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A S U N T O S D E L D I A 
El senador señor Silva ha dicho 
a El Día que es opuesto al emprés-
tito, que el mejor servicio que 
puede hacerle el Gobierno a los 
azucareros consiste en proporcio-
narles la manera de vender todo su 
azúcar para que éste sea exporta-
do, y que la situación no es tan 
grave que requiera el empleo de 
remedios heroicos. 
La venta de todo el azúcar sería 
sin disputa «un bien; pero del que 
no se beneficiarían directamente 
los hacendados y los colonos, quie-
nes tienen pignoradas sus existen-
cias; por ello el empréstito se ne-
cesita para emprender la zafra, 
aún suponiendo vendido y expor-
tado todo el azúcar. 
Además, en los Estados Unidos 
se quiere que el empréstito se rea-
lice, y los que lo quieren cuentan 
con el apoyo del Gobierno de 
Washington. Recuérdense a este 
respecto las noticias telegráficas 
de la semana última, y las decla-
raciones del Journal of Commerce, 
de Nueva York. . . 
Según unos, el empréstito no ha-
ce falta, y según otros, la situación 
del Tesoro es buena; y ambas afir-
maciones proceden del Senado, es 
decir, de senadores. . . 
Refiriéndonos a la segunda, a 
lIa situación del Tesoro, si ésta no 
es muy grave, si no es siquiera 
difícil, si, para emplear la expre-
sión de un senador, el fantasma 
L A M I S I O N C O M E R -
C I A L A W A S H I N G T O N 
En sesión celebrada ayer por la 
Directiva de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de CaDa, fue-
ron designados los señores Luis F. de 
Cárdenas y Luis Marino Pérez, Dele-
gado y adjunto, respectivamente, de 
dicha Corporación, en la Misión Co-
mercial que se dirigirá a Washing-
ton, el viernes próximo. 
de los 136 millones de déficit es 
un globo fácil de desinchar, ¿por 
qué no se pagan los cheques de la 
Tesorería que están en poder de 
banqueros? ¿Por qué tampoco se 
paga a los dueños de las casas 
en que hay instaladas escuelas y 
dependencias públicas, ni a los 
comerciantes que han facilitado a 
hospitales y otros asilos comesti-
bles, medicinas, ropa, etcétera? 
¿Por qué al ejército y a la mari-
na y a los funcionarios civiles se 
les abonan los haberes con demo-
ra, y por una sola ventanilla de la 
Tesorería? En fin, ¿por qué no se 
reponen los fondos depositados en 
las aduanas y en las zonas fiscales, 
y los pertenecientes a pensionistas 
y jubilaciones? 
Se ha llegado a decir—un ter-
cer senador—que es fácil resolver 
la crisis del Tesoro sin alterar el 
presupuesto actual, cerrando el 
ejercicio con un sobrante superior 
a doce millones de pesos, y que 
estas afirmaciones se pueden pro-
bar con números. 
Si no se paga ningún servicio 
de los correspondientes a créditos 
y leyes especiales, si no se realiza 
ninguna obra pública, si no se ha-
cen transferencias, y si no se tiene 
una recaudación baja, podría ser; 
pero como la merma de la tributa-
ción será inevitable, en vez de so-
brantes, la liquidación del presu-
puesto tendrá que saldarse con 
déficit, digan lo que digan los nú-
meros: porque si es verdad que 
éstos no mienten, pueden mentir— 
y el hecho es muy frecuente—los 
cálculos que sirven de base a las 
operaciones aritméticas. 
Estamos pasando por una situa-
ción difícil, que reclama r̂ mod-.os 
apropiados, . , y urgentes. Crisis 
económica, crisis financiera, crisis 
del Tesoro... La pasividad en re-
solverlas podría provocar fácil-
mente una crisis de régimen. 
L A E N S E Ñ A N Z A E N L A S E S C U E L A S R U R A L E S 
PLAN DE REFORMAS 
A la amabilidad del señor Super-
intendente Provincial de Escuelas 
de las Villas don Manuel Angulo, 
debemos la siguiente interesantísima 
Información: 
"La Junta de Superintendentes de 
Escuelas Públicas, en uso de las fa-
cultades que le confiere la ley, ha 
acordado modificar la organización 
de la enseñanza en las escuelas ru-
rales y el servicio de maestros am-
bulantes, con sujeción al plan que si-
gue, de acuerdo con las iniciativas e 
Indicaciones del señor Secretarlo, 
doctor Francisco Zayas. 
Los alumnos de las escuelas rura-
les, al terminar la enseñanza que en 
las mismas se les facilite, deberán 
poseer los conocimientos y aptitudes 
siguientes: 
lo.—Leer corrientemente y darse 
cuenta de las ideas y pensamientos 
del trozo leído; saber espresar oral-
mente y por escrito, con relativa co-
rrección lo que conocen de un asun-
to, y redactar cartas y documentos 
sencillos. 
2o.—Dominar las cuatro operacio-
nes fundamentales con enteros y de-
cimales, y conocer las medidas mé-
tricas y las comunes de uso corrien-
te, hasta donde sea necesario, para 
resolver los problemas y la contabi-
lidad que exigen las transacciones co-
munes de una familia campesina, o 
de una pequeña hacienda o explo-
tación rural. 
3o.—Conocer, práctica y experi-
mentalmente de las generalidades 
del continente y de las demás par-
tes del mundo. 
4o.—Tener nociones del cuerpo 
humano y de sus funciones; poseer 
hábitos de higiene personM; conocer 
los principios más gsneral-s de la 
higiene rural, y saber divertirse y 
alegrar honestamente. 
5o.—Poseer hábitos morales, sa-
ber conducirse con corrección en la 
vida social, conocer los principales 
elementos de bienestar de la comu-
ridad, la manera de cooperar a su 
obtonción y sus debeieg y obligacio-
nes presentes; conocer el significado 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
C A R T A D E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
El doctor JWi W. Collantes, Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo ha dirigido la siguiente 
carta: 
Habana, agosto 2 de 19 21. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presiden-
te de la Lonja del Comercio de la 
Habana. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
En varios periódicos de ia tarde 
do hoy he leído la carta que usted i 
me dirige con fecha de syer y cuyo 
original aun no había redimido, en la 
cual y atribuyéndolo a exceso de ocu-
paciones, se lamenta usted de que 
yo haya dejado sin contestar su an-
terior de fecha 2 del pasado mes de 
julio, entrada en el Registro Oficial 
de esta Secretarla en el día 14. 
Aun cuando tenía la absoluta con-
vicción de que había contestado a us-
ted, en el acto de leer su carta'•en la 
prensa registré mi archivo y pude 
comprobar que su carta fué inmedia-
tamente contestada. 
Las cordiales relaciones que he 
mantenido y mantengo con el comer-
cio en general, propósito que usted 
conoce por haberle demostrado con 
hechos y que usted lo ha reconocido, 
es elemento bastante para haber lle-
vado a su mente cualquier suposición 
que no fuera la de una desatención 
por mi parte que le autorizara a pu-
blicar nuestra correspondencia pro-
vocando al natural comentario, nada 
favorable, para quien tiene las puer-
tas de su despacho abiertas par re-
coger todos los latidos de las fuer-
zas vivas del país, sin horas de re-
cibo y sin limitación de tiempo. 
Me interesa que usted sepa y tam-
bién hacerlo constar que yo no re-
huyo la resolución de los problemas 
de interés nacional que de esta Se-
cretaría dependen y en horas ya 
avanzadas del día, cuando el resto 
de los hombres con muy raras excep-
ciones se encontraba entregado al re-
creo y al descanso, usted me ha en-
contrado en mi despacho atendien-
do los múltiples asuntos de interés 
público que sobre mí pesan, suspen-
diendo mi labor para atenderle y 
oírle, precisamente sobre la necesi-
dad de derogar el decreto que impe-
día la libre importación del arroz y 
la cual medida se llevó a efecto, 
propuesta por mí. 
¿.e repito que, entre los muchos 
asuntos que tengo en estudio se en-
cuentra el propuesto por su carta en-
trada en el Registro Oficial el día 14 
del pasado mes y contestaba en prin-
cipio el 16 del mismo, asunto que 
será debidamente rê uf lo tan pron-
to «llegue a la conclusión de la con-
veniencia oe proponer al Honoriblo 
señor Presidente la lesolucióu inte-
resada por usted, o de mautjuer la 
tasa al arroz, pues particular de 
tal importancia debe ser midiiada-
mente estudiado, para no catr en 
un error lamentable. 
Aprovecho esta oportunidad, aun-
que lamentable, para reiterarle mi 
afecto personal y mis manifestacio-
nes al principio consignadas, en la 
seguridad de que usted y los demás 
miembros de la Lonja del Comercio 
de la Habana habrán de rectificar su 
injustificada creencia de una desaten 
ción por mi parte. 
Quedo de usted con toda conside-
ración, muy atentamente,* (f) José 
María Collantes, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
A L A M E M O R I A D E E N R I C O C A R U S O L A S E S I O N D E L S E N A D O 
EL TENOR ENRICO CARUSO, RECIENTEMENTE FALLECIDO EN ÑAPOLES, CON SU SEGUNDA ES-
POSA, MISS DOROTHY BENJAMIN Y SU HIJO, DEL PRIMKlí MATRIMONIO 
Nuestro querido compañero en la 
prensa, Emilio Chañé, ha tenido una 
bella iniciativa. 
El señor Chañé, gran amigo del 
llorado tenor Enrico Caruso, hace 
gestiones para que un grupo de dl-
lettanti amigos también del eminen-
te artista, regale al teatro Nacional 
una placa de bronce en la que se re-
cuerde la fecha en que cantó en di-
cho coliseo el primer tenor del mun-
do. 
La placa será esculpida por el es-
cultor italiano Aldo Gamba. 
Felicitamos al señor Chañé por su 
iniciativa, que merece ser secundada 
con entusiasmo. 
L A I N V E S T I G A C I O N D E L O S P A G O S Q U E H A N S I D O 
R E A L I Z A D O S F U E R A D E P R E S U P U E S T O 
Por decreto Presidencial, fecha 28 
de mayo, fué otorgada al señor An-
drés Pereira, Interventor General 
de la República, en unión de otros 
funcionarios, la comisión de inves-
tigar los pagos hechos fuera de Pre-
supuesto en el segundo •rinjei«t''e 
de l&Sl*. 
Ayer, en la Intervención, a los 
periodistas fué facilitado el Memo-
rándum que a continuación publi-
camos en relación con las Investiga-
ciones realizadas por el señor Pe-
reira . 
SECRETARIAS 
Tal investigación todavía no ha 
terminado. La Intervención conti-
núa trabajando con actividad en es-
te importante asunto, que pondrá de 
relieve que en el período de tiempo 
antes señalado, ¿f» hicieron pagos 
por cantidii íey . oy, oxirviuj iuij.oi-
tancia, originando la actual crisis 
del Tesoro Público, que, por fortu-
na, está en vías de solución. 
MEMORANDUM 
Decreto Presidencial fecha 2 8 de 
mayo de 1921 disponiendo una in-
vestigación de los pagos hechos fue-
ra de Presupuestos en el segundo 
semestre de 1921. 
ASCENDENCIA DE LO SITUADO 
HASTA EL 19 DE MAYO 
Según los pedidos de fondos, ya 
situados por el Tesorero, que han 
tenido entrada en este Centro, las 
cantidades que se han acreditado a 
los Pagadores, detalladas por Secre-
tarías y con separación de Leyes y 
Decretos, son las siguientes: 
LEYES 
Obras Públicas.. ,. ., . . 
Estado 
Poder Judicial.. ., . . 
Guerra y Marina 
Hacienda 
Agricultura Comercio y Trabajo. 
Justicia 
Instrucción Pública 
Sanidad y Beneficencia 
Gobernación . . . . 



































ASCENDENCIA DE LO CURSADO Y NO SITUADO 
La Intervención General puede efectuar, y efectúa actualmente una revisión por sus libros para deter-
minar el importe de las órdenes de adelanto cursadas y que tiene el Tesorero en su poder para situar. 
C O N T I N U A L A G R A V E S I T U A C I O N E N M E L I L L A 
LA REINA ORGANIZA EL DIA DE LA BANDERA PARA LOS HERIDOS.—SE TRATA DE RESTRIN-
GIR ENERGICAMENTE LA EMIGRACION DE LOS JOVENES.—LOS POLITICOS TRATARAN EL 
ASUNTO DE MARRUECOS ANTES DE LA APERTURA DE LAS CORTES.-CONTINUAN LOS COMBA-
TES EN MARRUECOS.—LOS MOROS EXIGEN GRANDES SUMAS POR EL RESCATE DE LOS PRI-
SIONEROS.—LO DEL TERRORISMO EN CATALUÑA TRAERA "COLA" 
MADRID, agosto 3. 
Noticias llegadas a esta capital 
desde Melllla, en la tarde de hoy, 
anuncian que la situación militar en 
las regiones inmediatas a aquella 
plaza, no ha experimentado cambio 
alguno. Continúa el abastecimeinto 
de víveres y municiones por medio 
de aeroplanos a las tropas que ocu-
pan las posiciones de Nador, Zeluán 
y el Monte Arruit, cercadas por las 
kábilas rifeñas. Los telegramas reci-
bidos manifiestan que no se han re-
gistrado nuevas bajas en las fuerzas 
españolas. 
Se ha ordenado a las autoridades 
de todos los puertos de la Península 
y de las poblaciones de sus fronte-
ras, que tomen toda clase de medi-
das para impedir que los españoles 
entre 20 y 26 años salgan del país, 
a fin de que se encuentren disponi-
bles las reservas en caso necesario. 
"El Imparcial", en un artículo de 
fondo publicado en su edición de hoy 
propone que se abra una suscripción 
nacional a favor de los heridos y de 
las viudas y los huérfanos de los sol-
dados que perecieron en los recien-
tes combates de Melllla. 
Su Majestad, la Reina doña Vic-
toria, organiza en la actualidad un 
"día de la bandera" para en él re-
caudar fondos en toda España con 
destino a los heridos. 
des de cualquier clase que soan y | 
de impedir que obreros que no po-
seen documentos legalizados por las 
autoridades competentes, abandonen 
el país. 
Se dice que se ha dado el raso, re-
petido varias veces por cierto, de 
obreros que han salido de un puerto 
a bordo de lanchas de pesca y que 
en alta mar se han trasbordado a va-
pores y veleros que cruzaban el 
Atlántico, con el propósito de dox-m-
barcar en alguna de las Repúblicas 
Hispanoamericanas. 
Las conferencias sobre este impor-
tante asunto tendrá lugar antes de 
que se reúnan de nuevo las Cortes, 
probablemente a principios de sep-
tienibre. 
El Gobierno siente verdadera an-
siedad de llegar a un acuerdo sobre 
esta cuestión de primera importan-
cia y realizará grandes esfuerzos pa-
ra obtener la cooperación de todos 
los partidos, y sin distinción de ma-
tices políticos. 
A las cinco y veinte empezó la se-
sión, bajo la presidencia del señor 
Alvarez. 
Se leyó el acta de la anterior se-
sión y fué aprobada. 
Leyóse un Mensaje de la Cámara 
dando cuenta de haberse aprobado 
le ley de refacción agrícola. 
Se acordó autorizar al Ejecutivo 
para designar una Comisión que irá 
a Washington a gestionar las refor-
mas del Tratado de Reciprocidad. 
El Dr. Gonzalo Pérez indicó que 
se debía designar un miembro por 
la Comisión de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Tabacos. 
El Dr. Dolz sostuvo que esta en-
mienda demoraría la ley. 
El señor Compte manifestó que 
el miembro que debía agregarse po-
día incluirse en otro proyecto. 
Se aceptó así y se aprobó. 
Leyóse la ponencia del Dr. Daniel 
Compte sobre la adaptación del pre-
supuesto. 
El Dr. Dolz solicitó explicaciones 
que el Dr. Compte dió. 
Luego se discutió la ponencia y 
fué aprobada. 
La ponencia es la siguiente: 
A la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos. 
El Senador que suscribe, desig-
nado Ponente para estudiar e infor-
mar respecto de la Proposición de 
|Ley presentada por los Senadores 
señores Dolz, Tórnente y otros, re-
ferente a declarar en vigor la Ley 
de Presupuestos que ha de regir en 
él presente ejercicio económico, tie-
ne el honor de exponer que: 
En 21 de mayo, cuando el señor 
Presidente de la República hubo de 
Iniciar la práctica democrática y 
plausible de comparecer personal-
mente ante el Congreso para dar 
lectura a su Mensaje, expresó en 
síntesis sus impresiones sobre la di-
fícil situación del país, analizó a 
grandes rasgos las causas origina-
rias de la misma, que tan profun-
damente afectaban el desenvolvi-
miento económico del Estado, y tra-
zando una línea de conducta previ-
sora y patriótica, aconsejó la econo-
mía en los gastos públicos, redu-
ciendo éstos a cantidad menor que 
los ingresos prudencialmente calcu-
lados. 
| Examinó el proyecto de Presu-
puestos confeccionado para el año 
¡económico de 1921 a 1922, a la sa-
zón pendiente de discusión por el 
¡Congreso, ascendente a $104.085.99, 
consideró la estructura de sus par-
Itidas en relación con las que for-
iraan / d«. í;>18 a ' yl9. vigente en-
tonces, ascendente a $62.730,774.55, 
• y concretó su juicio declarando la 
¡necesidad, dada las actuales circuns-
tancias de la Nación, de reducir su 
Presupuesto de gastos a un total 
que debía fluctuar entre 50 y 60 
millones de pesos. 
Hizo un estimado de los ingresos 
dentro de las condiciones presentes 
y probabilidades de las próximas in-
mediatas, fijando el cálculo de pro-
ducto de las rentas públicas' en 
$69.700.000.00, y apreció el supe-
rávit de ingresos en $6.969,226.00 
en relación con la aplicación del 
presupuesto de 1918 a 1919. 
No se ocultó entonces al Sr. Pre-
sidente de la República cuán difícil 
habría de resultar para el Congreso 
la tarea, de suyo penosa y delicada, 
de ajustar los Presupuestos del Es-
tado a esa cantidad propuesta, den-
tro del apremio que significaba el 
corto espacio de tiempo que restaba 
para el primero de julio, fecha en 
que habría de surtir sus efectos la 
nueva Ley de Presupuestos, y es por 
ello que insinuó la conveniencia de 
actuar de modo que por ministerio 
de la Ley hubiese que poner en vi-
gor el Presupuesto de 1918 a 1919, 
al comenzar el nuevo año econó-
mico. 
Más luego, en 18 del mes que cur-
sa, en un nuevo Mensaje al Congre-
so, convocado a sesión extraordina-
ria, el Sr. Presidente recomendó, 
entre otros extremos, "la considera-
ción, estudio y consiguiente acuer-
do", sobre las modificaciones que se 
hace necesario introducir en la Ley 
de Presupuestos de 1918 a 1919, vi-
gente en la actualidad, aumentando 
el Presupuesto Fijo con los gastos 
no previstos en la oportunidad en 
tvue fué votado aquél, de intereses 
y amortización de bonos de deudas 
exterior g interior y atenciones de 
los Poderes Legislativo y Judicial y 
excluyendo del Presupuesto Anual 
los créditos para obras realizadas o 
para servicios suprimidos. 
Estimó el Sr. Presidente que ha-
bría de ser de gran conveniencia 
para que el Poder Ejecutivo dismi-
nuyese los gastos en la realización 
de obras dispuestas por Leyes y De-
cretos, o contratadas en cualquier 
forma y en la prestación de setvicios 
originados por el propio Presupues-
to o disposiciones posteriores, que 
se le autorizase a ello. 
Opinó que los impuestos creados 
con posterioridad al ejercicio fiscal 
de 1918 a 1919 se continuasen re-
caudando, e indicó que debía auto-
rizarse al Poder Ejecutivo a man-
tener servicios creados después de 
la referida Ley de Presupuestos, 
siempre que el monto de los gastos 
del Estado no superase el de los 
egresos presupuestados. 
Recogiendo las ideas expresadas 
en uno y otro Mensaje por el señor 
Presidente de la República, acep-
tando sus indicaciones y atemperán-
dose a la línea de conducta por él 
aconsejada, es que, en la sesión del 
Senado de 18 de los corrientes se 
presentó la Proposición de Ley so-
metida a dictámen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos de esta 
Cámara. 
De aceptarse por el Senado la Pro 
posición de Ley que se dictamina, 
tal y como ella está redactada, se 
hubiese simplificado, de modo ex-
traordinario, la labor de esta Comi-
sión, por cuanto se habría dejado a) 
Poder Ejecutivo toda la tarea de 
hacer posible, dentro del montante 
total de los gastos autorizados por 
la misma, la satisfacción de los ser-
vicios ineludibles, dotados ya en el 
Presupuesto de 1918 a 1919, más 
los servicios y obligaciones creados 
por Leyes en vigor y Decretos que 
las complementan, promulgadas con 
posterioridad a primero de julio de 
1918 a 1919. 
Pero, por una parte inspirado e] 
Senado en la necesidad de mante-
ner frente a la anormalidad y gra-
vedad de las circunstancias presen-
tes, la compenetración con el Podei 
ALLENDESALAZAR CONFEREN-
CIARA CON LOS JEFES DE LA ¡ 
OPOSICION SORRE LA SITUACION 
DE MARRUECOS, ANTES DE QUE 
SE ABRAN LAS CORTESS 
MADRID, agosto 3. 
En los círculos políticos de esta 
capital, se afirma como probable que 
el Presidente del Consejo do Minis-
tros, don Manuel Allendesalazar con-
sultará con los jefes de los diferen-
tes partidos políticos, tocante a la 
política que se ha de adoptar con 
respecto a la situación en Marruecos. 
< o \TIM AN LOS COMBATES EN 
LAS AVANZADAS ESPAÑOLAS. NO 
HAY NOTKTAS OFICIALES DE LA 
COLUMNA QUE OCUPA EL MON-
TE ARRUIT 
MADRID, agosto 3. 
Continúan los combates entre las 
tropas españolas que ocupan posicio-
nes avanzadas y las kábilas rifeñas. 
No se han recibido noticias oficia-
les acerca de la columna española que 
se encuentra en el Monte Arruit cer-
cada por los moros. 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
F E L i r V I A J E 
Embarcan hoy para los Estado; 
Unidos, a las diez de la mañana, vía 
Key West, el Dr. José I. Rivero, di-
rector del DIARIO y el señor Víctoi 
Muñoz, nuestro nuevo y estimadísi-
mo compañero. 
El doctor Rivero, en unión del se-
ñor Muñoz, se dirige a New York 
Chicago y Filadelfia para organizai 
los servicios adecuados de la nueva 
edición del DIARIO DE LA MARINA 
La vida política, literaria y econó-
mica de Centro y Sud América, y la? 
variadas manifestaciones de la ac-
tualidad de Norte América serán ob-
jeto de una atención preferente. Eí 
el propósito de nuestro muy queride 
director intensificar los lazos de afec-
to y de raza que unen este país a la.' 
Repúblicas hermanas del Continente 
Nuevos corresponsales y el hilo di-
recto de la Prensa Asociada, unide 
todo esto a la eficiencia de nuestro 
actual servicio cablegráfico de Espa-
ña y Europa, harán que la edición 
nocturna del DIARIO corra pareja; 
con las tradiciones y el bien ganado 
crédito del DIARIO DE LA MARINA 
Los señores Rivero y Víctor Mu-
ñoz regresarán a la Habana inmedia-
tamente de cumplir en el Norte la mi-
sión que allí les lleva. 
Les deseamos un viaje feliz. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
LA SESION DE AYER.—LEYES AL SENADO.— DEBATE ACERCA 
DE LA LEGAUDAD DE LA LEGISLATURA EXTRAORDINARIA 
SE TRATA DE IMPEDIR QUE LOS 
EMIGRANTES QUE NO TENGAN LA 
DOCUMENTACION CORRESPON-
DIENTE, SALGAN DE ESPASA 
BILBAO, agosto 3. 
Las autoridades de esta provincia 
han recibido órdenes de Madrid, pa-l 
ra que con toda actividad y energía 
eviten que los emigrantes salgan deU 
país sin la debida documentación.; 
Se sabe que se han enviado órdenes; 
idénticas a las demás autoridades i 
en toda la Península, a fin de poner' 
coto a los abusos de las agencias de' 
emigración y de reglamentar sus ac-| 
tividades con objeto de evitar frau-. 
F A L L E C I O E L T E N I E N -
T E M A R T I N E Z 
En el Estado Mayor General del 
Ejército informaron ayer a ios re-
pr.rters, que Labia fallecido *m el 
Hospital Militar de Columbia el te-
niente Juan Martínez Martínez, jefe 
del puesto de Hoyo Colorado, a con-
secuencia de la agresión del solda-
do Crespo, hecho éste del que dimos 
cuenta en la anterior edición. 
Al cadáver se le rendirá los ho-
nores militarej correspondientes, ha-
biéndose dispuesto que asista al en-
tierro la Bai.da del 7o. Distrito Mi-
litar. 
LOS MOROS EXIGEN GRANDES 
< WTIDADES DE DINERO POR 
EL RESCATE DE LOS PRISIONE-
ROS ESPADOLES 
MADRID, agosto 3. 
t El "Diario Universal" manifiesta 
que los moros demandan grandes su-
mas de dinero por el rescate de los 
prisioneros españoles de que se apo-
deraron en los recientes combates de 
Melllla, agregando que se ha auto-
rizado al General Berenguer para que 
tome las medidas necesarias para la 
segura devolución de los prisioneros. 
SE ESPERA UNA SENSACION AL 
REVELARSE LOS NOMBRES DE 
INDIVIDUOS COMPLICADOS EN 
LOS CRIMENES TERRORISTAS 
DE BARCELONA 
BARCELONA, agosto 3. 
Una declaración hecha hoy por el 
Continúa en la página ONCB 
La sesión celebrada en el día de 
ayer por la Cámara, duró hora y 
media, y se interrumpió, con un pa-
se de lista, en los momentos en que 
se planteaba un interesante debate 
acerca de la legalidad o constitucio-
nalidad de la legislatura. 
El doctor Herrera Sotolongo, sos-
tuvo, citando el artículo 57 de la 
Constitución, que el Presidente de 
la República podía convocar al Con-
preso a una legislatura extraordina-
ria especificando en la misma los 
asuntos que debían tratarse, pero 
no dejando este extremo a la aten-
ción de sucesivos mensajes. El siste-
ma que se ha establecido,—dijo el 
señor Herrera Sotolongo—limita la 
voluntad de la Cámara en cuanto a 
la iniciativa de los asuntos al crite-
| rio del señor Presidente de la Repú-
blica, contrariando el precepto cons-
titucional, que establece terminan-
temente que en la convocatoria ha 
de relacionarse la Ley o Leyes que 
deben tratarse, determinando, ade-
más, que éstas, únicamente, puedan 
ser objeto de debate. 
El leader de la mayoría, doctor 
Rey, contestó al doctor Herrera So-
tolongo, y mantuvo que, dentro de 
la materia a que se refería la convo-
catoria, que como es sabido envuelve 
múltiples particulares, podía el Jefw 
del Estado proponer las Iniciativas 
que estimase connveniente. Declaró 
además el leader de la Liga, que la 
mayoría había acordado impartir su 
aprobación a las Leyes propuestas 
por el Ejecutivo. 
Y cuando parecía que habría de 
entablarse un debate, que siempre 
resulta interesante cuando se trata 
de estas cuestiones de procedimien-
tos, el doctor Oscar Soto, dudando 
del quórum, pidió el pase de lista, 
comprobándose que efectivamente te-
nía razón el doctor Soto. 
Antes de lo anterior, se leyeron 
los Proyectos definitivamente redac-
tados por la Comisión de Estilo, re-
lativos a refacción agrícola y esta-
bleciendo el máximum de tributa-
ción de las fincas azucareras, duran-
te el presente ejercicio económico. 
También se acordó solicitar del 
Ejecutivo, a petición del señor Sala-
zar, datos sobre el estado de las 
obras públicas en las provincias, así 
como las obras en ejecución y las 
sacadas a subasta. 
Y quedaron sobre la mesa, las dos 
proposiciones de Ley que figuraban 
en la Orden del día: una del doctor 
Herrera Sotolongo, declarando nulo 
el contrato celebrado por el Estado 
con el Banco Nacional, y disponien-
do la incautación de la fianza pres-
tada por aquella institución, y la 
otra del señor Rulz Mesa, modifican-
do el artículo segundo da la Ley de 
31 de Enero de 1921, sobre liquida-
ción bancaria. 
Esa fué toda la sesión. 
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E N S E Ñ A R A L J I E N O S A B E 
El problema de la instrucción pú-| Aquellos a quienes da la Naturalc-
blica, o más exacto, de la escuela'za lo que la Universidad no puede 
primaria, viene siendo entre nosotros 
algo así como el problema de la cua-
dratura del círculo: pretendemos rea-
lizar en ello un ideal imposible, cuan-
do podríamos contentarnos con una 
buena aproximación a ese ideal aco-
giéndonos a una realidad práctica. 
El arte de instruir, que es de por 
sí muy fácil empleando buenos méto-
dos, lo hemos convertido en un arte 
de complicar y embrollar las cosas 
más sencillas. Tenemos una copiosa 
legislaci|ón de enseñanza, que cada 
día va en aumento con nuevas dispo-
concederles, empiezan a sentir la in-
tuición sagrada del genio en los ban-
cos de la escuela primaria y no pocos 
en la pequeña biblioteca de su hogar. 
Estos privilegiados del talento, ricos o 
pobres, dentro o fuera de la Univer-
sidad, se abren camino de por sí ha-
cia la esfera sublime del talento y del 
genio; pero como esos espíritus pri-
vilegiados son rarísimos en la huma-
nidad yentre los que van a las escue-
las, pues no llega al uno por ciento, 
A éstos no se les malogra la voca-
ción porque hayan sido de humilde 
E L P R O B L E M A D E L A S 
V I V I E N D A S 
En los actuales momentos de in-bres, entre los obreros de la fábri-
tensidad de la crisis todo proyecto re- ca propiamente y los de tejares, can-
lacionado con la propiedad urbana, 
aunque carezca de toda viabilidad 
por inconstitucional será de unas 
teras, arenales, talleres diversos, 
etc. esa paralización vendrá necesa-
riamente al faltar el numerario con-
consecuencias tan funestas, tan só-¡ que terminarlas en unos casos, en 
lo por la alarma que el mismo ha de i otros por no poderse conseguir le-
producir, que no hay vacilación al- I vantar fondos en hipotecas y en los 
guna en afirmar que el mismo se- demás por resultar que la deprecia-
ría el golpe final que se diera a la | ción en el valor de la propiedad da-
nqueza de los cubanos. j-á por resultado que la casa des-
• pués de terminada valga menos que 
ES INNECESARIO lio que falta gastar en ella o bien 
1 que el tipo de interés se eleve de tal 
Forque ya los alquileres van bajan- manera que produzca mas darlo en 
do rápidamente debido a la abun- j hipoteca sobre otra propiedad ya 
dancia de casas vacías cuyo número . terminada que el alquiler que pro-
va en aumento en, atención no tan duzca la que está en obra, 
solo a las que todos los días se es- C.—Porque la depreciación de la 
tán terminando de construir, sino en j propiedad restringirá mas aún en la 
atención a los efectos de la misma circulación monetaria, que llegará 
crisis, que obliga a las familias a ¡a faltar en lo absoluto. La propiedad 
reducirse, bien uniéndose dos o más urbana ha sido la reserva a que ha 
en la misma casa, buscando otras ¡acudido la industria, el comercio, los 
mas pequeñas, trasladándose a ca- ' hacendados y los colonos para aten-
sas de huéspedes o al campo y a la ; der a sus mas perentorias necesida-
desapanción de almacenes y tiendas des. Al faltarle los créditos de ban-
que eran debidas exclusivamente a 
la época de la riqueza etc. La mis-
ma ley económica de la oferta y la 
demanda que elevó los alquileres los 
hace descender al nivel que pue-
cos, cobros, etc. Nadie ignora que 
la mayor parte de las obligaciones 
bancarias recogidas los han sido con 
cheques adquiridos con el precio de 
venta de casa o hipotecas de las mis-
dan pagarlas los inquilinos, ya que mas. La última zafra de los Ingenios 
los propietarios no van a preferir te- j.nacionales fué refaccionada en gran 
ner sus casas desocupadas sin pro- parte con la venta o gravamen de 
ducción alguna y atender al sosteni- [casas de la Habana, 
miento de sus cargas. d.—Porque de producirse un pá-
Además, en el supuesto de que al- nico él traerá'ineludiblemente la 
gun beneficio pudiera obtenerse pa- consumación de la ruina total de los 
ra los inquilinos, a mas de los que cubanos. En mano de compañías ex-
los arreglos entre ellos y los pro- | tranjeras el 70 por ciento de la In-
pietarios le produce que âs nece- | das mayores que su actual valor el 
siciones. Todo se nos vuelve indicar | intelectualidad ios que ieS enSeñaron 
Jas condiciones de una buena casa-es- laS primeras letras. Queremos decir 
y las excelencias pedagógicas cuela, 
que ha de reunir un buen maestro; 
y mientras se está pensando en las 
maravillas de una instrucción magní-
fica, solo realizable en pequeña es-
cala y en países de extraordinaria cul-
tura, mientras divagamos sobre el có-
sidades del momento han de imponer 
siempre, los enormes perjuicios que 
acarrearía necesariamente la discu-
sión de cualquiera de esas leyes ha-
bría de ser mucho mayores que esos 
beneficios que se persiguen. De na-
da vale que a un Individuo le reba-
jen el precio de un artículo si esa 
misma rebaja lo lleva a una situa-
ción en la que no pueda adquirirlo 
dustria azucarera; gravada con deu-
30 por ciento restante en favor de 
bancos extranjeros; en franca quie-
bra la industria y el comercio, lo 
único que de alguna solidez le queda 
a los cubanos es la propiedad urba-
na. SI ella ha sido adquirida a un al-
to costo y se ha hipotecado en un 
60 o 70 por ciento de ese alto pre-
cio para atender a la misma conse-
cuencia de la crisis en favor de Ins-
tituciones extranjeras y ahora por 
una medida innecesaria y contra-
producente sa la lleva a un pánico 
en que pierde ese 30 o 40 por ciento 
de su valor "Druscamente, no es ne-
cesario hacer muchos números para 
llegar a la conclusión de que la pro-
piedad dejará de pertenecer a sus 
actuales dueños para pasar a los 
bancos extranjeros que racllitaron 
cantidades con la garantía de ellas. 
En resumen, ante tales proyectos 
innecesarios y contraproducentes sur-
gen las preguntas siguientes: 
¿Se quiere que cese en lo absolu-
to toda contratación y falte por 
completo el numerario circulante? 
¿Se busca que el cubano pierda 
la única riqueza que le queda pasan-
do también a los bancos extranjeros, 
que refaccionaron con la garantía 
de ella en los ingenios prácticamente 
suyos por sus créditos? 
¿Se pretende con algún malévo-
lo fin especulativo que cese toda fa-
bricación, dejándose en la miseria a 
miles de obreros? 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
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P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E L C I D Y D O Ñ A 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
Q República. O 
las primeras 
con esto que la escuela primaria para 1 ni con el doble de' la rebaja obte 
llenar su nóble cometido, no exige I 
maestros de gran erudición ni de supe- TAN SOLO LA DISCUSION DE 
rior capacidad: porque es difícil en>UALQUIER PROYECTO TRAERA 
T O S 
da los 
N i ñ o s 
contrarios cuando se quiere dotar al 
país del número de aulas correspon-
diente a la población escolar. Im-
mo han de ser un profesor ideal y pô a Sobre todo que no haya anal-
una escuela perfecta, por todas par-
tes se oyen voces de queja lamentan-
do la falta de maestros, la escasez de 
aulas y la indotación de las existen-
tes. Nos afanamos por una pedagogía 
de gran aparato, y descuidamos lo 
más urgente y primordial de la ense-
ñanza, que es la instrucción de la ni-
ñez en las cuatro asignaturas más 
esenciales para la vida. Lectura, Es-
critura, Aritmética y Moral religiosa. 
Claro está que un buen maestro de 
instrucción primaria ha de poseer esas 
cuatro facultades de enseñanza y al-
gunas más que les son anexas; pero 
no es de rigor que se les exija un 
caudal de conocimientos como para 
una cátedra del Instituto; porque con 
ello se corre peligro de no contar con 
el suficiente número de maestros; 
pues todo el que posea cierto grado de 
instrucción, buscará otro oficio y no 
«e conformará con el mezquino suel-
do que se le paga, sobre todo, vien-
do el gran lujo de inspectores, direc-
tores y superintendentes con que se 
recarga el presupuesto de Instrucción 
Pública, menguando los recursos para 
lo más perentorio. 
Nuestras instituciones docentes fla-
quean por la base. Se adoptan mil 
procedimientos para formar "élites", 
y olvidarnos lo más preciso para la 
instrucción general, que es tanto más 
beneficiosa al país cuanto más exten-
dida, aunque sea con menos preten-
siones de superioridad. Lo que impor-
ta es que todos los niños y niñas de 
diez o doce años sepan leer, escribir, 
contar y hablar y tengan las prime-
ras nociones de una buena moral cí-
vica y religiosa. s 
Lo demás viene por añadidura en 
fabetos mayores de doce años, y para 
ello debe colmarse de pequeñas y 
sencillas escuelas toda la nación. Allí 
donde la densidad de población es 
muy escasa requiere una gran volun-
tad el sostener escuelas en las comar-
cas rurales; y este es el motivo de 
haber pocos analfabetos en las nacio-
nes muy pobladas como Alemania, 
Francia, Inglaterra. Realmente, la ins 
lalación y mantenimiento de escuelas 
en el campo requiere ciertos sacrifi-
UNA VERDADERA CATASTROFE 
A.—Porque sembrando una gran 
alarma contra la propiedad descen-
derá rápidamente de precio, con lo 
que se harán imposible las transa-
ciones sobre ellas, por la razón de 
que los créditos que las graven serán 
superiores a su valor entonces. 
En la actualidad el único conducto 
por el cual sale a la circulación los 
numerosos capitales ocultos y sin 
empleo desde la moratoria es por la 
compra de propiedades urbanas. Na-
die emplea numerario alguno en ne-
gocios agrícolas, industriales ni co-
merciales. Hasta para hipotecas se 
encuentran restricciones por el te-
mor a la posible devolución en bille-
tes. Unicamente circula el numera-
rio que se emplea en la compra de 
casas. Si se promueve un pánico na-
turalmente que todo el que tenga 
efectivo tenderá a esperar que haya 
un cataclismo en los precios. Las con-
secuencias no serán horribles sola-
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a ü e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , Farmacéutico, 9, Faubourg Poissonniere, PARIS 
En los días del 16 al 20 del actual 
mes de julio se verificarán en la 
ciudad de Burgos solemnísimos ac-
tos bajo la presidencia del Rey y la 
Reina de España. El día 19, a las 
seis de la tarde, llegarán a aquella 
ciudad, acompañados de la Duquesa 
de San Carlos, y de los Marqueses 
de la Torrecilla y de Bendaña. Por 
el Espolón y la Isla se trasladarán 
al Palacio arzobispal. 
A las siete y media, la Reina Im-
pondrá los brazaletes de la Cruz Ro-
ja a las damas enfermeras, y por la 
noche los Monarcas asistirán a una 
fiesta en el Recreo. 
El día 20, por la mañana, sin dar 
al acto carácter oficial, visitarán el 
Real Monasterio de las Huelgas, y 
regresarán a las diez, para asistir a 
la gran función religiosa que se ce-
lebrará con motivo del séptimo ani-
versario del templo metropolitano. A 
continuación, habrá recepción en 
Capitanía General o en la Diputa-
ción. Por la tarde, a las tres y me-
dia, se verificará la apertura de la 
Exposición de Arte Retrospectivo. A 
las cinco asistirá- el Rey a la confe-
rencia que ha de dar acerca del te-
ma "El Cid" don Ramón Menéndez 
Pidal. 
Por la noche, en el Teatro Princi-
pal, se celebrará una gran función de 
gala, en la que Borrás estrenará una 
obra. 
El día 21, los Monarcas Irán al 
Ayuntamiento, donde serán recibidos 
por la Corporación, que les hará en-
trega de los restos del Cid y de su 
esposa. Inmediatamente se organi-
zará la comitiva, que se dirigirá, por 
la Plaza Mayor, Plaza de Prim, Es-
polón y Arco de Santa María, a la 
Plaza del Arzobispo, donde queda-
rán las urnas que contendrán los 
restos del Cid. En la terraza inme-
diata a la Catedral presenciarán la 
llegada de la comitiva la Reina y sus 
damas. 
Los restos del Cid serán inhuma-
j dos, acto del cual se levantará acta 
! y se dirá una misa de réquiem. E 
mente para los propietarios, puesto 
cios que el gobierno debiera afrontar] que todos las sufriremos. 
B.—Perdiendo la propiedad su 
valor de una manera brusca se para-
lizará inmediatamente la construc-
ción que en la actualidad existe de 
cerca de dos mil casas y que le dan 
empleo a treinta o cuarenta mil hom-
con resolución, y lo mismo en los ba-
rrios pobres como en las ciudades. 
Estudiar un plan de esta naturaleza 
y realizarlo, sería la mayor gloria de 
un gobernante; y para ponerlo en eje-
cución habría que simplificar los pro-
cedimientos en uso. Menos lujo de al-
tos empleados y más atención a las 
aulas pequeñas. La escuela primaria 
es lo más simple del mundo. Una ca-
sa fresca y ventilada, bancos y pu-
pitres sencillos y una buena distri-
bución de horas para las cuatro o 
cinco asignaturas indispensables. El 
niño que después de haberlas apren-
dido, no vuelve más a la escuela, ya 
tiene lo indispensable para defenderse 
en los azares de la vida. Sabe leer,1 
escribir y contar, con esto ya posee el | 
germen de una mayor instrucción. Si; 
quiere aprender más acudirá a las cía- \ 
ses nocturnas o a los libros; si no tie-
ne afán de instruirse, como le sucede j 
fatalmente a la gran mayoría de los! 
hombres, entonces es inútil que lo lle-
ven al Instituto y a la Universidad.! 
Sólo aprenderá de rutina lo necesa-| 
no para ejercer una profesión cual-j 
quiera, aunque le instruyan los me-, 
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los colegios de segunda enseñanza, 1 Íores catedráticos ^ rnundo' 
en los Institutos y en las Universida-Í Lo esencial es perfeccionar y ex-
des, para aquellos adultos cuyos pa- j tender la escuela primaria. Todos, in-
dres tengan medios y propósitos de i cluso el más torpe pueden aprender a 
darles una instrucción superior, y aun • íeer y escribir; muy pocos puedei; 
para aquellos jóvenes de espíritu au- ; pasar de ahí, pues son contadísimos 
todidacto, que saben estudiar y apren- | los que sabiendo leer toman jamas un 
der y desarrollar por sí solos las j libro para instruirse. Pero ya es un 
dotes intelectuales y morales que ele- i triunfo conseguir que 'todos conoz-
van al hombre a grandes alturas. | can el alfabeto. 
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a $25.00 Incluyendo todos los gastos. 
Los remitimos a cualquier lugar de la Isla al recibo de 
Chek Intervenido o Giro Postal. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
Cheques Intervenidos de todos los Bancos, 
Pregunte antes de cerrar sus operaciones. 
CACHEIRO Y Hno. Vidriera del Café EUROPA. 
Obispo y Aguiar.—Teléfono A-0000. Habana. 
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A n t i g u a d e J . V a i l é s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
¿ Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
Porque en Agosto convo-
carán a exámenes . Pero... 
elija expertos p a r a s u 
preparación. 
1 A c a d e m i a " 0 1 ¡ v e r o s M 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de matrícula de 4 ^ a 5 
i r - , •• l •• •••=z=a 
P A R A E L A C I D O í f S o 
i . l 
Cardenal-Arzobispo de Burgos dirá 
la oración fúnebre, y en este momen-
to dolarán todas las campanas. 
Los Monarcas asistirán por la tar-
de a la corrida de toros, y después 
saldrán en automóvil en dirección a 
San Sebastián. 
Ved de qué suerte, para dar per-
petuo reposo a los restos de Rodrigo 
de Vivar y de su esposa, se les saca 
del recinto en que estaban y se les 
lleva de una parte a otra. El estro 
resonante del Romancero palpitará 
nuevamente en los ámbitos de la ca-
tedral burgalesa, esa inmensa rosa-
leda de piedra, en la que parece que 
es la luz del Sol| la que abre la oji-
va, agujerea los muros y los con-
vierte en un encaje perdurable. 
La figura del Cid, de la que aún 
hay quien discute la realidad históri-
ca, bien que se halle totalmente de-
mostrada, va a tener unas horas de 
actualidad. Y nunca en mejor mo-
mento para los efectos educadores. 
Porque el Campeador fué el repre-
sentante del pueblo, que no quiero 
ser malmetido, ni avillanado, ni suje-
t o a las codicias y a las contumelias 
de los dictadores, pero que tampoco 
gusta de las rebeldías. Y así el Cid, 
no obstante la justísima queja que 
tenía contra el Rey, ocupóse en ser-
virle y en magnificarle, y le conquis-
tó tierras, muchas tierras, y allanó 
los caminos de su grandeza. 
Por eso es grande el Cid, porque 
representa el ánimo español, enemi-
go de todas las injusticias, las de los 
altos tiranos y las de los humildes 
siervos, que a las veces se juntan pa-
ra cometer el atropello. 
El Cid y Jimena salen de su tum-
ba. Van a dar un paseo triunfal por 
las Españas. Lo que no sé es si el 
Cid se resignará a volver a la ence-
rrona. ¡Ah, si resucitara! 
J. ORTEGA MTNILLA. 
Madrid, julio 11 de 1921. 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
Uno de los mejores disolventes 
del ácido úrico es el Benzoato de Li-
tina de Bosque. Con bu uso des-
aparece la gota, reuma, y otros do-
lores como ciática, lumbago, etc., etc. 
La mayor parte de las aguas mi-
nerales de fama universal contienen 
Litina y de él en gran parte su 
acción a su presencia. La cantidad 
de Litina encerrada en un frasco de 
Benzoato de Litina de Bosque equi-
vale a un gran número de Litros de 
la mejor agua mineral, además debe 
agregarse a esto la pureza del me-
dicamento y la constancia de su efer-
vecencia al ser disueltas en un po-
co de agua condición indispensable 
para que la Litina sea absorvida y 
ejerza sus beneficiosos efectos. Se 
vende en todas las boticas' de la 
Isla. 
NOTA.—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
— ld-4 
"Honrar • tos antepasados es hacer. 1 nos mejores." Palabras del Honorable sefior Presidente doctor Alfredo /aya* pronunciadas en la nocb2 del 20 de Ma-yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la síntesis del libro de Carlos Martí titulado "Los Catalanes en Amé-rica." Participación de Cataluña en el descubrimiento; una puñalada a don Fernando el Católico; Aragón, Valencia y Cataluña. Lqs dos primeros catalanes que vinieron a América y sus retratos; castas de Cirstflbal Colón a Pedro de 
. Margarit; lo que era lí» casa contrata-ción de Sevilla; las aspiraciones de CA. diz: los vascos, los gallegos y los as-turianos y el comercio en los colonias de América; un catalán fué quien prime-ro extrajo azúcar del Jugo de la cana, que ha «¡ido la fabulosa rique/.a de las Antillas; un ilustre mallorquín en Ca-lifornia y en Cuba; el primer cafetal; preclaros catalanes Tomfls Gener, lla-món Gitera^ Cubí y Soler,, Gilel y Fe-rrer, P. PeTplüá, Miguel Biada; Ramón Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-ero Martí,'José Baró, Gifré, Ventosa Mit-Jans, Crusellas, el P. Viñas- Federico Valdevila; *l general Boet: PI y Mar-gan, Bnfler y Capdevlla; Sánchez Fuen-tes; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
i raíl y Ferrán y cien y cien mAs. Mtlares de anoedotas, de biografías de datos desconocidos y de notas biblio-gráficas. Termina con un bosquejo de la historia de Catalufia y de Cuba do 1492 a 1870 Interesantes grabados anti-guos y retratos de Pintó, Capuevila y otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, doctor Mario García Kobly y don Ua-lael Vehils. Debe figurar en la biblioteca de todas las familias de Cuba, Precio del ejemplar en la Habana: 52.50 Para la adquisición de esta Intere-sante obra, pueden dirigirse a \z. JL1. BRERIA CERVANTES de Ricardo ve-loso, Galiano 62 (esquina a Neptuno-) Apartado 1115, Habana, y a la Admi-nistración del DIARIO DE LA MARI, MA, 
alt. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
[Campanario, 104.—Telf. A.7149. 
' 29688 21 ag. 
B u j í a s a l e m a n a s 
B O S C H 
Para automóviles FOBD» $1.26 cada una. 
Para automóriles americanos —y —$2.00 cada T ina 
Para automóviles europeos, métricas, a $2.50. 
De venta en las principales casas de toda la República. 
Agentes exclusivos y-distribuidoresí 
H O N T A I V O E P P I N C E R 
GALIANO 
TELEFONO M-9035, A-6912. APARTADO 2505 
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L A A C T U A L I D A D 
U n a p a l a b r a d e C a r u s o 
Yo anduve durante tres noches en 
yevr York buscando a Caruso de "ca-
baret" en "cabaret." El gran tenor 
era un partidanio formidable de la 
caricatura, del "fox trot" y de los 
gandwichs de pavo. Viría como un 
soberano. Era sencillo como un lim-
piabotas. Después de correr tras él 
del "Biltmore" al "Knikerbocker", 
del "Majestic" al "Palais Royal" 
v del "Cenfury" al "\ew Amster-
dam", di con el obeso gentil hombre 
en un puesto de frutas de la Sexta 
Avenida. El famoso artista tenía un 
amigo sincero en aquel italiano^ 
pietro o Luigi—que lustraba calza-
do por un real y le vendía a cual-
quiera diez "bananas" por una "quo-
ter". (Palabra inglesa que se pro-
nuncia así: "quora", pero que no 
tiene relación alguna con las aper-
turas intermitentes do nuestro Con-
greso...) 
Allí—junto aquel mechinal oloro-
so a betún—supe aprender esta ver-
dad estimable: Caruso, tenia ade-
más de una bella voz, la palabra de 
un hidalgo de hace tres siglos y me-
dio. Su afirmación, su promesa, su 
decir eran como una Escritura pú-
blica ante el Doctor Carlos Alberto 
Saladrigas. ¡De cumplimiento segu-
ro I... 
• • • 
Caruso deseaba conocer Cuba. Le 
alü. (De su palabra. Del puesto de 
fruta había salido un rato antes, con- I 
migo, andando, calle de 42 arriba, | 
hacia la Quinta Avenida.) Caruso 
en un andarín de paso corto, pero |h* logrado hacerse dueño úúnico de 
verdaderamente infatigable. 
—Yo, decía Forcadell, que vengo 
a saber la hora. 
—Es la una y media. 
—Gracias. 
Otro día, cuando Noriega dormía 
la siesta: otra llamada, y vuelta a 
despertar al hombre, para que dije-
se qué hora era. 
Al otro día igual, por la noche y 
al amanecer, Forcadell no dejaba 
dormir a Noriega, y al fin. éste, ya 
quemada la sangre le dijo: 
—Coge el reloj y vete con él a los 
Infiernos. 
He aquí como el amigo Forcadell 
Este fué todo nd trato con el ilus-
tre artista. 
• • * 
De aquellos conatos de empresa 
guardo — y ahora los cuidaré como 
dos reliquias—una carta y un autó-
grafo... 
¡"Valiosos recuerdos..: Con los años 
el nombre todavía famoso de este 
tenor irá apagándose, mezclándose, 
fundiéndose en el tumulto acorde de 
las muchedumbres. Los mismos dis-
cos se resquebrajarán. Estos papeles 
que conservo religiosamente, amari-
llos, rotos, ¡sabe Dios qué esfuerzos 
de búsqueda me exijan un día, per-
didos en el fondo de un cajón, entre 
tantos otros documentos amados I 
Y las noches del 
aquel acto segundo de "Payasos" y 
aquella escena de "Manon"; y las 
un reloj que le pertenecía a medias. 
El valor y ei costo 
Un alto personaje se pasea por el 
Malecón con una mujer arrogante y 
hermosísima que es la admiración de 
cuantos la ven. 
Y el personaje que era hombre 
ocurrente compuso estos versos: 
Porque te quiero, me envidian, 
y me lo dicen, mi prenda; 
todos saben lo que vales, 
pero no lo que me cuestas. 
La corbata. 
En un tranvía: 
Hablan don Ambrosio y su esposa: 
Ella.—Arréglate la corbata, Am-
brosio, que se te ve el botón de la ca-
misa. 
Don Ambrosio.—Es Igual. 
Ella.—¿Por qué dices que es 
j igual? ¡Arréglate la corbata, hom-
Nacional"—' bre, que está muy fea! 
Don Ambrosio.—¡Vaya, no te 
enojes, mujer! 
Ella.—Si no me enojo. No sé có-
¡ Arréglate la 
Don Ambrosio.—Bueno; no 
enojes a mí. ¡Déjame en paz! 
Ella.— ¡Claro! ¡Como tú eres un 
abandonado!... Suerte que yo vigi-
lo, que si no... Anda, hombre, arré-
glate la corbata y no me hagas dis-
paratar. 
Don Ambrosio.— ¡Caramba! ¡A 
ver si te callas de una vez! Cuídate 
de tus cosas, si puede ser. 
Mía.—Eso quisieras tú: hacerme 
callar... Pero cuando tengo razón, 
no callo por nada del mundo. ¿Dón-
de se ha visto llevar la corbata de 
esa manera? 
Don Ambrosio.—No te enfades, 
que tendrás dos trabajos... 
Ella.— ¡Ea. arréglate la corbata, 
si no quieres hacer reir a la gente! 
Debería darte vergüenza... Mira: 
¿ves ese señor de enfrente qué lazo 
más bien hecho lleva? 




Pero ¿sabe por qué está 
¡Porque me lo ha hecho 
. . Problema difícil. 
Que recomiendo a mi compañero 
Semines para su "Miscelánea." 
La cebra ¿es un animal blanco con 
rayas negras, o un animal negro con 
rayas blancas? 
Hay que vivir. 
Muchos propietarios de un pueblo 
del Estado de Conecticut hace poco 
recibieron cartas anónimas conmi-
natorias en las que se les amenaza-
ba con pegar fuego a sus fincas. 
Muchos de los amenazados se apre-
suraron a asegurar sus casas, y al-
gunos denunciaron el hecho a la Po-
licía. Se abrió una investigación, y 
a fin de cuentas se supo que el autor 
de aquellos anónimos era un agente go que existe 
de seguros de incendios, deseoso de 
aumentar su clientela. No en balde 
decía Talleyrand: hay que vivir; si 
no fuera por eso, todos seríamos vir-
tuosos. 
Nuevo juramento. 
En Chile los miembros de las Cá-
maras han cambiado la fórmula de 
prestar juramento. 
Ya no dicen: "juro por Dios," si-
no: "juro por mi honor." 
Si el juramento es el acto más so-
lemne de un hombre; no hay una fór-
mula más noble, más sincera ni más 
sublime de jurar que el jurar por 
Dios. 
Porque Dios existe y está pre-
sente en todo, mientras que el honor 
de un individuo... puede llegar a ser 
cosa muy problemática. El que jura 
por su honor no siempre jura por al-
D r . R o b e l i n 
de las Facnltades de París y Madrid. 
£x-Je«e de Clialca Dermatológi-
ca del Dr. «azaux (Faris, 
188S.) 
Especialista e nías Enfermfdadet 
de la piel 
Zn general, secas y úlceras, y las 
consecutlvaa a Jfc ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMU y MICROBIANAS; 
M9LES de la BAMGRB. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demáa defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MAELA., número 9L 
Curaciones ráuldas r,or sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1S82. 
veladas del "Metropolitan" en Nue- i mo decirte las cosas, 
va York; y el eco de esta fama enor- \ corbata, repito! 
me—al seguir do Jos lustros—serán 
ya apenas una sonrisa triste en mis 
labios... ¡Un rasero para medir has-
ta qué extremos fuimos felices en el 
pasado...! Alrededor de esos recuer-
dos se alzarán, evocados por la ma-
hice, sabiendo esta su afición, toda j ^ de 666 noml>r©. otras andanzas, 
suerte de tentadoras ofertas. Bt to-
nar insigne sonreía. Socavé el ánime 
de su secretarlo particular. Puse en 
movimiento los buenos oflicios del 
slgnor Buffardi, mi distinguido ami-
go, coleccionista un tiempo de cua-
dros antiguos, ahora vendedor efi-
ciente de unas máquinas de "con-
tar..." ¡Todo inútil! Caruso mo dijo: 
—Deseo conocer Cuba. Sus ofer-
tas son muy atendibles... Pero ¡ya 
el lucro no mueve mi espíritu! Sin 
otras escenas reales y la Juventud y 
la ilusión, y la energía de los tiem-
pos pasados; ¡toda una vida! Toda 
una vida que a la sazón ya tocará a 
su ocaso... 
Pero siempre—como eje central de 
esas reminiscencias y remembran-
zas—tendré estos dos firmes puntos 
de apoyo: el de la humildad, el de lia 
camaradería, el de la sencillez de 
Caruso; ŷ su gran respeto a la pa-
labra ofrecida... 
Y le veré entonces — como hace cuello almidonado y en mangas de I - , „{ . , . . , , ' . i anos le vi—halagado de príncipes, camisa y hasta con los pies campe- „„ , . . . , , . , , , , 1 anfitrión de reyes, ídolo de Isa mu-chanamente encima de una mesa . . . , . . , w. • _ ,, chedumbres, enmarada de los multi-puedo ganar, día a día, cuanto quie- .„ . . . 
,_ ° . 1 ,millonarios, inmensamente famoso, 
ra. Me basta impresionar unos cuan- ¡ inmensamente rico, departiendo tú 
tos discos. Deseo ir a Cuba porque por tú, de la Guerra Europea y Fiu-
sé de la belleza de sus mujeres, do me con un slgnore—Pietro o Luigi 
la hermosura de su cielo azul, de su 
L O H E N G R Í N P A L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
espléndido mar, de su vegetación 
siempre verde. He oído afirmar que 
tiene la Habana ciert..-* analogía con 
Ñápeles. Y además,—voy a confesár-
selo a usted—después de tomar to-
—que era, en la Sexta Avenida, ora 
vendedor de plátanos, melocotones y 
cacahuets, ora vulgar limpiabotas, a 
quince centavos el par. 
Y perdónenme los admiradores del 
gran tenor si estos renglones lige-
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o ] " L o h e i i g r i i i " 
C 6086 IND. 6 JL 
da la vida "black coffee" con azú- ros, fáciles, rápidos, no tienen en la 
ar, tengo la irreprimible curiosidad | apariencia la solemnidad do una ora-
ción fúnebre... Las palabras a veces 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKi HOSPITAI. DE KiTER-genciaa j áel Hospital Número Uno. 
de conocer una mata de cafó y una 
plantación de caña... 
Pero—concluyó el gran tenor—le 
he dado una palabra hace ocho años 
al señor Bracale. La do ir con 6'.—o 
bajo su nombre de empresario—a la 
América Central, Cuba incluida... Y 
"non posso" aceptar ninguna otra 
proposición. 
Y no hubo manera de sacarle de 
engañan. Debajo de estas líneas efí-
meras, late una emoción inmensa. 
Ayer—con el cable frente a los ojos 
^-el cable que nos hablaba de su 
muerte—yo sentí, un momento, que 
mis ojos se oscurecían. 
¡Las cosas bellas debieran ser 
eternas...! 
L. FRAXJ MARSAL. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS j enfermedades renéroas Cistosco-pía j cateterismo d« los artftarea. 
JNTECCIONES DE NEOQAXTARSAK. 
CONSULTAS! DE 10 A 12 M. Y DE ftQ 8 a 6 p. m.. en la calla de Cuba. v)t' 
I 
Por P. G I R A L T 
—'¿Cómo pudo usted adivinarlo? 
—Muy sencillamente. Porque loa 
otros nueve nombres de la lista son 
de casas imaginarias que no existen. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
l Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-rugía, partos y enfermedades de seño-ras. Inyecciones Intravenosas, sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y media a 9 y media de la noebe. Clíni-ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-dia de la mañana. Consultas, de 1 a 4. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
La causa de nuestros 
males. 
Herr Klotz es un feliz mortal que 
merced a sus estudios de loa que ha ¡POBRE s a r a h : 
La divina Sarah. la gran artista 1 5 ^ ° / ^ ^ ° / ^ 
que ganó millonea en su . carrera 
triunfal por el mundo; bella y gen-
til, aureolada con un talento inmen-
so, y una inspiración inagotable; si-
gue paseando su figura por las gran-
des capitales, en busca de sustento 
para la vejez. 
Todavía, como una reliquia del ar-
te se la puede admirar, agasajar y 
recordar las glorias y esplendores 
de su apogeo. 
Pero, me ha dado mucha pena 
leer unos párrafoa de mi insigne y 
querido amigo el inspirado y bon-
dadoso poeta Luis G. Urbina, resi-
dente en Madrid, en loa que des-
pués de haber revivido con pincela-
das maestras la apoteosia de Sarah 
en sus mejorea díaa, no detiene la 
pluma ante la venerable ruina de 
su faz avejentada, y escribe: 
"Loa afeitea nada ocultaban, an-
tea con sarcáatica crueldad, marca-
ban arrugaa, deformacionea, surcoa, 
la tumefacción de laa orejas y de loa 
Párpados, como loa puntales de una 
casa deatarlalada, eran la señal de 
laa ruinas. Y ain embargo... en la 
vieja máscara que recordaba el ros-
tro de otroa tiempoa, cómo lucían, 
con qué energía astral brillaban, los 
ojoa verdea, de agua marina fosfo 
aad de Ciencias de Leipzig, ha dea-
cubierto la causa de todoa loa malea ' 
que aquejan a la doliente humani-
dad. 
Este eminente hombre de ciencia 
he dicho a su auditorio, estupefac-
to, que loa hombrea estamoa en un 
error, creyendo que somos bipedoa 
porque somos cuadrúpedoa. 
La columna vertebral fué fabri-
cada para estar en posición horizon-
I tal. Eso error de origen noa hace 
andar en doa pies, cuando por nues-
tra conformación debiérauioa ir en 
cuatro. 
Y puede que tenga razón el ilua-
tre conferenciante de Leipzig, pero 
hay que convenir en que si a esa 
manía de ar.dar en doa pies debemos 
todas nuestras dolencias, sobran loa 
veterinarloa, por que los animales 
cuadrúpedos eatarían libres de sufri-
mientoa. S. 
¡Y reputamoa como injuria en de-
cir de una persona que anda en cua-
tro pies!. . . puea ea lo más higié-
nico. 
E l primer poeta 
Tan grande.era en su tiempo la re-
putación de Boerhaave, que habién-
| dolé escrito un mandarín deade Chi-
na, recibió la carta el médico, famo-
rescente. Todo el ardor del alma ea- ¡ SOi aunque dirigida con estaa aolaa 
taba allí." j señas: 
Eataa últimas líneas son bellas, y j Al ilustre Boerhaave, Europa, 
sublimea; pero las anteriores de ae-| No sucedió lo mismo con una car-
guro habrán hecho llorar a la in-i ta dirigida: "Al primer poeta .del 
signe trágica. Nadie gusta de que le | mundo, París." Se la llevó el cartero 
retraten la infelicidad presente; y 
la mujer madura toma por crueldad 
esa lástima con que se la elogia. Ur-
bina, que ea un alma de Dios, esta 
vez se ha equivocado en los rasgos 
de au maravillosa pluma. 
un se-Para arrancar 
creto. 
Un periódico francés cuenta el he-
cho ingeniosísimo, que se relata a 
continuación. 
Un comerciante de Paría que tenía 
negocios con un corresponsal de Yo-
kohama, Japón, oyó decir que una 
casa de comercio de dicha capital 
estaba en crisis. 
Lleno de inquietud, quiso infor-
marse y acudió a un banquero nota-
ble pidiendo le dijera el nombre de 
dicha casa. El banquero se reservó 
el nombre, porque ello implicaba 
cierta responsabilidad. 
Y el comerciante parisién, para 
salvar loa eacrúpulos del banquero 
le dijo: 
—Si yo le doy una lista de diez 
casas de comercio de Yokohama ¿me 
podrá usted decir si la casa en quie-
bra figura en la lista? 
—No hay inconveniente, contestó 
el banquero. 
El comerciante entonces apuntó 
en un papel los nombrea 'de diez ca-
sas de comercio del Japón. El ban-
quero leyó el papel y dijo: 
—Está en la lista. 
—Entonces ya só cuál es, Ea la 
** Tokiro y C» 
a Víctor Hugo; éste la devolvió sin 
abrirla, diciendo que sería para Al-
fredo de Muset. Y era para un tal 
García, de Guatemala. 
Propiedad indivisa. 
Noriega y Forcadell, doa simpáti-
cos artistas del teatro Martí (donde 
trabaja también la tiple más bella y 
talentosa del muhdo: María Caballé) 
compraron a escote un billete de 
cierta rifa autorizada, cuyo premio 
era un reloj enchapado. Joya pri-
morosa. 
Y lea tocó el premio. 
Noriega fué a recoger el reloj, y 
le dijo a su compañero: 
—Chico, el reloj pertenece a loa 
dos; y como no ea posible dividirlo 
en doa partea, te propongo lo si-
guiente: Yo lo llevaré en el chaleco, 
y tú cuando quieraa podrás pregun-
tarme qué hora ea. ¿Aceptaa? 
Forcadell no estaba del todo con-
forme con esa participación de do-
minio, pero después de pensarlo un 
poco aceptó el convenio. 
Noriega se puso muy contento, 
porque aquel relojito y su hermosa 
leontina luciendo en el chaleco, era 
su ideal. Y cada vez que Forcadell 
le preguntaba la hora, sacaba muy 
orondo el reloj para que todoa lo 
vieran. 
Pero, a loa pocos días, cuando, 
despuéa de media noche, Noriega se 
había acostado, Forcadell le tocab^ 
a la puerta. p 
—¿Quién esT 
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MUESTRAS GRATIS 
FABRICA "LA ARGENTINA" 
Lamparilla, No. 22.--Tel. M-5307 
30S69 5 Ag. 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el guato do paiticipar a su 
distinguida clientela el traa'ado de 
su conaultorlo a la c \ ú e de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-J 
rá sus consultas de 12 a 2. 
U n a g r a n g u e r r a 
y u n g r a n h i s t o r i a d o r 
S ó l o $ 3 
a l c o a t a d o y u n a s 
c u a n t a s m e n s u a l i -
d a d e s d e $ 3 . 
C u a t r o e s t i l o s d e e a c u a 
d e r n a c i ó n . 
Una vez por generación—tal vez—aparece un hombre 
dotado para escribir la historia de tal manera, que la hace 
interesante para todos y la hace también vital y obligatoria. 
Uno de esos hombres fué Guizot, y en mayor grado lo fueron 
asimismo Cantu y Herodoto. Ese genio historiador combina un 
don natural p—a el idioma y un don natural para los hechos, 
con una gran visión y la capacidad para hacerle ver y emocio-
narse a uno por esa visión. La más grande de la guerra ha 
traído a Simonds, que viene a ser así el hombre de esta gene-
ración, el Cantú de ella. Su narración es lo bastante sencilla 
y directa para cautivar a los jóvenes y lo profundamente 
verdadera para mantener el interés de los mayores. 
La Guerra Mundial fué tan vasta, las múltiples activida-
des de la Humanidad relacionadas con ella fueron tan variadas 
—comprendiendo las de los fotógrafos y escritores—que todas 
las personas de buen juicio gustarán de encontrar una gran His-
toria generalmente aceptada como un modelo, pues conserva 
las cosas que lo merecen, desechando aquellas otras que de-
ben ser olvidadas por el mundo. 
M á s d e 2 . 0 0 0 
p a g i n a s , 5 b e l l o s 
t o m o s . 
1 . 0 0 0 i l t i s t r r a c í o n e s , 
m u c h a s d e e l l a s t a 
c o l o r e s . 
C o l a b o r a d o r e s i l u s t r e s 
Por razón de que Frank H. S imonda ha venido a aer "el Cro-
nlata" de la Guerra Mundial, hombrea notablea en muchoa campos 
le han ayudado con aua contribuciones. Loa que conocían mejor al-
guna parte individual del gran conflicto—o aea loa que participa-
ron en eate—han eacrlto acerca de lo que mejor aabían. Hay cente-
narea de eatoa contribuidores. Una tercera parte de toda la Hlato-
ria ha aido escrita por ellos, y loa tercloa restantes por Frank G. 
SImonda. La labor de aquellos son las notaa al pie de la Hlatoria. 
HE AQUI ALGUNOS DE ELLOS: 
LORD NORTHCLIFFE: El más capaz de los periodistas de 
hoy o de cualquier otra época, quien comenzó sin un centavo ni in-
fluencia, y al preaente ea propietario de máa periódicos y revistas 
que nadie en el mundo, y al que ae reconoce, exceptuando a Lloyd-
George, como el ingléa más Influyente del día. Northcliffe ha hecho 
y deshecho Gabinetea y Minlatroa. 
STEPHANE LAUZANNE: Director de "Le Matln," de París. 
Ningún hombre civil, y muy pocos militarea, tienen un conocimien-
to tan Intimo de eata Guerra. 
DR. ALBERT SHAW: Director de la "Review of Revlewa", cn-
yoa equillbradoa juicloa y ajustado conocimiento de la Guerra, mea 
traa mea, aerán de gran valor para cualquiera en esta Historia. 
ORVILLE "WRIGTH: Quien con su hermano Wilbur Inventó el 
aeroplano y cambió todo el curso de la guerra moderna. 
JOHN P. HOLLAND, JR.: Inventor del submarino Holland. 
Loa hermanea Wrlght y John Holland han hecho de la guerra mo-
derna lo que ea: una extraña y terrible amenaza, una lucha bajo el 
agua y entre las nubes. 
ALMIRANTE SIR JOHN JELLICOE: Comandante en Jefe de 
la Gran Flota inglesa, la que dirigió personalmente en la batalla 
naval de Jutlandia, en 1916, el máa grande choque en el mar, de la 
hlatoria, en cuanto al tamaño de loa navíoa y al tonelaje de las pér-
didaa aufridaa por ambas partes. 
HENRY MORGENTHAU: Ex-Embajador de los Eatadoa Unl-
doa en Turquía, cuya narración de las intrigas de los alemanes en 
Turquía ha asombrado al mundo. Mr. Morgenthau, estaba en Cons-
tantinopla cuando-loa Inglesea casi forzaron loa Dardaneloa. Hubo 
un momento en que el Gobierno otomano arregló la entrega de la 
capital turca a Mr. Morgenthau, si caía en manoa de loa inglesea que 
la estaban sitiando. Mr. Morgenthau vló revelado el plan pah-
germaniata en laa Intrigaa de loa usurpadorea turcos y de los dlplo-
mátlcoa alemanea. 
RUDYARD KIPLING: El m,A3 grande de los eacritorea y poe-
taa existentes, cuyoa vividos cuentos históricos de esta Guerra tie-
nen todo el fuego de aua antigua a, bien conocidas y bien aprecla-
daa narraciones. 
WINSTON SPENCER CHURCHILL: Ex-Primer Lord del Al-
mirantazgo, quien luchó primero con laa tropaa inglesas en 
Francia y ha regreaado ahora, con todos loa honorea, al Gabinete 
británico; su personalidad eatá tan llena de color, que asombra a 
• Inglaterra. 
LORD BRYCE: Ex-Embajador de Inglaterra en los Eatados 
Unldoa, y autor de la obra máa famosa sobre el Gobierno Ameri-
cano, que existe. Su "República Americana" (American Common-
wealth,) ae usa en todas laa Escuelaa y Colegloa como libro de texto. 
HUDSON MAXIM: La primera autoridad viviente del mundo 
en explosivos, inventor de la maxlmita y del Silenciador Maxim. 
W . M . J A C K S O M 
C U B A 6 2 H a b a n a T e l . A - 9 0 3 6 
L a H i s t o r i a d e l a G r a n G u e r r a 
La presenta W. M. Jackson, en España y toda la América La-
tina por haber adquirido de su propio autor y editores los derechos 
exclusivos para la venta. La casa Jackson después de revisar aten-
tamente lodaa las historias publicadas en Europa y América, deci-
dió, aln vacilación alguna, en preferencia a laa otras, ofrecer tan va-
lioso libro a sua diatinguldoa cllentea, fellcltándoae a su vez, por tal 
adquisición. 
La obra de Frank H. Simonds contiene una muy notable cola-
boración de peraonalidadea de Hl spano-Amérlca dando a conocer la 
actitud de cada uno de los países que la componen, durante la 
gran tragedia. 
L a s i n f o r m a c i o n e s a l e m a n a s 
Naturalmente que Mr. Simonds no pudo nunca conaegulr di-
rectamente Informaciones de Alemania. Austria, Turquía y Bulga-
ria; él laa obtenía de loa datoa que los Aliadoa tenían por medio de 
sua agenlea aecretoa en eaoa paiaea. El resultado de esos trabajos, 
ha aido la maravillosa narración qu de la mayor de las guerras de to-
dos loa tiempoa ha hecho y ea extraordinaria la imparcialidad que 
demostró en su obra y en su con ducta. Este hecho ha sido muy co-
mentado por eminentes hombres-soldados, diplomáticos y estadis-
tas de todoa los países. 
E l p a p e l y l a s e n c u a d e m a c i o n e s 
La Historia de la Gran Guerra contiene más de mil mapas e 
ilustraciones, Impresas en un papel especial. Insertado en la edi-
ción con tal propóaito. Muchas de ellaa son completamente nuevas 
para loa lectorea, habiendo aido obtenldaa por el director artíatlco 
de la Historia, de las decenaa y centenarea de miles de fotografías 
que fueron tomadas en la guerra, grabados de los que realmente 
ilustran la Historia, y de loa que uno desea poseer. 
La obra consta de cinco magníficos tomoa, encuadernados en 
cuatro diferentes eatiloa, y a un precio al alcance de todoa. 




W. M . J A C K S O N 
A parlado, 2,129.—Haba na. 
Deaeando conocer más detalles acerca de la Historia de 
la guerra, le ruego s e sirva enviarme gratis, una hoja 
gráfica e informes, para su adquisición. 
Profesión 
Calle 'y número 
Ciudad. 
P A G I N A CUATRO D I A R I O D E LA MARINA Agosto 4 de 192i 
L A P R E N S A 
También nosotros, los periodistas, 
forjadores perpétuos de la actualidad, 
tenemos la nuestra alguna vet. ¡Muy 
pocas veces! 
Y cuando por casualidad dedica-
mos nuestros periódicos a nosotros 
mismos no suele ser, diatribas aparte, 
para referirnos a cuestiones periodís-
ticas, sino con motivo de acciones fue-
ra de la profesión: la publicación de 
un libro, el salto, o la huida, hacia la 
política, vanidades sociales. . . 
Pero el periodista por el periodismo 
es un ente sin importancia social al-
guna. 
Víctor Muñoz es hoy, precisamente 
porque huelga mientras manda sus 
bártulos de El Mundo al DIARIO DE 
LA MARINA, un tema de actualidad 
para la prensa, con resonancia pro-
funda en la opinión pública. 
Tanto como la opinión se conmo-
vió durante veinte años con los escri-
tos de Víctor Muñoz en El Mundo, 
se asombra ahora cuando al coger El 
Mundo no encuentra las opiniones de 
Víctor Muñoz. 
El autor de tantas crónicas maravi-
llosas ha escrito su más extraordina-
ria crónica con su silencio. La Ha-
bana entera lee hoy y comenta esta 
página en blanco de Víctor Muñoz. 
¿Qué quiere decir este receso? ¿Qué 
tal cambio? 
Nada. Esto no quiere decir nada. 
Ni hay receso, ni hay cambio. 
¿Cómo es posible que permanezca 
Inactivo este enorme periodista hin-
chado de actividades? Si hoy no escri-
be es que no se muda en unas horas 
un hombre tan bien instalado en la 
vida y en la conciencia pública. Su 
menaje intelectual no cabe en una 
maleta. La agencia de mudadas no 
puede transportar en unas hô as to-
dos los conocimientos archivados y 
catalogados durante veinte años en 
El Mundo de Govin y colocarlos y [ 
distribuirlos de cualquier modo en 
este otro mundo de Rivero que se 
llama DIARIO DE LA MARINA. 
Y en cuanto al cambio. . . ¿Qué 
cambio? La psicología, el carácter, el 
talento de Víctor Muñoz no son cosas 
tan deleznables que cambien con la 
estructura de las planas en que se 
manifiestan. Víctor Muñoz es una 
mentalidad hecha y definida que no 
sufre alteraciones al pasar de unas a 
otras latitudes. 
« * « 
En este nuevo "mundo" que Lugo-
Viña llama viejo, el gran periodista 
seguirá desarrollando y exponiendo 
su fresca y jugosa idealogía, sus acti-
vidades y los matices múltiples de su 
Ingenio. 
"El Mundo, que no dejará por eso 
de ser un gran diario,—dice Lugo-Vi 
ña— no sabe lo que pierde." 
En cambio nosotros sabemos lo que 
ganamos. Ganamos, como dice el ilus-
. trado compañero, "un periodista múl-
tiple, ' no todo lo sabe hacer dentro de 
una i lacción: crónicas, artículos, no 
tas sueltas,' lo trascendental y lo tri-
vial, lo que constituye, con su arras-
tre de grandes ideales y pequeñas 
pasiones, el diarismo moderno. 
"Y va al DIARIO—agrega—a im-
pulsar una edición de última hora, 
que ojalá sea, y acaso lo será, la 
más moderna de las expresiones del 
diarismo contemporáneo." 
Pero Lugo-Viña, que sabe como 
nosotros lo que ganamos con la en-
trada en el DIARIO de Víctor Mu-
ñoz, funda esas ganancias más que 
en el cambio de tribuna de Víctor 
Muñoz, en el cambio de ideas que él 
supone constituye para el DIARIO 
la entrada del nuevo compañero. 
Porque dice: 
"Necesita el DIARIO DE LA MA-
RINA remozarse; para lograrlo, lo 
tiene todo: elementos intelectuales 
y mecánicos. Faltaba Víctor Muñoz; 
LAS ALMORRANAS SE CÜ^AN 
EN 6 A 14 CIAS. UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean simple», s&agraotes, 
externas o cor picazón. La primera 
aplicación da aJivio. 
¿ U e s e a U d . b a ñ a r l a m e s s 
E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? 7 
LEA LO QUE DICE UN MEDICO 1 
"Muchas personas delgadas cometí 
¡de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. Es ridículo alegar que esto sa 
debe a la naturaleza de cada persona* 
Los delgados continúan siendo del-̂  
gados porque carecen de la facultad̂  
de asimilar sus comidas; de ellas ex« 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peô  
del caso es que nada ganaran con co-̂  
mer con demasía, pues que ni una¡ 
docena de comidas al dia les ayudará; 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta qu© 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas per-
sonas necesitan, es algo que preparo 
estas substancias que producen car» 
res y grasa y las ponga en condicióji 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y distrU 
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tomo 
una pastilla de CARNOL con cada 
comida. CARNOL es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. Es absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
kilos por semana." CARNOL se ven-
de ea las siguientes droguerías de 
Droguería Sarrá, Johnson, Majó 
y Colomer, Taquechel, Barreras y 
todas las de la Habana. ^ 
y "Pepin", que siempre ha preten-
dido hacer del decano algo que haga 
olvidar su antigüedad un tanto re-
trógada, se lo lleva con un gesto de 
inteligente rivalidad industrial." 
Pase lo del "gesto de inteligente 
rivalidad Industrial", ya que estas ri-
validades, practicadas con honradez 
y nobleza, a todos aprovechan, y son 
normas de buen comercio; pero no 
el que tratemos de "olvidar la anti-
güedad un tanto retrógrada". 
De nuestra antigüedad estamos 
muy orgullosos, y más lo estaremos 
cuando otro siglo pase, sin peso y sin 
agobios, sobre nuestra historia y 
nuestras ideas, las retrógradas in-
clusive. 
¿Y no será por retrógrados y por 
reaccionarios por lo que nuestra an-
tigüedad es tan serena e inconmovi-
ble? 
"No se alarmen—decía un sacer-
dote a los familiares atribulados de 
un enfermo grave—ésto pasará 
cuando venga la reacción." 
La reacción, popular compañero, 
fué siempre la que ha salvado a los 
individuos y a los pueblos en sus cri-
sis agudas, y por vivir fieles a sus vir 
tudes es por lo que el DIARIO siem-
pre se vló a salvo en todas las con-
tingencias y los azares de su vida. 
* * * 
¿Qué más? En el propio número 
del Heraíldo, donde aparece el artícu-
lo de Lugo-Viña, que tan er lo vivo 
de nuestro agradecimiento toca, apa-
rece otro, igualmente notable, de su 
ilustre director don Orestes Ferra-
ra, en el que se elogia y exalta la vir-
tud de las ideas de orden. 
"Procedemos de un campo neta-
mente revolucionario—dice el exi-
mio político—. Nadie nos discutirá 
el derecho a lanzar esta afirmación 
ni los jóvenes que no asistieron a la 
gesta heróica; ni los viejos que se 
agotaron en sus magníficas luchas 
por la independencia. . . . Revolucio-
narios y, sin embargo, defen-
demos, como lo hemos hecho siem-
pre, las ideas de orden." 
Y recordamos, además, que estas 
palabras reaccionarias del sincero 
revolucionario, las ilustra con la 
campaña serena, sabia, justa, enér-
gica que viene sosteniendo en fa-
vor del retorno a las viejas prácti-
cas del comercio español, de las pu-
ras y nobles costumbres criollas, de 
los rectos y honrados procederes de 
nuestros antepasados. 
* * • 
Ninguna Innovación, ninguna re-
forma serán jamás fecundas y bene-
ficiosas si no se fundamentan en la 
enseñanza de las concreciones ideo-
lógicas inconmovibles; en las verda-
des fundamentables, limpias y cla-
ras a través de todas las épocas y to-
das las modalidades. 
Jamás nuestra doctrina conserva-
dora nos ha estorbado para vivir y 
disfrutar al día las grandes revolu-
ciones de la ciencia y del pensamien-
to; y es que nuestro conservadurismo 
no es el estático y pétrto que tan 
duramente coudí ua el gran conser-
vador Ossorio y Gallardo, sino el que 
iDipiró a toi r>r:ir/iy, ios Dato, 
los Pasteur, ln* Disniely las gran-
des reformas políticas, sociales y 
científicas que detuvieron a la hu-
manidad al borde de los desfilade-
ros a donde la condujeron mil veces 
los demagogos y los exaltados. 
"Porque preferimos—con Ferra-
ra—a Lenin, fógico, inteligente, "or-
denado", a ciertos catastróficos co-
legas nuestros que el público cono-
ce". 
* * * 
A Víctor Muñoz, tan liberal, tan 
moderno, nada ha de estórbale nues-
tro retrbgradismo para desarrollar 
los grandes planes periodísticos que 
lo traen al DIARIO. 
Que "lo traen", querido Lugo-Vi-
ña, y no que venga a rastras, porque 
"Pepin", como usted dice, "hace ya 
tiempo que le tenía echado el ojo". 
Mejor aún: ni se buscaron, ni se 
persiguieron. Se encontraron un día 
en el camino, y como hombres mo-
dernos y retrógrados, y no es pa-
radoja, se dieron las manos y se pu-
sieron juntos a idear cosas sutiles y 
peregrinas con que lanzar al DIARIO 
por los amplios horizontes del futu-
ro, sentados muellemente en las vie-
jas poltronas solariegas, al calor de 
las sabias y hondas enseñanzas 
del pasado. 
Y 
"Cosas veredes, el C id . . . ." 
E X C U R S I O N E Ü C A R 1 S T I C A A 
C I E N F U E G O S 
A v i s o 
Por dificultades surgidas a última 
hora y teniendo también en cuenta 
indicaciones muy respetables, se ha 
acordado suspender la excursión eu-
carística a Cienfuegos que estaba se-
ñalada para el próximo domingo. 
A los que hubiesen hecho efectivo 
el pasaje se les devolverá su Importe 
a la presentación del tiket correspon-
diente en San Francisco y en las Ur-
sulinas. 
La Directiva 
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
" I A I N D I A " 
(Guantánamo) 
E n los establecimientos d* 
Víveres 
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H A B A N E R A S 
L O D E L DIA 
Campoamor. 
Es hoy su día de moda. 
Como lo es igualmente de Fausto 
y de Olympic. 
Campoamor «lará en su tanda ele-
fante de la tarde el entreno de Los 
Svsios de la vuJa, cr^cion de Cons-
I iauce Talmadgfl, actriz del r-̂ inaer 
ango. 
Se repetirá 1a exhibición de J-os no 
vios de la via'U en la tanda últi-
ma de la noche. 
Linda la cinta. 
Y seductora su protagonista. 
En el cartel de Fausto aparece La 
célebre señorita Lisie para hoy. 
Va primero por la tarde. 
A las 5. 
Luego, en la tanda final nocturna, 
se verá en plena animación la gran 
E L y R v . M . o e L A b K A 
• ' f m f m f m t m T f T m w i i m i i i i 
MMMH 
terraza. 
Privilegio de los jueves, los gp.. 
des, incomparables jueves de Pauatr," 
L»lympic ofrece tarde y noche n¿ 
cinta de palpitante actualidad, ciiaj 
es España en Marruecos, intepretan 
do su personaje principal Lyda Ba* 
relli. 0' 
Aquella sala del popular cine j^. 
besará hoy de animación. 
Como siempre los días de modal 
Invariablemente. 
Entre los espectáculos de la nocht 
el que ofrecen Arcos y la Gioconda 
en Payret. 
De su presentación fui testigo ano. 
che y prometo describirla en sus ra*, 
gos más salientes. 
Será esta tarde: 
En sitio de preferencia. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a p e r s o n a s de G u s t o 
F I G U R A S Y C O L U M N A S D E M A R M O L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s , R e d u c i d o s 
S o l a m e n t e has ta el 15 de este m e s 
Hay q u e a p r o v e c h a r es ta l i q u i d a c i ó n 
L a S e c c i ó n X " O b i s p o n ú m . 8 5 
O 6756 
5i 
D E H A C I E N D A 
BRYON, ADMINISTRADOR DE LA 
ADUANA DE LA HABANA 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el señor Antonio Bryon, 
actual Vice Cónsul de Cuba en Costa 
Rica, Atiministrador de lo Aduana 
de la Habana, en comisión, debién-
dose abonar la diferencia de sueldo 
con cargo al capítulo de emergencia 
y minoración de ingresos. 
Para ocupar el relerido cargo de-
berá el señor Bryon prestar fianza 
de 30,000 pesos. 
YERO PASA A LA ADUÁNA DE 
CIENFUEGOS 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que el seüor Luis Yero Mi-
niet. ocupe nuevamente el cargo de 
administrador de la Aduana de Cien-
fuegos y el señor Salvador Oropesa, 
*—INSTANTANEAMENTE"—! 
B —e« aii como loa callos duros o blarwlos • se eliminan con el uso de la famosâ  
| LIMA JAPONESA PARA CALLOS 
I Pídale a su Boticario este pequefio instru-I mentó que no es peligroso y quo eia m, dolor hace S 
^DESAPARECER LOS CALLOS^ 
que venía desempeñando esa plaza 
en comisión, volverá a ocupar su car-
go de Vista Jefe de la- propia Adua-
na. 
El señor Yero Minlet, venía des-
empeñando en comisión la Adminis-
tración de la Aduana de la Habana. 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE PRO-
TESTAS 
El señor Antonio Escoto, por De-
creto Presidencial ha sido nombra-
do Miembro de la Junta de Protes-
tas. 
LA HERENCIA DEL MARQUES DE 
SANTA LUCIA 
Por Decreto Presidencial se ha 
concedido un año de plazo para el 
pago del impuesto por Derechos Rea 
les, en la trasmisión de bienes por 
la herencia del señor Salvador Cisne-
ros Betancourt, ex-Presidente en 
armas de la República, Marqués de 
Santa Lucía, debiendo anotarse des-
de el día siguiente al vencimiento 
del plazo legal del documento pre-
sentado en la Zona Fiscal de Orien-
te de la Habana. 
NUEVO PLAN DE LOTERIA APRO-
BADO 
Como oportunamente dimos cuen-
ta, há sido firmado un Decreto Pre-
sidencial, modificando el plan de sor-
teos correspondiente al último tri-
mestre del año actual, o sea los me-
ses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre, constará de 26.000 billetes cada 
sorteo y el extraordinario de Navi-
dad de 12,000. 
D E P A L A C I O 
E L PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
Una comisión del Centro de la 
Propiedad Urbana, presidida por el 
Vicepresidente señor José Genaro, se 
entrevistó ayer con el Jefe del Esta-
do para tratar del problema de la 
vivienda y hacerle entrega de un tí-
tulo de Presidente de Honor de di-
í cho Centro, expedido a su favor. 
El doctor Zayas indicó a la Comi-
sión, que para tratar del referido 
asunto debían entrevistarse dBn las 
sub-comisiones de congresistas que 
estudian las leyes últimamente soli-
citadas del Congresô -y entre las cua-
les figura una relacionada con los 
alquileres. 
para solucionar los distintos proble-
mas de actualidad. 
Acompañaba al doctor Rey el re-
presentante señor Ibrahim Urqula-
ga. 
LE ROBARON SUS FAMILIARES 
Acusó Eladio Pérez Díaz, a su tío 
José Montea de Oca, vecino de Re-
creo 5 2, de haberle hurtado en unión 
de sus primos 70 pesos que guarda-
ba en un baúl en la casa. 
Según declaró el perjudicado el vi-
vía con sus parientes y al notar que 
había sido robado e ir a denunciar 
el hecho, el tío y los sobrinos le di-
jeron que no diese parte del caso 
"que allí lo arreglarían", creyendo 
que sean ellos los que le robaron. 
« El DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
)3 cualquier población de la O 
Cí República. O 
NUESTRO DIRECTOR 
El doctor José I . Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA, visitó 
al señor Presidente para despedirse 
de él con motivo de embarcar hoy pa-
ra los Estados Unidos, en viaje re-
lacionado con la próxima salida de 
una tercera edición del DIARIO. 
N E O S A L V A R S A N 
Alemán legítimo 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cuba IOS 
C 6685 
Tel . A-T63& 
alt 15d. 2 
EL HOSPITALITO PARA NIÑOS 
TUBERCULOSOS 
El pasado martes, con motivo de 
su onomástico, el Presidente de la 
República ofreció a su distinguida 
esposa la señora María Jaén de Za-
yas, ceder unos terrenos del Esta-
do para levantar en ellos el hospi-
talito para niños pobres tuberculosos 
que, como saben" nuestros lectores, 
constituye una fiermosa iniciativa de 
la caritativa dama y llevará su îom-
bre. 
Hoy a las tres de la tarde se reu-
nirán con la señora Jaén de Zayas, 
varias distinguidas damas y señoritas 
de nuestra mejor sociedad para to-
mar acuerdos sobre eso obra bené-
fica . 
Numerosos elementos de esta ca-
pital han ofrecido ya su concurso en-
tusiasta a la Primera Dama de la Re-
pública, y se aprestan a hacer dona-
tivos en metálico para el mayor y 
más pronto éxito de su plausible 
idea. 
LAS LEYES URGENTES 
El "leader"' de la mayoría de la 
Cámara, doctor Santiago Rey, infor-
mó ayer al Jefe del Estado que el 
Comité Parlamentario de la Liga ha-
bía acordado aprobar las leyes últi-
mamente solicitadas por el Ejecutivo 
LA 3IISION COMERCIAL 
Los secretarios de Hacienda y de 
Estado, se entrevistaron ayer con el 
doctor Zayas. para tratar de la sali-
da para Wâ iiington de ia Misión Co-
mercial en el dia de mañana, vier-
nes. 
LA COMISION TEMPORAL DE LI-
QUIDACION BANCARIA 
Por decreto Presidencial fué de-
signado ayer el Secretario de Justi-
cia, doctor Regüeiferos, para susti-
tuir al de Hacienda, señor Gelabert, 
en el seno de la Comisión Temporal 
de Liquidacin Bancaria, mientras du-
re su ausencia en los Estados Uni-
dos. 
Como es sabido, el señor Gela-
bert irá con la Misión Comercial y 
tratará además con el gobierno ame-
ricano de otros asuntos ajenos a los 
encomendados a dicha Misión. 
QUEMADURAS 
La menor Adelaida Tenreiro de 
año y medio de edad y vecina de Bue-
nos Aires 2, sufrió graves quemadu-
ras al caérsele encima casualmente 
una taza de caldo. 
Fué asistida en el tercero centro 
de socorro. • 
SE CAYO 
En la casa de salud "Punsnn» 
Concepción" fué asistido de la frac-
tura del peroné izquierdo, José A 
Alicot Raymond, de la Habana, de 
3 6 años de edad y vecino de Luya-
nó 5 4, fractura que se ocasionó al 
caerse en su domicilio. 
E L I N D I O 
La armonía bien enten 
dida consiste en el gasto 
inteligente que se hace 
comprando lo mejor, por 
que al final, es lo bara 
to. El gasto en calzado 
THOMPSON le dará esta 
experiencia 
H o r m a C n t e r i o a 
T H E 
S H O E 
T H O M S O N B R O S . . S H O E 
m j s n ' s F I N E S H O G E M E A K K R S 
B R l O . C L K T Ó N * 
Representantes: 
R . R i b a s & C o . 
A P A R T A D O 1316. 
L 
H A B A N A L O N J A 541 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u -
llo e n v e n d e r e l m e j o r c a f é 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i - J . C Z e n e a 1 1 1 
d a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . ( N e p t u n o ) 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
C 6633 alt. 15d-2 
P L I S A D O S 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. Escríbanos al Apartado 1,04S. 
9 5 - M U R A L L A — 9 5 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. J. MARSAL Y CO. 
• D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A - 2 : í 5 2 . 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 attos Teléfono A-7756i, 
Teléfono particular F-1012. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CJRTEDEATICO DE LA UMTERSI DAD, CIRUJANO ESPECIAUSTi 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GAECIA" 
Blaffnóstico y tratamiento d© las EnformedadQB del Apante XMî rlo. 
Examen directo de los riñosos, vejiga etc. 
Consultan, do 9 a n de la mañana, y da 8 y iQtdla al i y madla d« 
la larda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
r 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 S 5 4 . 
Trwlntiaato de las enfermeaade« genitales j nriaarlaa en ambn oteas-
Examen visual de la vejiga y Rayoc X-
Se hacen autovacnn as, análislB de orina y sangra 
SB AFLICA NEOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DO 4H A «M-
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
Una boda anoche. \ 
L a primera de la semana. 
E n la Parroquia del Vedado, don-
de las ceremonias nupciales se su-
ceden interminables, unas tras otras, 
vieron realizados sus sueños de amor 
v de ventura la señorita María de los 
Angeles Roig y el doctor Mario O. 
Martínez Azcúe. 
Novia encantadora, por su belle-
za y lo mismo por su sencillez, bon-
dad y gracia. 
Cuanto a su elegido, joven de rele-
vantes méritos, es dentista de la Ma-
rina de Guerra con el grado de te-
niente. 
Llegó hasta el altar la bella fian-
cée precedida de una simpática Cor-
te de Honor. , 
Compuesta estaba de cinco pareji-
tas de jóvenes y muchachas ordena-
das de esta suerte: 
Angélica María Alvarez 
y Humberto M. Martínez. 
María Carolina Roig 
y Gregorio de la Haya. 
Carmen Hernández 
y Guillermo Rubí. 
Alicia Hernández 
y Benito Alvarez. 
Bertha Viñas 
y Eduardo Tró. 
Llamaba la atención por su gusto 
y su elegancia el traje de la seño-
rita Roig. 
Un vestido de época. 
Del año 1830. 
E l fondo de tisú de plata recu-
bierto de tul con cinta de plata y ra-
mitos de azahares. 
Manto de Corte. 
Con bordados de plata y cristal. 
Y el velo, prendido en forma de 
tiara, vaporoso y riquísimo, de en-
caje de Inglaterra. 
Hacía Jionor traje tan elegante a 
la renombrada esa de donde proce-
día, la de Mme. Copin, tan conocida 
de las damas de esta sociedad. 
Completábase con el ramo de ma-
no la toilette de la novia. 
Un atributo. 
Que se ha hecho de rigor. 
Al jardín E f Clavel lo encargó la 
Joven señora Blanca Pintos, esposa 
del confrere muy amable y muy que-
rido Enrique Torrás, cronista de E l 
Comercio, pudiendo vanagloriarse le-
gítimamente de su acierto en la elec 
ción. 
Un ramo delicadísimo, verdadera 
filigrana en su clase por lo original, 
lujoso y artístico de su detalles to-
dos. 
L a rosa Perla de Cuba, atrayente y 
magnífica, se combinaba ^con orquí-
deas, claveles y crisantemos, despren-
diéndose del conjunto cintas e hilos 
de plata en profusión. 
Una nueva y elocuente muestra deli 
arte, gusto y maestría de los Armand.; 
E l doctor José Roig igualada, pa-
dre de la novia, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la señora Joaquina 
Lorenzo de Martínez, madre política 
del novio, en nombre del cual actua-
ron como testigos el doctor Santia-
go Verdeja, popular Presidente de la 
Cámara de Representantes, el doctor 
Juan Fermín Flgueroa, comandante 
médico de la Marina de Guerra, el se-' 
ñor Ramón Pablo Alvarez y el dis-1 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
COMISION' D E R E T I R O E S C O L A R 
A la Junta de Educación de Cien-
fuegos se le manifesta que, con fecha 
primero de julio último, el señor Se-
cretario del Departamento tuvo a 
bien dictar una resolución aclarando 
qué pensión corresponde a la seño-! 
rita Ramona Rizo Cordovés, maes-
tra de aquél distrito. 
POR DORMIRSE 
Mientras dormía en un placer sito I 
en Bélgica y Misión, Constantino 
González Riflera, vecino de Bélgica1 
32, le hurtaron de un bolsillo 62 
pesos. 
L A AMENAZO D E M U E R T E 
Jesusa Oceguera, de Bernal 28, 
acusó a Gregorio Alonso, de haberla 
amenazado de muerte por no haber-
le pagado una cantidad que le debe 
su hijo Fillberto. 
DE PINAR D E RIO 
A la señora Isabel de los Rios, 
maestra de Santo Domingo, se le ma-
nifiesta que el 23 de junio próximo 
pasado le fué devuelto su segundo I 
expediente de solicitud de retiro para | 
que ajuste la documentación a lo se 
ñalado en el Reglamento. 
Se han recibido las siguientes so-
licitudes de retiro: 
De la señora Ofelia de Varona, 
maestra del distrito de Camagüey. 
De la señora Carmen López y de 
H 
del distrito de Bañes. 
REVISTAS ILUSTRADAS 
E l p i s o d e l o s n i ñ o s 
I Hemos recibido las revistas lus-tradas de España, L a Esfera, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico y Blanco y 
Negro, las cuales nos han sido remi-
tidas por la señora Viuda e hijos de 
F . González, propietarios de 1« L i - j 
brería Académica, de Prado 93 bajos i 
del Teatro Payret. 
Damos las gracias por el envío . , 
Cada d ía es m á s interesante. | ca l idades . . . 
Porque cada d í a sumamos m á s • Los precios en a r m o n í a con los 
tinguido abogado y notario Manuel:moclelos al surtido enorme que 'que, desde el d ía primero del ac-
Cano Martí. f • . . i « »«• L i 
A su vez dieron fé del acto comofl0irece el ultimo piso de ban Mi- j tual—en que inauguramos nuestra 
testigos por parte de la desposada, i gUel y Galiano. ! l iquidación de art ículos de vera-
Convertido el amplio, claro y | n o — , rigen en todas las secciones 
ventilado sa lón en departamento de la casa : precios reducidos a su 
su señor tío, don Ramón Roig, el 
doctor Julio Ortiz Cano, el señor Ra-
món Planiol y el Director del Banco 
Español, señor Juan Castro. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios de anoche son todos por su fe-
licidad. 
Grande y completa. 
Y por tiempo indefinido. 
V I A J E R O S 
Un saludo. 
Para el Padre Morán. 
A bordo del Reina María Cristina 
regresó de su viaje a España e Ita-
lia el querido sacerdote de la Com-
pañía de Jesús. 
Entre otros viajeros del hermoso 
trasatlántico se contaban el doctor 
Lorenzo Bango, Segundo Jefe del De-
partamento de Inmigración y el se-
ñor Federico Olivan, que viene nom-
brado Secretario de la Legación de 
España. 
Viene a reemplazar al señor Ginés 
Vidal, que, como todos sabrán, ha 
ido con igual cargo a Tánger. 
Despedidas. 
Son las que privan. 
E n el Calamares, rápido y elegan-
te barco de L a Flota Blanca, embar-
ca hoy para Nueva York la distin-
guida señora María Gaytán Viuda de 
Ariosa en unión de su hija, la bella 
exclusivo para vestidos de niños , 
presenta una variedad infinita en 
tamaños , en colores, en estilos, en 
expres ión mín ima . 
He aquí , como muestra, algu-
nos. 
D e p a r t a m e n t o d e n i ñ o 
M A M E L U C O S 
ara edades de 1 a 3 
anos, a . . 
Para edades 
^ños , a . . 
de 1 
anos, a . . . . 
Para edades de 
e interesante dama Nena Ariosa de 
Cárdenas. 
Sale también en el Calamares e l !p 
señor Bernabé Sánchez con su dis-1» 
tinguida esposa, Anais Culmell, y su 
graciosa hija, Cuquita Sánchez Cul-
mell. 
Entre otros más del pasaje, los jó-
venes esposos Julián Aguilera y Ma-,D , . 
tilde Cuadra, el popular representan-¡ r a r a edades de I a 
te Antonio Pardo Suárez y el doctor 
Valentín Castañedo y el señor Lau-
reano López con sus respectivas fa-
milias. 
E l doctor Berftabé Cicero, Regis-
trador de la Propiedad de Güines, y 
sus hijas Carmelina y Renée. 
L a señorita Juanita Romagosa. 
E l joven Jesús Pardo. 
Y la señora Lutgarda E . de Caos 
acompañada de su gentil hija Geor-
giua. 
¡Feliz viaje! 
T R A J E S - M A R I N E R A Y R U S O S 
B l 
1 
P O R U N P O E T A 
anos, a . , 
Para edades 







ancos y de colores, a $ 3 .00 
M 3 .50 
" 4 .00 
M 4 .50 
" 5.00 
" 6 .00 
P E R J U R I O 
Fué acusado de perjurio Jerónimo 
Carvajal, vecino de San Ignacio 37, 
que en un juicio correccional por sal 
var a su amigo Paulino Anretona, 
acusadojlel hurto de unas alparga-
tas juró que se las había regalado 
é l . 
Está próxima una fiesta. 
Digna del mejor de los éxitos. 
E s la que ha sido organizada en 
nonor del poeta cubano José Manuel 
Alvarez. 
Se celebrará a las 9 de la noche 
del lunes en la gran Sala Espadero 
del Conservatorio Nacional. 
Tengo a la vista el programa. 
Escogidísimo. 
Llena el pjlmer número con un 
discurso el culto ateneísta doctor 
Juan J . Remos. 
Después, poesías del festejado, re-
citadas por la señorita Isabel Mar-
garita Ordext y el joven bardo Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
Cantará el tenor ^leléndez, siem-
pre tan aplaudido, dos composiciones 
del maestro Rivera Baz, acompán-
dolo el mismo autor en el piano. 
Y una parte de concierto, como fi-
nal, por el joven pianista Pepito 
Echániz. 
Ejecutará estas piezas: 
í,—Sevilla Albéniz. 
II.—Navarra. . . Larregla-Echánlz. 
III . —Danza cubana. . . Cervantes. 
IV. —Arabescos Debussy. 
V.—-Canipanella Llszt. 
Se ha fijado el precio del billete 
de entrada para esta tiesta artística 
en un peso. 
Billete personal. 
T R A ^ E C I T O S (CON B O T O N E S ) 
Para edades de 2 a 7 
años , a $ 2.75 
Para edades de 2 a 6 
años , a ' 4 .00 ^ 
Para edades de 2 a 7 
" 5.00 \ 
Blancos y de color, a . . . 
T R A J E S ( D E S A C O ) 
De color a $ 7.50 
" " a "12.00 
M ^ a . . . ^ . . . . " l ó - O O 
Blancos, a " 7 . 0 0 
a "12 .00 
anos, a, 
Pantalones de dril . a . . . 
kaki , . a . 
Camisas blancas y de co-
lor, a 65 centavos, 




PARA SABERLO TODO. PA-
RA RECORDARLO TODO 
Es el título de la Nueva Enciclope-
dia ilustrada de conocimientos útiles 
y de cultura general. Segunda edición 
corregida y aumentada. , 
En esta Enciclopedia se encuentran 
Interesantes artículos sobre Acrncultu-
ra, Arquitectura y Construcción, Cien-
cias Físicas y Naturales, Comercio a 
Industria, Economía domóstlca. Ejérci-
to, Fisiología, Medicina e Higiene, Geo-
grafía e Historia, Juegos y Sports, L i -
teratura, Matemáticas, X'aroiniologla, 
Pintura y Escultura, Tecnicismo, Vo-
cabulario de dudosa ortografía. 
Forma un volumen de 1,016 páginas 
profusamente ilustradas y encuaderna-
do en tela. Precio de cada ejemplar en 
la Habanna | 3.50 
En los demás lugaresi de la Isla, fran-
co de portes v certificado. . . . $3.80 
5 5.00 
León Brunet. 
Un compañero del periodismo. 
Figura en la redacción de E l Triun 
í o y es vocal del Directorio de la Aso-
ciación de Repórtera. 
Encuéntrase desde hace algunos 
días en la Clínica San Rafael conva-
leciendo de laoperaclón quirúrgica 
que allí le fué practicada, con el más 
satisfactorio éxito, por el doctor Jo-
sé Pereda. 
Un triunfo más, que me complaz-
co en anotar, del eminente cirujano 
cubano. 
¡Enhorabuena! 
Un culto anual. 
E l de los Quince Jueves. 
Se renueva a las 4 y media de la 
tarde de hoy en la Santa Iglesia Ca-
tedral, contribuyendo a su mayor lu-
cimiento un coro formado por señori-
tas, cuyos nombres di ya o conocer. 
Predica hoy el Padre Andrés Lago. 
Elocuente orador sagrado.-
Traslado. 
Del doctor Juan J . Remos. 
E l distinguido literato y su inte-
resante esposa, Mercedes Carballal, 
acaban de instalarse en la casa de la 
calle 6 esquina a 25, en el Vedado. 
¡Felicidades! 
Un lindo couplet. 
Muy popular en España 
V E S T I D O S 
De vichi, blancos y de 
color, a $ 1.90 
De vichi, blancos y de 
color, a 
De warandol, v o ü e y mu-
selina, a 
De warandol, v o ü e y mu-
selina, a 
De warandol, voile y mu-
selina, a 
De warandol, v o ü e y mu 
D e p a r t a m e n t o d e n i ñ a 





se lina, a M 4.00 de $1 .50 en adelante. 
selina, a 
De dril, marinera, a . . . 
a . . . 
sa tén y gabardina, a . 
De organd í blanco y flo-
reado, todas las tallas, 
a 
De voile. franceses, ca -








ULTIMAS PUBLICACIONES EN CIEN-
CIAS, LITERATURA t ARTES 
SOCIEDADES ANONIMAS. Tra-
tado práctico adaptado a la Le-
gislación Mercantil y fiscal es-
pañola, por Gay de Montella y 
Coderch Niella. Volumen II . 
Leyes Mercantiles de España. 
1 tomo en 4o. tela 
TRATADO IBERO-AMERICANO 
DE MEDICINA INTERNA, pu-
blicado bajo la dirección del 
doctor Fidel Fernandez Martí-
nez. 
Fascículo II . Contiene: E l có-
lera. La peste. Infección tuber-
culosa. Lepra. Muermo. Téta-
nos. Gripe, por los doctores res-
pectivamente Ferrán y Salvat, 
Tapia, Verdes Montenegro, Gil 
Cásares, Bonilla de la Vega. 
Precio de cada fascículo en 
rústica 
MATERIA MEDICA. FARMACO-
LOGIA Y TERAPEUTICA C L I -
NICA DENTAL MODERNAS 
incluso la aplicación práctica 
de medicamentos en el trata-
miento de las enfermedades, 
por J . P. Buckley. 4a. edición 
revisada ilustrada con 28 lá-
minas en negro y color y 148 
grabados. 1 tomo en 4o. tela. 
PATOLOGIA Y TERAPEUTICA 
DE LAS ENFERMEDADES 
INTERNAS. Obra escrita para 
médicos y estudiantes, por el 
doctor Adolfo Strumpell. 
Traducción directa de la 21a. 
edición alemana. 
mos en 4o. pasta. . . , 
: r i o l o o i a c l í n i c a y 
APLICADA. Obra escrita en in-
glés por el doctor R. Tanner 
Hewlett, Profesor de Bacte-
rología de la Universidad de 
Londres. 
Versifl>i castellana. 
1 grueso tomo en pasta y con 




Respetable m a m á : tome usted I a los suyos contentos, p o d r á ale-
Sddn Se'De'lia S * ^ 1 ^ *\ aSCenSOr * ¿ * ^ * ™ SU8 almÍtaS ÍnfantÍ,eS COm 
niños . 
Usted, que—como madre cari-
creac 
mosa tonadillera argentina. 
L a casa de Salvador Iglesias, en 
Compostela 4 8, acaba de editarlo. 
Se a g o t a r á . . . . 
De amor. 
Un compromiso más. 
Anuncia el galano cronista de L a 
Cantarán todas las semanas acomí Lucha que ha sido pedida para el 
panadas en el órgano por el maestro 
Palau. 
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L A CÁ<>A D E H I E R R O 
Muebles tapizados para sala, ga-
binete y oficinas. 
Juegos de mimbre con cretona. 
Ofrecemos gran variedad de es-
tilos a los precios más bajos del 
mercado. 
H I E R R C Y C O M P A W A , S. en C . 
Obispo, 68* y O'Reilly, 51 . 
joven Raúl M. Domínguez la mano 
de la bella séñorita Esperanza For-
naguera. 
Reciban mi felicitación. 
Un saludo final. 
E n la festividad de la fecha. 
Hoy, Santo Domingo de Guzmán, 
celebra sus días el Padre Domingo 
Pérez, párroco de la Iglesia del Ve-
dado. 
Un sacerdote ejemplar por su sen-
cillez, por su humildad, por sus al-
tas virtudes. 
Lo quieren y lo eu^nlzan. co^o 
bien se lo tiene merecido, todos sus 
feligreses. 
¡Páselos muy felices! 
Enrique F O N T A M L L S . 
prándo les los m á s hermosos tra-
jes a precios de rigurosa liquida-
ñosa y buena—goza tanto viendo c ión. 
E n G a l i a n o , 8 1 
M A N T E L E R I A 
Mantel de alemanisco, blanco, de 150 X 150, a $ 1 . 2 5 
" " " M " 1 5 0 X 2 0 0 , a " 1 . 6 5 
" " 1 5 0 X 2 5 0 . a M 2 .00 
H " 1 5 0 X 3 0 0 ^ " 2 .50 
Alemanisco blanco, vara a 
muy fino. v a r a , a 
de color, vara a . . . . 
$ 0 .55 
" 0 .90 
* 0 .65 
De sábanas , fundas, toallas, so-1 
brecamas y art ículos de alcoba hay | 
también un completo surtido, cu 
KATAMIKXTO DE LA B L E -
NOORAFIA EN E L HOMBRE 
V EX LA MUJER, con un ca-
pítulo sobre Diatermia en las 
uretrltis blenorrágicas escri-
to expresamente para la edi-
ción española por el doctor 
Cattier. 
1 tomo en 4o. tela 
:egimenes ALIMENTICIOS 
DE LAS ENFERMEDADES 
DEL APARATO DIGESTIVO Y 
DE LA NUTRICION, por el Dr. 
Santiago Carro. 
1 tomo' en 4o. rústica 
E L MEDICO EN CASA. Tratado 
de Higiene popular y de Me-
dicina para uso de los padres 
de familia, por la Dra. Fanny. 
Prólogo del doctor Saimbraum. 
E l tratado más práctico y sen-
cillo de cuantos se han publi-
cado de Medicina popular. 
1 tomo en 4o. rústica 
QUIMICA T MINERALOGIA 
(CURSO ELEMENTAL DE), 
por los doctores Istrati y Lon-
ginescu. Traducción de la 4a. 
edición rumana. 
Edición ilustrada con 234 fi-
guras en el texto. 
1 tomo en 4o. tela 
QUIMICA INDUSTRIAL (TRA-
TADO DE). Obra escrita por H. 












en 4o. tela. . 
Bificación, pro-




tomo en 4o. 






T ^ T d r ^ £ * f c i l + ^ l r l 1 n yos Precl0S aParecen considera-
J L J L C l K ^ C L C t L V C l V t l l l d V ^ « » « blemente rebajados en nuestra li-
porque en cafe , y a tenemos el mejor del mundo, elquidación de verano 
de " L A F L O R D E T I B E S " r e b o ñ o A a - I I 2 o 
JOSE MARTI. Páginas escogí 
das. Recopilación de los más 
selectos trabajos del gran pen-
sador cubano. 1 tomo en 4o. 
rústica ico 
ZiXBBXRIA "CEBVAÍTTES", DB 
RICARDO TTELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Reptnno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
. '«.«» ' Ind. 30 m. 
DE AGUACATE 
Agosto, lo. 
idrá lugar la inauguración del parque 
"General Bolaños." Será un acon-
tecimiento popular. 




E l 14 del mes en curso tendrán 
efecto en este pueblo grandes fies-
tas con motivo de celebrar la Colo-




A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mea vender todoi los ZAPATOS B L A N -
COS ¿e Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya están pedidas. 
GaUano, 70. " E L BUEN GUSTO" Teléfono A-ol tO. 
Días pasados, ela Comité "Contra do la manera de solucionar la cri- .Andrés Fuentes Duany, ha obtenido 
el Hambre" que preside nuestro par- sis económica. Iub mes de licencia, 
ticular amigo, doctor Pablo A. Soto-: Deseámole grata vacaciones, 
longo, celebró sesión y acordó di- | Junta Municipal. 
su fundación. Ese mismo día ten- Irigir un manifiesto al país, señalan- Nuestro querido y recto Juez, Dr. E l Corresponsal. 
F L A K 0 , U S E L O 
EN L A V A D O S C A S E R O S . 
Toda dama cuidadosa, sabe que su» 
cintas, encajes y riñas batistas, sufren 
ííui'l i_?e? lavado, por eso son mu-
damas que lavan en sus casas 
encajes, cintas, blusas y me-
eda. Lávenlas con FLAKO, Ja-
riznas. de John Knight LIt. de 
jaboneros de los Reyes de In-
7 verán qué bien quedan. 
O, es el más fino jabón para 
lavar. Conserva los tejidos, quitándo-
les la suciedad, les vuelve el aspecto 
de nuevo, que siemprf el lavado hace 
perder. FLAKO es económico, cuesta 
poco, lava pronto y generalliado su uso, 
siempre, medias, pañuelos, cintas, enca-
jes y blusas, estarán como nuevos. 
En el Salón de Ventas de la Casa Va-
dla, Reina. 69, encontrará Flako. pídalo 








¡ L o s h a c o g i d o ! 
Pobre sport aquel de espe-
rar y esperar que la caza se 
ponga a tiro y no hacer ningu-
na presa. 
Su escopeta debe ser si-
empre la garantía de que sus 
proyectiles hagan blanco. 
Las escopetas Stevens son 
de renombre universal por su 
precisión, duración, seguridad 
y hechura perfecta. Son las 
preferidas para la caza menor. 
Si se quiere comprar algo 
de real valor, cómprese una 
Stevens. 
Que se la muestre su alma-
cenista. 
J. STEVENS ARMS CO., 
Cbicopte Fallí, Mut., E. U. A. 
Oficio» it ExporUcian: 50 Churck St., NneTaYork 
3 
Agosto, 2. 
Toma de posesión. 
E n la sesión celebrada últimamen-
te por este Ayuntamiento tomó po-
sesión del cargo de Concejal, el ve-
cino de E l Cangre, señor Lázaro Pé-
rez, d§ filiación liberal. 
De Tiaje. 
Ha salido para Camagüey el Vice-
presidente de este Ayuntamiento 3 
Procurador, señor Francisco Sar-
miento, con su esposa e hijos. 
Traslado 
Por permuta se ha trasladado ^ 
Marianao, el Abogado y Notario, se-
ñor Carlos Morales Cherizola, al 
que deseamos muchos negocios. 
Nuevo Alcalde 
Se ha hecho cargo nuevamente ae 
la Alcaldía de esta Ciudad, el señor 
Carlos Manuel Vélez. 
Feliz viaje 
Se lo deseamos al señor Mariano 
Vilalta, que dentro de breves dias 
embarcará para España. 
E l Corresponsal. 
PROCESADOS 
Por los diferentes juzgados de es-
ta capital fueron ayer procesados 
los siguientes individuos: 
José Pérez Martin y Rodolfo Díaz, 
por atentado, disparo dé arma de 
fuego y defraudación a la Aduana, 
el primero con 500 pesos de fianza y 
el segundo con 100 pesos. 
Alberto López, por estafa, con 30ü 
pesos. 
M I L F L O R E S , 
A R R O B A Y D E L E I T A . 
E l ambiente embalsamado de un Jar-
din, es embriagador, porque los perfu-
mes de las flores, disuélvense en el aire 
y forman uno solo, sorprendentemente 
""Sil es el perfume de MIL FLORES 
de Amlot. Allí se han reunido los aro-
mas de muchas flores, all í . ŝ I\nrM. 
deleitosos elementos de muenas ^'"V^ 
3ue hacen del perfume mjl< ri-'»-'̂ -̂ ' e Amlot, algo delicado, sugestivo > oue-
"Vaya al Salón de Ventas de la CaM 
Vadla, Reina, 59, nTasa que le P61"*""1̂ 1} 
su pañuelo con MIL tJ.OKb.Ss ae Amiui. 
y luego, seguramente escogerá esenua, 
loción y polvos MIL FLORES, para ufar-
la siempre, porque se deleitara. 
4 ag 
C A f f l P O A f f l O R 
M U J E R E S Q U E B U S C A N M A R I D O S 
H O M B R E S Q U E B U S C A N E S P O S A S 
V I U D A S Y D I V O R C I A D A S 
R e i n c i d e n t e s p a r a t o d o s u s t e d e s h a y a l g o d e i n t e r é s e n 
C A M P O A M O R 
E l J u e v e s 4 y V i e r n e s 5 a l a s 5 * { y 9 ^ 
S E L E C T - P I C T U R E S 
P r e s e n t a a 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
H A R R I S O N F O R D 
E N 
L O S N O V I O S D E L A V I U D A 
R E P E R T O R I O : 
C o n t i n e n t a l F i l m E x c h a n g e 
C O N S U L A D O 1 2 2 T E L E F O N O : A 9 4 2 4 
C 66S4 4d 2 
L a C e i b a 
D e C A N O Y H n o . 
Omite publicar en este mes, nota de precios, debido a la va -
riación del Mercado. 
Nuestros precios son los m á s reducidos de plaza. 
L a M A N T E C A y A Z U C A R tienen tendencias a subir de pre-
cio ; hoy podemos ofrecerle manteca a 20 C E N T A V O S la libra. 
Procure hacer su pedido cuanto antes. 
Desde el d ía 1 o. de Agosto queda rebajado el precio del pan. 
V í v e r e s finos, P a n a d e r í a y Dulcer ía . 
M o n t e 8 . T e l é f o n o A - Í 9 0 8 
y úselo. 4d. lo. 
| W T P I D A C H O C O L A T E a L A G L O R I A " 
A. #M-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1921 ANO LXXXÍX 
X A f i n v A T i E1 sábado y el domingo, la crea-
Continúa muv animada la tempo-Jción de Frank Mayo titulada E l ti-
rada del Nacional, contribuyendo a gre real 
que el éxito sea mayor, el concurso 
de la gran orquesta de la Solidari-
dad Musical, compuesta de ciento 
cincuenta profesores, que bajo la di-
rección del maestro Gonzalo Roig. 
ejecuta las más aplaudidas obras de 
su vasto repertorio. 
Las interesantes cintas que des-
filan por la pantalla son muy del 
agradod eel público que diariamente 
acude al gran coliseo. 
E n la tanda aristocrática de las 
cinco y en la función nocturna se 
proectará la cinta titulada "Función 
de galfi de los diablos voladores", 
interpretada por la Troupe Cava-
lleni. 
L a orquesta de la Solidaridad Mu-
sical interpretará un escogido pro-
grama. 
E n breve debutara una notable 
compañía española de comedia. 
E l próximo sábado se celebrará 
un baile popular a beneficio de la 
orquesta de la Solidaridad Musical; 
tomando parte cinco orquestas de 
cincuenta profesores. 
Reputación, por Priscilla Dean, y 
E l momento del peligro, por Carmen 
Mers, se estrenarán en breve. 
COMEDIA 
Esta noche se representará la co-
media en tres actos titulada E l In-
fierno . 
A L H A 3 I B R A 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
P A Y R E T 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
Anoche debutaron en el rojo coli-
seo Rafael Arcos y L a Gioconda, ar-
titas de grandes méri tos . 
Repetidas veces denu-rtró el pú-
blico al genial artista «flw tiene pa-
ra el las mayores srapoliad y 'i1'0 
ést?>. le:c:: de dism^un, aumentan 
cada vez más . 
Arcos ha estado en la Habana 
varias veces y hemos admirado su 
labor prodigiosa; por lo tanto, no 
vamos a "descubrir" ahora al co-
nocido artista. 
Arcos es un artista original, crea^ 
dor de un género que cultiva con 
verdadero talento. 
L a Gioconda es una bailarina ex-
celente que interpreta magistralmen 
te toda clase de música . Teresita, 
que es casi una niña, es nueva en 
el arte. L a fotografía la perjudica 
robándole belleza. L a Gioconda de 
los retratos publicados últimamente 
no es la Gioconda que vimos bailar 
anoche en Payret, ni la muñeca que 
hemos visto pasear por esta capital 
acompañada ayer por la Goya, su 
prima, y hoy de su esposo Rafael 
Arcos. Teresita es una deliciosa 
criatura capaz de inspirar toda cla-
se de simpatías. Cuando habla lo 
hace con un acento lleno de dulzura 
y hay tanto calor en sus palabras 
como fuego en sus ojos y elegancia 
en sus ademanes. 
E l programa combinado por Arcos 
para la función de esta noche tiene 
atractivos suficientes para llenar de 
nuevo el teatro Payret. 
Primera parte: 
Obertura por la orquesta que di-
rige el maestro Federico Armayor. 
E l monólogo de J . Santiago titu-
lado "Oratoria fin de siglo", inter-
pretado por Rafael Arcos. 
Selección de bailes clásicos por la 
Gioconda. 
a Minuette, Paderewski. 
b Rond' anuiiir, V, esterhout 
c Muerte «1̂ 1 O&ue, Saint Sa«n3 
Segunda parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Acto de humorismo por el creador 
del género Rafael Arcos. 
a Presentación. ¿Qué es el hu-
morismo? 
b Así me lo han contado, couplet. 
c Oradores fúnebres, sátira. 
d Zortzico, canto regional. 
e Los directores de orquesta, hu-
morada . 
Intermedio por la orquesta. 
Bailes populares españoles por la 
Gioconda 
a Córdoba, Albeniz. 
b Baile gitano, Valvertie. 
c- Rapsol'a valenciaia. Serrano. 
Tercera parte: 
Marcha Arcos. 
Gran co de maqui'tas. Imita-
ciones y parodias por Rafael Ar-
í:or. 
a De miña térra, fado, 
b E l abogado, maquicU. 
< Flor de the, parodia. 
(1 Bl cómico de la letaia, maquie-
ta. 
3 Ensalada, poutpournt. 
t E l paclor protestan"o, maqule-
i \ 
E l sábado, a las cinco y cuarto, 
tanda de moda, con programa es-
pecial . 
Arcos y la Gioconda presentarán 
nuevos números. 
Durante la temporada regirán loa 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradíis;: nueve 
pesos; lunet.i con entrada: peso y 
medio; tertulia: cuarenta centavos; 
paraíso: treinta centavos. 
F A U S T O 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará la cinta de la Caribbean Fi lm 
Co. titulada L a célebre señorita L i s -
ie, de la que es protagonista Kathe-
rlne Mac Donald. 
Además se estrenará el vaudevil 
A las siete y media la cinta en 
Paramount número 22. 
dos actos titulada Revolución social. 
A las ocho y media, E l tesoro del 
pirata, por Li la Lee, Theodore Ro-
berts y Harrlson Ford. 
Mañana: L a célebre señorita L i s -
ie. 
E l sábado: Nobleza Inmortal, por 
Catherlne Calvert. 
E l lunes: Un yankee aprovechado, 
por Neva Gerber. 
R I A L T O 
E n las tandas de ¡as tres, de las 
cinco y cuarto, de tas siete y media 
y de las nueve y tros cuartos, es-
treno en Cuba de la magnífica cima 
titulada Rumbo al Nort-í por el no-
til.le f.cror Peter Morr sor,.. 
En las tandas de Jas dos, do .'as 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la cinta 
interpretada por la simpática actriz 
Vivían Martin, Alma de romance 
Mañana: L a perla del Cinema, por 
Francesca Bertini, y la cinta do ac-
tualidad España en Marruecos. 
Pronto: L a calavera de oro, pro-
ducción cinematográfica de verdade-
ro mérito . 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la cinta titulada Buscándole 
novl oa Luisa, por Marión Davis. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta Un joven mo-
delo, por Brant Washburn. 
Mañana: E n rehenes, por Walla-
ce Re íd . 
E l sábado: Una tienda de sayas, 
por W. S. Hart. 
Tanda de las cinco y cuarto: L a 
""varea del zorro. 
Tanda doble de las siete y media: 
graciosas cintas y L a Biblia a tiros. 
Tanda de las nueve y cuarto: una 
cinta cómica y el drama L a marca 
del zorro. 
Viernes: Ati la. 
Sábado: Su Majestad el Ameri-
cano. 
Domingo: E l mentecato. 
E l lunes: Cazadora de maridos, 
por Luisa Lovely. 
Sábado 6: 
Li la Lee . 
E l oro del pirata, por 
OLEMFÍC 
Función de moda. 
E n las tandas pretgrentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrena la cinta de actualidad 
en cuatro actos titulada España en 
Marruecos y la notable creación de 
Lyda Borelli, L a Falena. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, episodios pri-
mero y segundo de E l hombre de la 
media noche. 
Mañana: Malía, por Francesca 
Bertini. 
E l sábado: Pollyanna, por Mary 
Pickford. 
E l domingo: Panchlta, por Bessle 
Lovy, y Sueño dorado, por Carmel 
Myers. 
TRIANON 
E n las tandas elegantes de hoy se 
proectará la Interesante cinta titu-
lada L a reina de las rosas. 
Mañana: Sexo, estreno en Cuba, 
producción de la casa Pathé exclusiva 
de" Santos y Artigas, Interpretada por 
Luisa Glaum. 
E n breve: E l templo del crepúscu-
lo, por Sessue Hayakawa; L a madre 
siempre es madre, por Vivían Martin; 
De alta sociedad, por Tom Moore; L a 
máscara, por Jack Holt; E l ángel de 
media noche, por Gaby Deslis; E l 
hombre que ríe, basada en el libro 
de Víctor Hugo; Los novios de la viu-
da, por Constance Talmadge. 
C I N E JEENDEZ (Víbora) 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina, en la VI-
hora. 
Hoy, jueves, se presentará la no-
table compañía de variedades Pas-
tor Torres, compuesta de diez ar-
tistas. 
E n la primera parte se pasará la 
cinta dramática en seis actos titu-
lada L a Ladrona, interpretada por 
Pearl White. 
L a compañía Pastor Torres inter-
pretará en la segupda parte los si-
guientes números: 
Pitorreo, figurín español; Los 
rancheros, coro militar; Tobillera, 
couplet; E l cabo primero, romanza; 
¡Claro está que sí! , couplet; Villa-
sayna, disparate musical; L a Ba-
yamesa, canción c.ubana; Cateto, 
couplet cómico; bailes internaciona-
les. 
" D E S P U E S D E L A T E M P E S T D " 
E n Campoamor se estrenará el 
próximo día 11 la gran película de 
Los Artistas Unidos titulada "Des-
pués de la tempestad." 
Douglas Fairbanks, que hace el 
protagonista, realiza una labor es-
pléndida. 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha seleccionado 
para hoy un magnífico programa. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda cintas cómicas y estre-
no del episodio cuarto de Carolina 
tentadora, titulado L a corriente sub-
terránea, por Mary Walcamp. 
E n tercera, estreno del drama en 
seis actos titulado Siempre alerta, 
por el simpático actor William F a r -
núm. 
E n la cuarta, el drama en cinco 
«ctos E l destino manda, por Made-
laine Traversee. 
Mañana: Socios en desgracia, por 
Luisa Lovely. 
Sábado: Las tres mosqueteras, 
por Lina Millefleur; Vanidad, por 
Mary Me Laren y Amor insano. 
Domingo: E l bisturí, por Alice 
Brady; L a rica hembra, por Clara 
Klmball y Locura de amor, por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
L I R A 
Magnífico es el programa de hoy 
en c'. concurrido cine de Industria y 
San José . 
Tandas de las cinco y de las diez: 
la magnífica cinta dramática titu-
lada L a zarpa, estreno en Cuba, por 
Clara Klmball Young. 
Tanda de las tres: L a ley del Y u -
kon, por Mltchell Lewis. 
Tanda de las cuatro: Mujer y es-
posa, por Alice Brady. 
Tanda de las ocho: L a ley del Y u -
kon. 
Tanda de las nueve: Mujer y es-
posa. 
Para mañana se anuncian las si-
guientes cintas: 
L a mujer del otro, por Alma R u -
bens; E l último rebelde, por Jack 
Curtlss, y Sueños de mujer. 
E l sábado: la creación de Dou-
glas Fairbanks E l mentecato. 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
L a próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
tan brillante como las anteriores. 
E n los Estados Unidos han sido 
ya contratados cuatro números muy 
interesantes y verdaderamente nota-
bles. 
E n breve saldrá para la Repúbli-
ca de Norte América el popular y 
activo empresario Pablo Santos, con 
jel proprósito de contratar personal-
I mente los artistas que crea merece-
dores de ello para figurar en el acre-
ditado circo que a tan gran altura 
han colocado siempre sus empresa-
rios, la conocida empresa Santos y 
Artigas. 
Puede asegurarse que la próxima 
temporada será espléndida. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l palacio de las ven-
tanas sombrías, por Claire Ander-
son. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
L a mujer que no era, por Olive Tell. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l hombre del 
Norte, por Michel Lewis. 
Mañana: Alma de romance, es-
treno, por Vivían Martin. 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
I sodios, por Franklln Farnum. 
I Misterio del diamante, en quince 
: episodios, por Grace Darmon y Harry 
1 Cárter. 
Gran Premio, en quince episodios, 
l por Francis Ford y El la Hal l . 
L a novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkin (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por Lillian Walker. 
L a moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford . 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
S E X O 
P o r L o u i s e G l a u m 
Pel ícu la de gran e s p e c t á c u l o e in teresant í s imo argumento perteneciente al selecto reper-
torio de S A N T O S Y A R T I G A S . 
L a mujer frivola, la alondra atolondrada de ios salones, la mujer que niega el amor y 
luego quema sus naves y se r inde m á s apasionada que las d e m á s , es lo que sirve de base a l ar-
gumento de esta p e l í c u l a cuyo autor ha sabido impregnar en él una gran originalidad sin caer 
en la inverosimilitud, llevando ante el espectador tipos y costumbres verdaderamente humanas, 
desarrollando un drama que nunca deja de interesar, drama de amor, en el que Cupido apare-
ce con todo el despotismo de su inconsciencia, sin respetar leyes ni barreras. 
Louise, cuya ductibilidad es cada d í a m á s asombrosa, encarna el papel de protagonista 
siempre a la p e r f e c c i ó n , lo mismo cuando es la "cocote" que no reconoce el derecho de exclusi-
vidad sobre el hombre, que cuando llora angustiada m á s tarde a l ver que a ella tampoco se lo 
reconocen. 
" S E X O " , en e l e l egante teatro " T R I A N O N " 
de la Avenida de Wilson, en el Vedado, el V I E R N E S , 5. Y el Lunes , 8, y Martes, 9, en los tea-
tros I N G L A T E R R A y W I L S O N . 
SANTOS Y A R T I C A S recomiendan esta pe l í cu la a las damas y caballeros, como prove-
chosa l e c c i ó n ps i co lóg i ca . 
T a m b i é n se exhib irá esta p e l í c u l a el d í a 11 en " C E R R O C A R D E N " y el 12 en el Teatro 
N E P T U N O (Neptuno, 1 0 3 ) , y el viernes, 19, en el C I N E T O S C A , en tanda d é las 9 y media. 
G R A T I S . — ^ S A N T O S Y A R T I G A S le r e g a l a r á n algo que no neces i tará en el teatro " C A P I -
T O L I O " , pero que ahora le s e r á ú t i l ; mande a buscarlo a Manrique, n ú m e r o 138. . 
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Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
E L CONDE ROMA 
E l champion del mundo en Jiu Jit-
su, llegará en breve a esta capital y 
aceptará cualquier reto que se le di-
r i ja . 
E l Conde Koma, que con tantas 
simpatías cuenta en esta ciudad, ha 
sido contratado por los populares y 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
E l gran luchador nipón se presen-
tará en el teatro Payret. 
A C T U A L I D A D E S 
Han empezado las reformas de es-
' te bonito y fresco teatro, situado en 
'Monserrate entre Neptuno y Animas 
Su reapertura aerá en fecha pró-
i xlma. 
MARTI 
En la segunda tanda de esta no-
che se representará la fantasía có-
micolírica titulada L a caída de la 
tarde, que tan brillante éxito alcan-
zó en su estreno, efectuado anoche. 
E l libro y la música agradaron 
mucho al numeroso público que con-
currió a Martí. 
Los artistas de Velasco dieron a 
la obra una excelente interpreta-
ción . 
Completará la segunda tanda el 
saínete La hora del reparto. 
E n la primera se anuncia la gra-
ciosa obra E l Bueno de Guzmán. 
Este hermoso teatro cine, propie-
dad de la Cinema Films, situado en 
Consulado entre Animas y Trocade-
ro, inaugurará en breve las grandes 
reformas que están a punto de ter-
minarse, las que consisten en la cons-
trucción de una magnífica balconada 
construida sobre el patio de lunetas, 
el cual cubre en la mitad de su ex-
tensión, dando con ella un nuevo as-
pecto al que ya era un hermoso lo-
cal. 
A esta balconada se accede por dos 
hermosas escaleras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. E n 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
picales y otros adornos que le dan un 
aspecto encantador. Esta balconata 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
E l hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que hace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
a cabo en cuestión de cine, para ofre-
cerlas al público, además de propor-
cionarles interesantes y variados pro-
gramas. 
" L A T R A G E D I A D E L A VIÑA" O 
" E L QUE NO COME L A DIÑA". 
Este es el titulo de una graciosa 
obra estrenada en Madrid. 
Los autores de este juguete son los 
señores Enrique García Alvarez y 
Fernando Luque, autores también de 
E l puesto de Antiquités de Baldomc-
ro Pagés, que ha sido uno de los me-
jores éxitos de Martí. 
Con L a tragedia de la viña o E l 
que no come la diña, se llenaron mu-
chos teatros de España, formándose 
compañías exclusivamente con el ob-
jeto de representar esta comedia. 
Formidable critica del bolchevi-
quismo, es la obra de más actualidad, 
de más fino humorismo y de situa-
ciones más estupendas de cuantas so-
bre ese asunto se han ecrito. 
L a tragedia de la viña o E l que no 
come la diña, se estrenará en el tea-
tro Martí mañana viernes, en fun-
ción de moda. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a sortija encantada, 
por Bessie Love. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
L a Insurrección de la cam», por la 
actriz cubana Gloria Vergara. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de la cinta Suici-
dio moral, por Lean Bair . 
Mañaná: estreno de E l bisturí, 
por Alice Brady. 
" E L NOVENTA Y T R E S " 
Los que no hayan leído la hermo-
sa obra titulada Los Miserables, de 
Víctor Hugo, podrán admirarla en el 
teatro Capitolio, que se inaugurará 
en los primeros días del próximo mes 
de septiembre. 
Santos y Artigas harán desfilar 
por la pantalla del nuevo teatro lab 
mejores producciones de la famosa 
Casa Pathé . 
L A R A 
Entre las cintas que se proyecta-
rán ho figura la titulada E l triun-
fante, por el gran actor Douglas 
Fairbanks. 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
Se prepara en el teatro Martí otro 
estreno: el de la obra titulada L a 
Princesa de la Czarda. 
L a Princesa ae la Czarda es unr. 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
| escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
' tolla. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Ayer tarde, en la grata compañía 
idel querido amigo Dionisio, alto em-
' pleado de la casa Santos y Artigas, 
!•—y conste que lo de alto no lo de-
cimos por su estatura—estuvimos 
| de visita en el teatro Capitolio, que 
como es sabido están terminando de 
fabricar aquellos simpáticos empre-
Isarios en la esquina formada por las 
calles de Industria y San José . 
Y a de lejos, predispone favora-
blemente el ánimo el ver el soberbio 
edificio, cuya estructura arquitectó-
nica, de l íneas sobrias y elegantes, 
da una grata sensación de refinado 
gusto, de arte y de belleza. 
Y cuando en su interior hemos 
ido viéndolo todo, desde su gran 
platea hasta el aristocrático e in-
menso "balcony", desde los palcos, 
elegantes y estratégicos, hasta su 
"cazuela" fresca y cómoda, no he-
mos podido por menos que enviar 
"in mente" nuestra felicitación a 
Pablo Santos y Jesús Artigas, que 
han emprendido, osados, obra de tal 
magnitud, felicitándonos nosotros al 
propio tiempo por contar con tal edi-
ficio y con tal teatro. 
NEPTUNO 
Tanda de la una y media: el dra-
ma L a Biblia a tiros, por Madelalne 
Traverso. 
Tanda do las dos y medía: L a 
marca del zorro, por Douglas Fair -
banks. 
Tanda de las cuatro: L a Biblia a 
tiros. 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y , J U E V E S S , H O Y 
R e g i o e s t r e n o e n C u b a 
" L A Z A R P A " 
por Clara KimbaU. 
M U J E R Y E S R O S A 
gran reprlss, por AUoe Brady. 
E L D I A 6 . D I A D E M O D A 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s S á b a d o s , E s t r e l l a s U n i d a s 
E L M E N T E C A T O , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s I l n a 
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Angellta de la Torre y señor Rafael 
Alsina. 
Gil Ugonottl, Meyerbeer. Segundo 
acto. Aria de la Reina. Señorita Ro-
sario Dueñas y el coro. 
Segunda parte: 
II Trovatore, Verdi. Cuarto acto. 
Arla de soprano y miserere. Señori-
ta Angellta de la Torre, señor V . 
Urrestarazu y e l ' coro. 
Maruxa, A . Vives. Primer acto. 
Dúo de soprano y barítono. Señora 
Asunción G . de Vieta y señor R a -
fael Alsina. 
Manon, Massenet. Primer acto. So-
lo de Manon y dúo de soprano y te-
nor. Señorita Esperanza Alfert y se-
ñor V . Urrestarazu. 
Hamlet, A . Thomas. Primer acto. 
Dúo de soprano y barítono. Señorita 
Rosarlo Dueñas y señor Rafael Al -
sina. 








Clemence: señora Carmen Alfon-
so de A . de los Ríos y el coro. 
E l coro lo formarán las señoras y 
señoritas siguientes: A . G . de Vle-
Ita, Martha Freeman, Carmenclta A l -
ifonso de A . de los Ríos, Rosaríto 
Dueñas, Angellta de la Torre, Espe-
ranza Alfert, Estela Atalay, Estela 
I Atalay, Juanita Dobal, Esperanza 
Palau, Ernestina Gispert, Alicia 
Granados, Hortensia Moeller, Tetó 
Echevarría, Dulce María y Conchita 
¡Pomar, Isabel Berteau. 
señora Asunción G . de 
señor Valentín Urresta-
sefiorlta Esperanza A l -
H O M E N A J E A L A SEÑORA MARIA 
J A E N D E ZAYAS 
E n el Teatro Nacional se celebrará 
el domingo 21 del actual, a las diez 
de la mañana, un gran concierto vo-
cal e instrumental en homenaje a la 
señora María Jaén de Zayas, Prime-
ra Dama de la República, por la re-
nombrada pianista cubana señorita 
Hilda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Catalán y una orqnesta 
de treinta profesores, bajo la direc-
ción del maestro señor Carlos M. 
Val lés . 
E l programa es muy Interesante. 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra, Rosalía de Castro 
y Montes. Balada gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-
prano ligera señorita Francesca de 
El las . 
Sardana de las Monjas, Gulmerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón. 
Sonata Claro de Luna, Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Allegretto. 
c Presto ag í ta te . 
Marcha turca, Beethoven Rubina-
teln. 
Rapsodia número 122, Llszt . 
Piano, por la señorita Hilda For-
iuny. 
Segunda parte: 
Patria Nueva, Grieg. Por las tres 
secciones del Orfeón y la orquesta. 
E l solo será cantado por el bajo or-
feonista señor Pedro Pagós . 
i Ombra legglera, vals de Dlnorah, 
4 ag. 
F I E S T A A R T I S T I C A 
L a Academia de Canto y Decla-
mación lírica que dirige la profeso-
ra señora Amella Izquierdo de L e -
Venhaupt, celebrará el próximo sá-
bado la audición de fin de curso 
1920-1921, de Música de Conjunto 
y Melodías Modernas, en la que to-
marán parte alummnas de dicha 
Academia con la cooperación de los 
señores Valentín Urrestarazu, tenor; 
Rafael Alsina, barítono, y Eduardo 
Odio, bajo. 
L a mencionada fiesta se celebrará 
en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba 84. 
Empezará a las ocho y media. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte: 
Madame Butterfly, Pucclnl. Pri -
mer acto. Salida de Butterfly. Se-
ñora Carmen Alfonso de A . de los 
Ríos y coro de alumnas. ^ 
L a Traviata, "Verdi. Primer acto. 
Solo de tenor y dúo de soprano y 
tenor. Señorita Estela Atalay y se-
ñor Valentín Urrestarazu. 
L a Forza del Destino, Verdl. Se-
gundo acto. Dúo de soprano y bajo. 
Señorita Angellta de la Torre y se-
ñor Eduardo Odio. 
Chanson Triste, Dupare. 
Fairies Lullaby, Buzzl-Peccla. 
Le Petlt Paplllon, Mana Zueca. 
One Golden Day, Fay Foster. 
Señora Marta Freeman. 
Hernani, Verdi. Primer acto. Dúo 
de soprano y barítono. Señorita 
CAMPOAMOR 
Se anuncia para los principales 
turnos de ho en Campoamor la no-
table creación de Constance Talmad-
geg. titulada Los novios de la viu-
da. 
En las tandas de la nna y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se estrena la cinta E l tren de los 
diez millones, por la genial actriz 
Eva Novak. 
Completan el programa cintas có-
micas de la Universal. 
H O Y , G R A N D I O S O E S T R E N O E N E L 
C I N E * * T R I A N O N " 
d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n a l e m a n a 
" L a R e i n a d e l a s R o s a s " 
p o r l a g e n i a l P o l a N e g r i 
E x c l u s i v a d e l a C a s a R A U L F . S A N C H E Z Y C O M P A Ñ I A . - P o c í t o , 1 0 . - H a b a n a . 
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L O S M E J O R E S 
Z A P A T O S Q U E S E R E C I B E N E N L A H A B A N A , 
A P R E C I O S D E S D E 6 0 Ü T 8 . E N A D E L A N T E , 
C O N U N S U R T I D O A S O M B R O S O 
P a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
L A N E ^ V - Y O R K 
R E I N A 3 3 F R E N T E A G A L I A N Q 
Da v 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
A K O L X X X » D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1921 
P A G I N A S I E T t 
T R I B U N A L E S 
E.V IvL SUPREMO 
Recurso declarado con lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
. recurso de casación establecido 
oor el Ministerio Fiscal, impugnan-
¿tí el fallo de la Audiencia de la Ha-
bana por el cual fué condenado el 
procesado V.iguel Fernández Colla-
do como autor cíe un delito comple-
jo de disparo de arma de fuego y le: 
¿iones graves, con la atenuante dé 
eer mayor de lo años de edad y me-
nor de 1S, a la pena de 4 meses y 21 
¿las de arresto mayor. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, condena al procesado como 
autor del expresado delito y con la 
propio atenuante, a la pena de 5 me-
ses y 5 días de arresto mayor. 
Sin lugar 
Dicha Sala ha declarado sin lugar 
el recurso de casación interpuesto 
por el procesado Manuel López Gon-
zález. Impugnando el fallo de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó a la pena de 4 meses, y 1 día 
de arresto mayor, como autor de un 
delito de estafa. 
E X L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se condena a José Domingo Casal, 
por hurto, a 4 meses y 21 días de 
arresto mayor. 
A Tomás Montes González, por 
lesiones, a 1 año y 1 día de prisión 
correccional. 
A José de las Mercedes González, 
por tentativa de robo, a 300 pesos de 
multa. 
A José Lagares, por lesiones, a 2 
años, 11 meses y 11 días de prisión 
correccional. 
A Fernando Sánchez Jara, por fal 
sedad a 4 años de reclusión. 
Y a Ramón Abraham Fulguet, por 
robo frustrado a 1 año, 8 meses y 21 
días de presidio correccional. 
Compañía Manufacturera de Cepi-
llos. 
Ponente, Vivanco; Letrados, Gis-
pert y Santa Cruz. 
Juzgado del Norte: 
Accidénte del Trabajo sufrido 
por Manuel de la Vega y Eduardo de 
la Vega contra la Compañía Cubana 
de Fianzas. 
Ponente, Vivanco* Letrados, G. 
Mendoza y Dr. Rodríguez Cadavid. 
Procurador, R. Illas. 
Juzgado del Norte: 
William A. Campbell contra Com-
pañía Azucarera '"Güira de Melena". 
Ponente, Presidente; Letrados, Mon 
tero y Casulleras. Procuradores, Qul-
rós y V. Rodríguez. 
Juzgado del Norte: 
Mariana Rodríguez Viuda de Ba-
rrera, administrador judicial de los 
bienes de la testamentaría de Fran-
i cisco Barrera contra Blas García. 
Ponente, Vivanco; Letrados, Dres. 
Llanusa y Barrera. 
Señalamientos para hoy 
Audiencia: 
Sociedad Anónima Eléctrica Ma-
drazo contra resolución señor Pre-
sidente de la República. 
Contencioso administrativo. 
Ponente, Cervantes; Letrado, Dr. 
Varona. Sr. Fiscal. 
Xotificaciones par í hoy 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de la Audiencia 
de la Habana, en el día de hoy: 
L E T R A D O S : 
Luis García, José Rosado. Paulino 
Alvarez, Pedro H. Sotolongo, Ramón 
Galiana, José R. Cano. 
E N LO CRIMINAL 
Contra Angel Sánchez Carreño 
(a) " E l Príncipe Cubano",1 por ho-
micidio. Ponente, Caturla; Defensor, 
Sarraín. 
P R O C U R A D O R E S : 
F . Díaz, A. Fernández, Pereira, 
Sterling, J . Dennes, Perdomo, G. Vé-
lez, A. O'Reilly, Leanés, Alfredo Sie-
rra, (urgente); Granados, Cárdenas, . 
W. Mazón, Matmoros, Antonio Roca, 
Ricon, Reguera, Spínola, Arturo Gó-
, mez, P. Piedra, B. Vega, Ronco, V. 
i Montiel, A. Seijas, A. Rota. 
E N L O C I V I L 
Juzgado del Norte. 
Juan Poblet y Mestre contra la 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Charles M. Echemendía, R. Illas, 
Elpidio Fraichi, Nicolás Larraina-
ga, Joaquín G. Saenz, Margarito Gon-
j zález, Luis Márquez, F . G. Quirós, 
| F . Udaeta, R. Maruri, Inés Garrido, 
1 Félix Rodríguez, O. Cárdenas. 
1 
" M I S T E R I O " 
^ „ álama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa^ ni la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita 1« caspa y las horquetillas. Hay 15 coloree (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos S1.00 y $2.00. 
Pídanse en «ederias, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . « 
E S T A F A A LOS F E R R O C A -
R R I L E S CONTROLADOS 
Pases de Ubre circulación vendidos 
—Xúñez detenido 
E n las oficinas de la Policía Se-
creta denunció el Jefe de la Policía 
Especial de los Ferrocarriles Contro-
lados señor Rogelio Salas Xarau. 
que José Núñez ^.garte o José Gil 
Núñez (a) Güito, empleado del de-
partamento de Vías y Obras a las 
-ót cienes del jefe-señor Sagué, había 
estafado a la Compañía en una gran 
cantidad. 
Ampliando su declaración expuso 
los siguientes hechos: 
Núñez que gozaba de la confian-
za de su Jefe el señor Sagué ponía a 
la firma de éste modelos G-21 que 
se utilizan para solicitar pases de 
libre circulación como empleados de 
vías y obras, pases que Sagué fir-
maba creyéndolos correctamente y 
en los cuales se nacía pasar como 
empleados de la Compañía, a comi-
sionistas, viajantes, etc. Estos pases 
los vendía Núñez a 150 pesos cada 
uno por mediación de Joaquín Ro-
queña, representante de la casa R. 
Suárez Co., de Lamparilla 3. Esta 
labor venía realizándose desde hace 
dos años habiendo en la actualidad 
vendidos 31 pases de los cuales pue-
de precisar los siguientes: 
Uno a nombre de Fernando Gra-
fía para la línea del Oeste, Grana es 
representante de la casa Morros and 
Co., y vive en M. Landa 81, Pinar 
del Río; el de Roqueña y tres más 
a nombre de Julián Alvarez; Gui-
llermo Conrent y B. Corrales, tenien-
do los números 2110; 2109; 2619; 
2154 y 2601. 
Estos pases, qne utilizaban fre-
cuentemente los viajantes, puede cal-
cularse que producían un perjuicio 
" a la Compañía de unorf 31,000 pesos 
al semestre. 
Núñez fué presentado al Juzgado 
de la Sección Segunda, y negó los 
cargos pero, fué remitido al Vivac. 
Meyerbeer. Por la señorita Frances-
ca El ias . 
L a Campanella, Paganini Liszt. 
Polonesa de Concierto en L a Be-
mol, Chopin. 
Piano, por la señorita Hilda For-
tuny. 
Tercera parte: 
Gran Concierto en L a Menor, 
Grieg. 
a Allegro molto moderato. 
b Adagio. 
c Allegro moderato molto e mar-
cato . 
Piano por la señorita Hilda For-
tuny y la orquesta. 
L a banda del Estado Mayor del 
Ejército, del sexto distrito, ameni-
zará los intermedios. 
Precios de las localidades: Gri-
llés sin entrada: 20 pesos; palcos 
platea y principal sin entradas: 15 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero de tertulia: un peso; de-
lantero de cazuela: 80 centavos; 
entrada general: un peso; entrada 
a tertulia: 60 centavos; entrada a 
cazuela: 40 centavos. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la titulada Sexo, bella cinta en la que 
se desenvuelve un serio y transcen-
dental problema de psicología, en la 
que la encantadora actriz Luisa Glaua 
se muestra como lo que en realidad 
es: una consumada actriz. 
Sexo se estrenará en el teatro Trla-
nón, del Vedado, mañana viernes. 
Hay otra cinta magnífica, titula-
da Sahara, de la que es protagonista 
la notable actriz Luisa Glaun. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lento cinematográfico copla las ex-
centricidades neoyorklnas y ia origi-
nalidad mística del Cairo y del de-
sierto. 
E n los cines Inglaterra y Wllson 
so estrenarán también las cintas ti' 
tuladas E l juramento de un hombre. 
L a cruz ajena y E l cowboy de Broad-
way. producciones todas de la acre-
ditada Casa Pathé . 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
VENDIO L O QUE NO E R A SUYO 
Bienvenido Llovet Riveron, de 
Manzanillo, de 29 años de edad y ve-
cino de San Francisco 9 2, entró en 
tratos con Francisco de la Encarna-
ción, para comprarle una parcela de 
terreno sita en la calle de San Fran-
cisco entre 10 y 11, que Encarnación 
decía era de su propiedad. Creyén-
dolo así Riveron le entregó a cuenta 
97 pesos, disponiéndose a efectuar 
obras en su terreno. 
Pero, un día en que limpiaba de 
escombros el terreno citado, se le 
presentó el señor César FIgarola, 
vecinos de Oficios 90, que le pre-
guntó que hacía allí y con que per-
miso limpiaba el terreno. A l respon-
derle Riveron que aquel terreno era 
suyo, supo que FIgarola era el ver-
dadero propietario de aquella par-
A c c i d e n t e s 
d e l a V i d a 
No hay que preocuparse. Encaso 
de quemadas, apliqúese en abun-
dancia este renombrado calmante 
y sanador, para obtener inmediato 
alivio y evitar ampollas. Todas las 
personas previsoras tienen siempre 
a mano 
m e n t h o l á t u m 
IndispenMble en el Hoctf 
Se conoce en todo el mundo por 
sus espléndidos resultados para 
todos los dolores e inflamaciones. 
También se aconseja para la 
jaqueca, cortadas, golpes contu-
sos, eczema, enfermedades de la 
piel, resfriados, catarros, pica-
duras de insectos, urticaria, etc. 
De renta en las Farmacüw y I^ofcueria*. 
Unico* Fabricantee: 
The Mentliolatum Ce., Búllalo, N. T * 
£, U, A. 
D E L A LEGACION DE E S -
PAÑA 
L a Legación de España en la Ha-
bana, interesa conocer el paradero de 
los subditos españoles que a conti-
nuación se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos. 
Mariano Navarro 3Iurillo, que en 
el mes de Julio de 1920 estaba tra-
bajando en un dulcería en Guanaba-
coa. 
Pablo Cornejo Barragan que ha 
residido en diferentes poblaciones de 
la República y vino a Cuba hace 
muchos años. 
Cándido Valcárcel Fernández, na-
tural de la Parroquia de Villouzan, 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Láncara, Provincia de Lugo, de 20 
años de edad, que vino a Cuba en el 
mes de Noviembre del año 1917. E n 
las primeras noticias que envió a E s -
paña citaba el nombre del pueblo de 
Morón y después parece ser traba-
jó en el Central "Violeta," 
8d-3 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
L A S HORAS D E A U D I E N C I A 
E l Alcalde Municipal dictó ayer 
el decreto siguiente: 
Habana 3 de Agosto de 1921 
E n uso de las atribuclonealque me 
confiere la Ley como Jefe de la Ad-
ministración Municipal, vengo en dis-
poner que durante el presente mes y 
los de Septiembre y Octubre venide-
ros en que vacan las oficinas Mu-
nicipales en las horas del medio día, 
la audiencia pública que concede es-
ta Alcaldía se celebre solamente los 
martes, jueves y sábados de once a 
doce de la mañana. 
Córranse por Secretaría las órde-
nes que sean necesarias para darle 
la mayor publicidad a este Decre-
to. 
M. Villegas, Alcalde Municipal. 
" E L N A V I O ' ' 
I S M A E L S I E R R A , S. en O. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
OFICIOS 8 0 .— T E L E F O N O A-1472. 
HABANA 
Nota de algunos precios: 
Arroz Canillas viejo, arro-
ba $ 2.25 
Arroz Valencia, arroba. . 2.00 
Aceite Refino Sensat, lata 
9 libras. .• , 3. 80 
Aceite Refino Sensat, lata 
4 y media l ibras . . . . 2.00 
Aceite Refino Balcells, la-
ta, 23 libras 9.00 
Aceite Refino Balcells. la-
ta, 9 libras 8.75 
Aceite Refino Balcells, 4 
i y media libras 1.90 
Manteca, Lata de 17 l i -
b r a s . . . . 3.60 
¡Manteca, Lata de 7 libras. 1.60 
.Papas Nuevas, arroba. . 1.10 
¡Jamón Ferrls, l ibras.. , .45 
Garbanzos Monstruos, l i -
bras .14 
yino Rloja Navio, garrafón. 6.00 
30 683 6 ag. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no se celebró 
la Sesión Municipal convocada para 
la tarde de ayer. 
cela y que había sido estafado por 
Encarnación. 
ROBAN A L MINISTRO D E H A I T I 
Mr. Camilla J . León, Ministro de 
la vecina República de Haití, en Cu-
ba, denunció a la Policía qne de su 
domicilio le hurtaron prendas y ro-
pas por valor de 242 pesos, 30 cen-
tavos, que tenía encima de una si-
lla en su habitación. Los ladrones 
para entrar en su cuarto lo hicieron 
por el patio del piso bajo, utilizan-
do una escalera'que colocaron sobre 
dos cajas. 
L E VENDIO L A MAQUINA 
A l irse a pasar una temporada <» 
Ciego de Avila, Esperanza Pons y 
Compte, española y vecina de la Cal-
zada de Guanabacoa, comisionó a 
José Sampol para que le cuidase los 
muebles y en efecto Sampol cuidó 
una máquina y la vendió. 
Considérase perjudicada Esperan-
za en 70 pesos. 
R O P A I N T E R I O R 
( H O L G A D A ] 
B . V . D " 
M i l e s d e h o m b r e s , d e b u e n g u s t o , g o z a n e n C u b t 
l a f r e s c u r a y c o n f o r t d e l i c i o s o d e l o s " B . V . D " 
¿ P O R Q U E N O U S T E D ? 
S i n r i v a l p o r s u c o n f o r t y d u r a b i l i d a d 
a B v V . D . " s ignif ica ca l idad inmejorable en R o p a Inter ior T r o p i c a l 
S E V E N D E E N C U B A D O N O E Q U I E R / 
BEST RETAILTRADE 
M á r c a reg i s trada 
Es su garantía de valor y satisfacción. 
CamíteUs "o. V O." corta mcol 
C.Lzooci.'kM • la rodilla. (Pat E. U. A 
r H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
CopyyióJvt USAJ9íllH/ 
Th« tVVD. Companu 
P i d a a s u C o m e r c i a n t e q u e l e e n s e A e l a R o p a 
i n t e r i o r c o n l a m a r c a b o r d a d a e n r o j o " B . V . D . " 
RECHACE LOS SUSTITUTOS 
Ninguna Ropa Interior es " B. V. D." sin esta etiqueta roja 
MADE FOR T H E 
F O L L E T I N 2 6 
P E R D O N A Y O L V I D A 
POR 
E R N E S T O U N G E N 
Novela premiada, traducida al español 
POR 
E L 0 I N 0 NÁCAR F U S T E R 
Sa venta en la "Iiibrería Académica", 
de la viuda e hijos de P. Oonaaiei. 
Prado, 93, bajo» del teatro "PayreV' 
(Continúa) 
<Pero yo no comprendo a Pablo»,, di-
jo Otilia después de meditar un po-
co, cél mismo deberla retirarse, pues 
no dejará de comprender que no puede 
compararse con Otón.» 
c¿Que no puede compararse con él . 
Bien se ve Que no le conoces más que 
de vista.» 
cTampoco a tu novio le conozco ape-
nas, y ciertamente no es mi ánimo Juz-
gar acerca de sus cualidades. A lo que 
me refería era a la distinta posición 
del uno y del otro. Rudolphl tiene su 
carrera y será pronto hombre de viso. 
Pero Pablo, ¿qué podría ofrecer a la 
elegida de su corazón?» 
«¡Otilia!» exclamó Carolina casi In-
dignada. «¡Supongo que no se te habrá 
ocurrido siquiera pensar que tales con-
Bideraciones hayan podido Influir en 
nii determinación!» 
«¡Calma, hija, calma!» reuso Otilia 
Poniendo amistosamente su mano sobre 
«1 hombro de Carolina. «Convencida es-
toy de quo por amor a tu elegido no 
vacilarlas en seguirle a Islandia si fue-
ra necesario, y no menos lo estoy de 
que preferirlas con él una vida modesta 
y humilde antes que la riqueza y la 
consideración uniéndote a un hombre 
a quien no amaras. Yo no podría respe-
tar a una mujer que no estuviera dis-
puesta a soportar de buen grado y aun 
con alegría cualquier desgracia y pobre-
za que pudiera sobrevenir a su mari-
do y que no le ayudase a sobrellevar-
la. Pero di tú misma, si por otra par-
te no te parecería ligero y desconside-
rado el hombre que quisiera ligar a la 
suya la suerte de la mujer amada, an-
tes de tener una posición firme para 
poder protegerla contra las duras con-
tingencias de la vida. ¿Serla eso ver-
dadero amor, Carolina?» 
SI es que eso te parece de Pablo... 
Pero yo no deberla hablar de esto, pues 
ni siquiera hay que pensar en ello. 
Por lo demás, la señorita Timar el ha 
hecho ver que ya no podemos tratarnos 
con la familiaridad de antes, y %ue aún 
en el caso de que yo fuese libre, serla 
necesario ante todo pensar en el modo 
de procurarse una manera de vivir se-
gura e independiente. Por eso se ha 
decidido él a poner un comercio de ar-
tículos Ingleses y de la India, pues pa-
rece que ha logrado salvar una buena 
parte de la fortuna de su tío. Todo esto 
no lo digo sino para que veas que no es 
tan Jigero como tú le crees.» 
«No es eso, Carolina, yo me complaz-
co en pensar de él lo mejor; pero me 
alegro de que se lo hayas confiado todo 
a Paulina, pues creo necesario evitar 
que pueda quedarle la menor •duda acer-
ca de ello... Pero mira, ya viene el 
coche.» 
Las dos jóvenes se levantaron y sa-
lieron al necuentro del coche que ve-
nia a un paso moderado. En cuanto el 
cochero advirtió la presencia de las 
señoritas se paró, y padre y tío hicie-
ron con la mano señas de amenazar en 
broma. 
«Ya era hora», dijo el primero; «ya 
podíamos nosotros rompernos el cuello 
mirando a derecha e izquierda para des-
cubrir a las princesitas. Cualquiera iba 
a creer que nos llevaban una hora de 
ventaja.» Con esto alargó la mano para 
ayudarlas a subir al coche, dirigiendo al 
mismo tiempo a las "niñas" una mi-
rada de paternal complacencia. Las "ni-
ñas" estaban extraordinariamente si-
lenciosas, tanto que sorprendido el In-
geniero les preguntó si el paseo a pie 
había agotado toda la materia de con-
versación. 
«Es la despedida que comienza a de-
jar sentir su penosa impresión», dijo el 
párroco disculpándolas y dirigiendo al 
mismo tiempo a su sobrina una mirada 
investigadora. Pero ésta le devolvió la 
mirada con otra de alegre satisfacción. 
Cuando llegaron a la estación murmuró 
Otilia al oído de su tfo: «No ha podido 
venir, querido tío, acabo de saberlo aho-
ra mismo.» 
E l hizo seña de haber entendido; y 
cuando, estando ya Otilia en el departa-
mento, le tendió por última vez la ma>-
no para despedirse, deslizó entre las de 
la joven un papelito. Ella le miró sor-
prendida, pero él ya 4Se habíi vuelto, y 
el tren se puso en marcha llevándola 
hacia la casa de sus padres. 
Apenas si pensaba Otilia en éstos, 
que precisamente sallan en aquel mo-
mento para la estación a recibir a pu 
hija. Pensaba en aquel a quien •biaban 
entonces ligadas sus penas v sus ale-
grías, sus deseos y esperanzó. ¿5-ior;a 
que volvía? ¿La esperarla?... pero no, 
era seguro que a la estación no habría 
salido. 
MlentCTs ella iba así suspensa entre 
sus esperanzas y sus temores, estaba 
él en su estudio con el cincel en la 
mano y trabajando activamente. De 
cuando en cuando se paraba a contem-
plar con una mezcla de gozo y de pena 
la finísima mano cuyas hermosas for-
mas iban cada vez apareciendo más. 
Cuando una señora que iba con Otilia 
en el mismo departamento, se hubo 
apeado en una de las estaciones inme-
diatas, desplegó la joven el papelito 
que le entregó su tío al despedirse, y le-
yó: «Hija mía. di en todas las cosas: 
Señor, si es tu voluntad, hágase esto 
así. Señor, si es para honra tuya, hága-
se esto así. Señor, si es para honra tuya, 
hágase esto en tu nombre. Señor, si 
ves que me Conviene y me sená prove-
choso, concédemelo y dame gracia para 
usar de ello a honra tuya. Mas si cono-
ces que me ha de ser nocivo y nada 
provechoso a la salvación de mi alma, 
aparte de mí tal deseo. 
Carolina estaba sentada en la sala 
de espera de la estación aguardando a 
que supadre acabara de tratar cierto 
negocio con uno de los guardas de mon-
te. E l párroco se paseaba entre tanto 
por el andén contemplando el paisaje 
y dirigiendo de cuando en cuando una 
mirada a Carolina por la ventana de 
la sala. La camarera vino con un vaso 
de limonada, y animada por el modo 
amable con que Carolina le dió las 
gracias, se quedó delante de ella y tra-
bó conversación. Conocía a Carolina co-
mo hija del Ingeniero, y preguntó curio-
sa por la bella descoocida a quien ha-
bla venido a acompañar. 
«La vi también a la venida», dijo la 
camarera. «Entonces vino a buscarla el 
señor cura que está paseándose ahí 
fuera. Por cierto que unos señores que 
entonces se hallaban aquí, sintieron 
bastante que tuviera ya quien la acom-
pañara, y daban muestras de qye lo 
hubieran hecho ellos con mucho gusto. 
"Por más—dijo uno de ellos—que ape-
nas si tendría yo valor para ofrecerme 
a acompañarla; por su presencia y an-
dar creería cualquiera que por lo me-
nos es una condesa." Y la verdad, seño-
rita, que yo estabá pensando precisa-
mente lo mismo, y, se me ocurrió en-
tonces una cosa por la cual preguntaría 
de buena gana a la señorita.. . pero 
casi no me atrevo, porque le va a pare-
cer a usted demasiada indiscreción en 
mí», terminó la camarera, bajando como 
confusa los ojos, mientras con sus de-
dos se entretenía en deshilar la punta 
del delantal. 
¿Tan Indiscreta es la pregunta?» in-
terrogó Carolina. 
«Según se tome, señorita. Pero le va 
a extrañar a usted mucho... Desearía 
saber el nombre de su hermosa ami-
ga.» 
«Se llama Otilia», contestó Caroli-
na. 
«¿Otilia?» dijo la camarera reflexio-
nando un momento. «No, entonces no es 
ella.» 
Carolina dirigió a la muchacha una 
mirada interrogadora; la cosa iba des-
pertando en ella viva curiosidad. 
«¿Ha oído usted alguna vez», preguntó 
la Joven a cuya penetración no se es-
capó la impresión que hbaían producido 
sus palabras, «el nombre de Campas-
pe?» 
«¡Pues ya lo creo!» repuso vivamente 
Carolina; pero luego, reportándose, aña-
dió: «Es un nombre muy raro, ¿ver-
dad?» 
Eso me parece también a mí», afirmó 
la ¡joven. «Nunca le había visto ni oído 
hasta que a principios del pasado vera-
no estuvo aquí un señortlo que le dejó 
escrito en un cristal empañado. Pero, 
señorita», exclamó viendo la agitación 
que en su rostro mostraba Carolina, 
«¿tal vez se llama usted asi?» 
«No», contestó ella riendo. «Pero ¿qué 
aspecto tenía ese señorito?» 
«Usted quizá le conozca, pues venía 
de Rauheneck. E l día antes había lle-
gado en el tren, y le acompañaba otro 
señorito, que ciertamente era más gua-
po, pero parecía mucho menos amable y 
bondadoso que él.» 
«¿SI?» preguntó Carolina sintiendo que 
se le oprimía el corazón. 
Encantada de la amabilidad con que 
la trataba Carolina, prosiguió la ca-
marera: «Me cortó la plbra con un se-
quedad y un orgullo... Después no le 
he vuelto a ver más; debe de haberse 
marchado.» % 
Carolina casi no se dió ya cuenta de 
lo que siguió diciendo la camarera. Por 
más que tachaba de locura dar impor-
tancia a un juicio tan superficial, fun-
dado solamente en una observación del 
momento, no dejaban de resonar en sus 
oídos aquellas palabras de la joven: 
«con una sequedad y un orgullo.. .» Y 
sin poder evitarlo, a pesar de todos 
sus esfuerzos por dominarse, volvieron 
a apoderarse de ella los temores e in-
quietudes con que habla luchado al co-
mienzo de sus relaciones con Otón. 
X I I I 
Estas cavilaciones de Carolina viéron-
se acrecentadas y agravadas con la car-
ta que de Otón recibió a los pocos días. 
Por mucho que lo sienta», decía ésta 
para terminar, «tendrás que resignarte 
|a pasar sin mí esta Nochebuena. Sírva-
te de consuelo el pensar que después 
habremos de pasar Juntos otras muchas, 
mientras que si desaprovecho la oca-
sión que ahora se me ofrece, nunca más 
volveré a tener otra de ver las maravi-
llas que al presente me brindan estos 
climas. Dispensa que de esto no te hable 
más por ahora, pues me habla equivo-
cado en el día de correo, y éste está 
para salir. Tan pronto como sea posible 
te escribiré más extensamente. 
Tu Otón.» 
Delante de sus padres nada dijo Ca-
rolina contra esta demora que tan lacó-
nicamente se le comunicaba. Como an-
tes había escrito a Otón que permane-
ciese por allá cuanto tiempo creyese 
conveniente, no podía quejarse ahora; 
pero se apoderó de ella una profunda 
tristeza, y se la vió desde entonces pá-
lida, taciturna y melancólica. Un día 
su madre la sorprendió llorando. 
«Pero ¿qué tienes, hija mía?» le pre-
guntó con amorosa inquietud. «Hace ya 
días que noto en ti algo extraordina-
rio. Dime, ¿no tienes confianza en tu 
madre para comunicarle a ella todo 
cuanto te pase? ¿Por qué lloras?» 
Carolina hizo esfuerzos por serenar-
se y aparecer tranquila; mas cuando su 
madre, atray;ndola a sí, la abrazó ca-
riñosa, dió rienda suelta al sentimiento 
largo tiempo reprimido y, ocultando el 
rostro en el seno maternal, prorrumpió 
en abundantes sollozos. .Su madre la 
dejó llorar algún tiempo. Hallábanse 
Junto a la misma ventana desde donde 
hablan estado mirando a Otón y a su 
amigo subir hacia el monte después de 
su llegada a Rauheneck. Entonces to-
do el paisaje se presentaba a su vista 
bañado por los rayos del sol, brillante 
de luz y de color. Ahora los árboles es-
taban denudes y negruzcos, y densas 
nubes s^ aglomeraban sobre el monte. 
Sin querer se le vinieron a la mente a 
la madre de Carolina las palabras que 
en el mismo sitio hubo entonces de de-
cirle: «Hay en nuestra naturaleza cier-
tas durezas y angulosidades, que sólo 
el vivir y el padecer van desgastan-
do.» 
También a ella la había herido el pro-
ceder de Otón; más aún que la reso-
lución de permanecer todavía por allá, 
la disgustó el modo en que la comuni-
caba Entonces por vez primera com-
prendió que Carolina se resintiera del 
modo de ser de Otón, un tanto descon-
siderado y poco cariñoso. Entonces por 
vez primera dió la razón a su marido 
que en cierta ocasión le Juzgó algo des-
atento y presuntuoso. Mas cuando dis-
gustada por la carta de Otón quiso ha-
blar de esto con su marido, no le queda-
ron ganas de insistir. 
«Eso era de presumir», había contes-
tado secamente el señor Barens, «y pre-
cisamente por eso quería yo que las 
cosas quedasen como estaban hasta su 
regreso. Pero a ti te faltaba ya tiempo 
y no descansaste hasta conseguir sus 
deseos. Sin embargo», añadió para tran-
quilizarla, «eso. después de todo, no son 
8 W n^erlas, Carlota. Que se esté 
por allá un año más o un año menos 
nada tiene que ver. Carolina es toda-
vía demasiado Joven para casarse, y en 
él es de albaar esa actividad y ese de-
seo de aumentar el caudal de sus co-
nocimientos, pues todo ello cederá en 
beneficio suyo. Por lo que a la carta 
toca, ¿qué más querías que dijera' No 
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C A S O S Y C O S A S 
S I E N V I E M I M 
T Q u í t n cfiga que las mujeres 
no tienen fuerza, desbarra. 
L a s muchachas pelotaris 
que llegaron a la Habana 
son tan fuertes como Erdoza 
S i llegan a nuestras playas 
cuando la c u e s t i ó n del voto 
se d i scut ía en la C á m a r a , 
hay que dárse lo a la fuerza, 
o si no ¿ q u i é n las aguanta? 
Estas bellas señori tas 
que antier llegaron de E s p a ñ a 
y que j u g a r á n muy pronto 
en el F r o n t ó n de la P l a y a , 
merecen un sacrificio 
aunque la coba es té mala , 
porque son de rechupete 
y al m á s negado entusiasman. 
S i jugando son tan diestras 
como lindas son sus caras , 
a d i ó s , f rontón de Concordia 
y el otro, porque se acaban. 
¡ S e van a llevar "de calle" 
al p ú b l i c o de la H a b a n a ! 
Y a m í que no se me diga 
que es muy larga la ditsancia, 
porque el i m á n m á s seguro 
es el imán de las faldas, 
y yo, por esas chiquillas 
voy hasta Remanganagua; 
y como yo todo el hombre 
de buen gusto, ¡ q u é caramba! 
Por otra parte, me consta 
que en el F r o n t ó n de la P l a y a 
hay un fresco delicioso 
que da m u c h í s i m a s ganas 
de pasarse allí la v i d a . . . 
Por más de que las miradas 
de las chicas pelotaris 
son rayos de sol que abrasan, 
a tal extremo, que algunos 
señores de los que vayan , 
h a b r á n de volverse locos 
de "remate", al contemplarla^, 
Pero les advierto a ustedes 
que esas preciosas muchachas 
no vienen solas, pues vienen 
todas Ijúen a c o m p a ñ a d a s 
por sus m a m á s , y el criollo 
que pretenda conquistarlas, 
tendrá que ofrecer el logro 
de la Iglesia por la C a n c h a . 
Sergio A C E B A L 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A L O S G I J O N E S E S D E L A H A B A N A 
j • 
"Playos" famosos: vosotros, los 
que nacisteis en la invicta " X i x i a " ; 
los que fuisteis arru l lados a l son de 
l a m ú s i c a de nuestro bravio C a n t á -
br ico; los que c o r r e t e á s t e i s por l a 
dorada p laya y os d e j á b a i s mecer 
por las olas que mueren en su se-
no; los que desde el cerro de Santa 
C a t a l i n a a t a l a y á s t e i s e l infinito mar 
y el infinito cielo; los que contem-
plasteis con a d m i r a c i ó n y ca l lada-
mente el u b é r r i m o S o m i ó como u n a 
b e n d i c i ó n del cielo y en é l p a s á s t e i s 
las tardes veraniegas comiendo "ta-
quinos" y bebiendo a todo pasto el 
zumo de l a m a n z a n a de nuestros po-
mares , b a i l á s t e i s e l "agarrao" muy 
gentilmente con vuestras parejas y 
r e g r e s á s t e i s cantando los cantares 
sentimentales en boga; los que en l a 
cal le corr ida galanteasteis y chico-
l e á s t e i s a los claveles y flores feme-
ninos que son e l orgullo de nuestra 
v i l l a ; los que en L i q u e r i c a m u r m u -
rasteis frases amorosas a l o í d o de 
vuestras novias, mientras las olas ba-
t í a n furiosamente contra e l muro y 
las s irenas de los buques dejaban 
oir sn silbido ensordecedor; los que 
en las ca lurosas noches del estio pa-
s á b a i s l a ve lada entre los acordes m u -
T E Z A L 
l i m p i e 
U s t e d s u P i e l . 
TEZ AL, el nuevo remedio vegetal, hecho <fa 
los bálsamos de un raro árbol africano y de 
los extractos de plantas medicinales cuyo 
•ecreto poseemos, ha sido recientemente 
descubierto. Son maravillosas las curaciones 
que ha producido. 
TEZAL hace desaparecer los dolores délas 
enfermedades de la carne de un modo entera» 
mente nuevo. 
Si usted tiene cualquier afección cutánea, 
eczema, hemorroides, sarpullido; si usted 
padece de alguna úlcera supurante; si su cara 
está dcpfi-jurada por los granos; si usted tiene 
cualquier prurito de la piel, consiga desde 
luego un paquete de T E Z A L el gran remedio 
Vegetal para las afecciones cutáneas. 
De venta en la* princípalea 
DroBuerioa y Farmacia», j 
s icales de la B a n d a y las argentinas 
de las veraneantes . 
A todos, s a l u d . 
Cuando mis ojos pecadores v ieron 
por vez pr imera esta H a b a n a b lanca 
y soleada, era el C l u b G i j o n é s e jem-
plo de o r g a n i z a c i ó n , de fiestas origi-
nales y fastuosas, con u n hermoso 
local propio en los altos de l a ant i -
gua Manzana de G ó m e z , con una can-
tidad de socios que rondaba el n ú -
mero trescientos (y q u é socios) . H a -
bía un entusiasmo rayano en el fa -
nat ismo; habia cuotas extraordina-
r ias para casos inesperados; la Sec-
c i ó n de Benef icencia era patente y 
eficaz y no le tra m u e r t a ; en G i j ó n 
r e p e r c u t í a n los actos de esta campa-
ñ a de amor hac ia e l pueblo nata l 
y de confraternidad entre hi jos ex-
patr iados . Sus presidentes y d e m á s 
ó r g a n o s de las Direct ivas eran fieles 
cumplidores del Reglamento y eran 
los m á s fieles entusiastas del C l u b . 
Por eso l l e g ó a la cumbre de la mon-
t a ñ a que formaban las sociedades 
as tur ianas y aun las e s p a ñ o l a s todas, 
y e j e r c i ó l a s u p r e m a c í a durante a lgu-
nos lus tros . ¿ Q u é o c u r r i ó desde en-
tonces p a r a que, desde el puesto en-
vidiable que ocupaba descendiese tan 
r á p i d a m e n t e a ocupar uno de los m á s 
í n f i m o s ? " M á s vale no meneal lo". 
Pero actualmente hay u n a verdad 
c ier ta : las personas de m á s arraigo 
en la colonia g í j o n e s a parece como 
s i exha laran el ú l t i m o susp iro . No 
v a n a l local del C l u b , no se de jan 
ver por los j ó v e n e s y novatos socios 
n i s iquiera para que é s t o s rec iban 
de ellos c u a l consejo de su sapien-
c ia y poder. 
Algunos s e ñ o r e s como Si lverio 
Blanco , Al fredo Igles ias , E n t r i a l g o , 
Ju l i o Blanco , etc., no se han dado de 
baja , pero han hecho una cosa peor: 
no as is t ir a juntas n i a reuniones, 
n i s iquiera a j i r a s . Se disculpan con 
frases ambiguas cuando se les hab la 
de su negligencia, y parece como s i 
temieran que el cielo les ap las tara 
si vuelven a mostrar amor a l C lub de 
que fueron a l m a . 
Gijoneses: elevemos el Club y nos 
elevaremos nosotros. Su muerte s ig-
nif ica la muerte de nues tra persona-
l idad gijonesa, l a d e s a p a r i c i ó n del 
C lub que todos amamos y reveren-
c iamos . 
An imo , a reorganizarnos y a t r i u n -
far de nuevo. E s nuestro deber de 
patriotas y de p layos . 
U n socio 
H I S P A N O 
A M E R I C A 
E X P O R T , 
I N C . 
N E W Y O R K 
U . S . A . 
C A M I S A S D E P E R C A L 
3 p o r $ 3 . 7 5 c t s . 
C A M I S A S D E S E D A 




M A D I A S de teda 
eeis pares 4 dol-
lars 20 cts. 
DE SEDA 
MUY. FINAS 
L O S V A L E N C I A X O S 
H a sido reformada la S e c c i ó n de 
F i e s t a s del Centro V a l e n c i a n o . S i -
gue a l frente de e l la como presiden-
te el entusiasta che s e ñ o r R a m ó n Bo-
r r á s , f igurando como vice y secreta-
rio , los s e ñ o r e s R a m ó n G . Mol ina 
y J o a q u í n Jove, dos muchachos a m a n 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S T J O Y A S A L COJÍTADO X A P L A Z O S 
Vendemos con un óO por ciento de descuento por tener mucha existen» 
ría en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? ¡sueltas de to-
b a claeea; fabricamos voda clase de muebles a gusto del o l i s t e , pu^i 
Kjniamos con ccmpetaTUag operarlos. , 
Antea de comprar sas nuebles visite esta cazs,, 
L A P B O T E C T O R A 
B B L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A - 4 5 4 5 . 
C 6183 alt . 15d-10 
I C U E D U C T O D E i R M l F 
PLUMAS D E AGUA 
Tercer Trimestre de 1921 
L a C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F O M E N T O U R B A N O concesiona-
n a r i a de este Acueducto, part ic ipa a los propietarios de casas s i tuadas 
en e l T é r m i n o Munic ipa l de Marianao que durante todo el corriente 
mes de A G O S T O pueden acudir a sus oficinas situadas en Marianao , 
cal le de San J o s é n ú m e r o 6, barrio de Coco-Solo, a sat isfacer, s in re-
cargo, las cuotas por plutnas de agua correspondientes al T E R C E R 
T R I M E S T R E D E 1921, todos los d í a s h á b i l e s de dicho mes dentro de 
las horas comprendidas de 8 a l i a . m . y d e l a 4 p . m., excepto 
los s á b a d o s que s e r á ú n i c a m e n t e de 8 a 11 a. m. 
L o s que no pagaren en el Indicado , mes de A G O S T O i n c u r r i r á n 
m e l recargo del 10 por ciento. 
Marianao, l o . de Agosto de 1921 . 
M A N U E L O R T I Z , Admini s trador . 
3d-2 
í Deseamos establecer o tratar con 
persona establecidas, con poco o mucho 
capital, empezando en su misma casa 
o pequeño local, no necesita experi-
encia, negocio positivo para asegurar 
su porvenir. Giro tienda mixta estilo 
americano de artículos de uso general 
a precios económicos cada articulo: 
5, 10, 15, 20, 25 hasta 1.50. 
Ropa interior en general, corbatas; 
medias, toballas, pañuelos , etc., etc. 
Prendas enchapadas, loza, ferretería, 
juguetes, quincalla y otros artículos 
de uso general, enviaremos muestras 
de 25 artículos distintos al recibo de 
7 dollars; damos la agencia exclusiva 
en cada barrí o de la capital y en cada 
pueblo de todas las provincias de 
C u b a , estados M e x i c a n o s , Puer to 
Rico, República Dominicana, P a n a m á 
y en todas las repúblicas de habla 
española. Envíenos giro postal de 7 
dollars o letra del Banco de Ganada, 
e inmediatamente le enviaremos sus 
muestras. Gustosamente explicare-
mos gratis a toda persona que nos es 
criba detalles de como empezar en 
este negocio con poco o mucho capital 
y lista de precios al por mayor con 
descuentos de cualquiera de nuestros 
artículos. 
A l comercio de ropa y a todo el que 
lo desee le enviaremos muestras de 
camisas de percal muy finas bien 
acabadas puños franceses suaves todos 
colores y tamaños 3 camisas por 3 
dollars 75 centavos 6 cami sas 7 dollars 
una docena 14 dollars; camisas de 
seda muy finas de listas todos colores 
3 camisas por 12 dollars la docena 
48 dollars. Camiseta y calzoncillo 
interior unidos o separados blancos de 
superior calidad para señoras y cabal-
leros docena de trajes camisetay cal-
zoncillo separado o unido 8 dollars. 
Medias de seda de señoras y caballeros 
talones y punteras reforzados todos col-
ores 6 pares en su caja 4 dollars 20 cen-
tavos, docena de pares 8 dollars 20 
centavos. Medias muy fuertes hilo 
y algodón mesclado a 2.20 la docena. 
A l comercio hacemos descuento de el 
10% en pedidos de 100 dollars en 
adelante, enviaremos muestras de nues-
• tras mercancías por correo a segurado 
por muestras cuenta al recibo de giro 
postal por su importe, escríbanos 
gustosamente contestaremos sus pre-
guntas. 
NUESTRA DIRECCION E S 
HISPANO AMERICA E X P O R T , I n c 
2 3 é £ 3 4 S t . N E W Y O R K N . Y . 
tes del Centro y con Inic iat ivas y en-
tus iasmo. Tesorero ha sido nombra-
do el s e ñ o r F r a n c i s c o Ver ino , y como 
vocales los s e ñ o r e s J o a q u í n S e g u í ; 
J o a q u í n P é r e z ; Salvador Mengual ; 
E . Cos ta ; J . N a y a ; F . P e n a l b a ; J . 
C a C s t e l l ó y Dies te . 
Como vocal de propaganda f igura 
nuestro c o m p a ñ e r o Paco Sa l e s . 
Grandes aplausos tiene la S e c c i ó n 
de F ie s tas , cuyo desarrollo no se ha -
r á e sperar . 
E n breve se c e l e b r a r á u n a ve lada 
l i t erar ia mus ica l que e s t á siendo cui -
dadosamente organizada, y entre los 
proyectos f iguran la c e l e b r a c i ó n de 
fiestas a l t í p i c o estilo de V a l e n c i a , 
q u é han de ser del agrado de los 
chee y a u n de los que no nacieron 
bajo aquel c í e l o incomparable s iem-
pre azu l y s iempre bello de l a t i e r r a 
edetano. 
E l a c t u a l presidente social , por 
s u s t i t u c i ó n , doctor E d u a r d o M á s , un 
valenciano enamorado de su r e g i ó n , 
culto, entus iasta , activo, se ha pro-
puesto que el Centro Valenc iano , que 
a q u í representa a la tercera capi ta l 
de E s p a ñ a , a l a r e g i ó n m á s bel la y 
r i c a del orbe, sea, lo que debe ser, 
y que a pesar de no contar con e l n ú -
mero de socios que los Centros de 
otras regiones, por no ahondar los 
ches en C u b a , sea el Centro V a l e n -
ciano por l a belleza, arte y magnif i -
cencia de sus fiestas, d igna represen-
t a c i ó n de la t i e r r a de las mujeres her-
mosas, de las flores y de los ar t i s -
ta s . • *! 
E l doctor M á s , tiene bellos proyec-
tos en c a r t e r a que pronto daremos a 
conocer. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE L A 
HABANA 
S E C R E T A R I A 
P r i m e r Semestre de 1021. 
A la una y media de la tarde del 
domingo 7 del ac tua l se c e l e b r a r á en 
el S a l ó n de F ie s tas del Centro Social 
l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a corres-
pondiente a l pr imer semestre de 1921 
Se advierte que con arreglo al inc i -
so 4o del a r t í c u l o 10 de los Es ta tu tos 
s ó l o pueden concurr i r a dicho acto 
tpniendo voz y voto los asociados 
cuya i n s c r i p c i ó n pase de seis meses. 
L a entrada s e r á por el Paseo de M a r -
t í y la c o m i s i ó n de puerta e x i g i r á la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de Jul io y del 
carnet de I d e n t i f a c í ó n . L o s s e ñ o r e s 
asociados pueden recoger en esta Se-
c r e t a r í a un e jemplar de l a Memoria 
del P r i m e r semestre de 1921. 
H a b a n a , l o de Agosto de 1 9 2 1 . — 
C a r l o s Mart i , Secretarlo Genera l , 
c 6635 6d-2 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a ve lada que en homenaje a los 
s i m p á t i c o s esposos Requejo , y como 
a g r e d e c i m í e n t o a su constante labor 
en el C u a d r o A r t í s t i c o , o r g a n i z ó la 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno que pre-
side nuestro buen amigo s e ñ o r A r t u -
ro Deprit , se c e l e b r a r á e l domingo 
p r ó x i m o . 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese e l 
Herp idde Newbco. 
De a l g ú n tiempo a esta parta está 
en todos los labios esta, palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es aflea'-
P a r a el conocimiento de miles do per-
sonas qu^ quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre fami l iar de una enfermedad cau-
sada p^rv varios p a r á s i t o s vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
c a í d a del cabello. Es t e es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza., cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. C u r a la « o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarr íL—Manue l 
Johnson, Obispo y Aguiar Agenta* 
1 
T E C H A D O 
e n c x i s r e n c i A 
P R A C T I C O 
E c o n o n i c o 
D U R A D E R O 
W D A Í I T I Z A D O COMO TODOS nUC5TQ05 PBODUGTOÍ) 
P i n T U R A ó - G R A 5 A 5 - A C E I T E S 
0 O R R E A 5 - E í l P A Q U E T A D U R A ó 
H I O U C L Ü A P Á C O ( M L O 
D I V A G A C I O N E S 
L a epopeya del e n s u e ñ o 
m i f O í l O / V 3 3 2 G 
E l programa y a publicado es se-
lecto . 
L o s esposos Requejo , toman parte 
en é l interpretando dos c h i s t o s í s i m o s 
juguetes c ó m i c o s y un estreno. 
Gormen, el maestrazo, el mago del 
S c h o t í s y del d a n z ó n , h a preparado 
un m a g n í f i c o programa, y r e f o r z a r á 
s u orquesta convenientemente p a r a 
in terpre tar lo . 
E l domingo en el Centro Cas te l l a -
E n noche de luna , 
para e l estudiante, 
l a morena o r u b i a 
tiene i gua l semblante . 
Versos i n g é n u o s y alegres como la 
c a n c i ó n del p á j a r o a l sentir e l sus-
piro perfumado de l a se lva que se 
despierta; versos de un himno de 
tr iunfo, de una c a n c i ó n de j u v e n i a , 
de u n a v ida m i l a g r e r a que p o d í a l l a -
marse la epopeya del e n s u e ñ o , son 
estos versos tantas veces cantados 
por mis labios cuando estaban se-
dientos de besos humedecidos de 
o l í m p i c a s mieles, por femeninas bo-
c a s . ¿ P o r q u é h a n venido a m i me-
m o r i a en esta noche tan tr is te? ¿ Q u é 
mister iosa corriente los hace v i b r a r 
en m i cerebro fatigado bajo el peso 
de tantos pensamientos dolorosos? 
Dejo f lotar m i e s p í r i t u sobre el 
oleaje mus ica l de los recuerdos y go-
zo el placer inexplicable de u n a r e -
s u r r e c c i ó n e s p i r i t u a l . 
E n t r e m i a l m a y e l pasado, los 
versos se t ienden como un puente 
de luz para que desfilen las som-
bras amadas ; pasan cantando, coro-
nadas de rosas, v a n de pr isa , pero 
antes de perderse entre l a b r u m a , h a -
c ia mi tornan la mirada , y s o n r í e n 
y me s a l u d a n . 
E n t o n c e s v i b r a n en m í cerebro los 
versos m a g n í f i c o s a r r u l l a d o r e s /"T 
voz b a j a l o s r e p i t o , como se sub,,,! 
un secreto de a m o r , c o n toda ia ¿ 
z u r a que e n c u e n t r o e n m í alnia ' 
mo en otro t i e m p o los recitaba^ 
noches de l u n a , a l a h o r a en qUe J 
recen los l i r i o s y l a s fulgidas g i ¿ 
dulas s a l p i c a n e l a i r e con polvo] 
e s m e r a l d a s . 
Noche n e v a d a d e l u n a , hechiza 
de amor , l l e n a d e a r o m a s y 
vagorosas , d e v ú e l v e m e mi almj ̂  
es tudiante , m i a l m a de poeta 
que, como e n o t r o t i empo, cante i 
c a n c i ó n i n g é n u a , l a q u e ha vuelto 
v i b r a r e n e l f o n d o d e m i alma ea e 
ta noche t r i s t e , h a c i é n d o n o s evo^ 
el pasado m i l a g r o s o , que me hacj 
m i r a r en e l m a r c o d e cada venta» 
la imagen de u n a c a s t a Julieta. 
Y a u n q u e m u c h a s veces la casa, 
cuya v e n t a n a c r e i a m i r a r la imáge 
de una m u j e r b l a n c a y blonda, con 
si fuera de a l a b a s t r o o morena coa 
s i h u b i e r a s e n t i d o in f lamarse ba 
sus p l a n t a s e l a l i e n t o abrasador i 
desierto, e s t u v i e r a v a c í a , ¡que impo 
taba . D e s v a n e c i d o e l encanto, 
d á b a m e l a s a t i s f a c c i ó n de decir: i 
vivido l a e p o p e y a d e l e n s u e ñ o , pUê  
volver a v i v i r l a m i e n t r a s tenga ala 
de e s t u d i a n t e , m i e n t r a s tenga alt 
de poeta . 
Eneri 
no v a a haber que colgar s i l las del 
techo. 
U n é x i t o rotundo garantizamos a 
los esposos Requejo , y a l a S e c c i ó n 
de Recreo y A d o r n o . 
L o m e r e c e n . 
C L U B B E L M O N T I X O 
E s t o n o le P a s a r á a V d . H a c i e n d o L a v a r s u s C u e l l o s e n 
" E L H A B A N E R O n 
N o t e n d r á rabietas diarias. N o s o t r o s p lanchamos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata . 
L a v a m o s y p lanchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
P i d a u n a l ista de precios y c o m p á r e l o s . 
U n a p r u e b a c o n v e n c e a l m á s i n c r é d u l o . 
F i l t r a m o s el agua y n o u s a m o s materiales d a ñ i n o s . 
Cane^RS!spo' " E L H A B A N E R O " t e l e f o n o t - m i . 
E l e g a n t e m a t i n é e 
E n J u n t a de D irec t iva reciente-
mente ce lebrada Interpretando el sen-
tir de varios Asociados se t o m ó el 
acuerdo de ce lebrar u n a m a t i n é e bai -
lable a beneficio de los s e ñ o r e s so-
cios en los Jar- l ines de la "Po lar" , 
el domingo siete de agosto actua l , 
a l a una de l a tarde. 
U n a c o m i s i ó n nombrada a l efecto 
mediante l a entrega de recibo del 
mes de agosto, le s e r á entregado a 
cada socio un ¡ sandwich y media bo-
te l la de la espumosa S i d r a A s t u r i a -
na ( E l u a i t e r o ) , igualmente se h a r á 
a l a dama que le a c o m p a ñ e s e g ú n 
precepto R e g l a m e n t a r i o . 
P a r a tener derecho a l disfrute de 
estos beneficios sociales es necesario 
estar a l corriente en el pago de la 
cuota social y l l evar por lo menos 
tres meses consecutivos como tales 
socios. 
Todo socio p o d r á concurr ir a l a 
M a t i n é e bien solo o a c o m p a ñ a d o de 
una dama, s e g ú n p r é s c r í b e e l a r -
t í c u l o nueve del Reglamento Gene-
r a l . 
S I por cua lquier causa no tuv iera 
el recibo de agosto en su poder, pue-
de recogerlo en l a puerta de e n t r a -
da de los j a r d i n e s . 
C u a l q u i e r miembro de la D i r e c t i v a 
p o d r á re t i rar del local a las personas 
que In terrumpan la moral idad, s in 
que por esto t e n g a n q u e dar explicj 
c i ó n a l g u n a . 
O r q u e s t a d e E n r i q u e P e ñ a . 
C L U B A C E B O D E C A I G A S T I X ^ 
L a J u n t a D i r e c t i v a reglamentarij 
se c e l e b r a r á e l d í a 4 del presentí 
mes, a las 8 d e l a n o c h e , en Barce 
lona, 18, c o n o b j e t o d e tratar dé lo 
asuntos que e n l a s igu iente ordei 
del d í a se e x p r e s a n . 
O R D E N D E L D I A : 
Asuntos de g r a n I n t e r é s . 
•1 B I A B I O V K IíA HABI. 
H A se efl p e r i ó d i c o nejo» 
Inforntado. 
M u e l a s C a r e a d a s ' 
Producen Agudos Dolorjs. 
Todo el que t i ene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. En^ 
un instante c u r a e l dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A L A BOCA 
L a s madres de f a m i l i a deben bus-
c a r R E L A M P A G O para librar a s u 
hijos de dolores d e muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS' 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S • S O L U O l O m B » 
I N T E A V E N O S A S X>S 
L O E S E E 
H á g a n s e los pedido» en la 
Oficina Central:. Maaeaaa d« 
tíómex N ú m e r o 570. Habana. 
D E . A L B E R T O J O H N S O N 
Agente General 
Telf . A-5694. 
R o y a l Ho l land L l o y d 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio de vapores holandeses de p«. 
eaje y carg^, con llegadas a la Habana 
y ealidas de este puerto C A D A T R E S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , S O U T H A M P T O N , C H E R -
B O U R G , S A N T A N D E R , C O R U S A , V I -
CO, V E R A C R U Z Y N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P / 
Vapor " H O L L A N D I A " sobre el 26 de Agosto. 
Vapor " F R I S I A " , sobre el día 23 de Septlembn». 
Kstos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pnes 
están dotado» de camarotes amplios y ventilados, y un servicio 1 mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atenclfin a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio fUo cada tres semanas para ios 
embarques con destino a Londres. Lia carga es entregada dentro de los 18 
dfas de la salida de la Habana. 
P A R A MAS P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A O B N T 9 N 
A . J . M A R T I N E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
L A M I L A G R O S A 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S 
L a casa preferida p a r a hacer sus r a n c h o s d e m e s . 
V E A A L G U X O S P R E C I O S : 
A z ú c a r refino de C á r d e n a s , arroba ; 
Alcoho l desnatural izado 40 grados, g a r r a f ó n , ( s i n e n v a s e . ) 
Ace i te Sensat la ta de 9 l ibras 
Acei te Sensat l a ta de 4 y media l ibras 
Acei te Sensat la ta de 2 l ibras „ 
Manteca M a r c a Sol o E s c u d o , l a ta de 17 l i b r a s ' 
Manteca " 7 . 
Manteca " " " " 3 " . . . . ., 
P a p a s I s l e ñ a s Cosecha, nueva , arroba . . 
M a í z A m e r i c a n o en lata ( m u y tierno) la ta 
S a l m ó n Superior ( m u y fresco) , lata g r a n d e . . . . . . . . 
Hab ichue las en lata (s in hi los) lata 
P i d a u n c a t á l o g o de precios. 














C 6 5 1 5 alt . :d-29 
alt. Ind 9 S. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I a g l c s a | 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
C o m p a o y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U J A . S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
de C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " C A R D I G A N S H 1 R E " 
S a l d r á e l 3 0 d e J u l i o p a r a V I G O y L A C O R U Ñ A . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l r á el 15 d e A g o s t o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y <k 
C H I L E . 
V a p o r " O R Ü B A " . 
S a l d r á e l 15 de A g o s t o p a r a L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " 0 R I T A " 
S a l d r á e l 1 6 de A g o s t o p a r a L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , I ^ i 
P A L U C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 12 de S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y 
d e C H I L E . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P->ra t o d a c l a s e d e i n f o r m e s, sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m erc io , 4 0 9 - 4 1 4 
j T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
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ANO L X X A i X D I A R I O D £ U H A A I N A Agosto 4 de 1921 
H O T I O A S L O C A L E S ¡ D E P O E T E 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
J O . 
l O . 
$ 3 . 8 6 
$ 2 . 0 8 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 2 0 
a . 
Desde los primeros tantos, se nota 
gran debilidad en Cazaliz. que no pe-
ga con la gallardía de otras veces y 
que no levanta con la efectividad a 
que 61 nos tiene acostumbrados. Y pa-
rece que nos lo habían dicho al oído 
I cuando el tanteador marca; 7 tantos 
j blancos por cinco azules, el partido se 
I suspende. 
Los primeros ganan el 8 por 100, y 
sus boletos son pagados a $2.08. 
A los segundos se les devuelve $1.56. 
A continuación, el insigne calígrafo, 
si que también excelente quinielista, 
Bleuner, nos hace saber por medio de 
la pared izquierda, que se Jugará, un 
partido adicional a 25 tantos, y el cual 
se han encargado de pelotear dos pa-
rejas no menos formidables que las 
anteriores. 
Salen: de blanco. Irigoyen y Marce-
lino. De azul, Eguiluz y Argentino. 
Los primeros sacan del 10% y los se-
gundos del 9. 
Esto, que a primera vista parece qui-
tarle la ventaja a Irigoyen, es todo lo 
contrario; Irigoyen saca con más BC-
guridad del cuadro 10% que del 9. 
Y a otra cosa. 
Los azules salen por delante, igua-
lándose los cartones en 2, 4 y 6. Pero 
Marcelino utiliza la derecha con maes-
tría y secundado a lá maravilla D. Joa-
quín (Irigoyen), hace que la balanza 
del tanteador se incline paulatinamente 
por el lado blanco. 
Eguiluz quiere cubrir cancha y pl-
alegre de la mujer cubana, es la rosa fia; qulere forzar el y gaca cor. 
recién salida del capullo. t0 Argentino, no anda bien a la pelo-
Pero basta de preámbulos y vamos a ta de Irigoyen, y cuando se quiere re-
lé práctico: el primer partido posee un ¡ cordar, los de camisa blanca se ano-
algo sensacional. Gutiérrez, hasta ha-j tan el deseado 25, no permitiendo que 
ce dos días delantero, va a Jugar hoy j sug contrarios puedan pasar de 16 
L A P R O X I M A M A G N I F I C A F I E S T A D E L " H A - ' O t r o g r a n c l u b e u r o p e o c u b i l l a s y s a n m a r t i n ¡ e b a s e b a l l e n l o s e. u . 
CONCEDE INTERCAMBIO D E PREPARAN PARA E L SABA-
R E L A C I 0 N E S A L A U T 0 M 0 - D O MUY BUENOS "BOUTS" 
V I L Y A E R E O CLUB DE CUBA EN E L PARQUE SANTOS Y 
ARTIGAS 
V A N A B O X I N G C O M M I T T E " E N E L F R O N T O N 
" J A I A L A I " 
Kid de Cárdenas va a pelear en i Buenas de verdad son todas las 
20 rounds contra Joe Nasser y, di- .peleas del domingo en el Frontón 
gase lo que quiera, es un triunfo iJai Alai. Mucho éxito, es seguro, el 
para el Havana Boxing Committee 
el presentar este sensacional comba-
te boxístico en la magna fiesta del 
próximo domingo 7. 
E l Frontón Jai Alai se verá inva-
dido de fanáticos el domingo por la 
noche. 
Colosal, piramidal, es el gran pro-
grama de peleas de- boxeo que han 
confeccionado los expertos promo-
tores que rigen los destinos de nues-
Todo el mundo sabe que las con- Itra primera coruoración ^nacional; 
diciones actuales de Kid de Cárde- el Havana Boxing Committee, para 
¡ñas son magnificas, excelentes, muy |su magna fiesta del domingo próxi-
que ha de obtener 
xing Committee. 
el Havana Bo-
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
E l Automóvil j Aéreo Club de Cu-
ba ha obtenido otro nuevo éxito que 
coloca a su directiva a magnifica al-
tura. 
Acaba de recibir el señor Andrés 
>:oche de oro. 
Noche de moda. 
Noche en la cual van a enfrentarse 
fle nuevo los cuatro ases de baraja viz-
caína 
Todas las localidades están repletas 
tte gente. 'No hay un sólo asiento va-
cío. 
Los palcos lucen a manera de rosa-
les en pleno mes de Mayo, y el rostro 
superiores para combatir a cualquier 
boxer de su peso. 
Es, ideal esta pelea Cárdenas-Xas 
ser. -~ 
Kid de Cárdenas, después de ha 
ber perdido su faja de Champion !que' se han celebrado en el ring 
con el gran Louis Smith, faja que él 
mismo le arrebatara anteriormente, 
prometió revindlcarse ante la vista 
del gran público deportivo. E l Kid 
Cárdenas de ahora es el mismo fe-
nómeno boxeador que tumbara a 
Loulí Smith el día 18 de Enero. 
E l Kid Cárdenas de ahora es la 
figura championable de su peso, 
aunque para demostrarlo tenga que 
tumbar a ese terrible "León Sirio," 
tan famoso, tan valiente y tan caba-
lleroso, que se nombre Joe Nasser. 
E l parque "Santos y Artigas", por 
cuyo flamante ring desfilan los me-
. Ijores boxeadores de Cuba, será in-
do Terry, presidente de la sociedad ivadido el próximo sábado o por mi-
que tiene su casa en Malecón 58. una ;ilai.es de fanátidbs ávidos de pre-
expresiva carta del Real Automóvil i senclar buenos e interesantes comba-
Club de Bélgica, donde se le partici-'tes. 
pa entre frases altamente codesos. | Cublllag y San Martín, los Incan-
que los miembros del Automóvil Club.sabies promotores, no desmayan en 
de Cuba encontrarán en su casa la ¡su labor brillantísima de ofrecer al 
acogida más cordial y solícita conce-¡público buen boxeo por poco dinero 
diéndoles todas las ventajas de los que se abona en las entradas, 
socios de aquel gran club, uno de los Para el sábado se ha combinado 
más reputados, más distinguidos y un magnífico programa de peleas, 
más selectos de Europa. Cuatro serán los "bous" que han 
Buena noticia esta que nos apre- de efectuarse en "Santos y Arti-
suramos a publicar para conocimien- gas" el sábado por la noche. Cual 
to de los muchos socios del Automó- de los cuatro más Interesante. Ten-
vil y Aéreo Club de Cuba, qüe con drán su clasificación y límites co - ¡Ne i l l 
estos intercambios de relaciones se rrespondientes cada pelea. Dos pre-
coloca a yna altura envidiable ya que iliminares de a 6 rounds. Un semi-
decir. Su "cartel" en propio, ex-• así puede facilitar a los que salen a final de 8 actos y una pelea estrella 
elusivo, quizá el mejor de todos los I viajar el modo de frecuentar los gran ¡de 12 episodios, estilo Dempsey-
atletas y boxeadores extranjeros 1 des "clubs" extranjeros y formando Carpentier 
mo por la noche en el Palacio de los 
Gritos. 
E l gran público deportivo de la 
Habana será testigo el domingo 7 
de las contiendas más emocionantes 
Joe Nasser, el tremendo "León 
Sirio" vencedor del maestro Louis 
Smith. se enfrentará en un combate 
a 20 rounds contra el enigmático bo-
xer cubano Kid Cárdenas. 
De Joe Nasser nada tenemos que 
Boston 5; Chicago 3. Primer jue-
go. 
Boston 5; Chicago 7. Segundo 
juego. 
l-iladelfia 5: Pittsburgh 9. 
New York 2; San Luis 3. 
L I G A AMERICANA 
Chacigo 2; Boston 3, 
R E S U M E N D E L O S JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
CHICAGO, agosto 3. 
Primer juego 
C. H . E . 
que nos han visitado. L a reputación 
de este notable fighter entre nos-
otros es muy grande, tanto, como 
sus simpatías entre los fanáticos cu-
Kid Cárdenas no ha puesto repa- 'baños ye xtranjeros. 
en los cuadros de la zaga. Sale vestido 
de azul y acompañado de Escoriazo, pa-
disputar el primer partido de 25 
Mallegaray y Jáuregul de ra 
tantos 
Los dos blancos Jugaron horrores, 
demostrando una vez más su bien ga-
nada fama de excelentísimos pelotaris. 
ro alguno en firmar contrato con 
el Havana Boxing Committee. para 
combatir a Joe Nasser en la noche 
del próximo domingo en el flamante 
ring del Frontón de la calle de Con-
cordia. Kid Cárdenas tiene fé cie-
ga en su triunfo. Otra cosa piensa 
Joe Nasser, cómo es de suponer. He 
ahí el interés, he ahí la importancia 
de la gran pelea oficial del próximo 
domingo. 
E l Havana Boxing Committee ob-
Eguiluz no Jug6. ni con mucho, e n í ^ r á seguro éxito en su hermosa 
la forma a que nos tiene acostumbra-ifle8t„a P ^ A 1 1 ^ 1 ^ ^ ! P:_ÓX^0^°™An.-
fre 
igo 7, por la noche en el Frontón 
¡Jai Alai. 
E s un programa de peleas muy 
blanco. 
La opinión cree en una fácil victo- (j0S( pUes pifió con desesperada 
ria de estos últimos, y la opinión se cuencia y anduvo de cabeza todo el 
equivoca de medio a medio, pues el Gu- | t¡ernp0. | interesante el que nos presenta esa 
tiérrez de los cuadros delanteros no es j E i "gaucho", dominado siempre. Be:bien organizada entidad deportiva 
el mismo Gutiérrez que hoy defiende I defendió como gato boca arriba, reslg- Tenemos firmada la gran pelea a 
la zaga por el lado azul. I nándose ante la derrota. 20 rounds entre Joe Nasser y Kid 
E l delantero de antes era pifión e (No hubo mutuas.) Cárdenas-. 
Inseguro y el zaguero de hoy hace ga- | SEGUNDA QUINIELA 
la de gran seguridad, pelotea con acier- , 
to y utiliza la derecha con éxito; en i 
fin. que secundado a la maravilla por Blenner 
Escoriaza se anotó el tanto de ganar. Millán 
Ttos. Btos. Ddos. 
Larruscain 
Ganador: Larruscain, 
cuando sus contrarios no podían pa-1 Oscar . . 
sar de 14. I Larrinaga 
¡Muy bien, Josfi María! Vamos a ver I Eeea 
si tu caso nos recuerda el del gran 
Navarrete, que debutó de delantero, no 
haciendo gran cosa y se cambió para ^a^6 a ?0-9a 
la zaga, resultando el "mejor" de to-
dos los pelotaris conocidos. 
Boletos blancos:: 397. 
Pagaban a $3.55. 
Boletos azules: 362. 









Elias, m . m m 
Erdoza I I I . M M t*J 
Cazaliz I I I . . M f 
Ituarte ,., M I*, IN M • 
Angel. M M m m n 
Salazar. m m • •• 
Ganador: Salazar. 







E l primer bout preliminar a seis 
episodios de la magna fiesta es prin-
cipal atracción para la respetable 
$2.98 Colonia Española, 
B.43'( Sube por segunda vez al ring un 
4.73 ichiquito boxeador español lláma-
lo.12 i do Isidoro Acebal. Y sube para 
5.57 icontender contra el conocido boxer 
5 95 ¡cubano Tommy Albear, el mismo que 
obtuvo una victoria apretada sobre 
Acebal el pasado sábado. 
Nuestro compañero en la prensa, 
el entusiasta Bernardino San Mar-
tín, es el manager de los dos riva-
les Isidoro Acebal, el español, y 
Tomy Albear, el cubano. San Mar-
Prlmer partido a 25 tantos: t{n quiere que esa rivalidad entre 
J Blancos Ituarte y Salazar contra SUg doa muchachos boxeadores se 
Juanin y Oscar, azules. acabe, y por eso los pone a pelear 
I A sacar ambos bandos del cuadro p0r segunda vez, para que se "rom-
Ddos. número nueve. pan." 
No dudamos qi^ Iqs fanáticos es-
«5 82 Primera quiniela: [pañoles vayan el domingo al Fron-
7'79 Cazalis I I I ; Emilio; El las; Angel; jtón viejo a aplaudir a su paisano 
Joe Nasser fué el hombre que des-
enmascaró a toda esa retaíla de lu-
chadores paleros que . tanta "lata" 
han dado en los dos principales tea-
tros de la Habana. 
Joe Nasser, a pesar de que su pe-
so ' era muy inferior al del célebre 
( y tan "célebre") "Español Incóg-
nito," puso mil pesos en depósito 
para que ese señor de indefinida na-
cionalidad se enfrentase formalmen-
te con él en cualquier clase de lu-
cha. Como era de supoñerse el " E s -
pañol Incógnito" huyó el bulto y 
puso "travas." % 
Joe Nasser tiene en su favor lo 
que ningún atleta extranjero, ha po-
dido conquistar en Cuba, esto es, su 
caballerosidad y su honradez en to-
das las contiendas en que ha toma-
do parte. Joe Nasserr es un verda-
dero sportman. 
parte sin gasto alguno, de ellos. Juan Garzón, el "Platanito" bo-
Son actualmente el Automvil Club Piador de Guanabacoa ha de en-
de América, Real Automóvil Club de|frentarse con el paisano del general 
España', Automóvil Club de Suiza,,don Baldomero Acosta, el científico 
Automóvil Club de Holanda y Real 
Automóvil Club de Bélgica las so-
ciedades que tienen con el Automóvil 
y Aéreo Club de Cuba intercambio de 
relaciones. 
E s un acercamiento simpático y 
una labor fructífera que habrán de 
agradecer los socios de esta entidad 
a su directiva tan diligente en pro-
porcionarles bienestar y comodidad. 
BOXEO EN L A P L A Y A DE 
MARIANA0 
Jueves 4 de Agosto de 1021, a las 
ocho y media de l a noche 
Havana Boxing Committee ha to-
mado el acuerdo de rebajar el pre-
cio de la entrada a Gradas para las 
funciones de boxeo que tienen efec-
to todos los domingos en el Frontón 
Jai Alai. Como bien sabe el públi-
co deportivo, por ser muy altos los 
presupuestos de las peleas que en 
el ring del Havana Boxing Commi-
ttee se efectúan, hasta ahora se ha 
cobrado UN PESO por la entrada de 
Grada. Y el acuerdo ha sido, en 
atención a que los rigores naturales 
de la situación económica actual, al 
objeto de que no sea sacrificada y 
parte del mismo se vea Imposibili-
tado de presenciar las ifestas de su 
espectáculo favorito, el Havana Bo-
xing Committee ha decidido que se 
cobre tan sólo 80 centavos por la 
entrada de Gradas a partir de la 
También en la Playa de Maríanao 
tendremos boxeo. 
E l campeonato organizado por el 
señor Fausto Campuzano se desarro-
llará en un lapso de cinco domingos 
a partir del siete del actual. 
E l premio de este torneo consis-
tirá en una magnífica ,faja con su 
hebilla de oro esmaltada con una 
alpgoría del boxeo en el centro de un 
tamaño de 3 x 4 pulgadas. 
Además llevará el escudo de Cu-
ba. 
Aun no hemos recibido el progra-
ma de la fiesta; pero es seguro que 






Escoriaza y Mallagary, 
E l partido de la bulla, lo integran 
Eguiluz y Marcelino de blanco, contra 
Irigoyen mayor y Cazaliz menor, de 
azul. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Gabriel y Altamlra con-
tra Larruscain y Ansola, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
número nueve y los segundo del nue-
ve. 
Segunda quiniela: 
Ruiz; Egea; Goenaga; Blenner; 
Urrutia y Eloy. 
~ . _ . « « » . s v imo la cantidad de $25.942,172.62 a 
E N E L S E N A D O 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
Ejecutivo, de que hablaba el señor 
Presidente, y estimando la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos que no 
es precisamente dejando al Poder 
Ejecutivo todo el peso y responsa-
bilidad de la extensión de las medi-
que alcanza el adicional de Obras 
Públicas en el que se comprende 
crédito para la ejecución de las le-
fiesta del próximo domingo 7, no 
que tiene el mismo apellido del "ne^ ¡obstante haberse preparado un pro-
grito" de Alhambra. grama monumental para la misma. 
Muy buena peleítá ha de ser ésta ,en que figura la gran pelea oficial a 
de Isidoro Acabel contra Tommy |20 rounds entre el formidable "León 
Albear. Sirio" Joe Nasser y el tremendo bo-
Johri Oliva, el cubano futuro xeador cubano Kid Cárdenas, 
champlon nacional del peso pluma. Muy del agrado será esta noticia 
combatirá nada menos que al espa- ¡para los sufridos fanáticos no fa-
ñol Valentín Plnlella, cabo del Ejér- vorecidos «por la fortuna y que por 
gado Correccio-
nal en Piimr del 
Río 
Junio 27 de 1921, 
creando dos pla-
zas de Magistra-
dos en el Tribu-
nal Supremo. 
Junio 28 de 1921, 
Decreto Presiden-
cial anulando * el 
número 1663 de 
octubre 4 de 
1919 y regulan-
do la Plantilla 
de los Juzgados 
Municipales d e 
Segunda y Ter-
cera Clase . . . 
12,236.20 
15,600.00 
boxer Young San Pedro. Esta será 
la pelea oficial de la noche del sá-
bado. 
Mayo ! • de 1919, 
Decreto 626 pro-
veyendo al pago 
de haberes del 
Agregado Comer-
cial de la Lega-
ción de Washing-
ton 
O c t u b r e 16 d e 
1919, Decreto so-
b r e abonos de 
gastos de repre-
sentación del Je-
fe de Cancillería 
Noviembre 11 de 
1919, Decreto so-





Abril 30 de 1920, 
Decreto sobre au-
mento de l o s 
gastos de repre-
sentación del Mi-
nistro de la Ar-
gentina . . . . 
Julio 1* de 1920. 
Decreto aumen-
tando los gastos 
de representación 
del Ministro de 






Boston. . . . 020010002— 5 13 0 
Chicago . . . 110010000— 3 7 0 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Oeschger y O' 
Por el Chicago: Alexander y K i -
llifer. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Boston . . . 001010300— 5 8 0 
Chicago . . . 00000304x— 7 11 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Scott, Me Qulllan 
y Gibson. 
Por el Chicago: Martin, Freeman 
y 0"Farre l l . 
P I T T S B U R G H , agosto 3. 
C . H . E . 
Filadelfia . . 032000000— 5 11 1 
Pittsburgh. . 00102303X— 9 14 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Hubbell, Win-
ters y Bruggy. 
Por el Pittsburggh: Cooper y Sch-
midt, Brottem. 
SAN L U I S , agosto 3 
C . H . E . 
Suma. 293,254.76 
S e c r e t a r í a do J u s t i c i a 
cito Cubano, 
Habrá además una gran pelea se-
mi-final, entre Pedro Isla y el simpá-
tico Spider Hernández. 
lo mismo nunca pueden sentarse en 
una silla del ring. 
Felicitamos al Havana Boxing 
Committee por tal motivo. 
454,342.50 
R e s u m e n do aumento en' el 
Presupuesto F i j o 
Empréstito de $7.000,000.00. E m i -
sión de Bonos, ampliación de la Deri 
da Interior, autorizada por Decreto 
yes votadas para la realización de iPresidencial No. 519, de abril 2 de 
toda clase de obras, tendremos que. 
en realidad, los gastos fijos y anua-
les presupuestados arrojan la cifra 
de $78.194,913.37, 
L o s gastos actnales . 
No discutido ese Proyecto de Pre-
das que proceda adoptar, y s í 'coad- gUpUe8t03 para 1921 a 1922. y es 
yuvando en la obra, y practicando y 
en la fijación del límite y alcance 
de esas medidas, como ha de tradu-
cir eficientemente esa compenetra-
ción, creyó oportuno modificar algu-
nos artículos de dicha Proposición 
de Ley y agregar otros, fijando el 
texto de la misma, de manera que 
respondiese a este propósito, en la 
forma que más adelante se deter-
mina. 
Realidad Presupuesta!. 
tando, en cambio, en vigor el de 
1918 a 1919, nos encontramos con 
que nuestra realidad, presupuestal, 
en el órden legal, en materia de gas-
tos, la constituyen hoy: 
(A) .—Los consignados en el Pre-
supuesto Fijo de la Ley de Presu-
puestos votada para el año econó-
mico de 191-8 a 1919. 
(B) .—Los consignados en el Pre-
supuesto Anual de la propia Ley de 
Presupuestos de 1918 a 1919. 
(C) .—Los derivados del cumplí-
.miento de las leyes puestas en eje-
E l hecho de no haberse discutido Cuclón con posterioridad a primero 
y votado los Presupuestos Generales ^ jUiio de 1918, y de Decretos del 
del Estado para los años de 1919 a p0der Ejecutivo dictados para el 
1920 y de 1-920 a 1921, rigiendo en 
dichos ejercicios los correspondien-
tes al de 1918 a 1919; la conside-
rable demanda de aumento en los 
gastos originada, ya por la inmode-
rada subida del precio de las cosa^, 
ya por la reorganización requerida 
y extensión de los servicios de la 
Administración a las zonas mas le-
janas y despobladas de la Repúbli-
ca, reorganización y extensión que 
cabían dentro del aumento a su vez 
alcanzando en la prodacción de las 
rentas públicas, en una era crecien-
te de la prosperidad pública y pri-
vada, y la insuficiencia de las con-
signaciones fijadas en el Presupues-
to de 1918 a 1919, fueron causa 
bastante para determinar al Congre-
so a producir una copiosa legislación 
circunstancial, proveyendo, en cada 
cumplimiento de dichas Leyes. 
Esto, en números quiere decir: 
Gastos del Presu-
puesto Fijo de 
1918 a 1919. . 
Gastos del Presu-
puesto Anual de 
1918 a 1919. . 
Gastos derivados del 
cumplimiento de 




a 1° de julio de 
1918 





Aumento total del Presupuesto caso, a la satisfacción de esas nece-
sidades y poniendo al Poder Ejecu-
tivo en disposición legal de hacerle | Es decir que a más de los gastos 
frente con los sobrantes del Tesoro, ¡consignados en el Presupuesto en 
Los proyectos de presupuestos for- ¡vigor de 1918 a 1919, hay gastos 
mados para los años de 1919 a 1920 ¡autorizados por valor de pesos 
y de 1920 a 1921,,que no llegaron 13.781,632.60, en que resulta au-
a discutirse, respondían ya en par- mentado, para este año, ese Presu-
te, a esa línea ascendente de los ; puesto. 
gastos públicos. E n el primero se j De este aumento corresponde al 
apreciaban éstos en $66.821,154.86, llamado 
en el segundo a $71.993,003.79. 
E l proyecto para este año de 1921 
a 1922 alcanzó en total la cifra de 
1104.137,085.99, si bien en el mis-
mo no hubo de incluirse crédito pa-
r a atender al cumplimiento de la 
Ley de 12 de julio de 1920 sobre 
gratificación concedida a los emplea-
dos públicos del Estado, la Provin-
cia y el Municipio, al Ejército, y a 
Presupuesto F i j o . $ 




Aumento en el Presupuesto Fijo 
Deuda Nacional 
E l aumento en Presupuesto Ffjo 
lo origina, por una parte el hecho 
la Policía Municipal con un importe de que habiendo sido aumentada la 
de $32.000.000.00, lo que hubiese deuda nacional con el Empréstito 
hecho ascondur el total del Proyecto de $30.000,000.00, Emisión de Bo-
a $136.137,085.99 
Pero, no figurando esa gratifica-
ción en el Proyecto de PresuiJuestos, 
y siendo procedente reducir del mis-
taos del Tesoro, Deuda Interior, au 
torlzada, para fines de guerra, por 
Decreto Presidencial No. 1372, de 
septiembre 19 de 1917, y con el 
1918, para atender a obligaciones 
creadas por la disolución de la Com-
pañía de Puertos, habría que pro-
veer al pago de gastos de amortiza-
ción e intereses de esos nuevos em-
préstitos. 
Los gastos por estos motivos as-
cienden, en el primero de los casos 
a $4.485,220.00 y en el segundo a 
$775,110.00 que en conjunto suman 
$5.260,330.00 pero, cohio al mismo 
tiempo que la Deuda Nacional ha 
sufrido ese aumento con los nuevos 
gastos que demanda el acrecenta-
miento de la Deuda Interior, ha ex-
perimentado una disminución de 
$1.375,637.50 de 1918 a 1921 en 
los gastos, porque habiendo sido re-
ducido én ese tiempo, con la amor-
tización, el capital, es menor el mon-
to de los intereses a pagar; tendre-
mo3> que, en verdad, el aumento de 
los gastos para atenciones de la Deu-
da Nacional, deducida esa cantidad 
de pesos 1.375,637.50, es de pesos 
3.884,692,50. 
Poder Legislativo 
Por otra parte se aumenta el Pre-
supuesto Fijo, en la parte concer-
niente a gastos del Poder Legisla-
tivo, con $622,222.00 producidos 
por el cumplimiento de las leyes de 
junio 21, pullo 1° y julio 11 de 
1919 que crearon plazas, aumenta-
ron haberes de empleados y prove-
yeron a la dotación de nuevos Re-
presentantes. 
Poder Judicial 
E n lo concerniente al Poder Ju -
dicial el aumento de gastos llega a 
la suma de $1.748,773.70 ocasiona-
do por ejecución de las leyes de: 
Junio 27 de 1918, 
que elevó a la 
categoría de Se-
gunda Clase el 
Juzgado de Pri -
mera Instancia e 
Instrucción d e 
Maríanao con un 
costo de. . . . $ 6,725.00 
Junio 28 de 1918, 
elevando a la ca-
tegoría de Se-
gunda Clase el 
Juzgado de Pr i -
mera Instancia e 
Instrucción de S. 
Antonio de los 
Baños $ 6,725.00 
¡Abril 25 de 1919, 
creando dos pla-
zas de Abogados 
Fiscales en el 
Tribunal Supre-
mo y dos en la 
Audiencia de la 
Habana . . . . $ 21,400.00 
Mayo 8 de 1919. 
creando el Juz-
gado de Primera 
Instancia e Ins-
trucción de Ter-
cera Clase en 
Palma Soriano . $ 10,705.00 
Julio 10 de 1919, 
creando un Juz-
gado de Primera 
Instancia e Ins- < 
trucción , en Ba-
ñes y dos Muni-
cipales, que hoy 
son >•} Cuarta 
Clase, en Caña-
dón v Arroyón . 
de Flores . . . $ 12,705.00 
Julio 23 de 19J-9. 
estableciendo dos 
Juzgados en San- • 
ta Clara, uno de 
Primera Instruc-
ción en vez de 
Primera Instan-
cia e Instrucción 
que existía. . . $ 16,515.00 
Agosto 15 de 1919, 
creando con ca-
tegoría de Se-
gunda Clase los 
Juzgados de Ins-
trucción y Muni-
cipal del Sur de 
Matanzas, dos de 
Tercera Clase. 1 
de Primera Ins-
tancia y otro de 
Instrucción e n 
Manzanillo, y ele-
vando a la cate-
goría de Segun-
da Clase los Juz-
gados de Guan-
tánamo . . . . $ 47,680.00 
Agosto 15 de 1919, 
aumentando e 1 
haber a los fun-
cionarios y em-
pleados del Po-
der Judicial en 





Julio 10 de 1920, 
creando un Juz-
gado Municipal 
de Tercera Clase 
de Yateras. . . 
Julio 19 de 1920, 
creando varias 
plazas en la Au-
diencia de Cama-
güey 
Julio 20 de 1920, 
creando dos pla-
zas de Abogados 
de Oficio en el 
Tribunal Supremo 
y dos en la Au-
diencia de la Ha-
bana . .T . . . $ 9,120.00 
Junio 10 de 1921, 
créabdo dos Juz-
gados de Prime-
ra Instancia de 
Primera Clase en 
el Distrito de la 
Habana. . . . $ 81,670.00 
Junio 22 de 1921, 





Por Poder Judicial 
Suma. . . . 
$ 3.884,692.50 
„ • 622,222.00 
„ 1.748,778.70 
$ 6.255,693.20 
Marzo 2 de 1920, 
Ley que modificó 
la Plantilla de la 
Policía Judicial. 
Julio 15 de 1920. 
creando tres pla-
zas de Oficial 
Clase Tercera. . 
Noviembre 12 de 
1920. para alqui-
ler de casas de 
la Policía Judi-
cial. '. 
Suma. . . . 
New York . . 010000100— 2 7 2 
San Luis . . . IOIOOIOOX— 3 7 0 
B A T E R I A S 
Por el New York: Douglas, Sallee 
y E . Smith. Snder. 
Por el San Luis : Doak y Clemons. 
L I G A A M E R I C A N A 
BOSTON, agosto 3 








Aumento en el Presupuesto A n u a l 
Poder Ejecutivo 
E l aumento de gastos del Presu-
puesto Anual es motivado por el 
cumplimiento de leyes en la siguien-
te forma: 
Secretaría do Estado 
Por Ley de febre-
ro 25 de 1918 
para gastos en la 
Legación de Uru-
guay $ 10,600.00 
Marzo 17 de 1918, 
para gastos en la 
Legación de Gua-
temala $ 2.400.00 
Mayo 6 de 1918. 
reorgan i z a n d o 
s er v i c i o s del 
cuerpo Diplomá-
tico y Consular, 
diferencia de ha-
beres, gastos de 
representación y 
material. . . . $ 174,254.76 
Junio 5 de 1918, 
dotando de gas-
tos de represen-
tación al Cónsul 
y Vicecónsul de 
New York, para 
sueldo de un 
Cónsul empleado 
subalterno y al-
quiler $ 15,400.00 
Julio 17 de 1918, 
proveyendo al pa-
go de haberes de , 
funciona r í o s y 
empleados, gas-
tos de represen-
tación y material 
en las Legacio-
nes de China y 
Japón $ 43,200.00 
Julio 25 de 1918, 
proveyendo al pa-
go de haberes del 
Jefe de Despacho 
de la Comisión 
Consultiva. . . $ 000.00 
Agosto 3 de 1918, , 
para gastos de 
representación de 
los Secretarios de 
Legación en Was 
hington . . . . > 3,400.00 
Julio 10 de 1920, 
proveyendo al au-
mento de gastos 
de representación 
de Cónsules E n -
cargados de Ne-
gocios, de gastos 
de residencia y 
de representación 
del Inspector Je-
fe del Protocolo 
y Cónsules de 
Segunda. . . . $ 29,800.00 
Secretaría de Gobernación 
Los nuevos gastos por cuenta de 
esta Spcretaría, lo*son por Leyes 
de: 




les $ 19,488.00 
Febrero l * de 1918. 
Junio 2 y agosto 
15 de 1919 y ju -
nio 28 de 1920. 
aumentando ha-
beres a los em-
pleados de Telé-
grafos y Correos $ 2.500,702.00 
Mayo 13 de 1919 
y febrero 6 de 
1920 y Decreto 
de julio 30 de 
1920. para gas-
tos de la Policía 
Nacional. . . . 
Junio 16 de 1919. 
aumentando ha-
beres de la Co-
misión del Ser-
vicio Civil . . . | 
Julio 11 de 1919. 
atendiendo a los 
gastos de la Jun-
ta Nacional del 
Censo $ 
Agosto 8 de 1919. 






Marzo 2 de 1920, 
mod i ficand o la 
Plantilla y pro-
veyendo a s u s 
gastos y a los de 
material d e l a 
Policía Secreta. $ 
Julio 28 de 1920, 
subvenciona n d o 
durante c i n c o 
años a los Con-
sejos Provinciales 
de Pinar del Río, 
Matanzas y Ca-
magüey . . . . $ 
Chicago . . . 0 0 1 1 0 0 0 0 0 — 2 10 0 
Boston , . . 10200000X— 3 8 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Faber y Schalk. 
Por el Boston: Mers y Ruel . 
de 5 de Agosto 
de 1920, aumen-
tando haberes en 
el personal de la 
Secretaría, crean-
do la Sección de 
Jubilación y Pen-
siones y aumen-
tando haberes y 
v plazas en la Po-
licía de Puerto. $ 
Septiembre 16 de 
1920, Decreto ele-
vando a Zonas 
Fiscales los Dis-
tritos de Guana-
jay y Remedios $ 
Julio 20 de 1921, 
Decreto 142 pro-
veyendo a los 
gastos de fierso-
nal y material de 
la Comisión de 
Liquidación Ban-
caría $ 
Para atender a los 
gastos demanda-
dos por diversas 














Suma. $ 4.436,453.50 
Secretaría de Hacienda 
Originan aumento de gastos en 
este Departamento las Leyes que a 
continuación se enumeran: 
Junio 11 de 1918, 
Ley General de 
Pensiones a Vete-
ranos y Cuerpo 
Auxiliar Civil. . 
Julio 14 de 1918, 
creando premios 
de regatas en Va-
radero y María-
nao $ 
Mayo 13 de 1919, 
aumentando pla-
zas de la Policía 
del Puerto. . . % 
Mayo 13 de 1919, 
julio 20 de 1919. 
y Decreto 1949 
% 1.300,000.00 
5,000.00 
S e c r e t a r í a do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Bol las Artes 
Los nuevos gastos de esta Secre-
taría se producen por la ejecución 
de las siguientes Leyes: 
Marzo 15 de 1916. 
dotando becas de 
viaje $ 9,082.0t> 
Marzo 16 de 1916. 
proveyendo gas-
tos en la Escue-
la Normal de Ma-
tanzas y otros . $ 54,700.00 
Julio 31 de 1917. 
y Decretos 1771 




r l a s . . . . . . $ 4,800.00 
Julio 31 de 1917, 
agosto 3 de 1919. 
julio 10 de 1920 
y Decreto de ju-
lio !• de 1919, 
s ob re aumentos 
de personal en la 
Universidad . . $ 34,8 40.00 
Julio 31 de 1917. 
Decreto de Abril 
18 de 1918, do-
tando aumento de 
personal de Ins-
titutos $ 1,850.00 
Julio 31 de 1917, 
y Decreto 1274 
de la misma fe-
cha, dotando au-
mento de perso-
nal de la Escuela 
de Artes y Ofi-
cios. . . . . . | 
Enero 23 de 1918. 
proveyendo al pa-
go de aumento 
de haberes de Se-
cretarios de Jun-
tas de Educación $ 
Septiembre 12 de 
1 9 1 8 , Decreto 
1484, atendiendo 
al gasto de la 
Escuela del Ho-
gar | 
Agosto 10 de 1919, 
Decreto sobre E s -
cuelas Especiales 
en el idioma in-
glés \ $ 
Para el pago de 
pensiones de Ins-







Suma. $ 181.756,00 
Continúa en la página V E I N T E 
A g o s t o 4 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 c e n t a v o s . 
K O T I C I A S d e l P U E R T O 
s 
IXDS QUE EMBARCAN.—NO FUERON MOLESTADOS LOS PESCADO-
RES.—PASAJEROS LLEGADOS AYER 
LOS QUE VAN EN E L CALAMA-
RES 
En. el vapor americano Calamares 
embarcarán los señores María del 
Carmen Ariosa de Cárdenas y fami-
lia, Adelina Ma. Vda. de Hernán-
dez, e hijos; B. G. Labastida; Under 
Rosa; Lutgarda E . de Coos y fami-
lia; Agustín V. Aguilera y familia; 
Bernardo Cecoro y familia; Laurea-
no López y señora; Valentín Cas-
tañedo y familia; William R. Major 
y familia, Enrique Brlto, Jesús Par-
do Suárez, Jr.; Antonio Pardo Suá-
xez; A. Méndez y Marcial Pogolottl. 
QUEDARON EN LIBERTAD 
Tan pronto como el Capitán del 
Puerto, Comandante Armando Añ-
idió, conoció del caso de los treinta 
Secadores a quienes se les ocuparon 
pus artes de pesca y sus embarcaclo-
taes, ordenó que se las devolvieran 
y que fueran puestos en libertad. 
m capftán del Puerto dijo que 
fcquello había sido un exceso de celo. 
f. NO HUBO TAL DENEGACION 
También nos Informó el señor Ca-
jpítán del Puerto que había compro-
bado que los prácticos del puerto, en 
leí caso de la fuga de la lancha Ella 
Leo, no solamente no cometieron la 
denegación de auxilio de que se ha 
hablado, sino que una lancha de la 
teorporación estuvo toda la noche an-
terior de guardia y a la disposición 
¡de la policía del puerto. 
L a lancha fué retirada del ser-
Ivldo con los claros del día y cuando 
fcalló la Ella Lee no era posible vol-
verla a preparar con la rapidez del 
taso, 
E L SAN BRUNO 
Con once pasajeros y carga gene-
ral llegó ayer tarde a última hora 
jel vapor inglés San Bruno que pro-
¡cede de Boston. 
CARGAMENTO DE AZUCAR 
Ayer tarde salló el vapor amerlca-
o Coquina, que lleva 19,500 sacos 
e azúcar. 
! NOS ALEGRAMOS 
Bl joven Arturo Clark, atento em-
pleado del departamento de pasajes 
de la Flota Blanca, a quien se le so-
metió recientemente a una delicada 
(operación de apendlcltls, ya st en-
cuentra casi totalmente restableci-
0o, y ayer reanudó sus ocupaciones 
jen la Flota Blanca. 
Mucho nos alegramos de que esté 
¡bien señor Clark. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
E l vapor español Reina María Cris 
tina saldrá el viernes a las cuatro de 
la tarde para Veracruz. 
EN USO DE LICENCIA 
En el presente mes probablemente 
embarcará para España en uso de li-
cencia, y en compañía de sus fami-
liares el capitán inspector de la Tras-
atlántica Española, don José Llorca. 
COMISIONADO 
Con la comisión financiera que 
embarcará el viernes para los Esta-
dos Unidos va el señor Portuondo, 
que representará a los Hacendados 
y Colonos. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Cuba embarcarán pa-
ra los Estados Unidos vía Key West 
los señores Alfredo Suárez, Abe| 
Linares, Florinda Diego, Alfonso 
Suárez, Felipe Vascaclela, Vitalia 
Peguera, José J . Prado y señora; ( 
Mary Sparmiar y familia; María Jo-
nes; Luis Suárez y familia; Mauro 
Quintero. 
En el León XIII para España, vía 
Nueva York embarcarán los seño-
res Pedro Rúas y familia; Josefa 
Mugueta, Enrique Gómez Roca, Ga-
briel Moraga y familia, Nicolás Pé-
rez y familia; Bernardino de la Ve-
ga; José María Cueva; Zoila Gálvlz; 
Lui« Mondanls; Ricardo Herrera y 
señora del Cónsul de Cuba en Suiza. 
Manuel Gómez; Juan Falcon; L i -
tarlo Olivera, José Mlllán, Lorenzo 
Chaple y familia. Canciller de Cuba 
en Alicante; Juan Torres; "Victoria-
no Alvarez; Benjamín Orbon y fa-
milia y otros. 
E l Henry R. Mallory llegó el mar-
tes a Nueva York de la Habana y el 
Morro Castle saldrá el día 6 de Nue-
va York para la Habana. 
E L ALFONSO X I I 
E l vapor español Alfonso XII lle-
f ó el día primero del corriente a la 
Corufia, procedente de la Habana 
con carga y los pasajeros de la Ha-
bana, 
E l Monterey llegará hoy por la 
mañana de puertos de México con 
carga y pasajeros. 
PASAJEROS LLEGADOS 
En el México de Nueva York han 
llegado los señores Baltasar Herre-
ra, Manuel A. García. Juan de D. Rl 
vero Alejandro Alayza, Pilar Rodrí-
guez de López e hijo. 
Geraldlne W. Vda. de Pubillones 
e hija; Tomás G. Núñez; Ursula 
González, Juan Pastor, Eduardo Ro-
don, Juan Casanova, María Zúñlga 
y otros. 
En el Calamares de Colón llega-
ron los señores Alfonso Berlncua, 
Enrique Vlllaloz, Padres Eduardo de 
Besca y Dionisio de Llorens y otros. 
E L VAPOR LEON XIII 
Este vapor llegará el sábado pro-
cedente de Veracruz con carga gene-
fal y pasajeros. 
B L MONTEVIDEO 
Bl vapor español de este nombre, 
plegará en la mañana de hoy proce-
dente de Nueva York. 
En el Ulua llegaron los señores 
, Roberto Armón, Henry B. Brandt y 
. familia, Manuel Sala y señora, María 
Camero. Julio Zumeta, Francisco 
Hevla y familia, Rodolfo Rodríguez, 
Luis Rojo y señora y otros. 
ES LA DISCULPA 
No ha podido comprobar el Capi-
tán del Puerto señor Armando An-
dré, que los prácticos del puerto ha-
yan negado una embarcación para 
i ir a perseguir la lancha Ella Lee, 
I por no ser cierto ese asunto. 
a P O E T A R E Y S O T O 
i ^ 
Se advierte un muy bello entuslas-
no entre todos los elementos- entu-
siastas que forman en -tan poderosa 
Sociedad. Los señores, todos los se-
ñores del Comité Ejecutivo; los de la 
Asamblea de Apoderados; los de cada 
una de sus diligentes Secciones; los 
activos empleados; los socios; los 
gentiles, los poetas, los que van tro-
vando en BU corazón los suaves, los 
amorosos, lo»; humildes suspiros de 
Jas divinas alboradas, los de la al-
truista Beneficencia Gallega; las ac-
trices de rostro de flor; todos, abso-
lutamente todos, pasan la noche de 
¡gracia del día 7 del año de 1921 al 
[Gran Teatro Nacional, llevando allí, 
'unos, su poesía; otros, su sentimien-
to, y todos, absolutamente todos, su 
amor a Galicia, amor que es altar an-
.to el cual el gallego honrado dobla 
la rodilla y envía mil bendiciones a 
la Patria. 
He dicho noche de gracia. Y abo-
fa agregó que será noche solemne, 
noche de arte, noche de alegría y de 
'poesía, noche de fraternidad Intensa 
de todos ios espíritus en las palpita-
ciones de un mismo y sonoro senti-
miento; porque en sus horas, gala-
nas y encantadoras, los gallegos, 
hombres que se van dando cuenta del 
cómo deben festejarse a los artistas, 
A los Intelectuales, a los poetas que 
en Galicia la honran y fuera de Ga-
licia la enaltecen, van al Teatro Na-
cional a rendir toda la pleitesía que 
solevantó en sus almas la honda poe-
sía, la Intensa cultura y el sutil ta-
lento de su gran poeta, el Rvdo. P. 
Rey Soto. 
Luego, el poeta hablará; acaso su 
palabra dulce y serena y su acción 
augusta evocará la tierra poniendo 
en la evocación el calor de,su patrio-
tismo Inmaculado, abrillantándola 
icón el ritmo blando, sonoro y amoro-
so de sns Inspiraciones, ora lumino-
sas, como los días abrileños, ora re-
cias y crugientes como las broncas 
de la mar, o como las tragedias de 
los robles en las trágicas tempesta-
des; tintándola con los suaves mati-
ces de una alborada, sencilla y que-
jumbrosa, lenta y cantarína. La en-
soñadora alborada gallega. Algo úni-
co, algo de eso que olmos, que senti-
mos y que lloramos; pero que yo no 
puedo describiros; lo que Inmortali-
zó al divino Veiga; lo que Inmorta-
l i zó al gran Chañé en su maravillosa 
Interpretación. 
Eso, eso será la noche de gracia 
del domingo suevo del año 19 21. 
Don Fernando. 
L a e n s e ñ a n z a e n l a s . . . 
ryiENE DE LA PRIMERA PAGINA 
de los símbolos y de las fiestas na-
cionales, los grandes hombres de la 
Patria y loa hechos más culminantes 
de su historia. 
La enseñanza de cada materia 
comprenderá cuatro grados de cono-
cimientos cuya duración dependerá 
¡de las condiciones y aptitudes de los 
¡alumnos, con los que deberá adop-
tarse el sistema de promociones rá-
pidas, en la forma que se indicará. 
En el primer grado se enseñará: 
1. —Lengua materna. (Lectura-es-
critura y lenguaje). 
2. —Aritmética. 
3. —Estudios de la Naturaleza. 
4. —Juegos y cantos. 
5. —Lecciones varias. 
E l dibujo y el trabajo manual se 
emplearán en este grado como pro-
cedimientos de enseñanza. 
La disciplina de Estudios de la Na-
turaleza comprenderá las primeras 
y muy elementales nociones de Geo 
grafía como disciplina Independien 
te, y porque los conocimientos de F l 
siología e Higiene se darán una vez 
por lo menos, en la semana, incluidos 
en los asuntos comprendidos en "Lee 
cienes varias". 
E l Dibujo y el Trabajo Manual se 
continuarán empleando en igual for 
ma que la indicada para el primer 
grado. 
En el tercer grado se enseñará: 
L—Lengua materna. (Lectura-es 
crltura y lenguaje). 
2. —Aritmética. 
3. —Geografía local y nacional. 
4. —Juegos y cantos. 
5. —Lecciones varias. 
6. —Trabajos prácticos. 
En este grado se cotninuará el es 
tudio de la Geografía local y se ex 
tenderá a nociones elementales de la 
del país. Se agrega una disciplina 
más, "Trabajos prácticos", la que 
comprenderá sencillas prácticas y ex-
periencias agrícolas, traDaio manual 
en general, costura y corte y labores 
de jardinería y economía doméstica 
par las niñs. 
En el cuarto grado se enseñarán 
las mismas disciplinas que en el ter-
cero, con la sola diferencia de exten-
der las nociones de Geografía a las 
generalidades del Continente de Amé 
rica y de las demás partes de la tie-
rra, eligiendo como centro el factor 
humano. 
En el servicio de maestras ambu-
lantes las ramas de estudios serán: 
Escritura, Lectura, Aritmética y Lec-
ciones varias. 
Pronto se publicará la circular que 
contendrá dicho plan y las instruc-
ciones y cursos de estudios corres-
pondientes. 
Nos consta que el señor Secreta-
rio se ha mostrado muy complacido 
y satisfecho del acuerdo de la Junta 
y de la circular de referencia. 
Una vez más el celo de don Ma-
nuel Angulo estuvo a la par de su 
talento profesional. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
SEPTIMO CENTENARIO DE LA 
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Domingo de Guzmán, fundador de 
la Ilustre Orden de Predicadores. 
Como la gracia no destruye la na-
turaleza sino por el contrario la per-
fecciona, así los santos han conser-
vado siempre su carácter peculiar, 
su fisonomía moral propia y distin-
tiva. La fisonomía Intelectual y mo-
ral de Santo Domingo, fué amar en 
su espíritu la sabiduría con la vir-
tud, poniendo aquella al servicio de 
ésta. 
Esta es también la nota peculiar 
de su ínclita orden, cuyos santos su-
man muchísimos miles, y cuyos sa-
bios siguen siendo el ejército ague-
rrido de la Iglesia católica, contra el 
error y la mentira. Entre los prime-
ros resplandecen como astros de pri-
mera magnitud en el cielo de la san-
tidad, además del ilustre fundador, 
Santo Tomás de Aquino, San Jacinto 
de Polonia, San Vicente de Ferrer, 
San Luis Beltrán, San Pío V, Santa 
Catalina de Sena, Santa Rosa de L i -
ma, etc., etc.. Solamente mártires 
pasan de cincuenta mil los de esta 
Orden Apostólica. 
Entre los sabios, hay muchos de 
primera magnitud, yendo al frente 
de esta luminosa constelación, el Sol 
de Aquino,» cuyos resplandores bri-
llan cada día con más Intensidad. 
Por algo ostenta el escudo de la Or-
den dominica el lema Veritas, la ver-
dad. Es la Orden de la verdad, la 
Orden de la ley, la defensora de la 
fe, martillo de las herejías y brazo 
derecho de a Iglesia como la han 
llamado varios Sumos Pontífices. En 
los estudios teológicos, exegéticos y 
filosóficos, los hijos del gran Guz-
mán, han ido siempre a la vanguar-
dia. Sus teólogos eminentes ocupa-
ron las primeras cátedras en las 
Universidades 
Las cátedras de prima de Sala-
manca, Alcalá, Sevilla, Valencia, 
Oviedo, etc., ha sido patrimonio ex-
clusivo de los dominicos. A ellos se 
dehe la Universidad de la Habana, 
que fundaron y dirigieron durante 
muchos años. Este carácter científico 
lo heredó esta Orden de su ilustre 
fundador. La historia narra que Jua-
na de Aza, madre de Santo Domin-
go, vió en sueños en su seno ma-
ternal, al fruto de sus entrañas bajo 
la forma de un cachorro que lleva 
en sus fauces una tea ardiendo en 
actitud de pegar fuejo al mundo. 
Sueño sublime, signo precursor del 
fuego de la caridad y de los resplan-
dores de la ciencia divina que ha-
brían de brillar en aquel niño y en 
su inmensa generación los domini-
cos; sueño inspirado por el cielo, 
anuncio de que aquel niño guarda-
ría cual fiel mastín el rebaño de las 
ovejas de Jesucristo, y con su voz 
ahuyentaría los lobos de la heregía 
y con los fulgores de su sabiduría 
simbolizada en aquella tea ardiendo 
y en la estrella milagrosa que apa-
reció sobre su frente en el momento 
de ser bautizado, disiparía las tinie-
blas del error y de la mentira. 
Los Dominicos 
I 
Querubín llamaron los antiguos, 
y se sigue llamando hoy a Santo 
Habla un famoso doctor 
¡OIDO A LA CAJA! 
¡Van ustedes señores a quedar ad-
mirados de la sapiencia de un doctor 
de nuestro colega "La Discusión." 
i ¡ATENCION!! 
"Desde hace tiempo vengo hacien-
do estudios de donde he recolectado 
datos que a mi juicio, y me atrevo 
a creer que al de cuantas personas 
imparciales los conozcan, prueban 
de manera indudable que única y ex-
clusivamente a la religión católica, 
que se enseña en la mayoría de las 
escuelas del mundo civilizado que 
según se enorgullecen en repetir los 
católicos, casi en totalidad es católi-
co, se debe nlos defectos sentimen-
tales de la Humanidad. 
Con esto no quiero decir, desde 
luego, que todos los educados en ta-
les planteles estén llenos de defec-
tos; pretendo sí demostrar, que de 
ellos, quienes se han dejado domi-
nar por el fanatismo consintiendo 
que sus almas se saturen de lo que 
el dogmatismo los enseñó y les exi-
jo creer han tenido que entregarse, 
cerrando los ojos a la realidad y a lo 
que la razón les dice, a lo 'que la 
fé les obliga a admitir como bueno 
y útil sin que les esté permitido ana-
lizarlo." 
I ¡Amigos míos! lucidos han que-
dado los jefes de las grandes poten-
cias cuando exclamaron: "¡Hay que 
volver a Cris%D!" 
Mentecato resultáis DIderot, cuan-
do decíais: "La religión y la moral 
tienen vínculos demasiado estrechos 
para que puedan hacer contraste sus 
fundamentales principios. Sin reli-
gión no hay virtud, sin virtud, no 
hay felicidad. Y ¿qué moral puede 
compararse con la de Jesucristo?" 
Ciego era aquel gran ignorante 
"Kepler", cuando exclamaba: 
"Alaba alma al Señor tu criador, 
mientras yo exista; porque de E l , 
i en E l y por E l existe todo: tanto lo 
1 que sabemos que es la mínima parte 
, de ello, como lo que ignoramos del 
todo. A E l sea dada la^alabanza por 
los siglos de los siglos." 
Tan tonto como el famoso astró-
1 nomo Kepler, resulta el insigne 
I Gauchy, famoso matemático, cuando 
Idice: "Soy Cristiano con Tico-Bray, 
Copérnico, Descartes, Newton y Pas-
[cal.... y si alguno me preguntase la 
razón se la daría con gusto... se ve-
ría de qué modo se han esculpido en 
m: espíritu y en mi corazón para 
siempre verdades más incontestables 
que el cuadrado de la hipotenusa y 
el teorema de Maclaurin. . . siempre 
fuéme grato encontrar toda nobleza 
y todo la generosidad de la fe cris-
tiana en mis ilustres amigos, en el 
creador de la Cristalografía, en el 
inventor de la Química y del estetos-
copio y en el Inmortal autor de la 
electricidad dinámica." 
No debió de estudiar bien este fa-
: moso doctor, porque sino sabría que 
'dice el Apóstol de las gentes. "Sea 
razonable el obsequio de vuestra fe." 
Y oiría exclamar al Concilio Va-
ticano, "que la fe no es ni debe ser 
'un movimiento ciego del ánimo." 
He aquí otro parrafito del incon-
mensurable doctor portento de los si-
glos: 
"Cuidadosamente, con paciencia, 
que en ocasiones a mí mismo me ha 
sorprendido, porque me robaba el 
tiempo de que tanto he necesitado 
para luchar defendiendo la vida de 
los seres que de mí dependen he es-
tudiado hasta aprenderlos de memo-
¡ ria, los libros que se llaman "sagra-
|do3", y los que se han esertio para 
I interpretarlos sin que me hayan sub-
i yugado los de escuelas científicas o 
filosóficas determinadas." 
¿Pero el que esto escribe estará 
en su sano juicio? 
Lo pongo en duda, porque sólo 
un loco puede afirmar que ha apren-
dido de memoria los libros sagrados 
y cuantos se han escrito para inter-
pretarlos. Pero admitamos el prodi-
gio de los prodigios, y el milagro de 
los milagros, y veamos unas mues-
tras de su erudición: • 
"Consignado esto, entro en mate-
ria, comenzando por el análisis del 
"A. B. C." del catolicismo: el Cate-
cismo. 
En la página 17 (del de Ripalda) 
encuentro "Las Bienaventuranzas" 
donde leo: 
—"Bienaventurados los que pade-
don persecuciones por la Justicia, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos'. 
Pregunto yo: ¿No es el Reino de 
los cielos la suprema aspiración del 
¡católico, y a conseguirlo dedican to-
ldos los esfuerzos? 
I Si esto es así: ¿Qué explicación 
1 podrán dar los doctores que tiene la 
Santa Madre Iglesia a lo que he trans 
cripto, y que se le enseña a los ni-
ños que por muy precoces que sean 
tienen que pensar, lógicamente que 
los ladrones y los asesinos van a go-
zar de la presencia de Dios nada más 
que porque la Justicia los persigue? 
¡Asombrosa sapiencia, propia de 
Mazorral 
Ven acá Caridad (hija de nuestro 
cronista del Vedado, y sobrina por 
ende del que esto redacta:) 
¿Cuál es él sentido de esta Bien-
aventuranza? 
E l sentido es: Bienaventurados 
son los que, por su fe o por alguna 
virtud cristiana, tienen que padecer 
algo de sus semejantes, pues ya aquí 
serán llenos de gran contento inte-
rior, y después de la muerte alcanza-
rán un alto grado de gloria". 
Jesucristo ha dicho—continúa la 
sobrinita de doce años—"que el 
premio de los perseguidos por su 
causa, es decir tío, por ser buenos, 
será grande en el cielo." 
Pero, muchacha, ¿dónde consta 
eso? 
—"Vaya una gracia, en San Ma-
teo, capítulo 5, versículo 12." 
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"Y mire, a Jesucristo no hubo ni 
hay quien le puede acura de mentir. 
Desafío al mundo, y el mundo aún 
no le contestó." 
Pues, E l dice: Ni los fornicarios, 
ni los adúlteros, ni los ladrones, .en-
trarán en el reino de los ciellos". 
Los ladrones y asesinos, sufren per-
secución de la justicia porque han 
faltado. No injustamente". 
Ahora puede el lector formar idea 
de la sapiencia de el Doctor de "La 
Discusión", que ha estudiado todos! 
los Santos Padres, Doctores y Es-
critores eclesiásticos. 
Segunda prueba de erudición: 
En la página 9 aparecen los "Man-
damientos de la Ley de Dios" de los 
cuales el Noveno es: "No levantar 
falsos testimonio, ni mentir". 
Y en la 44 nos encontramos con 
esto: "¿Puédese sin pecado mentir 
en algún caso con fin bueno? Nunca; 
mas puede callarse la verdad disimu-
lando". 
Desafío a que alguien demuestre 
que esto además de permitir la men-
tira, ya que callando la verdad el 
que la conoce, miente, no es enseñar 
o santificar la hipocresía, puesto que 
eso de callar la verdad disimulando, 
no es otra cosa. 
Pues, señor sapientísimo doctor: 
debo comunicarle que he lamado en 
mi ayuda a una anciana de 70 años, 
para que me sacara del aprieto: 
"Lea este parrafito y sáqueme de 
dudas, buena y querida madre". 
—"No hace falta doctores, para 
eso soy demasiado doctora, que aún 
no olvidé el Catecismo y de Ripalda". ¡ 
"Escríbele: ¿Sería pecado decir a' 
los católicos, si buscasen a ese señor 
para hacerlo entrar en razón, decir-
les como San Atanasio a sus enemi-l 
gos: "No está muy lejos de aquí". I 
"Decid a ese señor que mañana! 
buscan a un hijo suyo asesinos parai 
matrle, y al preguntarle a él, ahori- i 
ta va a fleclr dónde está". 
"Le encargan defende r a Cuba, y' 
le preguntan los enemigos, los pla-
nes ofensivos y defensivos, que va a 
emplear. ¡Se los dirá! En estos ca-
sos no semiente. Se una una reserva 
mental" 
"¿Que es mentima?" 
La expresión o significación distin-
ta de lo que se piensa con intención 
de engañar? 
"¿De cuántas especies es la men-tira? " 
De tres: dañosa, oficiosa y jocosa, 
panosa si se irroga con mentira per-
juicio injusto al prójimo; oficiosa, 
la que por conveniencia propia o 
ajena se profiere; jocosa, la que se 
dice por chiste o donaire. 
La mentira propiamente tal, es 
ntrínsecamente mala, pues es contra 
la recta razón y el orden social. E l 
orden social. E l Apóstol dice: "uo 
os engañéis los unos a los otros**. 
La mentira dañosa es grave o le-l 
ve, a medida del daño o perjuicio, 
que causa; por lo que hay obligación1 
de reparar el mal causado. 
Las mentiras oficiosa y jocosa, no' 
exceden de pecado venial. La última' 
pede ser inculpable si los oyentes ¡ 
comprenden que el que habla dice! 
simplemente un chiste. No miente el 
que cree decir la verdad, aunque sea 
inexacto lo que afirma; sólo yerra I 
Pertenecen al pecado de mentira i 
a simulación, la hipocresía, la adu-' 
lación y la vana jactanr:<i 
Restricción mental es un acto de 
la mente que da a las palabras de 
una proposicin un seuiido distinto 
del natural. 
Hay dos clases de restricción men-1 
«ai: pura y lata. La primera es aque-| 
Jla en que no se puede percibir el 
sentido del que habla; lata, la que! 
aa lugar a corregir el sentido. 
No es lícito usar de la restricción 
mental pura; mucho menos es lícito 
jjurar con ella. 
Es lícito por cansa justa, usar de 
la icstricción mental. E l bien social 
exige que haya un medio de ocultar 
la verdad con causa j'ista. 
Es lícita la restricción mental lata 
en el juramento, aunque se necesita 
mayor causa para usarla en él que 
fuera de él. 
Peca venialmente el que usa de 
restricción mental, aunque sea lata, 
sin necesidad, si lo hace con inten-
ción de engañar. 
, No es lícito usar de restricción 
mental en los contrattos, ni con da-
ño de tercero. 
Es lícito usar de restricción men-
tal a los abogados, médicos, secreta-
rios, plenipotenciarios, magistrados, 
jefes de milicias, cirujanos, obstetrio-
ces, etc. y en general, a todos los que 
por sus oficios deben guardar el se-
creto siendo preguntados, a fin de 
evitar los gravísimos males que se 
seguirían de la violación del sigilo". 
"Dile a ese señor, que eso lo es-
tudié en el "Ripalda" y en 'E'l Cris-
tiano de Conciencia Ilustrada". 
Ni una palabra, a lo que me dictó 
la anciana autora de nuestros días. 
Va la tercera prueba de erudición: 
"Al llegar a la página 56 leemos: 
"¿Qué hay en la hostia sagrada?" 
"Cuerpo y sangre alma y divinidad 
de Jesucristo". 
¿Y en cáliz? "Sangre y cuerpo, 
alma y divinidad de Jesucristo". 
¿Tendrán los salvajes de Africa, 
pregunto yo—algo en sus ritos más 
antropófagos que esto que sanciona 
el catolicismo?" 
¡Tapa! ¡Tapa! que hiede. 
Responded a este impío, insigne 
poeta. Gabriel y Galán: 
"De rodillas ante E l ! ¡témele implo! 
¡De rodillas! ¡Adóralo cristiano! 
Yo también me arrodillo reverente. 
Y hundo en el polvo ante mi dos la 
(frente". 
¡Señor, piedad para él! 
¡Devuelve la razón extraviada por 
el error o por el odio a Tí! 
Iglesia del Vedado 
Da comienzo hoy el solemne Ti-
duo en honor al Séptimo Centenario 
de la muerte de Santo Domingo de 
Guzmán. 
Iglesia Parroquial del Cerro. 
En los ejercicios de los Quince 
Jueves de hoy predicará el R. P. Fray 
José Vicente de Santa Teresa, Prior 
de los Carmelitas Descalzos del tem-
plo de San Felipe. 
Costea los cultos de este día, 1* 
del Convento de Carmelitas descaí-
señora Graciella Ledo de Caula. 
Santa Iglesia Catedral 
Hoy da comienzo la devoción dt 
los Quince Jueves. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 DE AGOSTO 
Este nie3 está consagrado a la As"11' 
cifin de Nuestra Seftora. , „ 
Jubileo Circular.—Su Divina ««OW 
tad está de manifiesto en la Iglesia a» 
Nuestra Señora del Filar. 
Santos Domingo do Guzmán. conie 
sor yfundador <\o la Orden de Predic» 
dores; Aristar*» y Tertuliano, mártirest. 
santa Perpetua, matrona romana. 
Jubileo como en de la Porciúncula «¡u 
la Iglesia parroquial del Vedado. -í 
Santo Domingo, confesor, funda^. 
de la Orden de predicadores, muy e» 
clarecido por su santidad y milagro»-
Habiendo reprimido las hereglas co 
su predicación e instri/Ido a muchos e 
la vida cristiana y religiosa, murió 
santa paz el día 6 de este mes. rer 
su festividad se celebra en este día P" 
una constitución del papa Paulo 1V: 
San Aristarco, discípulo y compa'° 
ro Inseparable del apóstol San PaD1 ' 
en Tesalónlca. , 
San Pablo, en su carta a los co]0?l(L. 
ses, dice estas palabras: Os saluda •ar*̂  
tarco, mi compañero en la prisión. 
mismo Apóstol le ordeó obispo y a*-
pués de haber soportado nicreIb,̂ s.Ap ei 
secuslones y padecimientos, sufr! -̂ o 
martirio en tiempo de Nerón, volana ^ 
al cielo con la palma del martirio. 
San Tertuliano, presbítero V nj^V": 
en Roma, el cual en' tiempo del f"' 
perador Valeriano, después de han^[', 
cruellsimamente apaleado, lo degou 
ron. con lo cual consumó el martirio. 
A g e n c i a e n e l C e r r o y Joaú» 
del Monte: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b e s e «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
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S E G U N D A S E C C I O N 
I N G L A T E R R A S E P R E P A R A P A R A E L D E S A R M E 
C O N S T R U Y E N D O C U A T R O C R U C E R O S D E C O M B A T E 
LONDRES, Agosto 3. 
L.a Cámara de los Comunes votó 
hoy en favor del programa de cons-
triiccln naval presentado por el Go-
bierno reempliuiiado los buques an-
ticuados con cuatro cruceros de 
combate. 
Kn el debate que tuvo lugar en 
la tarde de hoy en la Cámara de los 
Comunes sobre los créditos navales, 
el teniente coronel Amery, Secreta-
rio Parlamentario del Almirantazgo, 
anunció que los cuatro buque que re-
emplazo que el Gobierno se propo-
nía contrulr, serían cruceros de com-
bate del tipo Hood, armados con ca-
ñones de 16 pulgadas y destinados 
a eliminar la necesidad de diques se-
cos mayores de los que hoy existen 
n ana cara a cara con una posición E n el curso de su alocución a la 
de inferioridad naval Cccidida y acá-1 Cámara el teniente coronel Amery 
so definitiva, descendiendo hasta e l ! expuso la crencia de que los subma-
puesto de tercera Potencia naval del1 rinos habían demostrado tal eficacia 
mundo y quizás una vez asumido ese que figurarían como factor impor-
nivel le fuese imposible recobrar la j tante en las guerras futuras, pero, Xew York, al pedir una investigación 
supremacía de que ha gozado hasta | qiie sn eficiencia dependía de su ca- ; especial por parte del Senado califi-
anora* 1 pacidad para ocultarse lo que hacía | có la intervención americana en Hai-
necesario un sacrificio de velocidad. ^ y Santo Domingo, como "el ca-
Añadió que las potencialidades ofen- I pítulo mas negro de la Historia Ame 
" E L C A P I T U L O M A S N E G R O 
D E L A H I S T O R I A A M E R I C A -
N A E N tt C A R I B E " 
MR. G A R R I S O X W I L L A R D P I D E 
S E I N V E S T I G U E L A I N T E R V E N -
CION' AMERICANA E N H A I T I Y 
SANTO DOMINGO 
WASHINGTON, agosto 3. 
Mr. Oswald Garrison Willard, de 
N O S O L O E N I T A L I A , S I N O E N E L M U N D O E N T E R O , 
H U S A S E N S A C I O N L A M U E R T E D E C A R U S O 
Mr. Churchill continuó diciendo 
que Inglaterra solo continuaría en-
tonces existiendo como Potencia de 
Primera clase gracias a la toleran-
cia y al consentimiento tácito de los 
que dominasen los mares. Agregó: 
"Todavía no hemos hecho nunca eso. 
Acaso una completa y profunda paz 
continuase enseñoreándose del mun-
do durante muchos años, pero mien-
tras transcurría ese período de pací-
Se abstuvo do enumerar el número I fica inacción el mundo entero com-
de cañones que llevarían a bordo, j prendía que la Gran Bretaña había 
basándose en que no se acostumbra terminado de desempeñar su papel 
I T A L I A E N T E R A L L O R A L A 
M U E R T E D E L GRAN T E N O R D E L 
S I G L O 
ÑAPOLES, Agosto S. 
E l cadáver de Enrico Caruco y a d ó 
hoy en él aposento en que exhaló 
el u.timo suspiro por haberse deci-
dido a últ ima hora que el entierro 
simpatías e imborrables recuerdos, i rabies telegramas de pésame que 
particuíarmente entre la gente hu- j han llegado de todas las partes del 
milde; por eso, entre los varios mi- i mundo, siendo los más notables los 
les de personas que hoy desfilaron j del Rey y la Reina de Italia, la Reí-
ante el sarcófago, no hubo uno solo ¡ na Madre Margarita y el Duque de 
cuyo sincero dolor no. fuese visible. Aosta, 
Una de las escenas más dolorosas ¡ -> 
ocurrió cuando ?a madrina del di- 1 L A S ULTLMAS P A L A B R A S D E CA-
ESPOSA ncTtuviese lugar hasta mañana. Gra- funto artista, signora María Castal- i RUSO, S E G l N SU 
cias a un permiso especial concedido ¡ di, l legó al Hotel Vesubio, para pre- ! Ñápeles, agosto 3 
- ¡ricana en el Caribe". Mr. Garrison lnoP cM Maiestad el Rey Víctor Ma- guntar como seguía su ahijado. E l | Mrs. Caruso mí 
p e n ^ a b i y * ^ hab"> en ™ » b r e de ^ 1 ^ 1 , ^ ^ ^ L * * la * 8 W ^ i V , . 5 ™ 
• Unión Patriótica de Haití, la Aso- rales en la Basílica de San Francis- | cibirla y con el mayor tacto que 
rs. aruso anifestó al corres-
del porvenir, pero que su esfera de 
acción se encontraba todavía limita-
da. 
Hoy anunció el Gobierno a la Cá-
mara de los Comunes, que el Gabv 
elación Nacional para mejoramlen 
to del elemento de la raza de color 
y por la sociedad de la independen-
cia de Haití y Santo Domingo 4kno 
habrá ocurrido nada anormal hasta 
le 
o de Paula, famoso edifiedo seme- j fué posible desplegar la informó del 
jante al Panteón de Roma y que fué fata. desenlace. L a anciana sufrió 
construido por Fernando I de Ñápe-
les de 1817 a 1831 
un verdadero paroxismo de angus-
tia entrando después en la capilla 
hacer públicas informaciones de esa j en el equilibrio político Internado- ¡ uni* reunión de los Primeros Minis- i be terminar. 
Desnués de estas solemnes cero- ardiente y rezando arrodillada al lá-
ñete Imperial había considerado el I nosotros fuimos allí." \ ei cadáver será conducido al i do del féretro. 
problema de la segundad naval del L a inmediata retirada americanaI "ementerio donde se le dará cristla- • 
Imperio en todos sus aspectos y que I una sabia medida dijo Mr. Wi-1 na sepultura en las bóvedas de la 
la proposición siguiente acordada en i Hard, pero la ocupación militar de- ¡ familia. E l Alcalde y el Prefecto de 
naturaleza de antemano. 
E l teniente coronel Amery, sos-
tuvo que no existía intención alguna 
de desafiar o provocar a otras Poten-
cias, en esta política de reemplazar 
unidades navales anticuadas indi-
cando que era simplemente una me-
dida circunscripta a los límites más 
restringidos y aplazada hasta la fe-
cha más lejana que permitía la se-
guridad de las costas del Imperio. 
Al aludir hoy en la Cámara de los 
Comunes a los programas construc-
tores de las marinas americana y 
japonesa, el teniente coronel Amery 
indicó que el Almirantazo proponien-
do que solo completasen cuatro cru-
ceros de combate para ll) .̂"), se ex-
ponía a que se le acusase de arries-
gar que la Armada Británica fuese 
temporalmente inferior a las de otras 
Potencias, pero el Gobierno hacía 
frente a dicha contingencia a fin de 
evitar cualquier paso que tendiese 
a originar nuevas competencias na-
vales en vísperas do una conferen-
cia de desarme. 
nal. Nadie ignoraría que se habían 
destruido los cimientos esenciales del 
Imperio Británico y que esta isla que 
depende del comercio marítimo en 
cuanto a las cuatro quintas partes 
de sus subsistencias y al total de su 
riqueza económica y de su existencia 
como Estado moderno, se vería en 
la impotencia para continuar exis-
tiendo, lo que constituiría una lamen-
table y melancólica consecuencia de 
la gran guerra. 
Se cifran grandes esperanzas so-
bre las deliberaciones de la confe-
rencia de Washington y su influen-
cia en pro del bienestar de la huma-
. sta ciudad, hablarán en nombre de 
tros de Ultramar englobaba las con- L a actitud del Gobernador en Hal-leHa, • del Gobierno, respectlvamen-
clusiones a que se había llegado: n j Santo Domingo "perjudica pro-1 te, y es probable que el Cónsul Ame-
"al reconocer la necesidad de coope- | fundamente a nuestras relaciones i ricano pronuncie un breve discurso 
ración entre las diferentes partes del \ con ios países hispano-americanos", I haciéndose eco de los sentimientos 
Imperio^ para establecer uji sistema j agregó Mr. Willard y terminó dicien-) del Gobierno y del pueblo de los E s 
' do que cuando el ex-secretario de E s -de defensa naval que pueda ser esen 
cial a la seguridad del Imperio; al 
juzgar que la igualdad con el poder 
naval de cualquiera otra Potencia 
es el mínimo que puede asegurar di-
cha seguridad, esta conferencia es de 
opinión que los medios y la extensión 
relacionados con dicha cooperación, 
son cuestiones que deben determinar 
finalmente los diversos Parlamentos 
dos por dichas Potencias ninguna de 
las proposiciones de desarme que pu-
diese adoptarse en Washington, se-
ría pertinente a la decisión de estos 
cuatro cruceros de combate. L a igual-
dad con cualquier otra Potencia es el 
mínimo absoluto concebible que In-
Agregó el mencionado Secretario I glaterra adopte y ya han ocurrido 
Parlamentario del Almirantazgo que i retardos que redujeron dicho mínimo 
el objeto do la conferencia de des-1 al márgen más insignificante nosi-
arme era el tratar de conseguir por i ble. 
medio de un convenio que no aumen- j Mr. Churchill terminó su discurso 
tasen continuamente las flotas de las exhortando a la Cámara a que o vi-
tras primeras Potencias navales, pe- i tase entrar en una senda que pudiera 
ro como no era probable que las otras conducir a un desastre y forzar a In 
naciones que han de tomar parto en ¡ glaterra a concertar convenios com 
a que atañen y que cualquier reco-
nidad, pero de no tener la certeza 1 mendaclón tocante a este asunto de-
de que los buques que en la actúa- be ser aplazada hasta después de la 
lidad se construyen en los Estados | próxima conferencia sobro desarme, canos. 
Unidos y el Japón serán inutiliza- ¡ 
tado, Mr. Colby, visitó a la América 
del Sur, lo precedió una delegación 
de dominicanos, diciéndole al pue-
blo lo que nosotros habíamos hecho 
en su país. 
Mr. Willard dijo que había recibi-
do noticias de Haití diciendo que los 
testigos procedentes de dicha isla, 
están dispuestos a declarar ante la 
comisión del Senado siempre que se 
le garantice y proteja sus vidas con-
tra los oficiales y soldados ameri-
Ayer mismo su anciana madre vi-
no al hotel esperando encontrarlo 
mejor y al saludarla uno de los ínti-
mos de la familia le preguntó inme-
diatamente: "¿Cómo está Enrico?". 
No pudiendo contestar el viejo ami-
go, rompáó en sollozos y la desolada 
madre fué conducida presa de ho-
rribles presaiiios hasta el cuarto 
mortuorio que se encontraba en el 
piso superior. A l llegar a él, la po-
bre anciana prorrumpió en gritos de 
dolor y cayó de rodil'as al lado del 
inanimado 
las últimas palabras de su difunto 
esposo fueron: "déjame dormir". 
Hasta pocas horas antes de su 
muerte, agregó la desconsolada vlu-
¿ctM cantante continuaba 
abrigando esperanzas de que se res-
tablecería, diciendo: 
" E s preciso que me ponga bueno 
porque tengo que regresar a los E s -
tados Unidos para cumplir mi con-
trato." 
tados Unidos, 'así como de los de la 
ciudad de Nueva York, que Caruso 
llamaba su segunda patria 
npLa pintoresca Nápoles es hoy en 
verdad una ciudad enlutada y fúne- | ¡echo en que > 
bre. De todas partes de Italia han hijo, 
llegado expresiones de la más acen-
drada y honda pesadumbre, y mu-
chas dé ellas de naturaleza en ex-
tremo timas por que en estos u ti-
mos años Caruso, gracias a la maes-
tría incomparable de su arte, y a la 
sin igual bondad de sn corazón, ha-
bía creado por todas partes grandes 
E l p r e s i d e n t e d e l S e n a d o i t a l i a n o d a r á u n a s e r i e d e c o n f e -
r e n c i a s s o b r e I t a l i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
la conferencia se prestasen a conver-
tir en hierro viejo los buques ri-cicn-
temento contraídos o que en la actua-
lidad se construyen, era evidente que 
el construir los cuatro cruceros de 
combate citados o aun el doblar su 
número, no influiría en modo alguno 
en los problemas que ha do resolver 
la conferencia de desarme. 
Mr. Washington Churchill, Secre-
tario do las Colonias, en un discurso 
pronunciado rn nombre del (iobierno 
durante el debate do los créditos na-
vales, se refirió a los grandes progra-
ma sconstructores de los Estados 
prometedores en la esperanza pos-
trera de suplementar sus propias 
fuerzas con las do otras naciones. 
" B a s é m o n o s a nostros mismos, 
exclamó Mr. Churchill, y solo así po-
dremos desempeñar en la conferen-
cia de Washington el papel de verda-
deros pacificadores y solo do tal suer-
te podremos avanzar al lado de los 
Estados Unidos, no como alguien 
que suplica protección, sino como 
asociados iguales en la victoria co-
mún y en el risueño porvenir del 
Universo. 
Lady Astor declaró que los Esta-
I n idos y del Japón, sosteniendo que 1 dos Unidos obraban de perfecta bue-
aunque no era concebible que surgió- i na fé al manifestar que deseaban 
se una causa de desavenencia coiM una conferencia de desarme, pero que 
ninguna de dichas Potencias, sin em- ¡ junto con la Gran Bretaña aquella 
bargo era indudable que si Inglate- República tenía el derecho de deci-
rra retardaba otro año la construc 
clón de las indispensables y esencia-
dir que debía presentarse a la confe-
rencia como una Potencia naval de 
N UEVA Y O R K , agosto 3. i fué nombrado por la séptima vez 
Hoy l legó a esta ciudad proceden- consecutiva. Caballero Supremo de 
te de la de Nápoles, signor Tomasso los Caballeros de Colón. L a elección 
Tittoni, presidente del Senado Ita l ia- ¡de Mr. Flahesty fué por unanimi-
no, que ha sido invitado a dar una dad. 
serie de conferencias ante el Insti-
tuto Americano de Ciencias Polít i-
cas, que en la actualidad celebra su 
sesión anual en la población de Wi-
lliamstown en la Virginia Occidental. 
Las conferencias versarán sobre 
asuntos intelectuales, políticos, fi-
L A COMISION D E MEDIOS Y A R -
BNTRIOS, E L S E C R E T A R I O M E -
L L O N Y L A L E Y D E R E V I S I O N D E 
IMPUESTOS 
WASHINGTON, Agosto 3. 
E l Secretario del Tesoro, Mr. Me-
nancieroSj económico^ y sociales de, llon, comparecerá de nuevo mañana 
Italia. Varios representantes de la ante la Comisión de Medios y Ar-
Embajada Italiana en Washington y 
del Departamento de Estado Ameri-
cano, recibieron al ilustre estadista 
en la Estación de Cuarentena, condu-
ciéndolo a la dudad en un remolca-
dor especial. L a señora Tittoni acom-
paña a su esposo. 
les unidades de combate, se encon-. primera clase y no do tercera. 
E L H A M B R E R U S A Y L A O R G A N I -
Z A C I O N A M E R I C A N A D E S O C O R R O S 
L O N D R E S , agosto 8. 
E l pueblo ruso en los distritos azo-j co«a.< .-jue imi>cra en la región 
tados por el hambre está prendiendo; Volga 
bitrios y se espera que presente una 
copia revisada de su memorándum 
conteniendo nuevas fuentes posibles 
de recaudación por medio de con-
tribuciones e impuestos. 
Los miembros de la Comisión 
P E R U , C H I L E Y E S T A -
D O S U N I D O S 
fuego a sus aldeas antes de abando 
narlas para dirigigrse a otras partes 
de Rusia, según un despacho de 
Helsingfors, a la Agencia Central de 
noticias, copiando las persistentes no 
ticias recibidas en la mañana de hoy 
del interior de Rusia. Se hallan ar-
diendo muchas aldeas. 
Por el mismo conducto se dice que 
P R O T E S T A CONTRA E L P R O Y E C -
TO D E L E Y F O R D N E Y 
A K R O N , OHIO, Agosto, 3. 
Mr. C. L . Knight, representante 
republicano, en un discurso que pro-
¡nuncló aquí anoche, exhorta a todas 
las Cámaras de Comercio, corpora-
Iclones y hombres de negocios de los 
! sta dos Unidos para que, con un 
|movimiento nacional de enérgica 
{protesta condenen ante la Comisión 
de Medios y Arbitrios el proyecto de 
ley arancelario Fordney, como la 
peor legislación que jamás se haya 
ideado en medio siglo. 
También recomendó el orador que 
se protestase contra la propuesta • 
¡contribución sobre la renta, que es- j "«nciado por él en Lima el 28 de j u -
frer lo bastante el acrual estado de Itablece distingos en obsequio de los ill0' . 
d d [individuos que más altos sueldos ga- J'0* <lespachos recibidos aquí con-
nan en el país . teniendo las manifestaciones hechas 
L a prensa del Bált ico publica hov Criticó también Mr. Knight a l 1 Por Mr. Douglas han causado mal 
varios rumores acerca de los acón-1Presidente Harding, declarando que I efecto entre los chilenos. L a nota 
tecindentos que so desarrollan en I1'51 eM uno <,0 los principales culpa- oficial expedida <lice así: 
Rusia. Uno de ellos refiere que León 'bles del aumento de la tributación " E l Departamento de Estado ha 
Trotzky, el Ministro de la Gurra So- a t̂o 008,0 ^c 'a artmlnistración 'manifestado expontáneainente a núes 
con la dictad del país' tro Embajador en Washington que 
DISCURSO QUE CAUSA MALA IM-
P R E S I O N E N C H I L E 
SANTIAGO, agosto 8. 
E l Departamento de Estado de 
Washington ha pedido a l señor A l -
bert Douglas, presidente do la Mi-
sión Especial Americana para asis-
tir a la fiesta del Centenario Perua-
no que remita a la citada ciudad de 
Washington el texto del discurso pro-
mencionada, esperabanhaber reci-
bido hoy dicha copia, pero después 
de haber enviado al Secretario una 
L a hijita de Caruso, Gloria, fué 
llevada a ver el cadáver de su padre 
durante la tarde de hoy, y solo com-
prendió que algo horrible había su-
cedido, puesto que su papá ya no le 
hablaba ni le hacía fiestas ni cari-
cias. Mrs. Caruso sobrelleva su amar 
ga pena con resignada entereza. 
E l Embajador Americano en Ro-
ma Mr. Richard Washburn Chl'd ha 
enviado el siguiente telegrama de 
pésame a la viuda: "Todo el perso-
nal de la Embajada, se une a mi al 
expresarlo nuestra profunda pesa-
dumbre por la irreparable pérdida 
que ha sufrido y que lo es para el 
mundo entero. Los Estados Unidos 
sienten tanto como ItaUa la muer-
to de aquel cuyo corazón y cuya voz 
eran ambos de oro. Estamos a su 
disposición para todo lo que sea po-
sible hacer." 
E L P E S A M E D E L O S ESTADOS 
UNIDOS A L A VIUDA D E CARUSO 
ROMA, Agosto, 8. 
Richard Washburn Child, emba-
jador americano en Italia, ha envia-
do a la viuda del famoso tenor Ca-
ruso y demás familiares el expresi-
vo pésame del gobierno de los E s -
tados Unidos. 
MRS. CARUSO SALDRA P A R V invitación para que compareciese de ^ ^ S o R T R I D O S R F U R F 
nuevo, éste decidió presentar su ^ l ^ ^ ^ ^ S m ^ W É ^ A ^ ^ 
Londres, agosto 3. morandum en persona y de viva voz. . .Todavía no se ha determinado en 
cuanto la Comisión alterará la for-
ma actual de la ley, pero si se si-
guen las sugestiones hechas por los 
peritos del Departamento del Te-
soro, la antigua Ley se alterará con-
E l Times de esta metrópoli pu-
blica un despacho de Roma, mani-
festando que la viuda de Caruso sal-
drá para los Estados Unidos a fin 
de encargarse de los bienes de su 
esposo, regresando después a Nápo-
siderablemente, lo que puede que re- , d¿ndo Ienga establecer 8U ^ 
tarde su presentación a la í Amara ¿ |¿Bc la 
M A R T I N E L L I DESIGNADO COMO 
SUCESOR D E CARUSO E N E L ME-
T R O P O L I T A N 
L O N D R E S , agosto 8. 
Un despacho de hoy procedente de 
Milán dice que Giovannl Martlnelll 
será el sucesor de Enrico Caruso co-
mo tenor principal en el Metropoli-
tan do New York. 
viet, ha sido investido con 
dura y que se han enviado apresura^ 
damente grandes refuerzos de tro-
pas a los distritos hambrientos para 
se están haciendo grandes prepara-1 sofocar los dsórdenes suscitados por 
tivos para hacerle frente al i n m e n - i m a s a s que se mueren material-
so número de campesinos que se di-1 mente de hambre y que parece apa-
rigen actualmente hacia Moscow. | lcan « la policía y a las tropas, inva-
Se han excavado un gran número j íBcndo las poblaciones y devorando 
de trincheras en distintas partes de i iodo lo que encuentran a mano. Mu-
ía ciudad y se ha instalado mucho gimo de estos rumores ha sido con-
material de guerra, entre dicho ma-|fbmado en modo alguno, y se consi-
deran aquí cobo en extremo dudo-
C A B A L L E R O SUPREMO D E L O S 
C A B A L L E R O S D E COLON 
SAN F R A N C I S C O , agosto 3. 
James A. Flahesty, de Filadelfia, 
de Representantes, bastante más de 
lo que se creía. 
E l Presidente de la referida Co-
misión, Mr. Fordney y algunos otros 
de sus miembros, han manifestado 
que es difícil el realizar la magnitud 
de la tarea que tiene que llevar a 
cabo la Comisión y afirman quo se 
proponen examinar y estudiar de-
tenida y cuidadosamente, todas las 
fases y aspectos del asunto, puesto 
que se supone que la ley regirá du-
rante un buen número de años. 
A l parecer, existe gran divergen-
cia de opinión acerca de la cantidad 
de Impuestos quo será preciso re-
caudar, calculándose que la ley en su 
forma actual rendirá unos S,70O mi-
llones, en el corriente ejercicio, pe-
ro las revisiones sugeridas redued-
rán este total. No todos los miem-
bros de la Comisión parecen creer de 
que ésto podrá efectuarse sin lesio-
nar los intereses nacionales 
Desdo quo las sugestiones del De-
partamento do'. Tesoro respecto a 
los nuvos impuestos fueron presen-
tadas el lunes, se ha hecho más y 
más evidente un aumento en la opo-
sición con objeto de revocar la con-
tribución sobre exceso de beneficios,, 
pero, a juzgar por las apariencias, 
los que abogan por esto cambio en 
la Ley, no abrigan la creencia de 
que esta oposición podrá asumir su-
ficientes proporciones para consti-
tuir una amenaza de derrota de los 
planos gubernamentales. 
Mrs. Caruso ha recibido innnme-
guerra, 
terial varios cañones de campaña. 
Otros telegramas recibidos de Hel-
singfors, dicen que la guarnición de 
Petrogrado se ha amotinado nueva-
mente. 
COMITE ORGANIZADOR PARA A U -
X I L I A R A L O S RUSOS 
R I G A , agosto 3. 
So ha organizado en esta ciudad 
un Comité internacional para auxi-
liar a los hambrientos en Rusia. Dí-
cese que dicho comité, mantendrá re-
laciones con la Cruz Roja Internacio-
nal para actuar conjuntamente en la 
obra de auxilio. 
portar subsistencias a las regiones 
azotadas por el hambre, si el Secre-
tario Hoover logra hacerlas llegar 
a los puertos. 
BRIAND P R O P O N E Q U E L O S 
ALIADOS C O O P E R E N CON L O S 
entrasn 
dades. 
a viva fuerza en las ciu-
R1GA, Agosto 3. 
Cuando Mr. Watter Brown, Di-
rector en Europa de la Organización 
Americana de Socorro llegue a esta 
ciudad procedente de Londres, a fin p U » B W M « D E L O S P R I S I O N E R O S 
de prestar alivio en los distritos de | ^ ¿ERICA>0OS E N R l SL%. 
Rusia azotados por el hambre, en-j111^' ASosto, 3 . 
centrará numerosos individuos de' *a I?a.n sido puestos en libertad 
todas las clases sociales rusas, algn-llos Pasioneros americanos que se 
nos americanos y gente de otros paí-
ses, ansiosos de acompañar a Rusia a 
E U S S ? l0S Pfr?6^08 oficiales lESTAI)OS UNIDOS E N S O C O R R E R 
bolcheviques recibidos aquí expre- j A RI;SIA 
san temores del peigro que ofre<-en !pARiSt Agosto 3. 
las emigraciones de las turbas ham- *M# Brland ba propuesto que en el 
bnentas ordenándose recientemente 'próximo Supremo Consejo Aliado se 
que se ejerciese enérgica y rigurosa discuta la cooperación de las Poten-
suprvlsion sobre dichos movimien- Aliadas con los Estados Unidos 
tos emigratorios. ¡para socorrer a las víctimas del ham-
Viajeros reden llegados de Mos- bre en Rusia, 
cow anuncian que en dicha capital E l anuncio oficial de esta decisión 
no existían señales de hambre y que del jefe del Gobierno Francés, indi-
st. susurraba que el gobierno tra-'caba que se propondrían dichas mo-
taba de lograr que las masas Tfc-ldidas de 'socorro simplemente por 
timas de la carestía horrible de vi-1 motivos humanitarios, 
veres, se dirigiesen a las fértiles re-1 Sin embargo, la resolución del 
giones de la Ukrania y de la Siberia 'problema do la Alta Silesia, confi-
Occidental, en vez de permitir que nuará siendo el principal asunto de 
al tener conocimiento de las decla-
raciones que le atribuyen al Emba-
jador Especial Douglas en los despa-
chos de la prensa, ha pedido el texto 
del discurso, los detalles del cualj L I N C H A M I E N T O 
aun se desconocen. E l DtV»rtmnfmip^TKRSBDBOO, V I R G I N I A , Agos-
to ha declarado que las manifesta- to 3 • » 
clones de Mr. Douglas según apare-j u ¿ 0 de los dos ^ capturadog 
cen publicadas deben atribuirse a un rn McKenney anoche, acusados de 
error en la transcripción o a nna haber ^ ^ ^ 0 a Tingly Elmore, 
versión errónea de sus palabras, pues-|adinlllistrador de corTeoa y tende-
to que no están de acuerdo con las|r0! fué sacado de la cárcel y lincha-
reiteradas manifestaciones hechas ^o por una turba furiosa, 
por los Kstados Unidos acerca de sn Al otro negro no lo molestaron, 
imparcialidad en el conflicto entre' 
Perú y Chile." 
WASHINGTON, agosto 3. 
Mr. Albert Douglas, el presidente 
de la Misión americana a Peni, para 
asistir a las fiestas del Centenario 
de la Independencia peruana, con-
testó hoy al Departamento de Esta 
que se ocupará el Supremo Consejo. 
L A C O M I S I O N I N T E R N A C I O -
N A L D E E M I G R A C I O N 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
CINCUENTA SOLDADOS G R I E G O S 
NACIDOS E N TURQUIA, S E N T E N -
CIADOS A M U E R T E POR UN CON-
S E J O D E G U E R R A 
ANGORA, Asia Menor, agosto 8. 
Un consejo de guerra nacionalista 
turco, sentenció hoy a muerte des-
pués do un juicio sumarísimo, a cin-
cuenta prisioneros griegos nacidos 
en Samsun Brasa, por considerárseles 
súbditos de la Sublime Puerta. 
UN T E S T A M E N T O D E CARUSO DB 
H A C E DOS ASOS, R E D A C T A D O E N 
NUEVA Y O R K 
NUEVA Y O R K , agosto 3. 
E l edificio del Metropolitan Opera 
House, se cubrió hoy de negras col-
gaduras en memoria del gran tenor 
que tantas ovaciones escuchó en su 
sala, y continuará ostentándolas du-
rante treinta días en honor del inol-
vidable cantante. 
Hoy se celebró una solemne misa 
de Réquiem, en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Loreto, oficiando su Pá-
rroco el Padre Giuseppe Sillipigni. 
Según un testamento que signor 
Constantino Spcrco, Notario del Co-
legio de esta ciudad, anunció hoy 
que había redactado por orden de 
Caruso hace dos años, la mayor par-
te de los bienes del célebre artista, 
debían dividirse a su muerte en seis 
partes iguales, que se distribuirían 
entre los seis parientes más cercanos, 
a saber: su viuda, que fué do soltera, 
Miss Dorothy Park Benjamín, su bi-
jita Gloria, sus dos hijos reconoci-
dos Rodolfo y Enrique, su hermano 
Glovanni y su madrasta. 
"Caruso gastaba sus enormes ga-
nancias con asombros rapidez", di-
jo signor Sperco, hoy a varios perio-
distas, "y nunca le pagaron más de 
$2,500.00 por función, por cantar en 
el Metropolitan. Lo sé, porque siem-
pre veía los cheques. Caruso jamás 
so negó a ayudar a un compatriota 
y como consecuencia las solicitudes 
de asistencia que se le hacían eran 
en extremo numerosas, satisfacién-
dolas en general con un billete de 
cien pesos. Su Impuesto por concep-
to de renta, en 1019, fué de $170,000 
y el año pasado de $105,000. 
L O S G R I E G O S O F R E C E N R E E M -
P L A Z A R A L A S F U E R Z A S A L I A -
DAS E N CONSTANTINOPLA 
Una oferta grirga de reemplazar a 
CONSTANTINOPLA, agosto 3. 
las tropas aliadas en esta capital por 
dos divisiones griegas de Tracla, ha 
causado gran alrma en toda Tur-
quía. Se dice que esta proposición 
fué redactada en un Consejo de Mi-
nistros presidido por el Rey Constan-
tino que tuvo lugar en Kutaia, Asia 
Menor. Se sabe que el General Ha-
rrington, jefe de las fuerzas aliadas 
en Constantlnopla ha rechazado la 
oferta de Grecia así como otra do 
iguel naturaleza hecha por Ruma-
nia. 
LOS A L U D O S NO T O L E R A R A N 
Q U E E L E J E R C I T O G R I E G O 
A V A N C E S O B R E 
CONSTANTINOPLA 
Londres, agosto 3. 
Hoy se indicó en los círculos ofi-
ÜN T T R I B U N A L NAPOLITANO EM-
BARGA L O S B I E N E S D E C A R I BO. 
L O N D R E S , agosto 8. 
Un cablegrama recibido por el " T i -
mes'* de esta capital, procedente de 
Milán, anuncia que el Tribunal de 
Nápoles ha decidido embargar todas 
las propiedades del * difunto Caruso 
hasta que se haya fallado sobre las 
pretensiones que su viuda ha hecho 
en nombre de su hija, quien según 
la ley italiana, tiene di recho a parti-
cipar del patrimonio de su difunto 
padre. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
Gobernador Civil de esta Provincia, 
General Martínez Anido, revela que 
las autoridades barcelonesas se han 
apoderado hace poco de varios do-
cumentos que complican a personas 
de importancia en los atentados te-
j rroristas cometidos recientemente en cíales de esta capital, que de fuente 1. „. 
autorizada se sabe que los aliados i1» C™áal- •> Gobernador C l -
han advertido a Grecia que no to- \ U manifestó que las declaraciones 
1 de varios sindicalistas detenidos 
G I N E B R A , agosto 8. 
Hoy empezó sus gestiones en la 
do que aunque en su discurso había; Liga Internacional de Trabajo, la Co-
expresado "la calurosa amistad ame-
contra Constantlnopla. Sin embargo, 
! lerarán que sus tropas avancen 
se considera que no existe funda-
mento para creer que Grecia pro-
ecta dicho avance que le crearía un 
mencionan como cómplices y orga-
nizadores de los crímenes, a indivi-
duos cuyos nombres cansarán sen-
sación cuando sean puestos en cono-
conflicto con las fuerzas aliadas de 1 cimiento del público. 
ocupación. 
Se calificaron de absurdas las no- I LOS A G R I C U L T O R E S ESPAÑOLES 
ricana por Perú, no había demostra-
do ninguna parcialidad en su citado 
discurso." Mr. Douglas agrega que la 
noticia de que él había censurado a 
Chile no tiene /undamento". 
las fuerzas de Organización de So-
corro bajo toda clase de pretextos. 
L a oficina local americana es objeto 
de un verdadero sitio y los solici-
tantes se presentan como volunta-
rios a hacer ei viaje, algunos movi-
dos por la curiosidad, otros en rea-
lidad ansiando prestar asistencia y 
un buen número de ellos confesando 
los prisioneros americanos 
hallaban en Rusia, según noticias 
oficiales que aqui se han recibido. 
No se sabe, sin embargo, el nú-
mero exacto, ni cuándo o dónde eran 
entregados. 
E L E Q Ü I T A B L E T R U S T C O M P A N Y I M P I D E 
Q U E L A C E N T R A L S Ü G A R C O R P O R A T I O N 
E M I T A T R E S M I L L O N E S D E P E S O S E N B O N O S 
L A OPINION D E UN SENADOR 
T R O N O H U N G A R O 
G I N E B R A , agosto 3. 
Persisten en esta ciudad rumores 
E N RUSLA 
B E R L I N , Agosto 8. 
B E R L I N , Agosto 3. 
I E l senador Franco, que llegó a 
francamente que tratan de ntrar en capital procedente de Riga en 
Rusia para enterarse de lo que ha | ia tarde de hoy, declaró que los 
ocurrido a parientes, a amigos o a ¡funcionarios del Soviet de Moscow 
propiedades que en Rusia i i •nen.. . [calculan que el hambre en Rusia 
. .Los diarios de Moscow, que se han amenaza a unos diez millones de In-
retibldo en esta capital, así como un 'dividuos, indicando que las cifras de 
radiograma de la agenedf. de noti-: veinte a veinte y cinco millones pu-
cias ¡vosta, órgano semiofi'ial dti blicadas por la prensa europea son 
Gobierno So\iet, relatan detallada- demasiado exageradas. E l senador 
mente la'» colectas que se han lleva- empero, desconoce la situación en 
do u cabo y que contimiaa efectúan- | la cuenca del Volga, ya que no efec-
do^e y refieren patétic.-s incidentes Ituó observaciones al Sur de Moscow. 
de 1< s sufrimientos de que es vfeti- Mr. Franco cree que existe sufi-
uia el pueblo ruso, pero sin osclare- 'cíente material rodante para trans-
misario General de Emigración I ta 
liana. 
Mr. Albert Thomas, Director de I a | 
Oficina Internacional de Trabajo, al 
N U E V A Y O R K , agosto 3. | efecto. E l demandante manifestaba1 explicar la ausencia de los delega-
Un auto de entredicho concedido además que había recibido informa- *?os •¡J Argentina y de los Esta-
AMERICANO S O B R E E L H A M B R E ' por el Tribunal Supremo de esta ca- clón indicando que la Compañía de-l °Sr- J ¡ ^ V o ^ ^ S f ^ ^ ^ ^ t prií 
1 . . . . 1 i - * 1 o ^ A M t t . r lmera de estas Repúblicas poseía expendientes de confirmación, indican- -
p i ta l ,pro lübe a la Central Sugar Cor. mandada no poseía suficientes fon-; derecho de enviar un delegado de pa- do que el ex-Emperador Carlos de P ^ e c t o de ley, alegando quedan , 
poratlon, dar una hipoteca sobre sus ¡dos en caja para hacer frente a sus. tronos y dos de obreros y había mos-i Austria-Hungría, ha salido clandes- sará grandes daños a los intereses 
propiedades para conseguir una end- ¡ obligaciones inmediatas. 1 tratio gran interés en las tareas de, tinamente de Hertenstein y se en- mineros españoles 
sión de bonos de $3.000,000 de no E n la comunicación a sus accionis-!la S T S f í ^ i i f - J S ? 1 ^ 1 <^asIones' pe-jcuentra ya en Hungría esperando la 
_ _ _ , I . _ . j ^ j . 'ro 110 Ie hab,a si"0 posible nombrar i oportunidad para llevar a cabo es-
pagar primero una deuda de 76 inil | tas, la Compañía demandada decla-jun delegado de patronos de acuerdo| ta vez con éxito, un golpe de Es'tado 
pesos con un interés, al Eqoitable 1 raba que el dinero producto de la . con las dos grandes organizaciones j restaurador de la monarquía. 
Trust Company. [proyectada emisión se emplearía en 1 P^1"011^8 de la Argentina. Se dice que el capitán Werkman, 
misión Internacional de Emigración, ticias de Atenas manifestando que i P R O T E S T A N CONTRA E L P R O Y E C -
a la que han enviado delegados gu-: Inglaterra es partidaria de que Gre- ! TO D E L E Y A R A N C E L A R I A 
bernamentales el Brasil, el Canadá, I cía avance sobre Constantlnopla. L o i MADRID, agosto 8. 
China, Francia, la India y el Japón, í cterio es que el gobierno inglés opi-| L a Asociación Agrícola Española, 
delegados de patronos, la Unión Sur-1 na do un modo dlametraImente «pues l dirigió hoy una comunicación a to-
africana, España, Grecia, Cheche Es-1 ^ V <ine sólo desea mantener una e s - ¡ d o s los agricultores y a las socieda-
des agrícolas locales, incitándolos a 
que ejerzan sn influencia contra la 
propuesta ley de aranceles que será, 
presentada a las Cortes el próximo 
septiembre. 
L a comunicación declara que dicha 
ley originaría una verdadera guerra 
de aduanas entre España y la mayo-
ría de los demás países y causaría 
que se cerrasen los mercados del 
mundo entero a los vinos, frutas, 
aceites y demás productos españoles 
de exportación. 
L a Asociación Minera ya ha pro-
testado enérgicamente contra dicho 
lovaquia y Suiza y delegados de obre;trlcta neutralidad entre Grecia 
ros, Alemania, Italia y Suecia. | Turquía. 
E l Vivconde UUswater, (antes Sir l 
Jame» Lowther, ez-presúente de la r i D I A C H C U A D C D I Í D r A 
Cámara de los Comunes Británica) 1 / A l U i U i J U E n A l ü D U l V U U 
preside dichas sesiones, siendo sn vi-i 
^ . u . si .no, * , Mi h u. (.>- Q U I E R E R E C U P E R A R E L 
E n su aplicación para el referido I plantar caña en sus terrenoá de Cu-I í"?8 Esta^os ^ d o s , nombraron | secretario particular del ex-monarca 
auto, esta última compañía indica-|ba y 
' originalmente representantes que en-
INDICIOS R E V O L U C I O N A R I O S E N 
P O R T U G A L 
MADRID, agosto 3. 
Un despacho recibido hoy en esta 
ciudad procedente de Vlgo dice que 
r»C !'.•!). I t. l_ _ J . , ** • ba que funcionarios de la Central Su- comisión que ha investigado la silu .-i Internacional de Trabajo, pero por! afirmándose en círculos generalmen-1 que so ha, 
gar Corporation habían enviado avi- ción azucarera cubna, sin los fondos; razones <lue no se han manifestdo y ¡ te bien informados, que Carlos de 
sos de la propuesta emisión de bo-1 obtenidos por la referida emisión d e W J í P.r,obablemen11te sf derivan de ikiHapsburgo realizará A t t ^ u ^ c¿ mea ¡ vario» f « S m l a ^ dd" ^ ^ U L T ^ 
.s ituación ireneral reinante, « o han que cursa una tentativa para reco- parte de la Armada estánjcomnr 
en^brar el trono, a pesar de las adver-1 metidos en el movimiento revolucto. 
nos a sus accionistas, solicitando de: bonos, no sería posible que ^ , ffS3*^H £ » ^ o n T a ^ p ^ e S T ^ Í £ 3 ^ 
ellos que nombrasen apoderados al en la próxima zafra. ' vir un delegado. Itencias de las Potencias Aliadas. | nario, 
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CAMBIOS SOBRE E EXTRANJERO 
Día 3 de Agosto 
Vista Oabl̂  
Día 2 de Agosto 
Papel mercantil de 6 a 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias billetes. . . Comercial 60 días billetes sobre bancos ' Demanda Cable , 
r a n e e s 
Demanda. Cable. . 
Francos belfas 
Demanda. Cable. . 
3.52H S.56H 3.56% 
7.62% 7.63 
7.32H 7.33 
Fra neos suizos 
emanda 16.43 
F i o r i ñ e s 
Demanda . . . . 30.54 
Cable 30.60 
"CASA T U R U L L " 
Hemos recibido el Boletín de Precios correspondiente al mes actual de la an-tigua casa comercial cuyo titulo enca-beza estas lineas, dedicada al comercio de ácidos, productos químicos y desinfec-harmi» Í!A Airnatn m. • mAmm _ „ # .i™ j tantea, a toda clase de materias primas Hond. r^n fSZÍZ % " 0 c. y f. a la i a industrias; cola, gelatina, pegamen-fi OOO ?nn^»lfí Refinery. ' tos y gomas; anilinas y colores de todas 
o.ooo toneladas en Cuba para embar- dases 
fftííJSt Ag08t0 a 2*'* ctv8- s- f- Para En ¿1 expresado Boletín se hacen las 
OAA/WV t , . siguientes observaciones: 20.000 toneladas en Cuba para car- <'Las cotizaciones están sujetas a las gar el mes de Agosto a 20;6 ctvs. s. f. fluctuaciones del mercado, y se entiende par« n«A Kelno Cnldo. en nuestro almacén, siendo todos los gas-50,000 sacos en Cuba para embar- i tos expedición, flete, etc., por cuenta del que de Agosto a 3 ctvs. c. y f. a W. J. i comprador, cesando nuestra responsabl- i Me. Cahan Sugar Reflnlng Co. Fila. I lldad al efectuar la entrega de las mer- 1 25,000 sacos en Cuba para embarque ! candas en los depósitos de los Ferroca-de Agosto a 3 ctvs. c. y f. a la Colonial: rrlles. Muelles u Oficinas del expreso. Sugar Reflnery, N. O. I Nuestra condición de venta es a 30 10,000 toneladas en Cuba para em- días fecha de factura con glo, cuya de-barque de Agosto a 2016 ctvs. s. f. pa-1 volución exigimos debidamente acepta-ra el Reino Unido. .do al recibo de la factura, si no se hu-25,000 sacos en Santo Domingo pron- hlese estipulado otra cosa en el pedido, to embarque a 3 ctvs. s. f. para Saint Todo envase (carboyes, tambores, cl-John, Terranova. j Inidros, etc.) se considera como mercan-24,000 sacos en Cuba, ex almacén, a|5IA V Por JO tanto tiene que ser pagado 4,61 ctvs. derechos pagos a American dentro de los treinta días fecha de fac-
i r a s 
Demanda. Cable. . 
M a r c o s 
Demanda. Cable. . 
Plata en barras 
Vista Cabio Del país. . 
Extranjero. KEW TORK. . . « klUN'TRKAL. . . . LONDRES LONDRES, 60 DIAS. PARIS MADRID , HA MBURGO. ., . . ÍURICH MILANO HONG KONG. . . . 
%P. 
3.59 
38 % 64 %, 128 
SI 23 50.45 
%P. 9%D. 
3.60 3.55 38 % 65 131 83 V< 23 U 50.55 
%P. 
3.59 
38 M. 64 % 120 83 22 
50.45 
%P. 
9^D. 3.60 3.55 38 % 
65 y* 
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COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 





















Puré Olí 26.4 Roy Dutch N. Y 51.6 
Ray Consol 125 Reading 71.2 Rep. 1. and S 49.2 St. L. and S. W 
St. L. and San Fr 25.6 Santa Cecilia S Sears Roebuck 66.5 
Séneca Cop Shell T. and T Sinclair 20.4 Sloss-Sheff So Pacific 79.7 78.5 Southern Ry 21.2 20.2 Stromberg Carb Studebaker 77.2 78.4 
Superior Steel. Texas Co 37 36.4 Texas and Pacific 26.4 25.4 
Texas Pacific C .and O. . . 20 19.6 Tobaco Products 59.4 69 Tran. Con Olí 7.4 7.7 Union Olí Union Pacific. . . . United Frult 
United Retall. . . , U. S. Food Pr. . . U. S. Indust. Alcohol U. S. Realty. . . . . U. S. Rubber. . . . U. S. Steel. 







Firmes Del gobierno. . 
Ferroviarios Firmes 
Préstamos 
Sostenidos. 60 dias, 90 días y 6 por 100. 
Ofertas de dinero 
tura si antes no ha sido entregado en buen estado en nuestros almacenes de esta capital. Cuando se desean devolver los envases deben ser remitidos con i prontitud y en perfecto estado si se quiere abono completo de ellos. Los gas-tos de devolución son por cuenta del , cliente 
Sugar Reflnlng Co. Fila. 
15,000 toneladas en Cuba para em-
barque de Agosto a 3 catvs. c. y f. a 
B. H. Howell Son & Co. 
3,000 toneladas en Cuba para embar-
que de Agosto a 3 ctvs. c. y f. a God-
chaux Sugars, New Orleans. 
Í w ' S T A m S ^ I I í L S S ^ r ? nTr^ei I Jodos F"""*™' embarques van asegu-RHno TTnMn c^3- s- Para el'rados bajo nuestra póliza de seguro flo-
1« iUi» •SÍII.JU.- rs.u,. |tante. La Compañía de Seguro lo mismo 
h.ÍX,,«Akt0?£5SP,-e5t 1^2-^2^. S?" nosotros hacemos la siguiente ad-^ i ^ f f - ^ l E S S a 21l—ctv8- s- f- Pa- vertencla a nuestros clientes: T!Í o .? Unid0-, h . . ' 'Antes de retirar las mercancías de la ,xL.?s ^ibos en los puertos del At- Estación, Muelles o Almacenes, observe lántlco disminuyeron considerablemen-', el estado de los bultos y, si presentan te en la semana pasada, habiendo sido señales de violación, averia o si faltase de lo,209 toneladas contra 39,930 en la alguno, obtenga del Jefe de Estación, so-semana anterior. Los derretidos fueron , brecargo del buque, consignatario o ad-54,000 toneladas contra 54,000 en la se-1 ministrador del almacén, constancia de mana pasada. Las existencias de los i la falta o quebranto. En caso de negati-reflna^ores son de 119,070 toneladas I va, procure la intervención de un nota-
compai*ada3 con 169,861 en la semana anterior. 
Firmes. La mas alta 6 
La mas baja 6 j Promedio 5 
24.6 Cierre de 5 a 5 'Ofertas 5 65.5 I Ultimo préstamo 5 Aceptaciones de los bancos. . . 5 Peso mejicano 47 20.5 i Cambio sobre Montreal 10 11|16 Grecia, demanda 
REFINADO 
La buena demanda para el refinado 
de que dimos cuenta en nuestro infor-
mé anterior, se ha mantenido. El tiem-
po caluroso que ha prevalecido ha es-
seis meses, 5% a I timulado el pedido del granulado para 
los helados y bebidas refrescantes en 
cuya fabricación se emplea una can-
tidad considerable de azúcar. Debido a 
estas condiciones favorables del mer-
cado, la American Sugar Reflnlng Co., 
B. H. Howell Son & Co. aumentaron 
los precios del refinado sobre la base 
de 6 centavos menos 2 por 100.' 
rio que levante el acta correspondiente haciendo constar la negativa y la falta o quebranto. Tenga presente que si reti-ra las mercancías del muelle, almacén o estación del Ferrocarril sin revisarlas previamente y resultare alguna falta o quebranto, no podrá hacer la reclama-ción a la Compañía de Seguros". 
BOLSA D E L A HABANA 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1544 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a s a s c o m e r c i a l e s d e l m u a d e 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s » i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 4 e 
p a g a r é s y sobro t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a «guardar v a f e , 
roe, a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a s o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
30 






Argentina, demanda 31.12 Suecla ^ . . . 20.27 
Noruega 12.60 Brasil, demanda 12.50 
HABANA 
Nuestro mercado local sigue firme y I bien Impresionado ante la buena de-1 manda y firmeza del mercado consumí- I dor. Hay algunos pedidos para peque-1 lotes para el consumo. 
AGOSTO 3 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Venft 
12 103 55 18 50 
54. 
76 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y 
3.00 2.86 1.89 2.89 i 2.90 3.06 3.28 3.30 3.24 
o-}? iU. S. Steel pf. 
i Utah Copper . . . . . . . 48.4 Vanadlum 30.1 Vlr C. Chem Wabash Wabash pf. A . . . . . . 23.1 Wells Fargo » West Mary'ld West ün Tel Wostlnghouse 43.6 
Whlte Motors Willys Overland 6.6 Wllson and Co 





Ajax Rubber. . i 
Allied Chem Allis Chalmers Am. Ag. Chem 3-46 3.46 Amer. Beet Sugar 31 ¿0 
American Can A l ' f A l ' 9 
Amer. Car and Fonndry. . 1¿4.4 lio Am. H. and L. pf 54.4 54.4 Am. Inter Corp 35 ¿4.1 American Llns Co American Loco Q»..« g*»" Am. Smeltcrs 3<.4 37.4 Am. Stl. Foundry American Sugar bb American Sum Tob. . . .. 49.6 49.. 1 Am. Tel and Tel American Tobaco American Woolen "0.6 69.7 American Wr. Pap pf. . . American %inc Anaconda o? Atchlson 87 Atl. Coas Llne Atl. G. and W. 1 23.3 Atl. G. and W. 1 23.3 Baldwin '9.1 Baltimore and Ohio. . . . 40.2 Bethlhem Steel 52.2 Brooklyn R. T Callf Packing • Cal. Pet 3o 35 
Can Pac 1i5 . 1lí-6 





COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW YORK, agosto 3.— (Por la Prensa Asociada). 
Los últimos del ZV¿ por 100 a 88.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.88. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.64 
ofrecidos. 
Los primeros del 414 por 100 a 88.58. 
Los segundos del 4^ por 100 a 87.66. 
Los terceros del 414 por 100 a 91.80. 
Los cuartos del 4^ por 100 a 87.80. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.86. 
Los quintos del 4 % por 100 a 98.86 . 
BOLSA DE PARIS 
MERCADO FINANCIERO 
V a l o r e s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
(Por la Prensa 




I I 78, 39. 51.6 
NEW YORK, agosto 3 Asociada). 
Las recientes ganancias en el mercado de valores se ampliaron al principiar hoy los negocios, pero la lista decayó poste-riormente y las ventas en el cierre denotaron pesadez. La reacción fué atri-buida prlmordlalmente a las operaciones ( para realizar beneficios, lo que acaso Consolidados. 
PARIS, agosto 3.-ciada). 
Los precios estuvieron firmes. Cambio sobre Londr«<s a 46 francos 85 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 81 francos 45 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-cos 15 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 3. — (Por la Prensa Asociada). 
Delaware and Hudson 






11.6 52.7 10 20.4 
53 
General Electric 118.4 118, General Motor 103 104 Goodrich 32.6 32. Green Cananca 
Great Nort Ore Great Nort prf 77.7 Gulf Stel Hasekell Bark Houston Oil Hupp Motor 
Inspiration 33.2 Inter Cons Inter Con. pf 4 
Inter HaiV Co 11.2 Inter Nickel Intern Paper 53 Invincibli Olí 10.2 K. C. Southern 26.6 Kelly Sprlng 42.7 Kennecott Copper 19.4 Keystone 14 
Lackawanna Steel 39 7 Lee R. and Tire Lehlgh Valley 53 2 Loft Inc. . . . . . . Manatí. ; 90 Mer Marine. . . . Marine pf . ; «.2 Mexlcan Petr 109 4 Miaml Copper. . . ' Mid. st. 011 ; ' " n 4 
Midvale * ' 24 7 Missouri Pac. . . ' ' « M Í Mo. Pac Pf. i Nev. Consol. . . . * 10 2 N. Y. Central. . . . . * ' TW 
N. Y. N. H. and H. . ! ' ' 17 4 N. Y. Ont. and W. . . ! Northern Pac. . Okla P. and Ref. * ' Pan A. Petrol. . . . '. Pennsylvania. . , , , ' Peoples Gas. . . . * * • * ' 36 4 Pere Marquette. 2l'4 Plerce Arrow. . . ' * ir/ 
Pltts Coal 10 
Pr. Stl Car. . . ; , * * * «1 Pullman * * 94 Punt a.\legre . . . ! I * ' ai ^ 
era de esperar en vista de la amplitud de las ganancias efectuadas el las últi-mas dos semanas, que en algunos casos fueron hasta de diez puntos o más. Al terminar la sesión las ganancias preli-minares de las emisiones más conocidas fueron reemyplazadas por pérdidas que fluctuaron entré fracciones considerables y dos enteros. Las transacciones fueron de volumen moderado totallzanro 525000 acciones. 
En el aza de antes del medio dio los ferrocarriles ecabezaron de nuevo la marcha, alcanzando nuevos niveles ele-vados en varios casos. Se hlbo sentir considerable Interés en otros grupos, pero de la pesadez de otras acclonues,, entre ellas United Drug, dtó a la lista una aparlcencla de Irregularidad. Los negocios aflojaron al efectuarsse la ba-ja y no hubo presión de ofertas excepto en el caso de algunas especialidades. Los azúcares y algunos de los petróleos fueron forzaos hacia abajo varios pun-tos. El nuevo ajuste de los precios del acero prestó Interés al movimiento del grupo siderúrgico, que flntuó dentro de limites restringidos, vendiéndose junto I con el resto de la lista ya tarde en la sesión. El semanario metalúrgico Iron Age, en el resumen publicado en su edi-ción de hoy opina que los principales productores de aceros estaban dispuestos a cotizar precios que originasen nego-cios agregando que como consecuencia se habla registrado un volumen mayor, de pedidos. La mejora que ha tenido lu-gar en otras Industrias, dice el Iron Age, pronto se hará sentir en las del hierro y del acero. 
Los tipos más elevados del dinero mos traron tendencias a Interrumpir las ope-raciones a largos plazos. El dinero a la vista se cotizó de nuevo a 5 1|2 por 100 realizándose préstamos a ese tipo duran-te toda la sesión. Las fluctuaciones del mercado de cambios Internacionales fue-ron limitadas con tendencias a aflojar. Los marcos establecieron un nuevo re-cord Inflco para el año, a 1.20. 
El mercado dé bonos continuó mos-trando tendencias a mejorar y los con-vertibles del Southern Pacific subieron casi dos puntos. Los bonos de la Liber-tad estuvieron más elevados y loa de los gobiernos extranjeros experimentaron restringidas fluctuaciones con excepción d elos nuevos 7 1|2 S. de la Repúbllpa Francesa, que alcanzaron un nuevo re-cord elevado a 96 112. 
Ferrocarriles Unidos. 49 M 59 
ños lotes para el consu o. ¡Rep. de Cuba 5 por 100. .. . Sin 
Las lluvias han escaseado durante la Rep. de Cuba D. I Sin 
semana y el calor ha sido excesivo. Si- Ayunt. la. Hip Sin 
guen moliendo cinco contraleR, todos Ayunt. 2a. vHip Sin en Oriente, que son: D"ellclas". "Pres-iCa. de Gas Sin 
ton", "Palma" y "Santa Lucia". 
A continuación anotamos el número 
de centrales moliendo comparado con 
los dos años precedentes, así como los 
arribos de la semana y totales de esos 
mismos años: 
Centrales moliendo: 1921 (Julio 30), 
5; 1920 (Julio 31), 6; 1919 (Agosto 2),7. 
Arribos de la semana (toneladas): 
1931 (Julio 30), 23.105; 1920 (Julio 31), 
40.376; 1919 (Agosto 2), 39.529. 
Total hasta la fecha: 1921 (Julio 30). 
3.052.605; 1920 (Julio 31), 3.434.745; 
1919 (Agosto 2), 3.561.257. H. A. HXMEIJY. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Santiago de Cuba 
Muelen el central Palma y Preston. 
Havana Electric Sin 
Havana Electric H. Gral. . Sin (2a. Manufacturera Sin 
Acciones 
F. C. Unidos Sin H. Electric pref Sin H. Electric com Sin Nueva Fabrica Hielo . . . Sin Teléfono, pref Sin 
Teléfono, com Sin Inter. Teléfono Telegraph. . Sin Ca. Naviera, pref Sin Ca. Naviera, com Sin U. Hispano Seguros. . . . Sin 
Ca. Manufact. pref. . . . Sin Ca. Manufact., com Sin Ca. Licorera, pref Sin Ca. Licorera, com Sin 
95 70 94 94 102 85 87 87 
65 Vi 92 80 162 73 68 51 71 52 135 54 31 43 11 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, agosto 3. Asociada). (Por la Prensa 
Esterlinas , 28.00 
Francos 60.10 
C 0 T I Z A C I 0 N ~ ~ D E ' U PESETA 
NEW YORK, agosto 3. Asociada). (Por la Prensa 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Santa Cruz del Sur.—Ayer entraron los vapores Reina de los Angeles y Mar-ta. Este último también entró en Ma-nopla. Batabanó: ayer no hubo movimiento en este puerto. 
Gibara: ayer entró el vapor cubano La Fe. No salló ninguno. Santiago de Cuba: ayer entraron en es-te puerto Vedette W. E. Ocibie y Guap-tánamo y goletas Mina Nablan. Salieron Elmenosls y la goleta E. M. Colbum. 
Oienfuepos: ayer entró un vayor. No hubo salida. 
Mariel: no ha habido entrada ni sali-da de vapores. Isabela de Sagua: ayer entró un va-por y salió otro. 
Nuevitas: el día primero de agosto en-tró una goleta, Perceles, con carga ge-neral, de Jacksonville. No hubo salida Isubpuerto de Tarafa no hubo entrada. I Salló el vapor Kewanee, en lastre para l Tamplco. 
Manzanillo: el primero de agosto salló un vapor de travesía. No hubo «ntrada. De cabotaje tres vapores salieron del subpuerto de Niquero tres entraron y tres salieron. 
Cárdenas: ayer no hubo entrada ni sa-lida de vapores. Trinidad: a las seis a. m. de ayer, procedente del puerto de Cienfuegos, lle-gó el vapor Anlta y regresará a las once a. m. al punto de partida. 
COLEGIO D E NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros Comercio 
Cerrecera Internacional, co-munes Compañía Curtidora Cubana, preferidas i . . Libre 
Compañía Curtidora Cubana, comunes Cuban Telephone. pref. . . . Cuban Te.epbone, com. . . Inter. Tel. and Telegraph C. Empresa NaTlera, pref. . . Empresa Narlera, com. . . . Cuba Cañe, pref Libre Cuba Cañe, com Libre Compañía Cubana de Pesca y Navegación, pref. 60 
Compafiía Cubana 'de Vetea, y Navegación, com 20 
Unidn Hispano Americana de Seguros 13t 
Unión Hispano Americana de Seguros Benef 50 Cuban Tire and Rubber Co., preferidas 88 Cuban Tire and Rubber Co., comunes Quiñones Hardware Corp., preferidas 
Quiñones Hardware Corp., comunes 
Comp. Mamifafctturera Na. cional, preferidas 62 
Comp. Manufafctfurera Na. clonal, comunes 
Compañía Licorera Cubana, preferidas 43 Compañía Licorera Cubana, comunes JO Compañía Nacional de Perfu-mería, pref 
Compañía Nacional de Perfu-mería, com 40 Compañía Nacional de Pia-nos r fonógrafo», pref. . Compafiía Nacional de Pla-nos y fonógrafos, com. Compañía Internacional de Seguros, pref fSO 
Compañía Internacional de Seguros, com Compañía Nacional de Calza, do. nref Compañía Nacional de Calía, do, comunes Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, pref 













Compafiía dentes. . . . Unión Nacional preferidas. . . Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarla» Libre Compañía Urbaniza dora IMa. ya de Marianan. pref . . 40 
Libre 
Libre 
SUS NIÑOS DEBEX JUGAR 
Ali FRESCO 
Hay mncho calor 
Por" 
c o L O i r i o s 
50 centavos semanales. 
"LOS REYES MAGOS" 
La Juguetería más grande del 
mundo. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
73, G ALI ANO, 73 
C 6074 alt 14d 5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ C R E A R E G A L A D A ! 
Mejor dicho, casi regalada, es la 
crea Inglesa fina número 5,000, que 
estamos dando a tres pesos la pieza. 
Parece imposible obtener por tan 
poco dinero una tela tan fina, que 
C 6797 
da el ancho para fundas y que sir-
ve para toda clase de ropa interior. . 
L E 'PRINTEMPS 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
Id 4 
N . G E L A T S & C o . 
Londres 3 d|v. Londres 60 d|v París 3 djv. . Paría, 60 d|v. Alemania 3 d|v Alemania 60 dlv E. Unidos 3 d|v B Unidos 60 djv Cspaña S s{ pla-za. 4 . . . . Descuento pa-pel comercio Florín holan-dés 3 dlv. .. 
9116 




3.58^ V. í 
3.55% V. 
38% V. : 
1.36 P. j 
% P. P. ' I 
35% 
31% 
J L Q U I A R , lOb-IOO. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambio»: Miguel Melgares. Para intervwnlr en la cotización oficial de la Bolaa Privada de la Habana: Pedro A. Molino y Oscar Fernandez. Habana, 3 de agosto de 1921. 
P. Várela Kognelra, 
S. Presidente. 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
AZUCAR 
BOLSA DE L A HABANA 
Demanda 12.73 
MERCADOS AZUCAREROS 
REVISTA DE XA SEMANA QUE TER-
MINA EX 23 SE JUEIO SE 1921 
W LT gTSffirmeza y actividad desple- * 
gada en el mercado durante la sema- ™ ^ £ ? 0 * * l ± 0 \ F ° ¿ J l Í L 0 ^ I acordadas por su Ju 
M. Casquero, 
Secretario. 
cuenta las diferencias de gastos cada puerto. 
2.49475 
na anterior se acentuó aun más en es 
ta semana. Con la mayor demanda por 
el refinado los compradores demostra-
ron más Interés en las ofertas del cru-
do, resultando que las compras fueron 
mayores que las efectuadas en mucho 
tiempo. Debido a la limitada oferta de 
azúcares de Puerto Rico y Filipinas, 
los refinadores se vieron obligados a 
comprar fuertes cantidades de Cuba i primera quincena . . . . . . 2.50370 
que ascienden, según los reportes del Segunda quincena 2.49358 
Comité Financiero, a 1,006,000 sacos Mes 
sobre la base de 3 ctvs. c. y., de esta 1 
cantidad 551,000 sacos fueron vendidos! 
para los Estados Unidos y 455,000 pa-
ra Europa. Estas ventas y la buena ( 
disposición para operar de parte de los Primera quincena 2.71195 
refinadores, demuestran la estabilidad Segunda quincena 2.70174 
del mercado, en la que empieza a rena- Mes 2.70291 
cer la confianza. 
El jueves, a última hora, anunclón el fárrlpna* 
Comité haber avanzado el precio un v,an-iciiao 
cuarto centavo, cotizando a 3% centa- „ -.„„,„ 
vo c. y f. para Cuba, debido a este au- Primera quincena. . . . . . . 2.62758 
mentó en el precio el mercado abrió el Segunda quincena, 
viernes en completa inactividad, man- Mes. 
Han sido reanudadas las operaciones 
las res-
Corredofes de esta capital, de acuerdo 1 î'a7ayC de" eobierao 
^ \ \ a t a 0 ^ l Ó « n / p ^ ' libido a ^ h a ? restricciones los ti. 
^ t ^ ! A8 ?í P+^ P0I ! Pos mínimos que regirán en todas lai 
^ ° 1 ^ 0 % ^ J * . f l 8 Í ^ : e ^ ° ln. Operaciones do los valorea que allí se 
u" 1 cotizan serín los siguientes: 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 i S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c l b i m o a d e p ó s i t o s cw « u t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t o r a a e a a l 8 % a n u a l . —• 
T o d a s e s t a s a p e r a o l e n e s puoden e t eo toarsa t a m b i é n p e r c o r r e o 
Habana 
Matanzas 
;4.86 por le centrífuga, ofreciéndose azú- i barque a 3 ctvs. y f. a la Warner Sugar ¡cares puertorlqueños en creciente volu-i Refininff co. 
80.3 78 
Azúcares 
NEW TORK, agosto 3.— (Por la Prensa 
El mercado de azúcares crudos estuvo 
42 a 1 boy menos activo y los precios conti-
Inuaron sin cambio a 3 1|4 centavo costo 
14 9 I? /íete p.or los ÍL6 Cuba, equivalente 
3917 
Imen a'4.86 por e¡ centrífuga.'^No'se"re Igistraron en la sesión de hoy. 1 El mercado de futuros crudos estuvo I firme al principiar la sesión, pero des-4ñ R ll)ués de avanzar de 4 a 8 puntos en los 107 2 imeses más activos a causa de las ope-•LW''* raciones para cubrir y de las compras | de casas comisionistas, los precios aflo-0" . jaron con bastante brusquedad por efec-to de las ventas por Intereses de la in-¡dustria originadas por noticias de un 
creado de _ recios íi-W más bajos. Septiembre cerró a 3.28; diciembre a 3.10 „ marzo a 2.84 y mayo a 2.89 
2.61737 
2.61854 
teniéndose en la misma actitud durante 
todo el día y sin haberse reportado nin- CienfliegOS 
guna operación. 
Las ventas efectuadas durante la se- T3_i„-ra nninríTin 2 SETO 
mana según nuestros informes, han ^ ^ ^ ü l n c e n a . H I ! I » 2 ¿2*1 
sido las siguientes:: Mea . . . . 2 54416 
3,000 toneladas en Puerto Rico para;'*1" 
pronto embarque a 4.61 ctvs. c. s. f. a I « 
la Federal Sugar Reflning Co. oagua 
7,900 toneladas en Puerto Rico para' 
embarcar en la primera quincena de!prjmera quincena. 2.66424 
Agosto a 4,61 tcvs. c. s. f. a la Fede-, gegunda quincena 2.64393 
ral Sugar Reflnlng Co. I Mes mes 2.64510 
50,000 sacos de Cuba para pronto em-i 
Manzanillo 
1,600 toneladas en Filipinas a flote] a 4.61 ctvs. o. s. f. a B. H. Howell Son Primera quincena 2.51726 
a i m a
10 9 i aumento en las ofertas en el me 72 4 I entrega inmediata, siendo los pi 17 1 ííales de 1 a 8 puntos netos ; 
51 
60.6 94.6 
L l mercado del refinado estuvo estable de 5.9a a 6 centavos por el fino granu-lado, siendo la demanda menos activa. Los futuros refinados estuvieron más elevados al principio, principalmente de-bido a las operaciones que para cubrirse realizaron los cortos, de septiembre, po-sición que avanzó 18 puntos, aunque reaccionando en simpatía con los futu-
y Compañía. 
25,000 sacos en Cuba para pronto 
embarque a 3 ctvs. c. y f. a B. H. Hor-
•well Son & Co. 
15,000 sacos en Cuba para embarcar 
el 6 de Agosto a 3 ctvs. c. y f. a Ame-
rican Sugar Reflnlng Co. N. Y. 
23,000 sacos en Cuba para pronto em-
barque a 3 ctvs. c. y f. Colonial Sugar 
Reflnery, New Orleans. 
15,000 sacos en Santo Domingo, a 
flote, a 2% ctvs. c. s. f. a American Su-
gar Reflnlng Co. N. T. 
54,000 sacos en Cuba, embarque de 
Julio, a 3 ctvs. c. y f. a American Su-
gar Reflnlng Co. N. T. 
* 10,000 toneladas en Cuba, embarqu de 
Agosto, a 20|6 ctvs. c. y f. para el Rei-
no Unido. 
Segunda quincena 2.50705 
Del mes ... 2.50822 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Rep. CnDa (Sreyer) SO Kep Cuba (Interior). . . . «8 
Repiiblica de Cuba 70 Ayuntamiento de la Habana, primera hipoteca 83 Ayuntamiento de la Habana, 
se?unda hipoteca 84 F. C. Unidos 60 Banco Territorial, Serie B. 80 Fomento Agrario 100 Bonos Compañía de «as. . . 90 Harana Electric Ry. . . . . 75 H. E . Ry. Co. Hlpt. Uen. . 76 Compañía Eléctrica de Sun. 
tlago de Cuba 60 Cuban Telephone 62 Cervecera Internacional. . . 88 Bonos del Noroeste Libre 
Compafiía del Acueducto de Cienfuegos Libra Manufacturera Nacional (obli-gaciones) 85 
ConT. Colat. Cuban Telepro-ne 7S Compafiía Urban Playa de 
láarlanao 70 ACCIONES Kanco Territorial, pref. ." . 60 Banco Territorial, benef. . 5 Trust Company 150 F . C. Unidos «6 Compañía Eléctrica de San-tiago «de Cuba Libre Havana Electric, pref. . . . 90 Havana Electric, com. . . . 78 Nueva Fábrica d* Hielo. . . 160 Cervecera Internacional, pre-feridas. 80 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO 





, t. .. . . . . 20.240.000 
, . . B30.000.000.00 
SETECIENTAS TREINTA SUCURSALES, CINCUENTA Y TRES 
mt CUBA. 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAL, CANADA. 
LONDRES: 2 Bank Building. Prlnces Street. 
NEW YORK: 68 Willlam Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluila 6. 
PARIS. 28 Rué du Qúatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
HILO CABLEGRAPICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE LA 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A s r u i m r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C 6095 alt 77d 7 j l . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
Para sefioras ettlaslTaneate. Entermedides nerviosa y Beofalei 
laanatacta. caüe Barreta, Ni, p informes y canjaltas» Bernaia. 31 
Habiendo acordado la comisión 
Ejecutiva celebrar en el Teatro Na-
39,000 sacos en Cuba para pronto em- !• . . Hnmintrn 7 da los 
barque a 3 ctvs. c. y f. a Warner Sugar, cional, el próximo WmUSD. ¿ «|M°" 
- Reflnlng Co corrientes, una función en nomena-
io0fertarfinaie8ade%1VYodepínSto\ndn%Ío^ I V00 tonei,adats ^ Cubfa Para Pronto i je a Monseñor Antonio Rey Soto en 
|más baja8._ y registrándoL tan solo ne- V ^ " ^ a 3 ctv8- c- y ^ para Savan' cuyo acto se le hará entrega del di-
ploma que le acredite como SOCIO 
G O L E T A S2SÍ«» a« 1r-e'd"c,Id0 •olí¿en."Teptírabí¿
Se vende muy barata una de dos «o *• diclembre a 6.10 y marzo a 
palos de 100 toneladas, muy poco 1 -" " . 
co marca Avance, de 4 4 caballos, que MERCADO D E DINERO 
consume dos galones de petróleo cru-
do por hora. Buen velamen, piezas 
de repuesto y demás utensilios. Para 
más informes: A. Pinilla, Salud 4 5. 
31070 4 ag. 
nah. 
2,000 toneladas rn Cuba para em-
(Ca-ble recibido por nueetro Jülo directo) 
N AYOCTJPCUK AS0BT0 3-(POR LA PREN8A 
Cambios pesados. 
l o s c a m b i s t a s 
Se vende "La República", casa de cam-bio más acreditada en todo el mundo, en moneda extranjera. Obispo, número 15-A. Su dueño: José López. 
2643Í alt. 30 ag. 
DE HONOR, de esta institución, se
hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que las loca-
lidades para dicha función se en-
cuentran a la venta en esta Oficina, 
y en las horas de 8 a 11 de la ma-
ñana de 1 a 5 de la tarde y de ocho 
a diez de la noche, hasta el próximo 
sábado, inclusive, seis de los corrien-
t.6S • 
Se advierte que las entradas no 
delanteras de Tertulia y Paraíso se-
rán gratis para los socios, bastando 
para solicitarlas que justifiquen su 
condición de tales, mediante la pro-
sentación del carnet y recibo. 
Dichas localidades también serán 
despachadas en el propio día del ho-
menaje en la taquilla correspondien-
te, previo el requisito antes expresa-
do. 
Habana, Agosto'S de 1921. 
José Gradaille, Secretario. 
3d—i 
V A P O R " B Á C A R D I F 
Saldrá de la Habana el dia 5 de Agosto próximo} acep-
tando carga para los nuertos de Cienfuegos. Manzanillo v 
Santiago de Cuba 
Para fletes e informes, sus consipatarios: 
V I A J E R A ANTILLANA, S. A. 
(TReilly 8 
Edificio Zayas-Abreu. Dpfos. 411 y 4 1 2 . - T e l é f o n o M-2499 
Po ses vei En alt 
6501 7 d.-28 
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Í 4 R 1 0 D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1921 P A G I N A T R E C E 
Anuncios clasificados de última hora D I N E R O E H I P O T E C A S 
I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
nos a todas horas. S e m c i o esmera-1y. él paTa crlado de manos; ambos es-
j A -i u • o 1 práct icos en su trabajo. Para In-
do. Aguila 113, altos, esquma a S a n formes. TeL M-5166. 
R a f a e l t i • a& 
i 3152 18 aff. 
HABANA 
¿ o m e n d a r l ^ s " ! - uVo de S E L L A TODO. ¡ ña 
!se necesita experiencia para apli- 21. 
SE SQUOTA 
5 que tengran goteras en los te-
azoteas de sus casas para re-
E A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMTJE-
blada con toda asistencia y comida 
matrimonio o dos señoras de respeto 
para vivir en familia con otras dos 
personas. Informan: San Lázaro. 171. 
30611 6 ag. 
C R I A N D E R A S 
•¡T-N CASA D E TINA C O K T A EAMTT.IA 
o în 'Pídanos folletos-explicativos, los 
^mUimc^ grajjs. C A S A T U R Ü L L . Mu-
se alquia en módico precio una bue-
na habitación con derecho a la cocl-
sin niños. Calle J , 214. entre 23 y 
Tel. F-3599. 
1553 6 ag. 
ralla- 2 y 4. Habana. E A L Q U I L A N L U J O S O S D E P A R T A -
mentos de dos y una posesión, con 
Amueblada O Sin amueblar, en male- luz e léctr ica y lavabos de agua corrien-
IUU , . 1 • '1 ^ te. Pozo% Dulces y Lugareño, una cua-
cón . 16, llndo P150 con sala» COme- dra del paradero de los tranvías de 
¿or, dos cuartos, cocina y b a ñ o . P r e - T « ^ f o n o A-4979. 
ciosa vista del mar y paseo. M a l e c ó n , 
16, entre Prado y Genios. 
SE S E S E A C O L O C A S U N A S E B O S A joven, española, de criandera, con 
tres meses de haber dado a luz. Tiene 
buena y abundante leche. También tie-
ne favorable certificado de Sanidad. 
Su n iñase puede ver. Informan: Sol, 12. 31554 6 ag. 
D O Y EN H I P O T E C A 
en el radio de la Habana, $40.000: pue-
de ser junto o en partes sobre propie-
dades de absoluta garantía. Trato di-
recto. Informan: J e s ú s del Monte. 73. 
Tel . M-9333. 
31360 | ag. 
C O M P R O C H E Q U E S " 
de todos los Bancos, asi como del Go-
bierno en todas cantidades: los pago 
con efectivo en el acto. Informan en 
Jesús- del Monte, 73. Tel . M-9333 
31360 9 ag. 
CHAUFFEÜRS 
M 1 S C E A N E A 
6 ag. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -quila una espléndida habitación con 
3154( 6 ag. 
T^XÍDE O. E N T R E 27 T J O V E L L A R , 
i , se alquila elegante piso bajo, a pro-
Tió̂ ito para familia de gusto. Está, de-
corado: tiene sala y saleta, tres cuar-
' tos v baño completo, comedor, cocina 
con estufa de gas, buena ins ta lac ión 
1 eléctrica, cuarto de criados y otro con 
'BUS servicios. Sombra, brisa, buen pun-
to a una cuadra de los t r a n v í a s de San 
Lázaro e Infanta y cerca de la Univer-
sidad. Precio rebajado. 130 pesos* L a 
Jlave. en el bajo, izquierda. 
31550 6 ag. 
CASA M O D E R N A , CON 
' muebles y limpieza propia para dos 
' caballeros o matrimonio sin niños. 
También se solicitan dos socios para 
otras dos amuebladas, una con balcón 
a la calle. Se piden refcrnclas y se res-
ponde por los que están. Casa de mo-
ralidad. 
31546 7 ag. 
S E N E C E S I T A N 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H O F E R 
JLJ español en casa particular o de 
comercio: no tiene pretensiones. Infor-
mes:: Tel . A-S668. 31559 6 ag. 
/ ^ H O T E R M E C A N I C O . D O Y B U E N A S 
referncias. Deseo trabajar en casa 
particular o de comercio. No tengo 
pretensiones. Darán razón en el te lé -
fono A-6747-2073. Pregunten por Me-
nes. 
6 ag. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 v 4. Habana. 
D E J E S U S D E L M O N T E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
-yTECESiu.'U v/vcaíi. , 
i \ cinco cuartos por lo menos, en s i -
Itio céntrico, de Prado a Belascoain y 
f gan Rafael a Malecón. Doy excelente 
fiador y la tomo enseguida. E s c r i b i r a 
M., 'Malecón, 16, bajo. Te l . A-1058. 
'31540 6.ag. 
« ¿ M S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
U R B A N A S 
P a r a corta familia se necesita cr ia-
da de mano que sea limpia y sepa su 
¡ o b l i g a c i ó n , entendiendo algo de co-
j e i n a . Calle D , 215 (a l tos ) . 
local- ( 31548-49 ?_aS-
1 011 
O n 
Gran oportunidad. Espacioso 
dos puertas al frente para comercio. 
También se alquila en el fondo un de-
partamento independiente, dos cuartos 
y cocina grande. Informan en el mismo. 
31563 6 ag. 
I M P O R T A N T E 
Se traspasa una casa de h u é s p e d e s 
con treinta y tres habitaciones, todas 
amuebladas y alquiladas en una de las 
principales calles de la cidad. Infor-
man: Monte y Cárdenas, café , de 8 a 
JO a. m., señor Vázquez. 
31555 7 ag. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
que sea muy limpia y trabajado-
r a y que cumpla bien con su obliga-
ción y que tenga buenas referencias; 
si no es así, que no se presente. Suel-
do, $30 y ropa limpia; tiene que uni-
formarse. Para hablar con la señora 
tienen que pasar por el Palacio Presi-
dencial, de 9 a 10 de la mañana: la co-
locación es para Correa, 37, J e s ú s del 
Monte. 
6 ag. 
C O C I N E R A S 
i >E A L Q U I L A C H A L E T , V T V O R A , L O 
O más lindo y mejor situado, San 
Francisco y Avenida Acosta, Lawton, 
tranvía, portal, sala, recibidor, ..hall, 
tres grandes cuartos a la derecha con | 
lavabos, agua corriente, a la izquler- 1 
da dos cuartos y baño; al fondo es- ; 
pléndido comedor, otro hall , cocina, dos 
cuartos, criados, servicios, garage, 
cuarto chófer, jardines por ambos la-
dos: precio por la mitad de su valor. 
| "Véalo y se convencerá. Informan en; 
la misma, de JJ a 5 y media. 
31543 6 ag. i 
ñ f E S T R E N A R , C A S A F R E S C A , S E 
alquila cerca de la L o m a del Ma-1 
i zo y a cuatro cuadras de los parques 
Mendoza, Freyre Andrade y E s t r a n p é s , 
nueva floresta. Se compone de Jardín, 
portal, sala, galería, tres cuartos gran-! 
des, y al centro cuarto de baño a todo 
lujo, comedor al fondo y cocina. Servi-
rlo de criados, garage y tres cuartos 
altos y traspatio. Preciso arreglados a 
la s i tuación. Informan:: Angeles, 59, 
Vicente Suárez. Tel . A-6723. 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E S O L I -
cita para corta familia. San Mi-
guel, 179, Niñón. 
31556 7 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O ~ 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Juan Roca Domenech, pa-
r a asuntos que. le interesan. Lo soli-
cita un ingeniero. Informan:: Habana, 
114. Tel . A-3318. 
31545 7 ag. 
m 
DE S A S T R O S A R E A L I Z A C I O N . V E N -do dos casas y cuatro accesorias 
que producen $140 mensuales. E s t á n 
acabadas de construir, con luz eléctri-
ca y servicios sanitarios. Pueden en-
tregar $7.000 al contado y $2.200 pa-
gaderos a $10 mensuales, sin interés . 
V e n d ^ p o r enfermedad. Caserío L u y a -
nó. 18. Academia. 
31557 7 ag. 
GR A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E una casa de mamposter ía de por-
tal, sala, saleta ycuatro habitaciones, 
servicios sanitarios y gran patio; so 
da en $10.000 por tener que embarcar-
se su dueño; urge su venta. Puede re-
conocer hipoteca de $8.200 que ya tie-
ne la casa. Informes: L u z , 28, bajos. 
31558 • 1 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
" C O R S E I M P E R I O " 
f ^ t é s , Fajas , Ajusta-
dores. 
Especialidad en la me-
dida. 
Creaciones y modelos de 
suprema elegancia. 
COCINAS 
S O L A R E S Y E R M O S 
r p E R R E N O B A R A T O . — S E V E N D E N 
A 3.000 varas de terreno en el Cerro; 
se da muy barato, pues urge su venta. 
Informes: Luz , 2'8. 
31558 11. ag 
S E O F R E C E N 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
O española de maneartora o de criada; 
es cariñosa con los n iños; sabe cum-
plir y tiene referencias. Sol, 54. 
3_1542j 6 ag. 
MU C H A C H A E S P A D O L A D E S E A C o -locarse en casa de moralidad para 
arlada de mano o cuartos. Puede verse 
a todas horas en Crespo, núm. 86, ba-
jos. Tel . A-7096. 
31551 6 ag. 
Amplios y ven í^ lados departamentos '•' 
y habitaciones, amueblados, con to 
C O C I N E R A S 
j • • A I- * I U - t!15 D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
do s&rvicio. Agua caliente en los ba- O monio peninsular, ella para cocinera 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
C U P R I F E R A P I N A R E f l A 
Por acuerdo*del Consejo de Adminis-
tración se convoca a Junta general ex-
traordinaria a los accionistas de esta 
Compañía, para el día 14 del mes de 
Agosto, a las nueve de la mañana, en 
el local de la Sociedad, calle O'Reilly, 
número 8, departamento 312, para tra-
tar de los siguientes particulares::: 
Primero: De todos los extremos que 
refiere el art ículo 30 de los Estatutos. 
Segundo: Liquidación de la Socie-
dad, de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo .B , del art ículo 59 de los E s t a -
tutos dé esta Compañía. 
Se advierte que la Junta tendrá efec-
to; sus acuerdos serán vál idos , cual-
quiera que sea el número de accionis-
tas que concurran por razón de sed 
secunda convocatoria. 
Habana, 30 de Julio de 1921. 
francisco Lamas , 
Presidente P. S. R. 
31544 6 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N T R E N O S O T R O S 
Desde hace d í a s se encuentra en 
esta capi ta l procedente de Santa C l a -
r a , el apreciable caballero s e ñ o r Pe-
dro P é r e z , hermano del distinguido 
Senador de la R e p ú b l i c a D r . Antonio 
G . P é r e z . 
G r a t a temporada entre nosotros 
deseamos a tan apreciable cabal le-
ro. 
S I M P A T I C A B O D A 
£ 1 s á b a d o de la semana pasada 
contrajero matrimonio en esta ba-
r r i a d a la bella y gentil s e ñ o r i t a Mer-
cedes Pul ido y el correcto joven M a r -
celino G u e r r a . 
A p a d r i n a r o n a los j ó v e n e s despo-
sados la elegante dama R o s a P a d i -
lla y el e l s e ñ o r Manuel Pul ido. 
A c t u a r o n como testigos en el ac -
to c iv i l los s e ñ o r e s Antonio G o n z á -
elz y J o s é Novar. 
D e s p u é s de verif icada la mupc la l 
ceremonio f u é servido un excelente 
buffet, y se hicieron votos por la 
e terna ventura de los nuevos espo-
sos. • 
E n t r e los nombres «que pudo reco-
ger el cronis ta en su carnet se en-
cuentran los siguientes: 
S e ñ o r a s : Dionis ia Serpa, C a n d e l a -
r i a Delgado, Ange la Pardo, M a r í a 
G u e r r a , Ce l ia G u l l l é n , Josefa P é r e s 
y P a n c h l t a H e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s : E n pr imer t é r m i n o a 
las s i m p á t i c a s hermanitas F e l i c i a , 
C a s i l d a y E l e n a G u t i é r r e z , C a r m e n , 
Sabina y Hortens ia A r m a s , V i c t o r i a 
y Margot G o n z á l e z , Josef ina Charco , 
V i c t o r i a y P i n a G u e r r a , J u s t a y Se-
bast iana Padi l la . 
ue la luna de miel sea eterna pa-
r a los s i m p á t i c o s contrayentes. 
R E S T A B L E C I D A 
E n c u é n t r a s e completamente res ta -
blecida de la enfermedad que ven ia 
padeciendo la bella y gentil s e ñ o r i t a 
H a y d é e M i l i á n . 
Gustoso lo consigno. 
H O G A R F E L I Z 
E l hogar de los distinguidos espo-
sos R a f a e l a Garc ía y J o s é Ortega, se 
ve alegrado con l a a p a r i c i ó n de u n a 
hermosa n i ñ a , en la que c i f ran to-
das sus a l e g r í a s . 
Que l a felicidad s o n r í a e ternamen-
te a la l inda bebita, son mis deseos. 
E l Corresponsa l . 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O 7 P I A no a precios módicos por el plan 
AI recibir su aviso, ire-
mos con c a t á l o g o j 
maestrario a T O M A R 
M E D I D A S Y P R O B A R 
" E N S U P R O P I O DOMI-
C I U O . " 
M A R G A R I T A G R A C I A 
>anarío, 88 . 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 18. 
31098 6 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodrigue! 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. So arre-
glan, a l q u i l ^ y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles. 11, esquina a E s -
trella. Joyería E l Diamante. SI me or-
dena iré a su c a s a 
30937 81 ag 
Campe 


















U L T I M O S M O D E L O S , 
Desde $4.00 en adelani 
" E L S I G L O X X " 
Galla no y Salud. 
6761 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a n y n í a » . 
Extracte legitimo de fresa*. 
E% un cpcanto Vegetal . E l color que 
da a los labios: ú l t ima preparac ión 
de b ciencia en la q u í m i c a r i i ;denu . 
V t k (>0 centavo.-. S e vende e i Agen-
c as. Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
posito: P e l u q u e r í a de Sci ioras. de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é f o -
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre 
Manrique y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5039. 
Q U I T A P E C A S 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosiones a los 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono 
1-1064. Francisco Fernández. 
31107 6 ag 
P A R A L A S D A M A S 
Vendo 1000 blusas de seda, bordadas, a 
Paño y manchas de la cara Misterio e« 
Mama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidn quita pe-
cas manchas y paño de su cara, érntat 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean d» muchos afioi 
y usted laa crea Incurables. Use un po-
mo y rerá usted la realdad. Vale trea 
pesos, para el campo 18-40. Pídalo ta 
las tootieas y sederías, o en su depA-
alto: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81.-
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula suaviza evita la caspa orqne-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Cse un pomo. Vala 
un peso. Jlandarlo al Interior Sl-20. Bo-
tic*a y sederías: o mejor en su deoft-
sito: Xeptuno, 81, entre Manrique y San 
Kicolás , . P e l u q u e r í a 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, 6 a l F-5262, 
o deje su orden en'Villegas. 43, o en 
la calle G, número L Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida: le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la H a -
bana: le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. V á -
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
Jos y no cobra caro. Váre la tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de f á b r i c a 
D O B L A D I L L O , F E S T O N Y P L I -
S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el d í a 27666 8 ag 
DO B L A D I L L O D E OJO. S E H A C E A 6 centavos v a r a lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos. Academia de 
peso cada una. Valen 4 veces m á s ; 1000 corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
blusas de organdíe, bordadas, a 80 cen- alto relieve, con hilos de metal y se-
tavoa y manteles de hilo, a 1.00 cada 
uno. Concordia 9, esquina a Aguila. 
31093 4 ag 
R O P A H E C H A D E SEÑORAS 
S A L D O A G R A N E L 
CONCORDIA, 9, E S Q U I N A A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras a 99 centavos. 
Vestidos do seda, ú l t ima novedad, a 
16.76. 
das gordaa E s de gran efecto. 
27326 6 ag 
QUITA BARROS 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en laa 
primeras apllcaoiones de asarlo. Val» 
$3, para el campo lo mando por S3.40, 
si ma boticario o sedero no lo tienen 
pídalo en su depósito: Peluquería d« 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. SL 
(IERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama «ata loción abstrln. 
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa vale |S. 




Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
LUZ, 28. | R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
n ag. L A M A R I N A 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D I R I G I D O POR L A S H E R M A N A S D E L A C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R T E No. ?59 
Este acreditado plantel do enseñanza acaba de ser amplia y radi-
calmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladas aulas, 
su proximidad a l mar. Junto con las numerosas e importantes asignaturas 
de su Programa 
docentes de. la Repi 
Además de los s 
Comercio, iíecanoffrr» 
bajo. Pintura, Corte 
Se admiten niña.-
este colegio uno de los mejores centros 
i grados de enseñanza elemental se dan clases de 
ia. Taquigraf ía , Ing lés , Solfeo, Plano, Mandolina, D l -
Xiordados. 
internas, medio y tercio Internas y externas. 
Hay además una Escue la -Jard ín para parvulitos de tres a siete años. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
alt. 30 ag 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra G e o m e t r í a Trigo-
n o m e t r í a Fís ica , Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador de 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estudíese usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los dif íci les , y me-
riiante la Enseñanza Consult iva domi-
nará el programa oficial sin Interrup-
ciones Monserrate, 137. 
29658 21 ag 
B A I L E S 
wass S O U T H 
Profesora graduada con susperlores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
Inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
bién enseña bailes de salón a señoritas . 
Alta moralidad. San Miguel, 134. altoa 
28497 14 }L 
PR O P E S O R N O R M A L G R A D U A D O en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental y superior a domi-
cilio. Sr. Pedrón, Reina, 78. Telf. A -
6568. 
31517 13 ag ^ 
PR O P E S O R A . U N A S R A . D A C L A -ses de Instrucción en general idio-
mas y mús i ca a precios módics , en 
su casa o a domicilio. T e l é f o n o M-3537, 
de 1 a 5. 
31196 5 ag 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orei lana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
tica, i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en u n a de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de l a R e p ú b l i -
ca , en la Escue la P o l i t é c n i c a Nacio-
nal , S a n Miguel, 44 , altos. Telefono 
A-7367 . Habana . 
C O L E G I O 'MARISTA', (VIBORA) 
Los alumnos del curso pasado que de-
seen seguir sus estudios en el Colegio, 
deben matricularse del lo. al 15 de 
agosto. A partir de esta fecha se dis-
pondrá de las matr ículas desocupadas. 
30795 , 14 a g _ 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E Y COS-tura. Sombrero y pintura oriental. 
! Se dan clases a domicilio. Calzada de 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
30526 27 ag 
31311 1 • 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
dase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachil lerato y de-
m á s carreras especiales. Corso espe-
cial de diez alamnas para e l ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d , €7, 
bajos. 
C 750 It ind 10 o 
P A S C U A L R O C H 
Guitarr is ta Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de T á r r e g a Clases a do-
milio. Angeles, 82. 
. . . I B 
P R O F E S O R A D E PIANO 
Con t í tulo e incorporada a l Conservato-
rio Nacional, se ofrece para dar clases 
a domicilio en la Habana y Vedado. D i -
rigirse por correspondencia a Profesora 
de Plano, D I A R I O D E L A MARINA. 
31028 9 ag 
G R A N C O L E G I O C L A U D I o " D U M A S 
r ii c „ „ c i I Z U L A S E S A D O M I C I L I O P A R A A M -
! Calle serrano, esquina a danta Irene Kj bos sexos. Enseñanza elemental, su-
/ Tx*ctTTCf TTCT w n v perlor y cursos preparatorios para el 
( J E S U S D E L M O N T E ) Instituto. Práct ica de 25 años. Calle 17, 
Director propietario: J o s é G a r d a ¡número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
T García 30324 6 j l 
Enseñanza elemental y superior, pre-1 • — 
; paratorla Ingreso en el Instituto y r f t l FfMH S F I O Y 
Normal de Maestros, P e d a g o g í a Ct>- v V / L i L V i l v O r l l l £>1A/1 
mreclo e Idiomas; Bachillerato. Meca-! P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
nografía. Taquigraf ía "Pitman", Cali-1 NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
grafía, piano. Mandolina Dibujo y Pin- i V E R A N O 
t u r a — A d e m á s , preparatoria para el in- ; Este antiguo y acreditado Colegio, 
greso en la carrea de Veterinaria, asig- 1 que por sus aulas han pasado alumnos 
! naturas de Derecho, Matemát icas supe-1 que hoy son legisladores de renombra 
' rieres. F í s i ca y Química.—Cuenta este médicos, ingenieros, abogados, comer-
plantel con un soberbio edificio, s i túa- ciantea altos empleados de Banco, etc., 
do en el lugar más alto, sano v pinto- : ofrece a los padres de familia la se-
resco de J e s ú s del Monte.—Nuestra en- i guridad de una sól ida instrucción para 
señanza es p r á c t i c a con métodos mo-' f Ingreso en los institutos y universl-
dernos y profesorado titular, espclall-; l13* V una peMeeta preparac 6n para 
zado en el ramo de enseñanza a su a ¡ « í f L E E S j 5 f ? - « S ^ S M T l 2 
cargo. Nuestros pupilos son atendidos & , ^ S ^ < 5 S S S ^ J Ü S a í ' t S Z 
y viven en fami l ia por lo que no echan pendida por las calles Pr imera Kessel , 
de menos el calor do su hogar.—Cía- §es:Bnda y Bei ia Vista, a una cuadra de 
ses de día y de noche para n iños y jó- ia caUada de la V í b o r a pasado el Cru-
venes de ambos sexos. | cero por su mgní f ica s i tuación lo haca 
4 >l I ser el Colegio m á s saludable de la ca-
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de S6 a $10. Conservatorio "Slcar-
do". A-7976; noches: de 8 12 a 10 1|2 es-
cuetamente. Apartado 1033. E x a m í n e s e 
gratuitamente. Instructoras americanaa 
Prof. Williams, instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 ag. 
H A G A S E I N G E N I E R O 
Arquitecto o Veterinario. No necesita 
ser bachiller. Preparación para el in-
greso en la Escuela de Ingenieros y 
Veterinarios por el Programa Oficial. 
Clases de día y de ñ o c h a Dr. S. C a -
rreras. Santiago, 30, altos. A dos cua-
dras de la Escuela do Medicina 
29713 < ag. 
P I L A R 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Aguila, 93 , entre Neptuno y 
San Miguel 
Casa dedicada con especialidad al pei-
nado y teñido del cabello de las s e ñ o -
ras y en general a la venta por mayor 
y menor de toda clase de art ícu los pa-
r a las mismas. 
Peinado en el sa lón: $1.00. 
Lavado de cabeza: $1.00. 
Melenltas par, desde $1.00. 
Tenazas Marcel: $1.00. 
Tenazas para rizar las melenltas, $1. 
Estuche Tintura " L a Favorita", In-
mejorable: $1.00. 
Champolg " L a Favorita", 30 centavos. 
Loción capilar " L a Favorita": $1.00. 
Teñido de cabeza con " L a Favorita", 
desde $5.00. 
Pelucas, Trenzas, Moños, Rayas, F l e -
quillos, etc. 
Cajas de colores para artistas y afi-
cionados. Col-Cream, y en general' to-
do lo necesario para la caracterización. 
Se compra pelo. Se sirven compañías y 
aficionados. 
A G U I L A , 9 3 . — T E L E P O N O M-9393. 
31233 12 ag 
Vestido escocés o volle, a $2.70 
Traje niño o n i ñ a a 80 centavos. 
Batas de s e ñ o r a toda adornada a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 5S 
centavos. 
Pieza tela r i c a yarda de ancho, Sl-75 
pieza 
Manteles alemanisco, a $1.26. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavoa 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona l a r g a bordada a $1.76. 
Pantalones mecánicos , a "90 centavos 
y $1.50. 
Acudir a A O U T L A Y CONCORDIA 
31091 6 ag 
IT K A SEÑORITA I N G L E S A D E S E A / dar clases de i n g l é s (Dyploma). E l 
Colegio, Neptuno, 109. Tel . M-1197. 
I0MI 9 ag. 
PR O P E S O R A D E C O R T E Y COSTT7-ra. sistema Martí. Se ofrece para 
dar clases a domicilio. E s p a d a 130, 
altoa 
29474 V 6 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. C l a -
ses de corte, costura sombreros. Pin-
tura y otras labores. E n s e ñ a n z a rápida 
y garantizada Se venden los métodos 
de corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. Habana. 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
_31324 . 1 S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
31341 1 s 
' . pltal. Grandes aulas, espléndido come-
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se d a i ! d o r . ventilados dormitorios, jardín, ar-
. _» . 1 x j 1 • boleda campos de sport al estilo de los 
Clases particulares de todas las asigBa- grandes Colegios de Norte América. D i -
turas del Bachillerato y Derecho, I t ^ r f f i S J ^ ^ & t S S S r * ^ 
preparan para ingresar en la A c á de-1 29666 
mia Militar. Informan Neptuno 63( 
altos. . . I 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés , taqu igraf ía meca-
n o g r a f í a ortografía, ar i tmét ica y dibu-
jo mecánico. Precios baj í s lmos . Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 • «p. 
F R A N C A S , A N C L A I S , ESPAÑOL 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A í A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madama B 0 U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
27590-91 7 ag. 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N O A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A 2 A N A . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de la Asociación da Contadores co-
merciales (auditores, contadores, t ra-
ductora* y taquígrafos públicos) 
Profesorado competente y práct ico en 
el comercio. — Carrera comercial com-
pleta • 
Ofrecemos: lo.—Hacer de usted un 
taquígrafo práctico en muy corto ftem-
po y capaz para desempeñar cualquier 
plaza. 2o.—Hacer de usted un buen te-
nedor de libros, capaz de llevar práct i -
camente cualquier contabilidad comer-
cial o industria 80.—Darle práct icas 
mercantiles en casas comerciales e In-
dustriales de esta plaza. 
También damos clases por contrato, 
garant izándolas . E n s e ñ a m o s : Taquigra-
fía en español e ing lés . Mecanografía, 
Ca l igra f ía Gramát ica Ortografía y re-
dacción mercantil. Cálculos mercantiles 
(Ari tmét ica y Algebra), Teneduría de 
Ubros, Contabilidad anal í t ica . Comer-
cio, Legis lac ión mercantil. Inglés . Fran 
cés . Castellano, etc.—Clases especiales 
de Matemát icas para el Bachillerato, 
Matemát icas superiores y Agrimensura. 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
E s t a es la única escuela en el mun-
do que devuelve su dinero al discípulo 
que por cualquier causa no quiera con-
tinuar sus estudios. Háganos una vis i -
ta y solicite nuestro folleto. Manzana 
de Gómez. 204-205. Apartado de coreos 
2286. Tel . M-5562. 
31166 < ag. 
ENSEÑANZA P R E P A R A C I O N R A P I -da para Bachillerato. A domicilio. 
Francés Inclusive. Dirigirse a la Aca-
demia Santo Tomás. Te lé fono A-6568. 
30414 9 ag 
F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido en hilo 7 seda de todos colo-
res para hacer dobladillo. Con 
nuestros tipos de hilo p o d r á sacar 
el trabajo perfecto. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
C6762 lSd.-3 
PL I S A D O S E N T O D A S P O R M A S Y estilos. Dobladillo de ojo. Desde 5 
Centavos hasta 30 cts. según el ancho. 
Se hace fes tón desde 20 cts la vara, 
en todas formas, se plisan sayas desde 
Z1.25 y vuelos desde cii^o centavos en 
adelante. Se hacen moldes para pl i-
sar sayas desde $30 y se enseña su 
manejo. También se monta el taller 
para plisados y se va al interior si lo 
i desean. Habana, 65, altos, entre O'Rel-
| lly y San Juan de Dios y Campanario 
88, entre San Miguel y Neptuno. S r a 
I de Pavún. 
[ 31324 17 ag 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los e s p e c í f i -
eos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
defensa de los encantos femeninos; 
1 productos que se venden asi mismo 
! en " E L E N C A N T O " . " L A C A S A D E 
H I E R R O " , por el t e l é f o n o A-8733 o 
: cscfibi^ido al Apartado de Correos, 
¡ 1915, H a b a n a , donde se facilitan los 
i interesantes folletos " E N P O S D E L A 
i B E L L E Z A " . 
.C6654 31d.-lo. 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y n iños , 
' en la Academia Paris ién Dono. Se ven-
¡ den sombreros, desde dos pesoa R e f u - , 
gio. 30. Habana 
26960 4 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna Directora señora M . 
Dono. Corta costura sombreroa corsés , 
pintura, flores. L a s alumnas pueden ha-
cer sus vestidos desde el primer d í a Se 
da t í tulo . Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26961 4 ag 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr. Bardy, profesor, graduado en Par í s ; 
10 a ñ o s de prác t i ca O'Reilly, 85, altos. 
Clases a domicilio. Precios bajís imos. 
Nadie se lo enseñará mejor. 
30942 17 a g 
SEÑORITA G R A D U A D A . SEÑORITA graduada en l a Escuela del Hogar 
se ofrece para dar clases de corte y cos-
t u r a sistema Prats y Acmé, modela-
do en arcilla, macramé. lindo trabajo del 
Ique se hacen flecos para bandas, toa-
llas, bolsas, etc.. esmalte, pintura y es-
merilado en cristal, columnas formadas 
por cristales en colorea pintura orien-
tal, flores do cinta y muselina Tam-
• bién se hacen sombreros y zapatlcos de 
¡punto tunecino. Horas da clases: de 1 a 
lo p. m. Teléfono 1-2441. San Lázaro, 7, 
i Víbora. P e ñ a 
1 21015 6 ag 
Los n iños deben ser llevados siempre 
a la "Peluquería Parisién", Salud, 47. 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábi les peluqueros, 
i que cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de P a r í a 
L a s damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben ir a la "Peluquería Paris ién". Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de l a C a -
ridad. Hay magní f icas peinadoras y se 
Importa cabello natural. 
L a s personas que quieran una buena 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en su 
depósito, "Peluquería Parisién", Salud. 
47. Puede pedirse en farmacias y se-
Íderías. ^ id.-lo. 
... _ „„- . ,„_ _ », AN AI campo» 10 manao por ».i.*u, si no lo 
esUdos piqué para señori tas a S3.00., t,ene 8U botlcarIo 0 8edero. pídalo en 
so depós i to: Peluquería de Señoras, dt 
Jusn Martínez. Neptuno. 81. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor 3 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicura. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cubs 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo dt 
cejas: por algo las cejas arreglada! 
aquí , por malas y pobres de pelos qui 
e s tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é c 
arregladas en otro sitio; se arreglar 
sin dolor, con crema que yo prepare 
S ó l o se arreglan señoras . 
^ R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puedf 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y tintar la cara y brazot» 
$1, con los productos de belleza ini*> 
t e r í o , con la misma p e r f e c c i ó n qtK 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su t o c a 
dor use los productos misterio; nac/ 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por po 
luqueros expertos; es el me>or s a i ó i 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g» 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de \ i 
mujer, pues hact"desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndole . ! 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio*4 para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y más 
duradero. Precio:- 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N ico lá s , Telf . A-5039 
A V I S O 
Limpio cocinas y calentadores, ex-
traigo el agua a las c a ñ e r í a s , les qui-
to el tizne a los quemadores, etc. etc. 
S i sufre usted, por falta de gas, l la-
me a l m e c á n i c o Pocket, t e l é f o n o I -
2611 y él le dará gas a so cocina o 
calentador. No olvide 1-2611, L u y a -
n ó , 73. 
31068 4 ag 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
La casa que corta 7 riza el pelo a loe 
nifios con más esmero y trato carlfioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Deoolorad&a 7 t l ' t e de los 
cabellos con productos ••(•tales r l r -
tualmente Inofensivos j permanente, con 
garantía del buen resultada. 
Sns pelaoas r yostlzos, con rayas na-
turales de Qltlma creación francesa son 
Incomparables. 
Peinados art íst icos de todos esti|oa 
par» casamientos, teatros, "solrées" et 
bais poudrés*'. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumlca-
clones 7 masajes esthét lques manuales 
7 vibratorios, con los cuales. Madama 
(111, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANKNTB 
Esta casa garantiza la ondulad^ 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle 
sas de ancho), con BU aparato francés, 
ú|tlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure; 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria. 119. T e l é f o n o : A-7034 . 
C a s a especialmente dedicada al arre-
glo y c o n s e r v a c i ó n del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i soñes . Se peinan, pelan y rizan ni-
ños . Se lava la cabeza. Se t iñe e l 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
Hermanas Pérex Castro, Modiitas. 
C o n f e c c i ó n de vestidos y trajes hechu-
ra sastre. Se hace dobladillo de ojo 
y se plisan vuelitos. Zulaeta, 71, hotel 
Quinta Avenida, departamento n ú m e -
ro 4 . 
2961S • 6 ag. 
SOMBREROS DE LUTO 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París . Se venden al detall 
y al por mayor, desde $4. Gervasio, n ú -
mero 160-A, entre Reina y Salud. Te -
léfono M - m * . 
30644 2S ag 
A T E N C I O N 
Crepé de China en colores, yarda $ 1.35 
Buratos en colores " 1 40 
Tela R i c a 7 Nansú piezas, 10 id. " LOO 
Chales de Crepé (uno) " 3.80 
Medias de seda para s e ñ o r a 1 par " 1.80 
Sobrecamas de encajes con a l -
mohadón . . . . 7.00 
Japetes de Encaje, desde. . . " 0.70 
Camisones de seda para señora . " 3 50 
Refajos de seda •• 3.50 
B . G R A N A D O S 
San Ignacio, 82, altos. ( E s oficina.) 
4d lo . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N ' 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O fHL L A M A i ü W A A g o s t o 4 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X 1 X 
D R , F E D E R I C O T Ú R R A L E A S 
E S T O M A G O . E^íTESTINO Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o , 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . re, e n E m -
p e d r a d o 5 . entresue los . 
D r . F . L E Z A 
C I B t r j A N O D E I i H O S P I T A l i 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado da 
ios Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
.rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 a l ^ 15d.-2 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., diarlag. 
C o r r e a , esquina a San Indalecio 
Noviembre 2 7 . — I Dominica de 
• Adviento; M. L s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — I I Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8. — F i e s t a de I n m a -
cu lada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro . D . 
J . J . Robores. 
Dic iembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M. t s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
c u l a r ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 1 8 ,—D o m i n g o de C i r c u -
l a r : M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y Junio 18 de 1921. 
V i s t a la l ista de sermonea de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la div ina pala-
ibra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E , R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S, E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano, Secretario. 
H o s p i t a l e I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a 
E l próximo viernes, día 5. a las 9 a. 
m., se celebrará en esta Iglesia solem-
ne fiesta en honor de Nuestra Señora 
de las Nieves. Oficiará en la Santa Mi-
sa el R. P. Manuel Serra, Rector de las 
Escuelas P í a s de Guanabacoa, y ocupa-
rá la Sagrada Cátedra el Iltmo. Sr. Pro-
visor y Vicario General, doctor Manuel 
Arteaga y Betancourt. E l Capellán, Ad-
ministrador, Párroco, que suscribe'. In-
vita a los devotos de la Sant í s ima V i r -
gen a estos cultos. 
Habana, Agosto 2 de 1921. 
José Sodrignez Pérez, Pbro. 
do de s d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormcnore» im-
pondrá su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
! Especallsta en enfermedades de ia 
orina. 
Creador con el doctor Albarran da. 
¡ materismo permanel» d« lo» uréterei 
: mistema comunicado a la Sociedad B10-
1 lógica de r'arts en l¿ítl-
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
T E N G A U S T E D S A N G R E 
L a falta de sangre, la pobreza de es-
te elemento, hace de la mujer cubana, 
una anémica, clorótica, descolorida, dé-
bil y floja. L a mujar que toma Carno-
slne, se hace fuerte, aumenta los g ló-
bulos rojos de la sangre y cuando lle-
ga a la maternidad, cría sus hijos grue-
sos con salud, como ella misma está. 
Carnoslne se vende en todas las boti-
cas, solo contiene glicerofosfatos, jugo 
de carnes, fós foro y estricnina. 
alt. 4d.-lo. 
S E V E N D E 
S E M I L L A D E Y E R B A D E G U I -
| N E A T G U A N A , de pr imera , segun-
^da, t ercera y cuar ta clases. D a r á 
iferencias: J o s é S á n c h e z M o r á n . 
a r t í . P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
30495 alt . 6 oct. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C U L T O S M E N S U A L E S A L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
E l dfa 5, a las 8 a. ni.. Misa canta-
da con exposición de S. D. M., y a con-
tinuación el ejercicio del mes. A las á 
y media p. m., la Hora Santa. 
E l día 7 a las 7 y media, Misa de 
Comunión general. 
E n tiempos tan crít icos como los a c -
tuales todos debemos acudir al Cora-
zón amant í s imo de Jesús , a fin de que 
ponga remedio y «n especial los que 
pertenecen a la Guardia de Honor. 
31399 6 ag 
J O V E N E S C A T 0 U C 0 S 
Todos los domingos del presente mes de 
agosto oirán los Jóvenes Católicos la 
Misa de diez en la Iglesia de San Ni-
colás. Acudid carís imos compañeros a 
tan hermoso y bello acto; llevad cada 
uno de vosotros un amigo y reguemos 
a Dios para que todos los jóvenes 
de la Habana secunden nuestras cató-
licas Ideas. Nada les pedimos, tan so-
lo ansiamos conquistar sus corazones 
• para hacerlos út i les a la Rel igión y a 
1 la Patria. Os esperamos a todos el do-
1 mingo. 
X a Sección, de Propaganda. 
81402 5 ag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Te lexraf ía ñ o hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co« 
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por c! se-
ñor Cónsul de España . 
Habana . 2 3 de Abril de 19)7 . 
C a p i t á n : J U L I A 
i Sa ldrá para 
í C R I S T O B A L 
i S A B A N I L L 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
6 D E A G O S T O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
E l vapor 
C o n v i e n e l e e r s e 
Infinidad de personas abusan de l a 
i cantidad de alimentos que tolera su 
¡ e s t ó m a g o , otras comen demasiado !!• 
ygero y l a generalidad lo ingiere s in 
.mast icarlo; de ahí se originan loa 
•frecuentes dolores do cabeza, la dis-
pepsia , el e s t r e ñ i m i e n t o peligroso y 
[la mar de enlermedades que nos 
¡ c a n s a r í a m o s de ci tar en breve suelto, 
i Por lo tanto conviene cuidarse de 
c u á l e s y c ó m o deben ser los al imen. 
'toa, pero y a Incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramos a l principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
ide Salvitae y tomarla en dosis de una 
'cucharadl ia d e s p u é s de cada comida 
o seguir las inetrucciones que se 
a c o m p a ñ a n a cada botella. 
iSnscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOIiADO D E I . A O R A C I O N 
E l domingo 7 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 9 
a. m. misa solemne con exposición del 
Sant í s imo y sermón. 
31379 7 ag 
I G L E S I A D E B E L E N 
H O R A S A N T A Y P R I M E R V I E R N E S 
£1 día 4, jueves primero de mes, se 
tendrá en esta Iglesia el ejercicio de 
la Hora Santa a las 4.30 p. m. Todos 
los devotos del Sant ís imo deben asis-
tir para prepararse a la solemne Co-
munión del día siguiente. 
Día 5, Primer Viernes. A las 7 a. m.. 
Misa de comunión general. A las 8 a. m. 
Misa solemne con sermón. Quedará ex-
puesto el Sant ís imo todo el (^ía, ve lán-
dolo, por turno, los socios del Apostola-
do. A las 4.30 p. m. Rosario,—tnsagio— 
.cantado y Reserva. Se repartirán opüscu-
1 Los Interesantes. 
A. M. D. G. 
S1214 4 ag 
S E R M O N E S 
| que se p r e d i c a r á n , D . m., e n l a S. 
I . C a t e d r a l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n de M a -
nrla V i r g e n ; M , I . s e ñ o r C . Peni ten-
rrlarlo -
Agosto 2 1 . 1 — I I I Domin ica de 
bnes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
SeSptiembre 1 .—Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M . L s e ñ o r C . Magistral . 
Septier bre 4.—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de 
l a V . M a r í a ; M. I . s e ñ o r C . A r c e -
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Domin ica de 
m e s ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
•mes; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 .—F e s t i v i d a d de to-
4 o s los Santos: M. I . s e ñ o r C . P e n i -
tenciario . 
Noviembre, 1 6 .—F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Domin ica de 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . Arcediano. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
T R I D U O S O L E M N I S I M O 
Día 4.—A las 7 de la mañana Misa 
de Comunión General para los tercia-
rlos, Asociaciones de la Orden y de-
más fieles. Celebrará la Misa de Comu-
nión el Terciario Dominico Monseñor 
Alberto Méndez, Secretario de Cámara 
y Gobierno del Obispado de la Habana. 
A las ocho y media, Misa solemne que 
celebrarán los M. R R . PP . Franciscanos. 
As i t l rá a la Misa solemne de medio 
Pontifical el ExcmoT y Rvmo. Sr. D. Pe-
dro G. Estrada, Obispo de la Habana. 
Predicará un religioso franciscano. 
A las diez y media, bendición de la 
nueva escuela parroquial del Vedado. 
A las once y media, bendición de la 
primera piedra del nuevo templo que va 
a edificar la Comunidad de Santo Do-
mingo en la calle 19 entre I y J , en el 
Vedado. 
Día 5.—A las ocho y media, Misa 
solemne, que celebrarán los M. R R . PP . 
Carmelitas de San Felipe, de la Haba-
na. Presidirá el Iltmo. y Rvmo. Sr. D. 
Manuel Rulz, Obispo de Pinar del Río, 
y predicará el Iltmo. y Rvmo. Sr. D. 
Valent ín Zubizarreta, Obispo de Cama-
g ü e y y Administrador Apostól ico de 
Clenfuegos. 
Día 6.—A las ocho y media Misa so-
lemne, que celebrarán los M. R R . PP. 
Escolapios. Presidirá el limo, y Rvmo. 
Sr. D. Valentín Zubizarreta, Obispo de 
Camagüey y Administrador Apostól ico 
de Clenfuegos. Predicará el limo, y 
Rvmo. Sr. D. Manuel Ruiz, Obispo de 
Pinar del Río. 
Los PP. Dominicos Invitan de una 
manera especial a la asistencia de es-
tos hermosos cultos, a los religiosos. 
Terciarlos y demás Asociaciones domi-
nicanas y en general, a todos los aman-
tes de la Sagrada Orden de Santo Do-
mingo. 
30980 5 ag 
LEONXm 
C a p i t á n : E . A G A C I N C 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero QcNerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d i 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coq 
todas sus letras y con la mayor clan* 
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en c! billete. 
Los pasajero? d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario; 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , alto*. Tel f . A-7900 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : F A N O * 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E A G O S T O 
llevando fa correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: Df R i I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a ¿ á t & tarde. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Despacho de billetes: De 6 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 • 4 de la U r d e . 
Todo pasajero d e b e r á »star a bor-
do 2 H O R A S a n t e » de U m a r c a i a 
en el Velete. 
Solo admite pasajeros para Cris* 
t ó b a l . Sabanil la. Curaca o, Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
. neral. incluso tabaco, para todos los 
j puertos de su itinerario y del Pacf-
1 fico. y para Maracaibo con trasbordo 
E n C u í a c a o . 
Todo pasajero que desembarque en 
«Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Medi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a da 
la salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán 
p a el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escvibfr so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
J carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
F B I L B A O 
Para más portnencree dirigir»» • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina do pas«j«a de primara. 
M U R A L L A 2 
Ofidae de pasajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General 
Oficios 24 y 26, Habana. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
' E l vapor f rancés 
C U N A R D 
A N O H G R 
S E S V T C I O D E P A S A J E S O B T 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informes acerca de laa fechas 
de salidas, etc., diríjanse a 
U T T X E & BACASXSS & Co. 1ML 
Lamparil la No. 1, altos. Habana 
"WARD LINTS. Prado 118, Habana 
i C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
G e r a r d o , B a h í a Honda, Rí0 B| U 
| co , N i á g a r a , B e r r a c o s , Puerto ' 
i r a n z a . M a l a * A g u a s , S a n t a Lucí», 
del M e d i o , D i m a a , Arroyos d i ifa^ 
j toa y L a F e . 
M I S C E L A N E A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
ViAj¿¿> K A T i D U a i* CiOfAflA 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
FLANDRE INFANTA ISABEL 
saldrá el 
para 
y sobre el 
8 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z . 
18 D E A G O S T O 
E l vapor 
Reina Na. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U f l A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equopaje que n o j e v e clara-
mente estampado el nombre y apelli-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . > 
S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor correo f rancés ESPAGNE 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre e l 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z M R E 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto, sobre el d í a 
15 de agosto p r ó x i m o , adjpitiendo 
pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a informes, dirigirse a sus Agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
San Ignacio nnm. 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba 
¡ i S E A C A B O E L M O N O P O i m 
' T A B A Q U E R O ! ! U 
F á b r i c a de t a b a c o s F l o r de Jorge o 
sachados y e laborados en Vuelta AV̂  
jo Prec ios : B r e v a s a $50 millar- fíJl 
dres a 70 i d . i d ; Cremas a 90 Id ÍJ* 
Coronas a 1.20 i d . id . \ egueritos iiV 
Representante . J o s é Jorge, Xeptu'no • 
Agui la . P e l e t e r í a Deluxe, Habana. o ¿ 
Pedidos directos . Leopoldo Jorge, SáK?" 
lo, provinc ia de P i n a r del Río. 
31377 18 ag 
T R A V I E S A S 
Vendemos u n a s 20.000 traviesas 
ferrocarr i l y t r a n v í a . Se dan en g a S ? ' 
M a g n í f i c a oportunidad para un Cotr 
orador .—"Cuban and AmerrCan B n» 
Compostela, 47. altos. Te l . A-8067" • 
31367 5 a s . 
A v i s o a los m a e s t r o s de obras. Se de. 
sean c o m p r a r mater ia les de fabrica-
c i ó n , de s e g u n d a mano, tales cómo re. 
j a s p a r a e n t r a d a de j a r d í n , espejo, 
de v e n t a n a f l o r e a d o s , puertas de ca. 
Ue, t e jas , t u b o s de barro, banadera^ 
l a v a m a n o s y o t r o s materiales útik, 
p a r a c u a r t o d e b a ñ o . Informan en 
R e i l l y 8 0 , a l t o s , telf . A - 4 5 7 2 . 
30967 4 
V e n d o 3 0 i n o d o r o s tanque bajo^ de 
p o r c e l a n a a 3 5 pesos; 2 0 columoai 
de 1 2 0 f ren te y redondas, varios ta-
m a ñ o s 5 0 v i g a s doble T de 8 pnl. 
gadas de 5 . 6 0 y de 7. Infanta y San 
M a r t í n , N . V a r a s , T e l é f o n o A.3517. 
30539 12 ag 
V e n d o 5 0 m i l l o s a s de azotea, variai 
c lases , 5 0 t a n q u e s de hierro, varioi 
t a m a ñ o s , p r o p í o s p a r a agua en lu 
azoteas . I n f a n t a y S a n M a r t í n , N. Va. 
r a s , t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
30538 12 ag 
B O M B A S Y M O T O R E S 
de todas c la se s . Ventiladores; transíop. 
madores, y toda clase de aparatos eléc-
trieos a menos de la mitad de precio, 
por cambiar de giro. Reina, 64. Teléfo-
nono M-3952. 
311S3 9 ag. 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A _ Y O R K A L H A 
V R E 
" P a r í s " , " F r a u c e " , " L a Savoie", 
" L a L o r r a i n e " , "Rochambeau", " L a -
fayette", "Chicago", " N i á g a r a " , "Leo-
poldina", etc. 
P&ra m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A11476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G L 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
I C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E O J I A : 
Habana , C a i b a r i é a , Nnovitas, T a r a 
fa . M a n a t í , Puerto Padre, G i b a r a 
V i t a , B a ñ e s , Ñ ipe , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadil la , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C í e n f u e g o s , Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , Santa Cruz del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo, Niqnero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos , de 13*5 largo por 
5'H de ancho, con sus marcos de cao-
ba y pers ianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M. ¿ 
San F e r n a n d o 130. Clenfuegos. 
6423 30-d-23 
R e m a t e de s i t u a c i ó n . Se rematan 50 
m i l pesos e n mater ia les de construc-
c i ó n , nuevos y usados especialmente, 
propios p a r a c a s a s de campo, todo el 
d í a en I n f a n t a y S a n M a r t í n , N. Vt-
r a s , t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
30537 12 ag 
B U E N N E G O C I O 
Vendo u n a p l a n t a para tostar tod» 
clase de granos , a mano y a máquina, 
v vendo un tanerye de 12 pies x6x4; otro 
de 20x7: otro de 20x10x4; 200 flusei 
de dos prendas y calderas verticales y 
horizontales, a mitad de precio. Ajtpf 
daca, 51. T e l . A-0755 .—Fernández . 
30465 6 ag. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S ' 
L A E s t r e l l a y F a y o r i t ! » j 
S A N N I C O L A S . 9a Tel. A-5376 y A-CW 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a , 110. Telefono A-290R 
E s t a s tres agencias, propiedad de HlpO" 
lito Suárez, ofrecen al público en ••• 
neral un serv ic io no mejorado por nln* 
guna otra agencia , disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de tracción y por-
s o n ü Idóneo. 
47033 20 • 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V I S O 
A los c l ientes que deseen comer a ho-
r a f i j a acudan sin demora a Galiano, 
103, que se s i r v e n con esmero y a to-
das horas. T a m b i é n se sirven a donu* 
cilio. 
31364 5 ag. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
PO S T E N E R Q U E E M B A R C A R P A -r a el extranjero, vendo en buenas 
condiciones un auto Colé, de siete pasa-
jeros, muy poco uso y en magní f ico 
estado de funcionamiento, tiene las cua-
tro gomas y cámaras nuevas y una de 
[repuesto, y es tá completo de todos sus 
accesorios y úti les . Además tiene nue-
v a chapa de 1921 a 1922, pagada. I n -
forman: Cárdenas, 5-2. Doctor Dome-
nech. 
31486 7 ag 
A U T O M O V I L E S 
VE N D O T N P O R D , B A G O CTTAIi-quler negocio. M. Suárez, Salud y 
Rayo, café. 
31358 17 ag. 
SE V E N D E U N F O R D T R A B A J A D O Y arreglado por su propio dueño. E n 
buen uso, buena vestidura y parabrisas 
moderno Informan en Calzada de Clm-
cha núm. 5, de 7 a 12 por la mañana. 
31217 7 ag 
S e vende una c u ñ a F o r d , con 5 rue-
fdas de alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en S a n Jo-
s é , 93 . E l encargado, R a m ó n . 
31439 11 ag 
SB V E N D E COMO GANGA U N A MA-quina Singer, de siete asientos y de 
cuatro años de uso, estando en mag-
ní f icas condiciones su motor. Informan 
y puede verse, en Tulipán, 16. 
31487 6 ag 
AUTOMOVID. S E V E N D E U N BRZS-coe, en buenas condiciones, por no 
poder atenderlo. Se da al contado o a 
Tlazos. Zulueta y Virtudes, peletería. 
Informan: Baguer. 
31492 g ag 
UN CAMIONCITO CON C A R R O Z A descubierta cuatro ruedas, con go-
mas de aire nuevas, lo cmabiamos por 
cufia Ford que esté en buenas condi-
ciones. Falgueras, 18, Cerro. 
31348 6 ag 
SE V E » D E M U Y B A R A T O U N R E -nault, en magníf ico estado, landolet, 
propio para paseo o también para de-
dicarlo a camión de expendio. Informes, 
Aguila, 76, altos. 
31251 10 ag 
E V E N D E U N CAMION C E R R A D O 
marca Briscoe. Propio para reparto. 
Precio reducidísimo. Informes en E g i -
do, 13. 
31241 5 ag 
SE V E N D E N DOS CAMIONC1TOS Ford, uno cerrado yotro con* carroce-
ría de varanda. Propios para cualquier 
comercio yademás una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carro-
cerías de José Cruz y Ca., San Joa-
quín, 59. 
31048 11 ag 
I G \ , AMIGO. I i E CAMBIO UNA MA-
qi:|na grande en perfecto funciona-
miento, por un Ford de arranque. Si 
usted quiere hacer negocio, preséntese 
en Rodríguez 42, entre Doores y Cal -
zada de J e s ú s del Monte. 
31192 6 ag 
VE N D O U N A U T O M O V I L C H I C O de marca francesa, en buen estado de 
»maquinarla y pintpra. Sólo caminó tres 
r meses. Pido 1.250 pesos. E s el más eco-
nómico en todo. De fáci l manejo y 
buen andar. Verme de 9 a I I 1Í2 en Mo-
r r - , ? " A - -Preguntar por Citroen. 
| . . 3 1 £ 0 L _ 6 a g ^ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I E , MAR-ca Hudson, en perfectas condiciones 
, con sólo diez meses de uso. P a r a m á s 
Informes y verlo, en la calle 27 esquina 
1 a D. v edado. 
P R E C I O S O B Ü I C K 
Vendo uno, moderno, 7 pasajeros, equi-
pado a todo lujo, como nuevo con go-
mas de cuerdas, nuevas. Lo doy barato 
o cambio por otro automóvi l de menos 
valor; para facilitar el negocio: Joaquín 
Asencio. Chávez, I , moderno, entre Zan-
j a y Salud. 
30977 X 5 ag 
CON S E I S M E S E S D E USO V E N D O dos máquinas con gomas, cuerda 
nueva; costaron a $2.000 cada una. L a a 
doy en 700 y 950 pesos respectivamen-
te. Salud núm. 11, pregunten por Ce-
cilio. 
3Q992 11 ag 
G R A N G A R A G E ' E L N A C I O N A U 
de F A N O Y M 0 R L A 
S t o r a g e de a u t o m ó v i l e s a l o s 
prec io s s i g i e n t e s : 
F o r d y C h e v r o l e t $ 1 0 . 0 0 
D o d g e 1 2 . 0 0 
M á q u i n a s g r a n d e s 2 0 . 0 0 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 6 0 0 6 . 
A r b o l S e c o y P e á a l v e r . 
31534 H ag 
SE V E N D E UN PORD D E A R R A N -que en muy buenas condiciones, con 
¡buena vestidura, informan en Animas, 
lilL6^1"^0*1,1160*10 y Soledad. Informan 
I después de las diez. Chapa 5391. 
_ 3119S ^ 6 &g 
C a m i ó n " F o r d " de 1% toneladl. 
completamente nuevo, de volteo y fi-
jo , con las redas de atrás macizas, se 
vende con rgencia a l mejor precio r a -
zonable. L o e n s e ñ a n e informan en 
Galiano, 16. 
31332 6 ag. 
V E N D E M O S U N C A M W N 
de muy poco uso. Magníf ico motor, 
marca "Browey", de cinco toneladas, 
de volteo. Costó $8.500 y se da hoy en 
verdadera ganga, pediendo miles de pe-
sos. — "Cuban and American B, C." . 
Compostela. 47, altos. Tel. A-8067, en-
tre Obispo y O'Reilly. Sólo tratamos 
con verdaderos compradores. 
31367 5 ag. 
OJO V E N D O U N P O R D A C A B A D O de ajustar y vestidura nueva ypintado. 
Vista hace fe. oL doy barato. Venga a 
verlo todos los días. Neptuno 205, ga-
rape. Pregunte por Juao o José. 
31116 7 ag 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L 1 N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
EN $800 S E R E G A E A U N C H A D M E R con seis ruedas de alambre y seis 
gomas nuevas de cuerda; mqtor a cual-
quier prueba. San Ignacio esquina a 
Lamparil la. 
31261 12 ag 
I M t l 6 ag. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
5 p a s a j e r o s 
C o n M a g n e t o B o s c h 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
Con r u e d a s de m a d e r a 
$ 1 . 5 5 0 . 0 0 
C o n r u e d a s d e a lambre 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
S0913 6 ag. 
U N A G A N G A 
Se vende un Bulck, de 6 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 peses. 
Pueden verse en Manrique. 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C O N A L C O H O L 0 G A S O U N A 
indistintamente, trabajará su carbura-
dor si aplica a su flotante de corcho 
una mano del Invento español "Produc-
to-Canudas". E l único de resultados in-
comparables durante la guerra. Precio, 
80 centavos. Descuentos especiales a 
los garajes. " L a Hispano Cubana". Mon-
serrate, 127. 
81270 6 ag 
SE VEN*DE UN CAMION F O R u 1>B transmisión de cadena, motor nfltie-
ro 15, en buen «atado, y nn carrito de 
euatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano. 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3881 • SO-d U. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A MARCA Stud, de siete pasajeros, en buen 
estado; Ifuelle Victoria con seis ruedas 
de alambre. Se puede ver en Zanja, 
73. Informan San Nico lás , 218. 
31209 6 ag 
" P A C K A R D " 
S a l ó n L i m o u s i n e , 12 c i l i n d r o s , ú l -
t imo m o d e l o , e n c o n d i c i o n e s de 
n u e v o . U s o i n s i g n i f i c a n t e . C u a l -
q u i e r p r u e b a . L o s a c r u i c o e n 
$ 5 . 5 0 0 , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r -
m e e n s e g u i d a . P r e g u n t e n p o r D o -
nato e n e l g a r a j e d e l a H a v a n a 
Auto' C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
C6510 5d. 
Se v e n d e n n M A C P A R L A N 
80 H. P., siete asientos, en portee* 
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta. 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a . 
C6504 Ind.- 59 Jl 
F O R D S , A P L A Z O S 
E n los actuales momentos en que el di-
nero y trabajo brillan por su ausencia, 
usted resuelve su problema comprán-
donos un Ford a plazos. Los tenemos al 
o yHos damos en laquiler, úl t imo contad 
modelo. Dragones, 47. 
30726 4 ag 
P A I G E 7 A S I E N T O S 
Se vendo un Paige de siete asientos 
con muy buena pintura y gomas, fuelle 
y vestiduras buenas y en perfecta con-
dición de mecánica. E s ganga. Infor-
mes: Edwin W. Miles, Prado y Genios. 
S0740 5 ag 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O AMERT-
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de a u -
tomóv i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas al por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Telf . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 j l 
A U T O M O V I L E S 
No c o m p r e n n ! vendan sus autos n i 
ver pr imero los que tengo en existes-
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserra. 
D o v a ! y H n o . Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
6 4 9 2 Ind. 28 i 
SE V E N D E U N B U I C K D E C I N C O pasajeros, seis cilindros, en m a g n í f i -
cas condiciones, uor J800.00 por ausen-
tarse su dueño. Infanta 49, Habana. 
31135 5 ag. 
S V E N D E T J N ATJTOMOV1I. CHEVBO-let nuevo. Arbo l Seco y PeñaJver, — • -* * VJC 
^303 2" POr Ce£erino- 6 hg 
FORDS A P L A Z O S Y A L CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
Fí jese 10 necesario que es un Ford y 
la buena Inversión que hace. E n nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, L a -
brador. A-8256. 
_ 80394 26 ag. 
PA C K A R D D E 12 C I L I N D R O S COK-pletametue nuevo, con ruedaa »• 
disco y faro le s Rol l -Royc i i se acepta 
como parte de papo, Marmon, Cadilla» 
o Hudson. I n f o r m a Joaquín Asencio. 
. C h á v e z 1. 
30253 5 ag• 
SE V E N D E TJN HTJDSON SXJPER modelo_ i l , en muy buenas 
nes, en 23 entre Marina e Infanta. tjK 







SB A L Q U I L A P A R A BODAS, B A U T I -ZOS oentierros, elegante Mercer 11-
mousin a todo lujo, precios módicos , 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19, Cuba Auto Supply Co. 
Ganga. Se vende e l J o r d á n m á s ele-
gante que vino a C u b a , s ó l o 6 meses 
de uso. Se da en $3.000, por ausen-
tarse de este pa í s su d u e ñ o y no te-
ner a q u i é n c o n f i á r s e l o . Puede verse 
a todas horas en Industria 129, gara-
ge, e informan en Neptuno 2 5 , joye -
ría E l Brillante. 
30737 6 ag 
SE V E N D E U N F O R D D E P R I M E R orden y en magní f i cas condiciones 
al cornado o a plazos. Informan en Re -
villaglgedo y Esperanza, bodega. 
31180 % a&. 
GR A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D S ^ dos H u d s o n uno fuelle Victoria », 
otro cerrado, en excelentes condlcloMM 
una c u ñ a S t u t z , en magní f i cas con« 
ciones g a n a d o r a en el CampeonatoJg; 
. \ e loc ldad de C u b a ; un Westcott cerr» 
ido; un Dodge Brother casi nuevo y »B 
t o r d en P r a d o 50. Si lva y Cubas. 
30846 l i r t ^ , 
SE V E N D E O S E C A M B I A TO» cuña , u n a m á q u i n a ' de oóho « H 
tos. S,j da b a r a t í s i m a por no tener 
de guardar la . Informan, Oquendo, *> »T| 
brlca de Mosaicos . , _„ 
31126 
O E V E N D E Ü N BRISÓOB, ÜX.** 
, KJ mo modelo, ruedas de alambre, m»* 
neto Bochs, e s t á en buenas conaic»^ 
nes. I n f o r m a n : Florencia y Parque, «-^ 
rro. T e l é f o n o 1-2970. , 
30554 ü f - ' 
Ga n o a . p o a n s i . s o o S E V E N D B ^ * Bulck de se i s cilindros, cinco Pa=" 
jeros, en m u y buenas condiciones. * J 
forman en E s t r a d a Palma número A1 ' 
Víbora . T e l é f o n o 1-2802. 
30148 10 a í -a 
C A R R U A J E S 
A u í ^ o m ^ ? ^ ™ 0 ' e ™ D u ? T T A M I L I A K l a M O N E R A V C A B A ^ 
buenas condiciones, somet iéndolo ^ Í L ? ^ Venden en el Vedado, calle 
cualquiera prueba. No 80pTerda Uemp0a' f l ^ 1 ^ ^ ^ 15. Su dueño informará 
e ^ ' G ^ i T v I S : ^ máS ^ 
30898 5 ag. 31470 11 ag 
T A A B A j 0 
f N O P O L l o 
nillar-
méritos. ^5 
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1̂  aS 
A S O U Ü Ü Ü i D I A R I O D E U M A R I N A ^Agosto 4 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S . P I S O S , - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
. H A B A N A 
I R ' K - ^ 0 ! ? ^ * I,OS, E S P I B I T O I D O S T)ABA CITO. SOCTBDAD, I.EOACXOK, , "DJ 
[ kj bajos de la muy fresca yespaciosa X oficinas. Hotel o familia pudiente. ' JL 
Se solicita, en lugar céntr i co , un edi-
ficio —alto y b a j o — para establecer 
una academia. H a de ser muy amplia 
y su renta no mayor de $400 men-
suales, con contrato por dos o m á s 
años . C o n t e s t a c i ó n a M . Ruiz , L a -
rueruela 31, V í b o r a . 
* _ 7 ag 
OE-XLQUHIAN I.OS AXiTOS DE I.A 
h hermosa casa Consulado, 75, casi es-
ouina a Trocadero, con recibidor, co-
medor, gran sala y siete espaciosos 
ruartos, fabricación de concreto. A l -
ouiler 18 pesos. Informes: Teléfono 
jJl-í>078. Tenedor de Libros de la Dro-
g u e r t a ^ a r r á . g ag 
" ^ A G Ü I A R , N o . 1 2 2 ( B A J O S ) 
Se alquila en 160 pesos, propio para 
oficina con sala, saleta v 4 departa-
mentos y servicios sani íar ios dobles. 
U lOXIMO A T B M t n r A K S B Y U . O S l l f H t V I CHALET P A S E O . T - i B OCASIOH. P R O P I A S P A B A DOS P^to Buena P ^ " 1 ^ 6 f J S T * ¡ ¿ i 
casa Avenida de Simón Bolívar nüm. 8S se a r r i e R r a - n . ^ V u c ^ m ^ e 6 0 ^ ^ ^ o s ^ s ^ l q X n ^ s I tos^^aTos d'l's^ § ^ ^ ¿ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ ' ¡ i r d a r J l s ^ a s ^ e ^ í o 1 1 ^ ! ^ ^ i ^ : fetiV^ I n ^ / ^ o ' ^ e a í ^ S o V en-
cantes Rema). Informan en los altos, verdadero y justo valor, unos altos, sin las espléndidas casas calle de I t ó ^ r r a - | l r a dos máquinas Puede ve?se a to! rl"co de Ta L i l e de IVtarriba J del | « >' 12- Pregunten por José Ro-
,?aS^ec,naV construIdos a todo lujo; venti- te. entre San Rafael y San José, a una das horas. Informan: Banco Nacional de Monte, acabadas de famricar. Dueño en dr,»^ei«-
\lrJÍJÍPAUJ, |us cuatro costados y a unos cuadra de la Lnlversidad. compuestas Cuba tercer piso. 306. Teléfono A-1051. .Delicias 62. entre Pocito y Lúa. Telf. 31ülM 
¡pasos del Prado. Precio: 250 pesos. Te- i de sala, comedor, tres habitaciones, ba- 31344 7 ag ' I-1S'8 
g — !ño. tó«f«^^_ooc^jr ^ « ^ « l o p w , T-̂ K g t r e i i A P O T;» T.A -rAxt-v* >T.. 3131$ 6 ag 
31326 10 ag 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y ven t i l ados de-
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
criado^TnVoT ^^^ 1 ? » ™ ) A B O . ^ P B T E A I . - ^ 1 » 
— — léfono A-9126. ' . ^ . ^ y 1 1 ^ P°T ^P3^ me?eŝ  Pon C E ATiQUZXiA TOA C A S I T A A C A B A -
^ bada de hacer con sala y dos gran-21990 9 ag 
léfono A-0832. 
30660 
E n $150.00 se aiqur«a m a g n í f i c o 
| local para d e p ó s i t o en San Ignacio, QS j&tk\nj*AM PEBKAKEHTE " LOS 
, 11 v m^Azn , » - . o espaciosos altos de Lealtad 64, com-
. 99 y medio, entre Amargura y T e - pietamente amueblados. 
Iniente Rey . Informes en las misma. L_307:- 6 _ 
30756 - g as . T>USCA CASA? L A B H C O B T B A B A BN 
r„ ' ; S S ^ T S S T ' g : '< - O seguida en el Bureau de Casas V a -
IT ZiABCrO CONTBATO DE A B B B B - cías. Lonja del Comercio. Departamento 
V A R I O S 
o sin mi 
dos familias pequeña 
das. cerca de las l íneas 
ció.Dirigirse por escr 
mes. al señor J e s ú s S. 
Margall. núm. 8! 
31157 altos 
C E ALQUILA LA FRESCA CASA CA-
O He 25 entre Paseo y 2. Vedado. 
s propios i^ira 
. muy ventila- ¿e3 cuartos con sus servicios y .buen 
y en módico pre pat«0. Pedro Perna, entre Calzada de 
J,p,ara lT\rfor- Concha y Habana Central. Luyanó. Rodríguez. P i y 31149 5 ag. 
ag: Se alauila el hermoso chalet situado 
\ 1 
* J damiento de casa, de 
módi 
razonabl 
SE ALQUILA SAN XIGUEL 61, BA-jos. para matrimonio o corta faml- 30445 6 ag. 31161 
31220 
i L Q U I L E B E S x S E D E S E A T O M A S -
X \ . un local para establecimiento en el C E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL 
Las Haves en la iraprenU^ Más^infor- ¡d i s tr i to de Galiano. desde Reina a Xep- O tos de me : David Po hamus. Habana. 95, a l -
tos Teléfono A-3695. 
31435 __18 ag 
S" E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Concordia, 163. compues-tos de sala, saleta y seis habitacio-
nes, cielos rasos, cocina de gas y de-
más comodidades, después de rebajada 
en 135 pesos. L a llave en la botica. I n -
forman, en L a Fi losof ía . Xeptuno y San 
Nicolás. 
31458 6 ag 
- ,. k***-* *• maii imuniu o corra rami- 1- 1 1 1 f 1 • s-\ 1 T̂ 'w "PT. -vrTTi A n o f ATTT-
I v V m L ^ u A n ^ r 6 0 * f*™1™10™* E n c a s a a c a b a d a de í a b n c a r . 0 re í - s T ^ S t ^ á í f f * 5 
o o» Nem^nn i?4 h i ^ - P a r i l ^ í o r m e s . „ ' flln,n>a k - , trucción moderna, compuesi 
9 ag | Xeptuno 124. bajos. : Uy. n u m e r o se a l q u i . a u n h e r - de c o „ e r . ^]a> h e r m o L terraza, CUH- to5 de familia, uno de criados y de- l 
' aB ' mnen rMCrt r n n c1<>̂ í> a r i i i i i a c hok i lro cuartos dormitorios, baño completo, „ , . , , . . i , ; ) ~ - MOSO PL a m p l i a s n a D i - cuarto para criados y servidos para mas comodidades, sm garage. L a s Ua- CB ABBIENDA UNA CANTEKA DB 
O pi 
EN 530.00 SE ALQUILA UNA CASI-ta estilo chalet, compuesta de jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, patio y 
demás servicios, a una cuadra del pa-
radero de Oaiabaar. Informes en Man-
rique, número 113. 
31362 6 a g . _ 
en San Mariano, esquina a Miguel F i - 77N TO BELLO PUEBLO MUY CEB 
• • ca de la Habana, con trenes cada 
ora y en casa de familia de mo-
se alquila magní f ica habita-
grande, con baño e inodoro, lúa 
_-,ica y abundante agua corriente. 
• J ^ ' H ' COnwlÍdadeS * * el COn?<>rt ^ S r^no^com^daderse6"!^^^^^^^^^ 
4 NUMEBO derno exige. Otra casa en Miguel F i - la habitación con o sm muebles, con 
casa de cons- r «. 1 1. 1 • sin comida Para más detalles, d in-
ta de: salón gueroa, trente al parque, con ters CUar- girse a Ü. Apartado 953. Habana. 
5 ag 
. 6an Rafael, núm.106. con' tarinne*: c o n s t r u i d a s c o n todos Ins los "1.ísmos: ti tuno, o en San Rafael, de Galiano al sala, saleta, comedor, cinco habitado- iaC10n tUUawiMMW c u l i toaos IOS hornilla y de L 
Parque Central, L . R. Rivas, Prado 63, nes. cocina, cuarto de baño y servicio a d e l a n t o s I n f o r m a n , en E l A l m e n - jos d ' , l a Ií,ismca y para informes tro. Informes, F-5445 
por Trocadero. sanitario doble L a llave en los bajos a••1Cl<1IU"=,• MMWMWH c u 1-1 r u m e n generales. Martínez, Lavín y C a S. ea 30074 
$ ;pg ie informan en Campanario, núm. 224. J a r e s . O b i s p o , 1/4. ^C .A.<l0.sta liúm- 19' en esta ciudao. 11224 
ACABADOS DE PABBICAB, SE AL-quilan los cómodos altos de Cien-fuegos, 22: con sala, hall cuatro habi-
taciones, buen cuarto de baño, cocina 
de gas y comedor al fondo, cuarto de 
criados con sus servicios. L a llave e in-
forman, en frente de la misma. 
31473 7 ag 
, Teléfono A-^882. 
San J o s é , 7 entre Aguila y Galiano, 6 ag. Ind. 10 Jm 
31031 
CE ALQUILAN SEP ABAD AMENTE ÍAT~«^: CE ALQUILA O TRASPASA POR MO- O te los altos y los bajos de la casa 
ene asimismo cocinas de i 1 1 ' 1 " 1 1". j i 1 O piedras y arenas, en la finca Ma-
L a llave en los ba- ve$» de ambas en el cnalet flel CCn- ria Luisa entre los ki lómetros 8 y 9 de 
| la carretera de la Habana a Güines; 
¡ nunca ha sido explotada. Informa: A r -
1 turo Rosa. San Rafael, 273. esquina a 
Basarrate. Chalet Arturo. 
30635 6 ag 
ag 
7 ag 
acabado de construir este edificio S ^ r a ^ ^ ^ e ^ u ^ ^ p í e ^ p r ^ S ^ i ^ p ^ ^ l " al de Habana, nú- c^l lVDoi número 237 casi esquina a 25 
alquila la planta baja preparada pa- Para negocio de comercio pequeño, com "̂ e""0 83, !?-tre ^anjPa1"1114 >' Obrapía, informan. Galiano 60. altos, entrada por 
. I U I - - . . Y prando los enseres que tiene Informan con magní f icas vidrieras, armatostes Xeptuno 
ra establecimiento, compuesta de un en Lamparilla, 39. s o m b ^ 
sa lón sin columnas y puertas con cris-i _ >M<S 8 ag 
LQUILO UNA CASA CON POB-
-¿X tal. sala, y dos cuartos en la Víbo-
ra. Está amueblada y gana $50. E s mo-
derna. Informes: San Rafael y Aguila 
cafA. Antonio Farras , de 10 a 2. 1 
30941 4 ag 
Se informa en el mismo local. 
30466 16 ag. 
4-d-2 
tales. Informes allí , de 9 a 11 a otras Se alauila un s a l ó n de m a m p o s t e r í a , oE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
S^I^11 145, AU0S' ide 5 ? o r 16 metro,• San Mart ía ^ k 
— — âs— ; esquina a Infanta. N. Varas , Telf . A -
Se alquila. A los almacenistas, comer- 2517. 
c í e n l e s e industriales incluso los de l ' 30536 
s E ALQUILAN 
altos, calle C. 
LOS 
12 ag 
puestos de slaa. saleta y cuatro cuar-
tos y un departamento alto, cielo raso, 
decorado, cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel, 
número 211. 
30819 6 ag 
188, atos. 
31067 
M A G N I F I C O S 
na a 21. Gran; 
(artos, cocina y | 
criada. Alqui- | 
en la calle C1 
C E 1QUII1AN L A S F B E S C i VEN 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila la bonita casa de San J o s é í ^ o de hotel, con p e q u e ñ o gasto, se , 
209. entre Basarrate y M a z ó n . plan- ofrece en alquiler la gran casa de seis , , . . _ . . nc> Poder atenderlos, unos hermo-
. „ , . ' r , • „ „ _ • • j Los altos de la casa ban L á z a r o . 99. sos y modernos altos a una cuadra del 
ta baja . Se compone de tala- tres ha- P180». con sus servicios en cada w f*"* ** o í . " ^ c . t l . ' i Malecón y otra del Prado. Tiene red 
bitaciones, comedor a l fondo, b a ñ o 
completo, cuarto y servicio de criados 
cocina de gas, jard ín en el patio y 
en el traspatio. L a llave al lado, en el 
tal, sala, r 
roedor y d' 
buen traspi 
quiera de < 




;lo sanitario y un 
cien pesos, cual-
Tel C E A L Q U V ^ A 
O nüm. 2 ü . Vedado. compuesto de 
sala, comedor, seis cuartos y demás 
servicios. Puede verse. Pregunten por 
Ber /abé . Informan Teléfono M-5271. 
31108 4 ag 
•> I . 1 n i p . i .Malecón y OLF» uci x-riiuu. nene reci- — 
escalera de mármnl ^«vaHnr nara 1 esqjuna a la calle de Blanco, fcstos a l - bidor. comedor, cuarto de baño moderno C E ALí^UILA L A P L A N T A A L T A 
escalera UC marmol, eievaoor para ó nrnn¡os nara sociedades, servicios sanitarios. Idem pora cria- O del chalet de C núm. 145, entre 16 diente, cocina d 
toneladas, calle propia, etc. situada I 0 , I Wn . ProP10% P " * « o c i e n a u c i , doa. hay teléfon0 y todas laa habita- V 17, compuesta de teraza, sala, come-, L a llave en los 
*n l> rai l» #1« P n . , U n>'.m 07 « Ift ™- clubs. Colegios, oficinas, industrias O clones están alquiladas a personas de- uor, cuatro hí 
r en la calle Ge r a u l a num. b J , a JU me- ' , * ' , ' , . centes; hay nueve cuartos moderna»- de Bas con ( 
l i t ros de la nuerta la Fstarinn I V - comercios que puedan establecerse en mente amueblados; doy contrato y la criados, con su servicio. Llaves e in I uu» puena ae la e s t a c i ó n l e r - j , _ , ^ ^ „ „*An m,lv barata. Vista hap« No formes: Gervasio. 47. altos. Teléfono 
H O T E L I M P E R I A L 
•S . L^ HS?? e informes en | Gran para famiiias. situada en 1J 
jstrada Palma y Juan B r u - parte más fresca de la Habana. Habi 
ifciono 1-1 IÚU. ¡ tac iones y departamentos, con o sin co 
11 ag 
CE ALQUILAN LOS ALTOS MIL A-
O gros 27. Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer, servidumbre indenen-
¡ midas. Precios reducidos. San Lázaro, 
número 504. 
t í a s 18 ag 
bajos e informan en 
baño, cocina ; Concordia. 98. te léfono A-4492 e 1-3150. 
y cuarto de 31073 16 ag 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
31252 12 ag 
207. Precio: $130.00. D u e ñ o : Nota-
río de Lámar , Oficios, 16, Telf . A -
4952 y F - 2 5 8 1 . 
31515 7 ag 
S¿"ALQUILAN LOS CLABOS, ventila -dos, cómodos y bien situados altos 
de Consulado 24, a m^dia cuadra del 
Prado, compuestos de sala, saleta, co-
meáorf. cuatro habitaciones para fami-
lia yun cuartito, baño, hall, cocina pa- , „ . , , . . . . , . . , , ^ .. . 
ra gas y carbón, despensa, servicios pa-i A a v ^ A ' 19, ^ 1 ESQUINA A TBO-
ra criados, calentado? y agua fría y ca- ^ ^ e r o . se «iquUa e ^ ^ ^ e r Pi«o 
T a ^ o é n Se alquila la planta baja- Te l f l formes, en los bajos o en Animas, 106. 
31410 13 ag 31264 
1 i «• 1 . . la nlanta alta l a llaví» i»n *1 7ara?0 cedo muy barata. ^ Vista hace fe. No formes 
mmal . Informan en la misma de 8 a ! . Planta alta. L a uave en ei garage TR̂TO CON CORREDOE3 VENKA HOY A-4228 i de a l lado. Informan, en la Calzada Su dueño: Consulado, núm. 45, 20. piso, 
del Cerro, 604. V ¡ 30931 L ^ i 
30497 ISag 
30917 6 ag. 
SE ALQUILA A PEBSONAS DE Mo-ralidad la planta baja de la casa i i r n ' •* 
San Lázaro, 93, moderno, casi esquina 1 U n a g r a n C a s a p a r a UepOSltO 
a Galiano, con cuatro habitaciones. S u ' s e alquila para almacén, depósito o co-
dueño, B J42 entre 25 y 27, Vedado, i sa análoga. L a casa. Zanja, número 74. 
L a llave e informes, en Manrlquej 138, Teléfono F-4147. 
31247 5 ag 
P a r a ta l l er de r e p a r a c i o n e s 
Magnífico local, en zona comercial 
de 7 por 40 metros, sin columnas, a 
cuadra de Monte, con teléfono, al 
brado, etc., se alquila con una regalía, 
Se alquilan los lujosos atos de B a ñ o s 
esquina a Diecinueve, Vedado, con sa 
LUYANO. S E ALQUILA E N MA-j iuel Pruna 88 a media cuadra de 
loS" carros, casa moderna tres cuartos, 
magníf ico baño, regla cocina, sala, co-
medor yportal en >75. Teléfono A-5794. 
Inform>« O'Rellly 69. 
311 37 6 ag 
C E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
O tación y muy fresca, en casa particu-
lar, a hombres solos o a matrimonio sin 
niños. E n Lamparilla, 63 y medio, le-
tra B, altos. 
31467 6 ag 
H A B I T A C I O N E S 
ag 
SE ALQUILAN LOS ventilados altos de la casa cal H E R M O S O S » c l a l u J I iiie de \ be alquila el pnm.er piso alto de la 
San Joaquín núm. 20 
merosa familia. Informan en los bajos. 
31-fV5 7 ag 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
a 5. • 
OE ALQUILA EL ESPLENDIDO PBI-
O mer piso, alto de la casa Obispo, 105. 
camisería Ünión Club, muy conveniente 
para oficinas de lntíenieros, comisio-
nistas, dentistas, etc., por lo claro de 
sus departamentos. Informan, en los 
bajos, camiser ía Unión Club. 
284S7 7 Jl 
l a , antesala, terraza, hall , y seis her-1 ^ tA^QT?I'A ^ ™ » « o s o CHA-
una » • • . . j . „ O let do dos plantas situado en Ger-
um- mosas habitaciones COn dos baOOS trudis Gómez esquina a Carlos Manuel 
d*.., 00 "•'M---- i .csalía, , , i / j . de Céspedes, Víbora. Consta de cinco ha-
poco alquiler. Díaz, Amargura, 23. de Completos, Comedor al lOnÚO, COCina bitaciones dormitorios, sala, saleta. 9 OAQ,A' UJ ' uos cuartos cr.dMus c;;n sus 
•>ua-'-1 4 as- . . j , J.J , _ ' ca, sala para billar, capilla, espléndido 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA. Se,Vlcl0S y d e m á s Comodidades, r a r a I baño, cuartos para criados con su baño 
casa O'Reiliy 90 entre ViUegas y más informes en los bajos. í F e u r ' c o T s e ^ i X s ^n^ep^^^ 
Bernaa. compuestos de sala, saleta, cua aA-'7'> K • » i 1; „ servicios inaepenaienies. oran 
de gas, d de iados COn « • I * * 1 * » * haH- comedor, pantry, bjbllote-
1 ca. sala para billar, capilla, espléndido 
- casa calle de Concordia número 64. E n M o n t e , 1 5 , f r en te a P r a d o 
tro habitaciones, comedor, baño, cocina 
e inodoro para criados. Infclmes en la 
mueblería E l Modelo, teléfono A-9944. 
31136 5 ag 
j g j l L U Z , 29, A DAMAS, S E A L Q U I -
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SE ALQUILA, P O B TRES 
ina casa moderna, amuebla-
ra situación, a la brisa. I n -
Se alquilan dos habitaciones, amplias y 
frescas, con luz^y servicios, en 30 pe-
sos y 20 pesos, oada una. Animas, 90; 
primer piso. 
31436 18 ag 
¿JAN B A P A E L , 65. S E A L Q U I L A U N A 
O habitación, alta y grande, para ca-
ballero solo. Muy fresca. Se exigen re-
ferencias. Entre Campanario y Lea l -
tad . 
31457 7 ag 
T E , 47. SB A L Q U I L A N fres-
jitaciones, con y sin muebles. 
iI-5290. 
, 6_ag -Tel I 314 
jardín. Puede verse de 8 a. m. a 6 p. 1 
m. Informan en Oficios núm. 20. bajos. p A M P A N A B I O , 194, A L T O S , S E A L 
Alqiler moderado. I 
20856. 7 ag. pos 
la la planta baja, preparada para 
prlrp PpfPVM-anria v I paUarl ^ra.1 , ' tm J.J , I establecimiento, con puertas metá l i cas ; entre rerocverancia y Leaitao, aca- |Se alquila un espléndido y fresco piso tambif.n tengo tro para estableclmlen-
É ALQUILA LA CASA PEBSEVE- bada de construir, con sala, H ^ l ^ J ^ J Ü ^ i r m í o S ^ V m f n a d i í 0 , e n 10 mli?r^deJsa caine du Ber^a5£ 
rancia 49 con zaguán, recibidor, sa- . 1 ' , J i comoaioaaes, propio para ramuia ae jnfornie8: Salud, rtúm. 20, altos. Telé- , ' - Cuatro hermosos cuartos, comedor al gu^to. Ha de ser familia, de reconocida | fnnn x.dñTi 
7 ag 
\ 'KDADO. PROXIMA A TERMINAR . s?e se alquilan dos casas en la del Monte. Colegio Claudio Dumáa 
GA R A O E P A R A DOS MAQUINAS DB lujo o cuatro máquinas pequeflas, 
se alquila en Serrano y Sta Irene. J. 
3144S 
aermoso departamento de 
ís, a matrimonio u hom-
estricta moralidad. Casa 
pesos. 
6 ag 
la, 6 cuartos, comedor, baño, dos cuar 
tos para criados y srevlcios. Se puede 
ver oe 2 a 4. Precio. 250 pesos. 
31480 6 ag 
, I moralidad y solvencia. L a llave e in-
rondO> cuarto de Criados, un Daño formes en los bajos. Almacén de tabaco. 
con todos sus servicias, e s p l é n d i d o , ' 
calle H, entre 15 y 17, de tres pisos, 
altos. Te lé - ; con tres cuartos dormitorios, des del 
garage cada una. Informan 
30S63 7 ag 
SA L U D 26, S E A L Q U I L A U N D E P A R -tamento a la callf, propio para ofi-
cina o profesional, en la misma hay 
cocina de gas nueva, pantry con su CE ALQUILAN EN SALUD, NUME-
r a r a establecimiento, ae alquila la • , L J 1 ^ ro 15*' «sQuina a oquendo, cuatro 
B i ' m e • • ' lavadero para copas y reyerbero de'casas, altas, acabadas de construir, con elascoam, IUO, casi esquina a ' ,, ,„,«% , •„ 1 . „ , * ^ J . sala, comedor y dos habitaciones y ser-
Carmen acera dV la brisa Llave e in- i ga8, scrv,c10 de C"31»0» aparte, toda vlclos modernos, y cocina de gas. Su 
Carmen, j e e r a d e j a brisa. L lave e i n - | d e ^ ^ ^ ^ instalacione$ dueño en la misma, de 2 a 4. 
b ag 
30S95 4 ag. en H número 144. 3087C 
CE ALQUILAN ESPACIOSAS NAVES 1 habitaciones amuebladas, con comida y 
k> con chucho de ferrocarril y muy pró- 1 desayuno, desde J40.00 en adelante. Te-
9 ag 
V E D A D O 
J L her 
Mtrv 
r IUI 1 i o n 1 ' J cieio raso con sus instalaciones, "".̂ A' ;-, " 
forir.es. Monte 180, a l m a c é n de mue-i . . j . IT . j i ¿0042 
bles L a Casa Grande ¡e l éc tr icas , de telefono, tomadores 1 Q M A t M é a M M * O Í 
«AYO e a„ ! corriente y timbres de l lamada. Se al - o frescos de Dragones 
. r _ I „.,:I« 1 i„ oeh - Campanario, compuestos 
CE A L Q U I L A L A L U J O S A RESIDEN- i ^ P0r « iUm& de Z 5 " P ^ S «UCn- ta. ¿UUñ» cuartos y uno para criados, 
D d a acabada de fabricar en la Calzarla 1 suales COn dos meses en fondo d i Era-I servicio doble, calentador de agua y 
. . . . 1 I dos patios. Infor 
A L T O S 
39 
CA L L E 2, N U M E R O 254, E N T R E 23 V 25, mouerna y fresca. 200 pesos. I n -
forman en la misma o González. Te lé -
fono A-3351. De 9 a 12 «ó de 3 a 5. 
Agular, 71. 
31432 7 ag 
EL VEDADO. SE ALQUILA LA 
mosa casa Sexta núm. 24, en el 
cuatro habí 
muelles de Atarés y Tal la 
piedra. Informa: Felipe Gutiérrez. Ta 
11er de maderas. Teléfono 1-1425. 
30033 8 ag 
léfono M-4735. 
31404 7 ag 
tro habí- : QB ALQ 
Todo mo-1 O no, 70 
UILA: AVI Vedado, con sala, saleta taciones, comedor y servicios Todo mo-1 O no, 70, entre 
derno. Fresca y cómoda. Se da barata. I rados casa estil 
Informa su dueño, por teléfono A-7373ital, sala, saleta, 
y F-2127. 
306'.0 6 ag 
, entrada por C E ALQUILA M O D E R N A CASA. BA 
de sala, sale- O ños, entre 19 y 21, número 95. Sala 
I OMA DEL VEDADO, BONITA CA-U sa, calle 15, número 253, entre E y 
o Avenida de la Hepú- 1 1 _ .- 1 mta y Basarrate, haden- ranl ia . L a Casa tiene aire y lUZ por! a lmacén de tabaco 
) frente al mar. Tiene jardín, terraza ¡os cuatro vientos. Para informes de 
•rmosa sala, gabinete y comedor al « . , , 1 ^ 
>ndo. Cómoda y elegante escalera de fimtivos en San Lázaro num. 396, en-: S 
ármol con cuatro ventiladores habi- I c _ C - n j 
30673 





Precio. |55. Aguacate. 19. 
G ag 
F . sala, comedor. 5 cuartos, dos servi-
cios, etc. Informan: casa contigua. Te-
léfono F-5027. 
30404 4 j l 
' a8 . i T r w CASA P A R T I C U L A R , D O N D E NO 
R R A - I -t-̂  'iay Inquilinos, se alquila una her-
mmo- 'mosa habitación, interior, con o sin 
ñor- i muebles, propia para una o dos perso-
« u„_ i ñas . can todo el servicio y comida, si 
Reina. 131, primer piso, de-
7 ag 
bitaciones. comedor, dos baños comple- .lo desea, 
tos y demás servicios. Tiene gran pa- reoVioo 
tío. Acera de la brisa y cerca de las I 
dos l íneas de tranvías. Se puede alqui- ."T ~ • > 
lar con muebles, si se desea E n la mis- 1 E n Empedrado 31. Se alquilan fres-
ma informan. 
0649 6 ag 
taciones en el principal, espléndido 
cuarto de baño y subida independiente 
de criados, tres habitaciones en la azo-
tea con servicios sanitarios, cocina, ga-
raje y una vistosa torre mirador. Pro-
?la para familia acomodada y de gusto, nforman: Oficina del doctor Mádan. 
Lagunas, 2. 
31483 8 ag 
tre San F r a n c i x o y Espada . 
31316 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Marina núm. 4, esquina a 23, 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN LA calle 27 entre B y C, sin número. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos. 
6 ag 
cuarto de criados, dobles servicios etc. m4g servicios. Informan, 
con l indísima vista al mar, compues- preci0i |100.00. Informes, te léfono A-1 res, 23. Teléfono A-6516 
ta de sala, saleta, comedor, cinco cuar 
aos de dormir, magníf ico baño y cocí 
Se alquila la casa San Miguel, 18- de " V 1 " ! 0 " " 6 3 ' te léfono F-5261 
2856. 
31390 
SE A L Q U I L A L A CASA V I L L A PE-tra, sita en la calle 23. entre Pa-
seo y 2, Vedado; compuesta de 6 habi-
taciones, garaje^ jardín, portal y de-
en Mercade-
L a llave en 
11 ag 
I Pasee, 226, bajos. 
30417 4 ag 




Industria n ú m . 54, a dos cuadras d e , ^ r a d?1 Cole*fo d 
n , * | _ I de sala, recibidor, cuatro cuartos, co 
r r a d o , COn sala, saleta, tres CUartOS, | roedor al fondo, cocina, cuarto do baño, 
b_ - __4j_ „ . „ _ ; _ _ J . / • _ c u a r t o de criados, con servicio aparte, ano, patio y cocina de gas (sin altos, L a llü|/e en 1o3 bajos Psf(l i ^ m ^ 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y frescos bajos de Carlos I I I y 
—— 1 Montero, al lado del paradero del Prín-
C E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S cipe. Cuatro habitaciones con sus ba-
O altos dD Luz núm. 30. media cua- flos de lujo intercalados, espléndida sa-
de Belén, compuestos ia, hall y fresco comedor, cocina de 
gas, timbres e léctricos , cuarto de cria-
da con sü baño, garage patio y amplio 
VEDADO. UNA LE( alquilar para octub 
casa con sala y 
cas y ventiladas habitaciones altas, 
E ALQUILAN 7 SE VENDEN DOS amuebladas, a hombres de moralidad. 
chalets, por mitad de su valor, en 11 L,,—1 ____ ____ 1 L_-
M i w m a v A™«.a nr.r. v rwov:. v Ams . H a y abundante agaa para el b a ñ o y 
Milagros y Acosta uno y Octava y Acos 
ta otro. Tienen seis habitaciones sala, 
saleta y comedor, tres cuartos de baño 
y garaga y también tiene jardín. Se 
pueden ver de 6 a 5. Teléfono I-I873. 
su dueño. Felipe Montes. 
30374 . 4 ag 
H a y 
much  limciea. 
31491 7 ag 
re en $300 o $400 
C E A L Q U I L A N L O S 3 AJOS D B L A 
O casa calle 17 núm. 2ri5, en el Veda-
do, entre D y E . Se componen de sa-
la, saleta, comedor al fondo, seis cuar-
tos, hall, garage, portal y dos cuartos I ^e naDitacion 
indeoendientes para la servidumbre, en i *e. ere, ev 
S250 L a llave en los altos. Informes | f ^ " ^ * , 0 1 0 en parte. Ofertas al Apar-1 sa,ai com< 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
interiores y con vista a la calle, en Ma-
loja y Manrique. Su dueño, Sr. Vera-
nes. 
31498 11 ag 
OE ALQUILA 
O 26. frente 
teléfono M-3332. 
31413 8 ag 
tado 1981. 
29248 7 Jl. 
que molesten). Se alquila esta boni 
ta casa. Se puede ver de 12 a 1 p. m. 
todos los d í a s . Informes Cerro 544. 
81423 9 ag 
SE A L Q U I L A CASA G R A N D E , Z E -quelra 98, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, cocina luz eléctrica y ser-
vidos sanitarios. L a llave en 98-A. In-
forman, Habana, 79. Sombrerería Los 
Aliados. 
31516 7 _ag_ 
SE A L Q U I L A L A CASA DONDE V i -v ía el doctor Valdés Anciano, San 
Lázaro y Gervasio, una habitación muy 
hermosa y dos departamentos, con bal-
cones a la calle, te léfono y buenos ser-
vicios. Se exigen referencias. 
31519 S ag 
' E N A L Q U I L E R 
se necesita una casa de una sola 
planta que tenga de cinco a seis ha 
bitociones en perfecto estdo. Barrio 
del Angel o Sa lud . S u alquiler, de 
10 a 150 pesos. T e l . M-9188. 
31353 6 ag. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e u t e s 
ofreoe a sus depositante» fianzas p a n 
Empedrado 8, te léfono M-1044. 
30943 7 ag 
C B A L Q U I L A U N G R A N L O C A L PA-
O ra almacén, industria, depósito, etc. 
portad en 250 pesos, fiador o dos meses ! C E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
en fondo. Informan en los altos. ? í , C a l z a í a esquina a D L a llave en 
3U06 5 ag 
SB A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O B S -qulna do fraile, a tres cuadras de! 
Prado, en el barrio de Colón. Tiene tres 
en punto comercial. Bernaza, 60. entre \ habitaciones, bafto moderno y servicio 
Muralla y Teniente Rey. L a llave en el 
alto. Informan: Muralla, 44. 
Baños, 12. de 1 
mero 15. Vedado 
31523 
a 3. Informan: A. 
7 
nú-
T ) R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N 
JL de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vele rio, el espléndido 
chalet de la calle I esquina al3. con 
magní f icas comodidades y una buena 
L A CASA T U L I P A N , 
1 parque, compuesta de 
8 cuartos, garaje, patio 
traspatio, en 150 pesos. Informarán: 
Dnmnn. 32. Teléfono M-1585. 
81431 6 ag 
CASA T U L I P A N 
i G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O -
A . nes de 20 pesos a 50 pesos con y sin 
res gratis. 
31505 
de ; g B A L Q U I L A t 
C A L L E 1 7 
31011 9 ag 
para criados. Informa en señor Miguel Se alquila la casa numero 14 ( b a j o ) , 
Jorge, en Amargura 54. de 1 a 3. ^ . . . 1 1 1 
6 ag 1 compuesta de portal, sala, saleta, cua-
callente, dos pantrys y hermosa co- — 
C E A L Q U I L A L A 
O núm. 23 esqulr 
Ayesterán, propia para industria y v i - j O con luz eléctrlc 
vienda. Se puede ver. Preguntar en la 1 derecho a cocina. E 
mlsma^jior el señor Betancourt. Infor- ralidad. Se cambian 
ma García Tuñón, Aguiar y Muralla. que, 162, altos. 
1 11 ag 31525 
referencias. 
7 ag 




n o n 
ina de* gas, en la planta baja, y tres O E ALQUILA LA CASA PI^BBA N U - ! T r H 1 u ^ A CASA 
ormltorios en los altos, también con O m e r o 3, entre Mariano yLInea, mo- - L i alquilan aos 1 
dorm 
dos 
; U L A R S B 
íes a señora 
la calle 16. lldad. Informan 
156, entre 13 y 17, Vedado. 
11 ag 
ag i E A L Q U I L A E N LA C A L L E D E 
I iC^ Animas, una cindadela con quince C E ALQUILAN, PROPIOS PARA AL- habitaciones altas; todas tienen ve ta 
O macén, los bajos de la casa calle I na; para tratar en Cerro | u , altos, pa-
nte bafto. Jardines 1 Benigno Fernández 
e de 1.183 metros.! 31289 
damiento dirigirse 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C l 
O hor )mbres solos en Cristo 16. 
Cuba, 113, esquina a J e s ú s María. 425 : ra verlas Oquendo. 2. fábrica de mo-
metros cuadrado, montado sobre coluro- i sáleos . 1 
ñas de hierro. Informes: Cuba. 111, ba- \ 31125 5 ag 
jos. Teléfono A-2906. 
31017 4 ag SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Amar-gura núm. 53, para establecimiento. 
SB A L Q U I L A UNA CASA C H I C A E N el Vedadb;-rouy bien amueblada, por 
dos o tres meses. E s t á muy bien situa-
da; es de construcción moderna y cuen-
ta con muchas otras ventajas. Alqui-
ler muy módico. Sólo se alquila a per-
sona de responsabilidad y cuidadosa. 
Informes por teléfono A-5627 o al F -
5072. 
31225 5 ag 
so núm. 311. 
30690-95 
iclonal de Cuba. Tercer pi-
l í ^ a g 
E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S almacén o depósitos. Por una pequeña i 
y ventilados altos de Monte 447, regal ía se hace contrato. Informes en V#»iÍ9íIn SP n lnn i lan 1o< K a i o < l ie 
frente a la botica del doctor Capote, con los altos. V C O a a O . oe a l q u i l a n lOS^DajOS UC 
terraza, sala, saleta a l fondo, buena co-
cina yserviclos sanitarios. L a llave en 
ios bajos. Informan en Aguila, 70, al-
tos. 
30971 7 
31277 6 ag 
ag 
TOMO BN ARRENDAMIENTO CA-sas de inquilinato y doy dinero en 
hipoteca. No hay que pagar corretaje. 
Informes en Omoa 26, habitación 26. 
30960 9 ag. 
la c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 . T i e -
C E A L Q U I L A N ACABADOS D B cons-; i r n m P i W tres r u a r t o s 
O trulr, pisos altos y bajos, muy ven- n e n « « l a , COHieaor, ITCS CUSIIUS, 
•liados, con t r e s ^ y ^ c u a U ^ habitado- fofo c l i a r t o ¿e c r iadoS y COCÍna. 
<ren los mismos de s a A l q u i l e r , $ 1 2 5 . 0 0 . A r e l l a n o y 
i J L 8 _ ; H n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o 
roen. Informe 
11 y de 3 a 5 
31296 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
rALZADA DB JESUS DEL MONTB, número 463. esquina a Altarriba, lo 
nforman. en la misma, de 7 a 
a: Salud. 71. Teléfono A-0141. 
8 ag 
4 L Q U I L O L A CASA C H U R R U C A 66, 31291 ¿ \ c 
cuatri 
Tiene portal, sala, saleta, 
lartos. cocina, patio y servl-
io: S75. con dos meses en fon-
o: Campanario, 28, altos. T e - i vent 
-4829. das 





31197 COMODA P A R A F A M I L I A S j¿to por estar a media cuadra 
dero dfi fbs trenes del Cerro, 
4, se alquila, tiene portal, sa-
a. tres cuartos, comedor, coci- sin r 
servicio correspondiente, patio so. « 
nte. Para informes. Gerva- cuan 
A L Q U I L A N 
ladas y muy 
e dan comi-
21 pesos en 
8 ag 
E N $30 S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y 
7 ag 
rERRO. SE ALQUILA LA ESPACIO-sa y cómoda casa Cerro. 484, esqui-
alqnileres de casas por un procedimlen- j OE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
" - O San Lázaro. 
59, «-ntre San Mariano 
y Santa Catalina, Víbora, a dos y me-
dia cuadras de la calzada, con nortal, 
t i la , saleta, cuatro habitaciones', her-
rAoso comedor al fondo, baño completo 
con agua fría y callente, cocina de gas 
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade 
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te
léfono A-5417. 
. . . Ind-Ene-11 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C A R -roen, núm. 7, entre Tenerife y Cam-
panario, compuestos de sala, saleta y 
cuatro habitaciones. Precio, |80. Infor-
man: Monte, 197. Tel . M:-2483, " L a 
Gran Tijera". 
5 ag.__ j QB 
SB A L Q U I L A L A H B B M O S A Y freses » C 7 casa de altos de Romay y Cádiz, n-OLiJ i 
acabada de fabricar, con cuatro cuar- 31222 
tos sala, saleta, comedor, instalación 
eléctrica. Teléfono M-3842. 
31297 » ag 
QAM • ' ' ••• PLANTA R E C I B N 
terminada, hermoso portal, sala um-
SB D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E -dado. Cerro, Víbora, o Marianao. una 
casa que tenga por lo menos siete ha-
bitaciones de dormir para familia, dos 
cuartos de baño. Además dos cuartos 
criados con su baño y garage con 
para el chauffeur. Tulipán, 16, 
te léfono A-3155. 
5 ag 
CE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA 
O da en la Avenida de Estrada Palma. 1" 
Informes, en el Teléfono 1-2366. 
31475 7 ag ! 
QE ALQUILA LA CASA ACABADA de 
O construir. Alcalde O'Farri l l entre 
General Lacret y Lui s Estévez. en la Ví-
bora. Tiene cuatro cuartos altos, jar -
dín y patio. Informan en el chalet de 
la esquina. 
31442 7 «g 
na a . Domingo» 
Covadonga, 
!de los Estí 
ica o fon 
varias 
leño: Revolución y Patrocinio. V I -
57 6 ag 
E ALQUILA EN LA CALLE ATO-
cha 2-A. Cerro, a media cuadra del 
paradero de los tranvías He Palat i -
no, una espléndida casa. Sala, comedor. 
S1 
les con luz. teléfono, cielo r a -
jra de mármol, l lav ín . lujoso 
« baño con calentador: a uno 
I o dos caballeros en cada habitación. No 
| se admiten menores. Muy pocos Inqulli-
¡ nos. Suárez 116. altos. Informes a to-
das horas. 
31199 i 5 ag 
OB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
' o casa particular. Unico Inquilino en 
la misma se da de comer a abonados, 
j de 10 a I I y de 6 a 3 se piden y se dan 
referencias. 
| 31204 5 ag 
EN CASA P A R T I C U L A R SB A L Q U I -la un espléndido departamento, con 
i baño moderno y demás comodidades, 
Manrique 123, bajos. 
1 31219 5 ag 
DE n r - C A j r IONACIO, 138, ENTRE MERCED Se alquilan los muy frescos y esplen-
tafael y o y Paula, con cerca de 400 metros de ¡ j . j •. i i „ J _ „ _ - . w . 
a, saleta ext¿nSi6n y preparada para almacenes. dldOS altos de la moderna casa Calle 
CE ALQUILA E N LA VIBORA, RB-
i o parto Lawton, a dos cuadras del pa-
I radero. calle Tejar, entre 14 y 15. una cuatro gratules habitaciones, j r a n co- dld 
s de construida, com-; cjna y servicios modernos: puede verse1 He 
T N CASA PARTICULAR SB ALQUI-
U j la un departamento de dos esplén-
casa de dos 
puesta de J¡ 
fanta lOf.-B, entre San Ra 
San Miguel, compuestos de sal 
y cuatro cuartos y un departamento al - ¿e-alquila-pa-ra entregar el pri ero de V ^jauina a 11 con j e U cuartos dos todos los ser-jaeptiembre entrante. Es tá ocupada por i * e*q»"na a i t , con s e » cuar io j , aos 
PA R A B L D I A 4 QUEDA* D E S O C U pada la planta baja de la calle del 
Bol número 66; es propia para un es-j í 0 ~ T i e n e cocina" de gas"y r  
Migueim8e6ntTel.V A W i ; de 12 z 'z ? o ? on'0 altosÍtarÍ0S' Informan' San Mleue¿ la casa de Libby. Informes: Reina. 113, b a ñ o s . Sala, Saleta, ha l l , comedor, C0-
31037 7 ag | ¡ f i i i i 7 ag | c iña , pantry y despensa, dos cuartos 
tres a todas horas. Informan: San Raí 
^ 126. primer piso, altos,' 




la tarde, por te léfono y de palabra 
31357 12 ag. 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 2. antes 
Enna. frente al muelle de Caballería, 
casa esquina de altos, balcón corrido, 
hermosa vista al mar. con sala, cuatro 
cuartc,--. qoroedor. cocina, baño y demás 
servicios. E s muy fresca. 
31363 6 ag. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran planta baja en Narciso López, 
número 2. antes Enma. frente a l mue-
lle de Caballería, con 500 metros cua-
drados, frente a tres calles, propia pa-
ra cualquiera industria o a lmacén por 
su buen punto y capacidad. Se alquila 
Junta o en partes. 
31363 6 ga. 
L Q U I L O CASA DE A L T O Y B A J O , OB C E D B L A CASA A M I S T A D 116, de Clíados COU SU b a ñ o y garage, re- , 3146 
Escobar 117, entre Salud y Reina. : O altos y sa venden los muebles. ikaiarlrt A* nrreio Infnrma su d n e ñ o i tt . 
te cuartos, sala, saleta y comedor. 31286 10 ag DajaOO OC precio, iniorma Su OUeno, 4 T E 




do. Se hace contrato. Informan en la 
misma, a todas horas. 
31064 >1 ag 
S E 




G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
1 matrlmc 
lidad. S 
tá en C 
tá en Ca 
Rey. 33. 
31248 
balcón a la ca
s y se quiere un 
que «eft de mora-
n referencias: es-
iforroan en O'Rei-
)rman en Teniente 
1 5 p. m. A-7398. 
6 ag 
T ^ N GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A 
| U j bonita casa Pepe Antonio 
ALTOS D E BBLASCOAIN 117, alquilan. Informes y llave. Pocito bajos 
núm. 28. . 3133 
31072 4 ag 
CE ALQUILA EN SAN J O S E , 210, BN-
O tre Basarrate y Mazón, altos, con 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, co-
cina de gas y baño completo, interca-
lado. Precio: 80 pesos. L a llave en los 
31231 7 ag 
$100.00 regalo a l que me proporcione 
una casita en alquiler en el Vedado 
y que no exceda de $30 al mes y re-
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y -a i0 « 2 0 por otra que no pase de $50 
O frescos altos de Chacón, número 4. | *7" J^Z « i ' ^ " 
7 ag 
1S a g _ 
r DOS CA-
iSQn 1 * I ̂  compuesta de sala, saleta 
a calzada. | habitaciones, cocina, baño yde 
a'!1ta-,c"a' ; modidades. Toda de pisos de r 
. ^ r ^ i » 1 ' Informan calle L . núm. 157, 
tos. cuarto de baño, com- \ J •>o«7i 




pleto; hall , cuan 
:lna. Para m á s informes 
ag 
;unda. número 31 Alvarado. 
8 ag 
C B ALQUILA EM 
O Ugarte. número 3. 
S^d e^i^&u^-n: • ^ mu y^fr^co.' cem propio  par  larga f aroma." Pueden ver- al mes. Informan Calle 21 n ú m . 427, ' C E ALQUILA UNA ESQUINA, PRO-
- - - J - - * M- _ _ P'a para establecimiento y una ac- P vista a la calle 
31087 4 ag. 
SE ALQUILAN, SIN R E G A L I A , A familia de moralidad, unos hermo-
sos y modernos altos, de cielo raso y 
sscalera de mármol, situados cerca de 
ta Secretaría de Sanidad, compuestos de 
tala, saleta corrida, cuatro habitaciones, 
íuarto de baño completo intermedio, co-
Bedor al fondo, cocina y cuarto, inodo-
ro de criados. Informan en Concordia, 
123. de 8 a. m. a 2 p. m. 
_31300 6 ag 
SB ALQUILAN LOS ALTOS A LA brisa, San Rafael 108, entre Gerva-
sio y Escobar, con cinco cuartos, sa-
leta, pisos finos, baños y demás como-
lidades. L a llave en los mismos, de 
» a 11 y de 1 y media a 5 de la tarde, 
informa su dueña, calle 9 número 44, 
intre Baños y F , Vedado. 
31250 8 ag 
E D I F I C I O A N D I N O 
Se alquila un precioso piso, con vista a 
dos calles y garaje. Informan, en el 
mismo. San Lázaro, 490. 
31102 6 ag 
i se a todas horas. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, 306. Teléfono A-1051. 
31343 7 ag 
entre 6 y 8. 
31211 
Gran casa de v íveres extranjera desea dida vista del mar y del paseo. Arauc 
contrato varios a ñ o s , casa grande con blado o sin amueblar. De 10 a 5 . 
amplio espacio para a l m a c é n y ofi-! 31120 l ,a | r :^ . 
c iñas distrito comercial, pref ir iéndose Se alq^nla para establecimiento o al-
dos plantas, proposiciones especifican- m a c é n la casa Pau la , n ú m e r o 12, con 
do renta, t a m a ñ o , local. Apartado diez y seis metros de frente y en jun-
2403. | to 414 metros superficiales, a media 
M a l e c ó n , 16, entre Pruelo y G e - i Vedado: se alquilan los frescos al 
nios, lindo piso alto pnmero ,Xom » - 1 tos y bajos de calle 2 y 5, con galer ía 
la , comedor, dos cuartos, cocina, ba- corrida alrededor, cada piso indepen-
ñ o , b a l c ó n sobre el M a l e c ó n y esp lén- \ diente con cinco yseis dormitorios y 
GUANABACOA, 
con portal, sala, 
cuatro cuartos, todos de roo-
•vicios sanitarios, patio y tras-
_ irte, 1-B, por San Antonio, con 
¡ cesória al lado, juntas o separadas, en sala, dos cuartos, comedor, servicios 
10 ag Reforma y Rodríguez. Informan: Ro- 'sanitarios, pisos de mosaicos y traspa-
- dríguez y Fábrica. Luyanó. ' t ío . L a s llaves al lado. Informan: Sol. 
"". Teléfono A-97&5. 
31273 r 
Se alquila una sala, b a l c ó n calle, piso 
" i m á r m o l , ducha e inodoro, lavadero y 
lavamanos todo independiente, luz y 
l lav ín , jard ín , brisa, con muebles o 
sin muebles. O'Reil ly , 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate. Telf . M-2083. 
312S3 6 ag 
SE ALQUILA UN AH ABIT ACION AL ta en la casa calle Habana, 





V E D A D O 
Rebajado alquiler, se alquila fres-
c a y hermosa casa 4a . y 5a . Cinco 
7 AG I cuadra de los muelles de la Havana b a ñ o s , garage dos m á q u i n a s , Tennis 
dos b a ñ o s , jard ín y garage en los ba-
jos. Informan, 5a . n ú m . 80. Te lé fo -
no F - 4 4 3 9 . 
31159 4 ag. 
CB ALQUILAN LOS BAJOS DB PBA- Central y S a n J o s é . Informan en G a - etc., etc. L a lave en el n ú m . 6. Infor-
O do núm. 11. Informa su dueño, prl- •. . c w » * » » • oo 
mer piso, i liano, e so urna a S a n J o s é , ferreter ía . > mes: Agular , 3 8 . 
30697 « ag 31164 5 ag. «1171 » — 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e pa t io . T o d o c o n ser-
v i c i o per fec to de c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r é s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
~- -i5d.-3 
5 ag 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABI-tación independiente, con baño prcf 
pío yteléfono. Facilidad para las co-
1 midas. Avenida de Santa Catalina, 69 
| Víbora. 
:1239 6 ag EN GUANABACOA. SE ALQUILA | 
una casa sin estrenar con sola, sa- ^ ..i „ _ ¡ '— 
leta, tres cuartos grandes, srevicio sa- 1 t n U Keil ly 72, altos, entre V í l l e eas 
nitario completo, Aranguren, 101. Otra ' „ K „ ^ „ i u L ¿-l • ' "*C5" 
en Corral Falso. 236. con 8 cuartos, dos | J Aguacate, n a y habitaciones desde 
T ^ U o 3 y ^ n r b o & t ^ k c ^ ^ 15 " y 18 pe-
donada para dos familias. Informan: 
Aranguren. 99. 
30373 4 ag 
MAKIAUAG CEÍEA, 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UNA C A -sa. acabada de fabricar, con sala. 2 
hermosos cuartos y un buen comedor, ba-
| ñ o y codna y un pasillo de la sala a l 
I comedor, portal que da a las dos calles 
Con luz e léctr ica y aeua corriente. R e -
sos con muebles, luz, l l a v í n , j ard ín , 
brisa y servicio. 
10 ag 
EN VIRTUDES 128, ANTIGUO, aítoa, se alquila un departamento con su 
servicio independiente, solo a personas 
mayores. Se piden referencias. Unico 
inquilino. 
31306 C ag 
S i G U E A L A V U E T A 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1 9 ^ ANO L X X X I X 
A l q u i l e r e s 
VIENE DE L A V U E L T A 
SE AI1QTJU1AN TJ1TOS L U J O S O S D e -partamentos a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, personas de morali-
dad. Para informes. Alcantarilla, 20. 
Teléfono M-5636. Merino y Almuyña. E n 
el mismo, se vende un motor de 1 y 
cuarto caballo. Corriente continua. Muy 
barato. Y dos máquinas, una Ford del 20 
y un Studebacker. 
30663 6 a? 
EN L A M E J O R CASA B E H T J E S P E -des y la mejor calle de la Haba-
na, Reina, 77, altos, entre San Nico lás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
30G54 28 ag 
CU B A 140. S E A L Q U I L A VVC B E F A K -tamento de esquina, propio para ofi-
fica o comisionista en la planta baja 
de esta casa. Informan en la misma. 
30775 7 ag 
É ~ A L Q U I L A U N C U A R T O . XTSfTOlt-
man en la carpintería de Picota 63. . 
30777 7 as 1 
SE A L Q U I L A K S O S G R A N D E S ' H A -bitaciones en casa de familia pri-
vada. Unico inquilino. Tienen gas, luz 
eléctrica toda la noche. San Miglue, 86, 
bajos, academia. 
4 ag. 
E A L Q U I L A N DOS U A O K I 7 I C O S 
departamentos, juntos o indepen-
dientes, con todos los servicios sanita-
rios, propio para matrimonio de toda 
moralidad o señoras solas. K s casa 
respetable, Villepas, 82, altos, entre Te-
niente Rey y Muralla. 
311 4 t 4 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombres solos, a tres cuadras del 
nuevo Frontón, con luz, te léfono y ser-
vicios. Figuras, 16, altos, esquina a 
Lealtad. 
31177 , 7 ag. 
Í^N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I --i la una hermosa y fresca habita-
ción, muy bien amueblada, balcón a la 
calle y otra interior en las mismas 
condiciones; y lavabo de agua córlente, 
buen baño, teléfono y esmerada Lim-
pieza, a personas de moralidad. Precio 
de s i tuación. Consulado, 45, altos. 
31176 7 ag. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO F A R A HA-Mtación amueblada con balcón a la 
calle y limpieza, e Spiden referencias 
y se responde por el que está . CasA. 
tranquila y de moralidad. 
31150 4 ag. 
EN CASA D E C O R T A F A M I L I A , D E personas jóvenes , se alquila una 
linda habitación fresca y lujosamente 
amueblada, con lavabo de agua corrien-
te y dos damas. Hay teléfono, l lavín y 
buenas comodidades. Buena comida si 
se desea. Pecio módico. Monte, 300, a l -
tos. 
311 ¿3 4 ag. 
S^ E - A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A , 166, segundo piso, cerca del Parque Cen-
tral, una espléndida habitación amue-
blada; tiene buen servicio sanitaria. 
Teléfono M-48C1. L u z eléctrica. Se da 
comida si se desea. Puede servir para 
dos hombres. 
31162 6 ag. 
DR A G O N E S , N U M E R O 10, S E A l -quilan dos habitaciones de $15 y 
$30. con dos meses, a personas de mo-
ralidad. 
31184 7 ag. 
SB A L Q U I L A N UNOS A L T O S CO-ridos, independientes, con azotea, en 
$35. con dos meses. Monserate, 137. 
31185 7 ag. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 3, alto*. Teléfono A-346S 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha» 
baña, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel t'laza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magníficas Habitaciones 3 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cemida a la Cubana y Española, 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua calionte, t im-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo m á s céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 28 ag 
EN M O N S E R R A T E 69, A L T O S F R E N -te a la Manzana de Gómez y Par-
que de Jerez, se alquilan habitaciones 
propias para caballeros y matrimonios. 
E n Progreso 15. un apartamento con 
dormitorio, cocina de gas, baño y reci-
bidor. 
30512 4 ag-
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con balcón a la calle con o sin muebles, 
a hombre solo, señora c señori ta sola, 
m u ^ , c!,I»ca de la Universidad. Te lé fo -no M-L291. 
31056 § ag 
SE A L Q U I L A F A R A H O M B R E S ScT-los una habitación grande y venti-
lada en los altos de Monte, 103. entre . 
Aguila yAngeles. Informan en los mis 1 
mos. 
31050 7 
EN C A R D E N A S 26, S E A L Q U I L A U N cuarto solo para hombres. 
31320 5 ag 
E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
31206 31 ag 
Se alquilan dos habitaciones muy fres-
cas y modernas en la azotea de C u -
ba, 111. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfonos . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. . 
31101 ' 9 ag 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S con o sin muebles y comida, si se 
desea, en la calle de Suárez 102, letra 
D, altos, entrada por Alcantarilla. 
30850 7 ag. 
HU E S P E D E S . H A B I T A C I O N E S E N casa nueva muy ventidadas, con 
lavabo de agua corriente, comida mejor 
que en ninguna^otra casa a $65 y $70. 
También alquilo sin comida. Xeptuno 
183, altos. Te lé fono M-2591. 
30870 6 ag 
Propietario; 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
27489 alt. 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
H O T E L C A U F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baño», luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
Se alquila un departamento muy ven-
tilado con vista a la calle, compuesto 
de dos habitaciones, con luz y t e l é fo -
no. Punto muy c é n t r i c o . ( L o s C u a -
tro C a m i n o s ) . Monte 220, altos, en-
trada por Tenerife, primer puerta a la 
derecha. 
31117 6 ag 
SE A L Q U I L A N E N B E R N A Z A 52, B A -ratas y ventldas habitaciones a hora 
bres solos. 
31122 4 a g _ 
EL F R A D O , CASA D S H U E S F E D E S . Hay habitaciones con vista al pa-
seo. Rebaja de precios. Moralidad, co-
mida ytrato excelentes. Prado, 65, a l -
tos, esquina a Trocadero. 
31123 5 ag 
G A U A N O , 90 , A L T O S 
Gran casa para familias. So alquila un 
hermoso y fresco departamento con dos 
habitaciones y ba lcón a Gallano, y dos 
habitaciones interiores con o sin mue-
bles, para dos compañeros , o matrimo-
nio. A personas de moralidad. 
31310 | a r 
SO L I C I T O S O C I O D E C U A R T O F A -gando $16 tiene gran cama sin es-
trenar, ropas de primera, luz e l éc tr i -
ca yllavtn. Tiene que ser de moralidad 
y traer referencias. Trocadero n ú m 40 
de 1 a 5. P. M. Informa R o m á n Heres. 
3095%i 4 ag 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q u f -la una hab i tac ión a personas de mo-
ralidad, hombres solos o matrimonio 
sin niños. Campanario, 100, altos. 
30998 g ag 
AG U I A R , 42, B A J O S , S E A L Q U I L A un departamento con dos habitacio-
nes, propio para a lmacén , oficinas o 
vivienda, para familia. ^Independiente. 
Vista a la calle. 
. «MW 
E A L Q Ü n T A Ñ l í Ñ ' f a s r D O S F R E S C A S 
nabitaciones, en casa de moralidad, 
a señoras o matrimonios sin n iños . F a l -
gueras, 22-A. Cerro. 
31013 4 
S 
ES T R E L L A 53, A L T O S . S E A L Q U I -lan grandes y frescas haitaciones. | 
matrimonios sin n iños y hombres solos, * 
con y nsi muebles y comida. Si lo de-1 
sean también una gran sala. 
31130 6 ag 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especialidad para familias y se encuen-
tra situado en el punto m á s céntr ico de 
KI A na" Hermosas habitaciones con 
oaicon a la calle y agua corriente en to-
nas ellas, tíervicio completo y esmerado, 
^osee varios b a ñ o s de agua caliente en 
toaos los pisos. Se alquila a d e m á s en 
1a planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas. 58, es-
quina a Obrapía. 
30991 P 18 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^raña 
Hermán* y Videro. 
AL T O S D E F A V R E T , F O R Z U L U E T A , habitaciones con vista al Parque 
Central, buenos baños y buen servicio. 
L a m á s fresca y cómoda por su situa-
ción y precios. 
30651 28 ag 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida, Cable y Telégrafo '"Ro-
motel". 
H E L E N S H 0 Ü S E 
San Lázaro, 75, altos. Teléfono M-9214 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
comida, vista al Malecón. San Lázaro y 
Crespo. Agua corriente. Casa serla. Pre-
cio de moratoria. 
26937 10 ag 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . Con y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno, 106, segundo piso, alto. 
30331 26 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N San Ignacio 46. > 
30346 6 ag 
FA C T O R I A 18, A L T O S , S E A L Q U I -lan hermosas habitaciones interio-
res con luz y lavabos de agua corrien-
te a hombres solos o matrimonios, que 
sean personas de moralidad. También 
se alquila un gran departamento con 
cuatro habitaciones y su entrada inde-
pendiente, en Muralla núm. 1, altos. 
30668 6 ag 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E -frigerador Central, se alquilan dos 
regias habitaciones, una con balcón a 
la calle, dos puertas al mismo con la-
vabo agua corriente, luz toda la noche, 
otra interior, muy fresca, de iguales 
condiciones, especiales para oficinas o 
para hombres solos. Casa de moralidad, 
limpieza y buenos servicios. Informa el 
portero. 
31139 4 ag 
Se alquilan, con arreglo a la s i t u a c i ó n 
e s p l é n i d a s habitaciones. Prado, 27 , a l -
tos. 
30303 11 ag 
CO M F O S T E L A H O U S E CASA D E huéspedes situada en Compostela 10 
esquina a Chacón, todos los tranvías 
de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones m á s frescas 
de la Habana para matrimonios o ca-
balleros. Buen servicio y buena comida. 
28701 14 ag 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
£ ^ ¿J'QjyiX.A. H A B I T A C I O N A M U E -
Diada con toda asistencia y comida 
a matrimonio o dos s e ñ o r a s de respeto 
sonas. Informan: San Lázaro . 171. 
pa?Acyív,r en famll ia con otras dos per-
•j061l 4 ag 
X ^ Q P S I D O R 36, S E A L Q U I L A N E s T 
J - p léndidas habitaciones amuebladas, 
para caballeros solos, con toda la exis-
tencia ysin ella. También las hay con 
vista a l a calle. 
30982 9 ag 
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holste in , 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149 . Te l f . A-8122 
CO M F R O G A L L I N A S C A T A L A N A S . Las* pago bien. Escriban para avi-
so a Jenaro López. Apartado 23. Gua-
nabacoa. 
30326 4 ag 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca -
sa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial, con te-
léfono y luz e l éc t r i ca toda la noche. 
E s casa de famil ia y no hay cartel en 
la puerta. Informan en Compostela, 90, 
antiguo, primer piso. 
31369 6 ag. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON E N -trada independiente a hombres so-
los que den referencias. E s casa de 
moralidad. Aguila, 146. esquina a Sus-
piro. 
30317 4 ag 
AG U A C A T E , 86, A L T O S . E S F L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, a 45 y 50 pesos. Para personas 
solas o matrimonios sin niños. Se ad-
miten abonados a 25 pesos. 
30421 6 ag 
SA S T R E S F L A T E R O S , Z A F A T E R O S y carpinteros. E n Suárez nflm. 44, 
entre Gloria y Apodaca, se alquila un 
buen departamento con vista a la calla 
y entrada independiente. E n la misma 
hay dos habitaciones interiores y para 
más comodidad hay abonados a la mesa. 
30488 7 ag 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombres solos en casa de morali-
dad. Rayo. 77. 
29904 6 ag 
H O T E L INDUSTRÍA 
Terminadas las reparaciones de esta 
antigua casa con un piso nuevo, ascen-
sor, lavabos de agua corriente y habi-
taciones con baños y servicios sanita-
rios; su propietario, Alejandro M. A l -
buerne, ofrece a las familias estables y 
al comercio un hospedaje que estima 
aceptable por su seriedad, moralidad y 
módico precio. Industria. 125, esquina 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre el aristocrático 
Néctar Soda. Teléfono A-3728. 
27527 11 ag 
H O T E L O R I E N T A L , 
A G U I L A Y S A N R A F A E L . 
Edificio recientemente construido con 
todo lujo y confort, habitaciones con 
b a ñ o s privados, a 60 pesos mensuales. 
Table D ' Hote, a $1.25. Precio es-
pecial para familias estables. 
2S694 5 ag. 
AG U I A R 7, S E A L Q U I L A N DOS D E -partamentos del ú l t imo piso, $60 
cada uno, sala, comedor, dos grandes 
cuartos, agua, cocina gas alumbrado. E s 
lo m á s sano para familia corta. Infor-
mes en la misma de 10 a 12. y de 3 a 5. 
3032-298 7 ag 
CASA D E H U E S F E D E S , C O N S U L A D O 130. altos. Se alquilan magnificas 
habitaciones y en la misma se da comi-
da excelente. 
30094-95 4 ag. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
BI A R R I Z : O R A N CASA D E H U E S -pedes. Industria. 124. se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
28590 13 ag 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117. altos, esquina a B a r -
celona, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación amueblada y con vis-
ta a la calle, a personas de moralidad. 
Teléfono A-9069. 
30476 6 ag. 
A COMISIONISTA, D E P O S I T O D E muebles o mercancía, se alquilan 
tres habitaciones bajas en $65, Neptu-
no núm. 34. 
30384 4 ag 
en Monte, n ú m e r o 2, letra A, esquina a 
Zulueta, un hermoso departamento do 
1 dos habit | íc iones , con vista a l a calle. 
Casa de moralidad. 
_ 31363 6 ag. 
CON B A L C O N A L A C A L L E Y ¿s"-quina. se alquilan frescas y hermo-
sas habitaciones con servicio, luz y 
s M „ c r . ^ INSTRUMENTOS D E MUSICA 
hdad. Precios mód icos . No es casa de 
huéspedes . Informan: Neptuno, 109. 
31368 B ag. 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
115 a 2 0 litros de leche diarios, tres 
¡razas diferentes; toros c e b ú s y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de K e n -
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco a ñ o s de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives , 1 5 1 . T e l ^ - o A - 6 0 3 3 
DISCOS 
Danzones: L a Bayamesa, Cielito Lln« 
Me voy a Alemania, Tiburón. San Láza 
ro te acompañe. E l gjliro mágico Ln 
cuatro gatos. Canciones: L a havatniCi3 
Cielito lindo, Santa Cecilia. E l que 
hierro mata. Naturaleza, Corresponded 
cia secreta. Mujer perjura. Abajo la ra" 
ma hay gente, Zayas arrollando. Punirá ¿ 
guajiros: E l ajiaco de Liborio, R\ V» M 
peleón Cubano, Discus ión del Congn Z \-í 
el chino, Recuerdos del Valbauer.i A » í -
madre. Fox Trots: Margie, New an* 
then, My man, Humming, Moon llgh? I 
Opera: L a donna e tnobile. Quista n 
quela. Dlquella pira. Hipól i to Látam-
Otello. E l Credo, Ruffo; Luccia, Escem; 
de la locura, Tetrazzini; Bohemia, O aoa 
ve fanchlula, Melba y Caruso; Tosca 
T e Deum, Amato. Romeo y Julieta, Valt' 
Gall i -Curcl; L a s campanas de San Ginn' J 
to, Caruso. Españoles : L a canción del 
soldado, Ballester; Una Noite, Mardo 
nes; Alborada de Velga, Ballester; L o -
Paxarlnos, Montaficta Asturiana, 'Dan 
za prima de Oviedo, Canto de Avllés" 
Cantares Aldeanos, Canto de Llanes, As' ^ 
turias. Canto de Gijón, Libardón, Diálol 
gos: Acebal en las trincheras. E l cho-
que. Acebal, L a últ ima rumba, Espigui-
E l merenguero, Pous. 
H U B E R T O D E E L A N C K 
Reina. 34. Habana. Teléfono M-9375 
Pianos, autopíanos, textos y piezas de 
música, cuerdas, fonógrafos , rollos y 
discos. 
30836 6 ag 
[TENDO V T C T K O L A S N U E V A S CON 
r discos. Escobar, 7. bajos, de 2 a 
31174 e ag. i 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa, thstrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe- ' 
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa- < 
ra comerciantes y profesorado. Compoa- 3 
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra. I 
pía. Teléfono M-1388. • A 
31044 31 ag 
PIANO. S E V E N D E UNO T B E S F E ^ dales, a lemán y todos los muebles 
modernos de una casa. San Miguel, 145 
30865 7 ag " 
P" ¿AÑOS Y AtTTOFIANOS. A F L A Z O S Huberto de Blanck, Reina, 34, Ha-
bana. Tel.fono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
25877 27 ag 
PERDIDAS 
PR E C I O S O , C E N T R I C O V F R E S C O i departamento compuesto de dos ha-
bitaciones juntas, cocina con gas, ba- ¡ 
ño, demás servicios y luz eléctrica, to- I 
do muy independiente, se alquila a ' 
hombres solos en 60 pesos mensuales, 
comprendido gasto luz y gas. San R a -
fael, 62-A, altos de L a Milagrosa. 
30403 4 ag 
EN C I E N F U E G O S 44, A L T O S S E A L -quila una hermosa habitación lujo-
samente amueblada con todo servicio, 
teléfono y baño anexo a matrimonio 
sin riifios. de reconocida moralidad. Uni 
eos huéspedes . Puede verso de 1 a 5 
p. m. 
30508 5 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N grande y fresca con su lavabo a 
hombre solo o matrimonio sin niños, 
en Antóij Recio núm. 44, antiguo. 
30490 7 ag 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. (Juba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
I? N CASA P A R T I C U L A R , M U Y tran--j quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay teléfono y un 
gran cuarto de baño. Cámblanse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88, altos. 
27825 20 ag. 
SB A L Q U I L A N C U A R T O S B I E N frescos para matrimonios u hom-
bres solos. Camas por mes, desde 15 
pesos. Oficios, 32, altos. 
30763 4 ag. 
MINNESOTA H O U S E 
Nueva casa de huéspedes, fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $30, 
en adelante ydiario $1.00 y $1.50. Man-
rique 120, casi esquina a Salud, te lé -
fono M-5159. 
29863 25 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . . . 
Se alquilan departamentos para 
oficinas y para familias. H a y ascen-
sor y todo el confort necesario. Com-
postela, 65 . 
30745 6 ag. 
E N G A U A N O , 54, A L T O S 
1 Se alquila una habitación, es grande y 
l muy fresca, caben 3 camas. Teléfono 
I A-1814. 
28439 7 J l 
C A S A G A L I 
Prado. 29, altos, departamentos y habi-
taciones para familias, espléndida co-
mida- y mobiliario nuevo. 
29666-67 6 ag 
OB I S F O , 82, A L T O S , S E A L Q U I L A un dep/irtamento y una habitación 
con balcón a Obispo, amuebladas, con 
a ín lc l i di cütüL 1 l i a 'Xla la i i t iLs 
y l lavín. Precios módicos. 
29522 5 ag 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto m á s fres-
co, más hermoso y céntrico de la H a -
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado, e interiores 
con ventanas, muy frescas. Buenos ba-
ños y duchas, luz eléctrica toda la no-
che, servicios completos y esmerados, 
espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes . Precios reducidos. P r a -
do, 117. Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E Monte, 279, altos, dos cartos jntos 
o separados, a hombres solos o matr i -
monio sin n i ñ o s ; aga abndante; luz to-
da la noche y t e l é fono . Precio, $30. 
3137J 5 ag. 
ES P L E N D I D A Y F R E S C T H A B I T A -ción, con magnifico baño inmediato 
y balcón a la calle, se alquila en casa 
particular. San Rafael , O , segundo 
piso. 
31354 6 ag. 
PO S T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , vendo una pianola de ochenta y ocho 
notas con funda, rollos y banqueta; cos-
' tó hace cuatro meses mil doscientos 
pesos, se da por la mitad de su valor. 
I También se vende un piano f r a n c é s 
j para estudio. Se da muy barato. Esco -
1 bar, 176, entro Reina y Estre l la . 
31468 10 ag 
PE R D I D A D E U N A C A R T E R A DE uso, con un titulo de chofer a nom-
bre de Mantrei Vilar. Se gratifica y se 
agradece. Capricho, 2, Puente Agua 
Dulce. 
31330 5 ag 
PE R D I D A . E N T R A N V I A D E L C E -menterio a la Playa o de la Playa 
a Estac ión Carmelo, extravié cartera 
conteniendo tarjetas, recibos y papeles 
grado Masonería, únicamente út i les pa-
ra el interesado. Se agradecerá devolu-
ción- a F . A. De Wolff, O'Reilly cin-« 
cuenta. 
31026 4 ag 
V E D A D O 
CA P I T O L I O " . CASA D E H U E S F E -de|. Se alquilan habitaciones fres-
cas y ventiladas desde $20.00 en ade-
lante. Prado, 113. Tel . M-5492. 
30750 13 ag. 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones con su cocina, 
a familia de moralidad. Monte. 2&3, a l -
tos. 
31358 5 ag. 
SE A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E , dos hermosas habitaciones, altas, en 
Maloja. 199-B. entre Marqués González 
y Oquendo. Alquiler mensual: diez y 
siete pesos cada una. Garantía: dos me-
ses en fondo. Informan en la misma, el 
encargado, habitación número 2. 
31299 6 ag 
Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s habi-
taciones con todo servicio; casa fres-
ca y c lara , lugar cén tr i co , excelente 
comida. Se exigen y se dan referen-
cias. No se admiten n i ñ o s . E n la mis-
ma hay una h a b i t a c i ó n pequera, pro-
pia para una o dos señoras . Precios 
m ó d i c o s . 
29124 16 a» 
. C O N S U L A D O , 69-D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una, con mue-
bles y comida. E s casa de familia. Que-
da entre Colón y Trocadero. No pre-
gunten en los bajos. 
27330 6 a 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-ra hombres solos o matrimonio sin 
i niños. Tiene luz eléctrica: Hornos nú-
mero 12. 
31322 5 ag I 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amueblada para dos caballeros, muy 
fresca, servicio sanitario completo, pre-
cio de s i tuación. Villegas 113. antiguo, 
altos. 
31321 8 ag 
Habitaciones s in estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los a l -
tos de la m u e b l e r í a L a Esfera , Nep-
tuno 189, entre B e l a s c o a í n y Gerva-
sio. T e l é f o n o A-0208. 
VE D A D O . C A L L E B N U M . 20, E N -tre 11 y 13. t e l é fono F-1491. en 
casa do moralidad muy fresca y venti-
lada se alquila una habi tac ión a hom-
bres solos o matrimonio sin niños . Con 
muebles excelente comida y esmerado 
servicio. 
31313 10 ag 
VE D A D O . E N C A S A D E F A M I L I A respetable se alquilan dos hermo-
sas y frescas habitaciones, juntas o 
separadas, con lavabos de agua corrien-
te, a matrimonios sin n iños o caballe-
ros o s e ñ o r a s solas de absoluta morali-
dad, con toda asistencia, s i lo desean. 
Calle de B a ñ o s n ú m e r o 119, casi esqui-
na a 15. 
31085 6 ag 
VE D A D O , C A L L E 6a., E S Q U I N A A 3a. Rooms, coal, bruzy, aecp. H a -
bitaciones grandes y pequeñas , frescas, 
al lado del mar y los baños. Precios re-
bajados de verano. 
30729 8 ag 
SE V E N D E U N A U T O P I INO N U E V O muy barato, de 88 notas caoba, con 
acc ión de perfecta repetición. Calzada 
90, Vedado, entro A y Paseo. 
31032 4 ag 
A V I S O 
Se vende una pianola de 88 notas, 
marca Carola, sistema Pleller, con cin-
cuenta rollos o se cambia por una m á -
quina Ford o de otra marca, siempre y 
cuando convenga, en Galiano, 44. 
31172 7 ag. 
PE R D I D A . S B G R A T I F I C A R A A L que entregue unas llaves en Aguila 
y Estrella, Casa Azul, Sedería, que se 
extraviaron en la noche del viernes 29 
del pasado én el trayecto de Belascoaín 
! Carmen. Teniente Rey, Reina, Galiano, 
! Malecón, Cuba. Santa Clara esquina a 
Inquisidor. 
31052 L J ^ L , 
SE MB E X T R A V I O U N F E R R O Poin-ter. blanco con manchas carmelitas. 
Entiende por Fe l . a l que informe dón-
de es tá o lo entregue, será espléndida-
mente gratificado. Jesús del Monte 
571. Telf. 1-1798. 
30784 4 ag 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S AMEN-te al que entregue un reloj pulse-
ra de señora, rodeado de brillantes y 
con adornos de cristal mate. Trevejo: 
Aguiar 74, altos. 
29912 9 ag 
P I A N O E L E C T R I C O 
i Con mandolina, completamente nuevo. 
! E s p l é n d i d a s voces, propio para cine o 
I café , se vende muy barato. Reina, 64. 
Facil idades para el pago. Tel . M-3952. 
31183 9 ag. 
C A S A I G L E S I A S 
MAQUINARIA 
C i n e m a t ó g r a f o . Se vende un aparato 
A c m é Jún ior , portáti l , propio para ca-
sa particular. T r a b a j a con 220 V . y 
c o n 110 V . Informan en Monte núm. 
94 de 6 a 10 p. m . Cine Rojo . 
31422 9 ag 
D E ANIMALES 
31319 17 ag 
MO N T E 67, E N T R E S U E L O . S E A L -quilan dos esplér^lidas habitacio-
nes, con todo servicio, excelente comi-
da hay te léfono y hermoso baño. 
30970 4 ag 
MA G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S S E alquilan en Galiano, 26, altos. E s 
casa respetable, moderna, de lujo, bue-
nos servicios y precios los m á s mó-
dicos. 
A 4-d 2 
(G A L L I N A S D B F U R A R A Z A , exoe-T lentes ponedoras, jóvenes , sanas. 
Tenemos siete variedades, mitad de pre-
cio. Pollitos preciosos, un mes de edad. 
80 centavos. Remedios, alimentos, etc. 
No tenemos vendedores en ninguna par-
te. Granja A v í c o l a Amparo, Calzada A l -
dabó. Los Pinos, Habana. 
31228 6 ag 
D E A R T E M I S A 
Se venden para el mes do agosto 206 
vacas y novillas con sus crias, 50 a ñ o -
jos y añojas y 132 toros y toretes. Se 
advierte que el que quiera efectuar di-
cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valores en fincas r ú s -
ticas, le s e r á suficiente g a r a n t í a para 
el negocio, s e g ú n se convenga. V é a s e a 
su dueño, J o s é Avio, en L a s Cañas, A r -
temisa, o en su representac ión a Abad 
i Sánchez. 
1 2629 30d.-S j l 
Departamento de mús ica . Métodos, es-
tudios para plano, obras para plano a 
2, 4, 6 y 8 manos; canto y piano; zar-
zuelas infantiles, mús i ca religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. Atenc ión especial a los 
pedidos del interior. Compostela, n ú -
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. T e l é f o n o M-1388. 
31043 31 ag 
SE V E N D E U N A G R A F O N O L A CO-lumbia, grande y nueva, en 25 pe-
sos. Puede verse San Lázaro 337, a l -
tos. 
30950 6 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SB V E N D E N DOS M O T O R E S D E L 20 H . P. completos son para gas pobre. 
Para precio e informes, señor Juan 
Sardiñas. Muralla, 98. de 4 a 5. 
31503 6 ag 
Tenemos en existencia un sinfín 
de 36 pulgadas, nuevo y comple-
to, a precio de o c a s i ó n . Seeler £ u -
ler Co. , Obrapía , 58, altos. 
C6760 6d.-3 
VE N D O U N P I A N O F R A N C E S D E uso, propio para estudios, en $60, 
una máquina de coser singer, en $30. 
Informes en San Rafael y Aguila, ca-
fé, de 10 a 2. Juan Budo. 
30941 4 ag 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O " p i A N O nuevo, marca registrada "R. S. Ho-
vard". Informan en Inquisidor, 14, 
cuarto 19. 
30915 9 ag. 
VE N D O U N P I A N O A M E R I C A N O D E un mes de uso, tres pedales cuer-
das cruzadas color caoba, estilo ele-
gante. J e s ú s del Monte, 99, a todas ho-
ras. 
31033 4 ag 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, b u ^ 
strapped, con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hasta 
8'* en la parte arriba. Capacidad 
i 900 .000 galones. Listo para en-
i trega inmediata. National Steel Co. 
I Lonja, 441 . Habana. 
MO T O R E S MIAN US. L O S MOTORES Mianus son los más resistentes y 
en el resumen son los que resultan. Véa-
se a L u i s Harty. Baratillo, 3, Habana. 
30313 11 ag 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R 
Una casita o Bungaloy de 4 a 5.000 pe-
sos situado en los barrios de la Víbo-
ra, Cerro o Vedado y repartos colindan-
tes, que tenga de tres a cinco habita-
ciones y demás apartamentos. Infor-
mes, Juan 13. Bamlini. Banco Xacio-
nal. Dep. 451. Edificio Nuevo. Telf." A-
1047. 
31375 11 ag 
C O M P R A M O S UNA C A S A ~ 
Deseamos una buena casa para v i -
virla el comprador, de altos y bajos. 
Precio, de $20.000 a $35.000, que esté 
situada de P-elascoain a Prado.—"Cu-
ban and American B. C " , Compostela, 
47. altos. Tel. A-S067, entre Obispo y 
O'Reilly. 
31367 _5 a g . ^ 
T O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y contratos de solares y 
solares que estón pagados, a precios 
razonables. Fleuras, 78. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenln. 
31062 11 ag 
Con chek del Banco Españo l se com-
pran uno o dos mil metros de terreno 
o casa contigua que ocupe igual su-
perficie .Se prefiere en el Cerro. Ho-
tel Isla de Cuba, Monte, 45 , José 
Blanco. 
30964 8 ag 
OE COMPRAN UNA ~ C A S A ~ O R A N D B 
O planta baja de muchos metros sin 
salir de Infanta, de 15.000 pesos en 
efectivo yotra de 9.000 pesos en buena 
calle. Manuel González, Picota, 30. 
30946 5_ag 
COMPRO C A S I T A E N L A H A B A N A o st^i barrios, lugar saludable, dando 
dos' mil pesos al contado y resto hiro-
teca. Compro también una bodega so-
la en í squ ina . ep buen barrio. Informes 
( Suárez, Castillo, 43, te léfono M-4435. 
31218 17 a í í _ 
O E ' C O M P R A N C U A T R O S O L A R E S ea 
O Reftarrfb» sumamente baratos que 
eea^. «A»icos y cerca de tranvías. IUMUCI 
González, Picota, 30. 
3094C o «g 
O B COMPRAN S B I S CASAS M E D I A -
O ñas, antiguas, en cualquier lugar o 
barrio de la ciudad. L o único que se 
quiere es que sus precios han de ser 
muy en proporción. Precio de cada una 
de 3 a 8 mil pesos en billetes ameri-
canos. Manuel González, Picota 30. 
30946 5 ag 
C O M P R A S D E C A S A S ~ 
Nuestra Compañía tiene constante-
mente pedidos C>Í casas desde $2.000 y 
$3.000, hasta $80.000 o más . Necesita-
mos buenas casas de la Universidad a l 
Prado; Idem en Jesús del Monte y de-
más barrios. Tramitamos los negocios 
con absoluta seriedad y reserva. Diríja-
se al administrador. "Cuban and Ame-
rican Business Corporation", Compos-
tela, 47, altos, entre Obispo y O'Rei-
lly. Tel. A-8067. También compramos 
chalets, colonias, fincas y terrenos. 
31367 5 ag. I 
CJJj COMPRA S O L A R E N J E S U S D E L 
O Monte, de Santos Suárez a la loma 
de Chaple, cerca de la Calzada. Infor-
mes, al señor Azcona. Tejadillo, 5, a l -
tos. 
31331 5 ag 
PA R A C O M P R A R E S Q U I N A S CON seis o siete casas unidas que den el 
9 por ciento de renta. Tengo ciento cua-
renta mil pesos. No importa que estén 
en Jesús del Monte o Luyanó, para tra-
tar y verlas. Pueden dirigirse al maes-
tro de obras. Señor López. Hotel París, 
Misión y Zulueta. Teléfono A-7779. 
31268 5 ag 
SE COMPRAN DOS S O L A R E S B E 200 metros cada uno cerca de l íneas de 
tranvías. Precio del me^ro, tres pesos, 
todo se compra de contado. Manuel 
González, Picota, 30. 
30946 6 ag 
COMPRAMOS PINGAS R U S T I C A S de todas clases y tamaños. Lotes de te-
rrenos y solares de todos tamaños . Com 
pramos casas <ie todos precios, nuevas 
o antiguas. Havana Business Company. 
Joyería E l Lucero, Bol ívar 28, Reini», 
A-9115. 
31235 6 ag 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VE N D O T R A T O D I R E C T O , C H A L E T pegado a la Avenida del Presiden-
te Gómez, próximo a la Calzada, 12 y 
medio por 32, jardín portal, sala, hall, 
4 habjtaclones, comedor, 2 terrazas, ba-
ño, cocina, despensa, cuarto criado, ce-
nador de verano, garaje, gallinero y un 
terreno a su lado. Dejo 10.000 pesos en 
hipoteca. Otro, Avenida Estrada Palma, 
con 400 metros. Jardín, portal, sala, co-
medor, 5 cuartos, hall, cocina, baño, 
servicio criado, garaje, planta alta igual 
distribución. Más informes, su dueño, ¡ 
J . A. Freijo. Calle Mercaderes, 43. Te- | 
l é fono 1-3511. j 
31461 8 ag j 
Se aproxima otra alza. Es ta es la opor! 
tunidad de conseguir verdaderas g a n - ¡ 
gas. Por necesidad, se vende a mitad I 
de su precio un m a g n í f i c o chalet en 
punto muy sano y fresco. 1.900 metros i 
de terreno frente a tres calles. S a l a , ' 
comedor, ocho cuartos, cocina, pan-
try, b a ñ o , servicio para familias y 
otro para criados, todo muy amplio; 
portal regio por tres costados. G a r a -
ge y cuarto de chauffeur con servicio 
independiente. S e regala en $10.000 
contado y $20.000 hipoteca al 8 por 
ciento. Trato directo con el d u e ñ o . 
Ricardo Reboul , Monte 15. Tel f . A -
3384. 
E n lo m á s fresco del Reparto S a n -
tos S u á r e z , calle Enamorados y S a n 
Julio, se vende un lindo chalet, ro-
deado de jardines, con su hall , sala, 
comedor, dos dormitorios, b a ñ o y co-
cina, su gran garage con cuarto y ser-
vicio para criados, nwcho patio y ár-
boles frutales. £1 terreno tiene un to-
tal de 1105 varas, c o s t ó s e g ú n escri-
tura $30.000 y se da en ú l t imo pre-
cio en $15.900. In formarán en la fa-
b r i c a c i ó n al lado. S u d u e ñ o , L u y a n ó 
n ú m . 27 . 
31477 6 ag 
P O R $ 2 . 0 0 0 U N T C A S A ' 
E n la calle de Milagros cerca de la cal-
zada. Mide 7 por 23 compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos y dos ventanas. 
Se vende en $2.000 y reconocer $5.000 
en primera hipoteca. E . Mazón y Ca. 
Manzana de Gómez, 212. A-0275. 
31537 6 ag 
vende, se regala. E n $11.000; para I n - i 
formes, Infanta 22, entre Pezuela y j 
Santa Teresa, Cerro. L a s Cañas . No i 
corredor. 
EN P A L G U E R A S V E N D O U N A C A -sa de m a m p o s t e r í a , techo de tejado, 
en muy buenas condiciones. Con once 
metros de frente por 25 de fondo. Con 
seis cuartos y dos accesorias. E n t r a d a 
independiente, A dos cuadras de la ca l -
zada. Se da en nueve mil pesos. Infor-
mes: Infanta, 22, entre Pezuela y Sta. 
Teresa, Cerro. L a s Cañas . No corredor. 
EN E L C E R R O , V E N D O U N A C A S A de portal, sala, comedor y dos cuar 
tos, de m a m p o s t e r í a y azotea, a tres 
cuadras de los t r a n v í a s . Calle asfaltada. 
Ganga nunca vista por tener que em-
barcarse para el extranjero. Se da en 
$4.500. Informes: en Infanta, 22, entre 
Ptzuela y Santa Teresa, Cerrp. L a s C a -
ñas. No corredor. 
31403 
EN $3,250 CASA, P O R T A L , S A L A , CO-medor, tres cuartos, patio grandís i -
mo, teja francesa; renta 34 pesos, fren-
te a la fábrica Palatino, Cerro. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. E l dueño. 
31493 7 ag 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mampostería , en $5.000; pre-
cio de m^atoria. Informes: Infanta, 22 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
L a s Cañas. 
GANGA V E R D A D . E N L A C A L L E Flores, cerca de los t r a n v í a s de 
Santos Suárez, vendo una casa con por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mampos-
tería y azotea en lo m á s céntr ico del 
barrio, punto comercial. Se da en 5.800 
por tener que marcharse su dueño para 
el extranjero. E s t o no es venta. E s re-
galar la propiedad. Renta 50 pesos. No 
trato con corredor. P a r a informes I n -
fanta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro. L a s C a ñ a s . 
31275 12 ag 
6 ag 
/ C O M P R O UNA T I N Q U I T A O E S T A -
ción próxima a la Habana, q je tenga 
tres o cuatro caballerías. Fago bien. 
Informa Sánchez Perseverancia, 67, an-
tiguo. 
311' 4 eg 
EN E L R E P A R T O L A W T O N , E N L A hermosa Avenida Porvenir, entre las 
calles a« San Francisco y Milagros, 
vendo u-na espléndida casa que mide 7 
y medio por 35 igual a 262.50 metros. 
Portal de columnas, hall, cinco cuartos, 
baños, dobles servicios, cocina, patio y i 
traspatio, entrada independiente a l a ; 
servidumbre. Renta $115.00. Su precio, 
10.000 dando facilidades en el pago. I n - i 
forma su dueño M. de J . Acevedo, No-' 
tario Comercial. Obispo núm. 59. altos 
del café Europa. Deptos, húras. 5 y 6. 
Teléfono M-9036. 
313S5 8 ag 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D A tres cuadras de los tranvías , vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de mamposter ía ya ío tea , y una 
esquina con sus accesorias: se da todo 
en $15.000. Informes: Infanta 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa. E n L a s 
Cañas. 
EN E L C E R R O . V E N D O U N A esquina con su accesoria, alquilada con es-
tablecimiento y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea, c i tarón; a 
tres cuadras de los tranvías . Calle as-
faltada. Aprovechen esta ganga. No se 
Se vende en ganga u n a hermosa c a s a 
de dos plantas, a u n a cuadra de S a n 
J o s é , precio 16 .000 pesos, 8 .000 de 
contado y 8 .000 en hipoteca. M á s in-
formes, S a n J o s é , 105, esquina a 
Oquendo Car los Rosas . 
31309 7 Jl 
Se venden, en lo mejor de la H a b a n a , 
casa de dos plantas , 200 metros c a d a 
planta . R e n t a $ 2 0 0 . Ult imo precio , 
$8.500, a l contado y reconocer 17000 
pesos a l 7 por 100. I n f o r m a n : T e j a -
dillo, 5. T e l . A - 6 2 0 2 y M . 5 1 9 8 , de 
9 a 12 a. m. 
I 31333 6 ag. 
V E N T A S D E P R O P I E D A D E S 
Vendemos casas, chalets, solares y 
fincas. Magní f i cos negocios desde 2.000 
pesos a $300.000 o más . Sólo tratamos 
los negocios con absoluta seriedad y 
directamente con verdaderos compra-
dores.—"Cuban and American Business 
Corporation", Compostela, 47, altos, en-
tre Obispo y O'Reilly. Tel . A-8067, H a -
bana. 
31367 5 ag. 
DOS M O D E R N A S C A S A S P E G A D A S a l Mercado Nuevo que se Inaugura 
! en octubre próximo, preparadas para 
altos, de sala, saleta, dos buenos cuar-
tos, cocina, baño y servicios, juntas o 
separadas, a $6.000. Directo. Castillo, 
64, de 7 a 9 y de 5 a 8 y domlniros 
! 31338 6 ag 
SE V E N D E L A C A S A S T A . A N A 22, entre Acierto y Atarés , de mampos-
tería, con portal, sala, saleta, tres 
| cuartos y cocina, luz eléctrico, cocina 
j de gas y te léfono. Informan en la mis-
1 ma, su dueña. 
31258 6 ag 
VE N D O V I B O R A , H E R M O S O C H A -let, esquina a una cuadra de la C a l -
| zada, propio para familia de gusto y 
Inumerosa. Tiene garaje. Se entrega va-
cía. D u e ñ o : Calzada, 522-A, de 8 a 1 y 
de 5 a 7. 
31267 8 ag 
S e venden dos casas de madera en 
l a calle 11 en la V í b o r a . Miden las 
| dos 10 por 26 , precio, 2 .000 pesos 
i de contado y 2 .200 en hipoteca. M á s 
¡ informes, S a n J o s é 105, t e l é f o n o A -
6 1 4 3 , Car los Rosas . 
31309 7 Jl 
Se vende en ganga la casa calle Octa-
v a n ú m e r o 4, entre Dolores y Tejar. 
Mide 8 por 22 , portal, sala, cuatro 
cuartos, comedor a l fondo, dos serri-
cios sanitarios, t e l é f o n o A - 6143, Car-
los Rosas, S a n J o s é 105, esquina a 
Oquendo. 
31309 7 Jl 
/"1ASAS. V E D A D O U N C H A L E T E N 
ca|le de, números parte alta, cerca 
de 23, -int^! letras, con entrada para 
automóvil , una casita en Jesús del Mon 
te, con sala, saleta y dos cuartos: otra 
de 10 por 3!) con garage, en la Víbora 
en Subirana, 9 por 27. Un terreno en 1»' 
Loma, del Mazo en la calle de L u r Ca-
ballero, 10 por 40. Se da en mucha pro-
porción. Tengo en la Habana, Víbora. 
Vedado, en Marianao, Cerro y Guanaba-
coa. Compro casas desde mil pesos en 
adelante. Se da dinero en hipoteca en jj 
partidas de $500 hasta $100.000. Infor-
mes, Habana, 60, bajos de 1 a 5. Sin 
corredores. 
31193 5 ag 
/ C A N G A S F E N O M E N A L E S . CASA E N 
v X esta ciudad, próxima a Reina. Ren-
ta rebajada, $1.080.00 a l año. $3.500.00. 
Checks. $3.500.00 contado y $6.000.00 
hipoteca al 8 por ciento. Otras dos ca-
sas, una esquina, cielo raso, propia pa-
ra carnicería, la otra carbonería. Ren-
tan $1.440.00 al año, $4.000.00 checks 
$5.0(n).00 contado y$2.O00.O0 hipoteca. 
I Joyería K l Lucero, Reina, 28. A-911B. 
31235 6 ag 
1 O E V E N D E Y S E A L Q U I L A UNA CA-
I O sa en Santos Suárez, en la calle San 
iBernardino, 26, entre Paz y San Julio, 
.portal, sala, recibidor, 3 dormitorios, 
comedor, baño de primera y garaje pa-
ra informes: Zapote y Paz, número 
Kmeterio Blanco. 
31345 12 ag 
CA S A S Y T E R R E N O S E N V E R D A D E -ra ganga. Ocho mil varas con va-
i rias casas en parte del terreno, rentan-
1 do $1.200.00 al a ñ o : 4.000.00 contado, 
¡ $6.000 00 hipoteca y $4.000|00 cheques 
' Españo l . Cuatro mil varas con fruta-
I les a $1.80 la vara, contado y plazos. 
Siete mi l varas a $1.50, vara. Calzada y 
tranvía . Contado yPlazos. E l Lucero, 
Joyer ía , Re ina 28. 
31233 e ag 
Vendo en O'Rei l ly casa con estable-
cimiento, renta $250, en $30.000; se 
dan facilidades de pago. D u e ñ o : te-
l é f o n o 1-3243. 
31113 4 ag. 
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Se vend 
i i i « a 
r U r n í T T Q C E COBEPBAIT T V Ü N D E N I . I B S E 
Ltll!>V¿UEMj o tas de la caja de Ahorros de loi 
Compramos y vendemos cheques In- Socios del Centro Asturiano y se faci^ 
tervenidos de todos los Bancos.—"Cu- lita dinero sobre hipotecas de casas. F 
ban and American B. C " , Compostela, Menéndez. Aguiar 36, te léfono M-5248. 
47, altos. Tel . 
31367 
A-S06' 30933 11 ag 
5 ag. 
\ $100 en el centro de la Habana, de I 
sala, comedor, tres cuartos, cocina de 
X «.m-o habitaciones y toda clase de, te- *otca, faricación moderna de pmpo impiuMjiw {re¿t(¡ al tranvta y parada para alto, pegado al tranvía. Se 
S O L A R B A R A T I S I M O 
confort. Agua 
31361 calle 9 y Reparto Almendares 
30845 
años. Sale el metro a 30 pesos. 
"¡SSTA GANGA. EK TtA CAIIIIE 0 J ° f a s r e s q u i n a a 23, hermosa casa 
n^iete cuartos y todas comodidades, 
S5n estrenar, garaje para dos máquinas 
J tres cuartos criados. Costó $80,000. 
r^. doy esta semana, en $40,000 por apu-
^ V¿le hoy m á s de $60.000. 
DIECISIETE Y L E T R A . HERMOSA 
k r esquina de 50 por 50. la doy en 50.000 
T^soá en check del Nacional y recono-
cer hipotecando $57^000 al S^por^ciento, 
por 
O ^ r de~ía Playa, a pagar con check 
del Banco Español a la par. sin alte-
rar el precio de la Compañía, 
CAMBIO POR TAA B U E K A CASA E N el Vedado, un bonito solar de 30 por 60 de esquina de fraile, en 19 y letra. 
Tiene una hipoteca. 
VENDO E N NEPTT7NO, C E R C A D E Soledad un lote de 20 por 40 todo fabricado de cuartería de maniposte-
ría, que deja libre el 16 por ciento, a 
40 pesos metro. A pagar 3a. de contado 
y resto 6 por ciento 9 años. 
EN L A G U N A S , E N T R E B E L A S C O A I N y Galiano, hermosa casa de dos plantas con cinco cuartos y demás co-
modidades, en 40.000 pesos. 
\ - E N D O CASAS E N SANTOS SXTA-
V rez y demás barrios de la Habana 
des $5.000 hasta $160.000 a precios de 
moratoria. 
4 L Q U I I O U N I . O C A I . P R O P I O P A S A 
A - paraje en Gloria, cerca de Egido. 
ron 508 metros, no necesita m á s re-
forma que ponerle el piso de cemento, 
(¡ue yo se lo pongo en seguida. Precio, 
ÜU0 pesos. También sirve para cine. 
r T A K B I E N S E D E S E A C O M P R A R L O -
JL tes de terreno de mil cabal lerías 
en adelante, que sean, de monte de ma-
dera dura. Triana, San Indalecio, 11 y 
medio. Teléfono 1-1272, 
30731 8 ag 
C E V E N D E t r í DA CAIiZADA D E DA 
O Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudlendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S. Vlla, Belascoaín, 76, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
30677 13_ag 
T ? N J E S U S D E D M O N T E , S E V E N D E N 
J l i dos casas, una do portal, sala gran-
de, saleta, corrida. 3 hermosos cuartos, 
cocina y hall y servicios. Tranvía por 
la puerta. E n $12,500. Otra, en Correa, 
jardín a tres lados, con sala, tres cuar-
tos y comedor al fondo y servicios, en 
$10,500. L a s dos tienen gas. E n Santa 
Emilia, 23. .la dueña informa. 
30564 6 ag 
E V E N D E UNA CASA E N ZANJA. 
LÍE ^2 ven-e 'a ca$a S a n L á z a r o , 234, en 
$20.500. renta 230. Otra en S a n Mi- ra ai principio. Figuras, 78. Tel. Á-6021. 
j _ j 1 n 1 l —Manuel Llenín. 
guel, cerca del Parque antiguo, dos 30459 6 ag. 
plantas 10 por 17, en $20.000. Due- c E VENDE UN SODAR EN~DA_CAÎ  
TIENDO CUARENTA C A B A L L E R I A S 
, V de monte, dando lindero a la bahía 
Cedo contrato de solar llano por lo1 de Xuevitas, o también se cede la Guía 
entregado a $3.50 vara^manzana de la Forestal para su explotación de made-
- aras. Repar- . ras. carbón, minerales, etc. E . Cima. 
78. Teléfo-1 Aguiar. 36. Teléfono A-5398. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Cedo solar llano por lo entregado 
$316. Tiene 764 varas. Costó a $1.25 va-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t^E VENDE LA VIDRIERA DE DUL-
ñ o : t e l é f o n o 1-3243. 
31168 5 ag. 
tejo, de 40 por 10, f í jese que están ado-
quinando la calzada. Labrador. San R a -
30493 C ag. D, Y $1.700; casa calle 3a.. $8.700: San 
Francisco. Víbora, casa, portal, sala, co 
medor, cuatro cuartos fondo, baño in-
tercalado, cielo raso y traspatio, 8.700 
pesos. Laguna, dos plantas, sala, co- ¡ 
medor. tres cuartos comedor Um&O, í*?íiü? gtregadoj >1» 
baño intercalado, cielo raso, a la bri- Isua,es- L a s Casas, cerca de _la 
P O R L O E N T R E G A D O 
Cedo contrato de solar, 12 por 41 varas. 
sa. $2 800. Animas, dos plantas, 10.500 
pesos. Cero casa dos plantas. 7.500 pe-
pos. Ceno, casa $5.500. San Francis-
co, casa $5.500. Escobar, 7, bajo, de 
dos a cinco. 
31175 6 ag. 
S B j c 
Calzada de Luyanó. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021. Manual Llenín. 
29921 4 ag 
SE V E N D E U N S O L A R E N L O MAS alto de la Sexta Avenida: se admi-
te pago en cheques del Banco Nacio-
nal y Español . Informan: Concordia, 
191-A. Tel . M-2779. 
30550 5 ag. 
4 T E N C I O N ; O R A N N E G O C I O . S Z 
' x \ . vende una buena vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla de ocas ión 
y un negocio q e deja m á s de $500 a l 
mes, en calle céntrica. Razón :S. Llzon-
do, Bernaza. 47. bodega, de 7 a 8 y 
de 12 a 2. 
30753 6 ag. 
/ ^ R A N OPO RTUNXDAD. 8B V E N D B 
\ j r un negocio muy conociólo y de muy 
buena utilidad para uno o dos indivi-
duos que quieran trabajar; es un co-
, merclo al por mayor y menor, con ca-
\ sa abierta y venta en la calle. Mucha 
l reserva «-n el trato, no se quieren palu-
1 cheros. Se expl icará la causa y se con-
: vencerán de ello. Informan en L a m -
parilla y Bernaza. bodega. Pregunten 
por Felayo, de 1 a 5 p. m. 
30725 6 ag 
SE T R A S í ' A S A UNA CASA COMO D E familia por enfermedad de su due-
\ ño con las habitaciones amuebladas y 
buenos Inquilinos. Informan en Mura-
\ lia. 51. altos. Casa de moralidad. 
\ V I D R I E R A D E T A B A C O S C I G A R R O S 30603^ 5 ag. y quincalla se vende muy barata. y ^ N A T I E N D A DH R O P A SE V E N D E 
por no poder ulenderla. Poco alquiler, U en Regla. Por no ser mi giro 
coaín, a precio factura, por su dueño 
tener otro negocio. Informan, en la m í s -
zada de Arroyo Apolo, barrio Mon-fma Café L a Eminencia. 
31459 9 ag 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so-
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte 
SE T R A S P A S A UNA CASA DE INQU1-linato que sirve para casa de hués -
pedes y se da barata, por no poderla 
atender su dueño. Informan, en la mis-
ma: J e s ú s María. 21. 
31472 \ • 11 ag 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A PAR-tldas una de 25.000 al 9; otra 20.00Í 
i al 8; otra 10.000 al 10; otra 9.000 aJ 
10; otra 45.000 al 10. Informan: Sai 
Rafael y Aguila, café, Juan Budo. di 
10 a 2. 
^_30»41 4 ag 
O E TOMAN $3.000 AX~Í3 P O H OTEN" 
to pf r un año prorrogable con pri-
mera hipoteca de casa moderna Inme-
diata al Mercado Nuvo. Directo, Casti-
llo, 64. antiguo, d e 7 a f y d e 5 a & 
y domingos. 
30962 4 ag 
A L O S D E U D O R E S D E L O S BANCOS Nacional y Español . Doy dos che-
ques, uno del Español , por valor de 1,800 
pesos, y otro del Nacional por valor de 
2,200 pesos. Los doy por dos años, sin 
cobrar interés, admitiendo garant ías de 
fincas rúst icas o urbanas. Pueden di-
rigirse por correo a su dueño, Juan A l -
fonso. Máximo Gómez, 32, Colón, Pro-
vincia de Matanzas. 
30364 26 ag 
/ C O M P R O L I B R E T A S Y C H E Q U E S 
\ J intervenidos de todos los Bancos y 
Cajas de Ahorros, y tengo acciones de 
la fábrica de jarcias de Matanzas y pe-
troleras de Méjico. Te lé fono 1-3353. Da 
1 a 3 y de 6 a 9 p. m. García. 
29949 4 ag 
dos años contrato. Informan. Habana habérmela adjudicado en cobro, muy; 
•íwna03' de 12 a 2 p- ni- _ barata. Buena posición y venta. Meu-, ^ 
7 ag . n^r . Calixto García, 38. Regla, de 121 hipotecas y" en otra forma conveniente.!...' co •»-£_'— 
Lago. Reina 28. A-9115. \ m m . 53 , Habana . 
7 ag 
(^E V E N D E U N A B O D E G A POR asun-
Otos de salud. Se garantizan 80 pe-
sos diarios de venta. No Importa de-
jar dinero sobre la misma; contrato 4 
años o los que deseen. Informes, F r a n -
nier. 
« P-
AdmiüiD.os cheques de todos los Ban-
s eos acambio de m e r c a n c í a s h a s t í 
en compra de casas y solares en $100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
30202-3 5 ag. 3123: 8 ag « ag 
V E N D E U N A CASA E N E L M E -
or punto del Reparto Almendares 
frente a la doble l ínea del tranvía, ^ 
compuesta de jardín. portaL sala, sa- A P R O V E C H E N E S HA OPORTUNT-1 c,8CO .t'0í0> panadería L-a Olorla, cal 
.leta. dos habitaciones, baño servicio ! .¿X dad. Reparto Almendares. Cedo va- ¡ za^f °® L.uyanO. 
sanitario, cocina y patio. E n 4.725, dan- | ríos solares Juntos o separados a pre- ¿14-0 -
\ do de contado 12.000 y el resto en men- ( cios de verdadera ganga, parte al con-
sualidades de $35.00. Gana de alquiler tado, resto a plazos cómodos, admlt ién-
$45.00. Informes, Sr. Higinio Barrueco, ¡ dose en pago depósi tos de ahorros del 
calle de Aguacate núm. 104, bajos 
francesa con clientela propia. Informan | E n la compra de solares, casas y an-
Casa Mandelli, Compostela 50-A. 
• 30528 5 ag 
3095G. 4 ag 
\ r E N D O U N A CASA D E E S Q U I N A A dos cuadras de Galiano. Tiene 120 
metros. Se da en 11.500. Informan San 
Rafael y Aguila, café, Juan Budo, de 
10 a 2. 
30941 4 ag 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S Y CO modas casas en muy buen estado de 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S U dueño se vende en $3.500 un café 
y fonda en Real 146. L a Ceiba, Puentes 
Centro Asturiano con pequeño descuen- Grandes. Informan en dicho estableci-
to. Algunos solax^s están situados Con | miento. 
frente a la l ínea de tranvías , más In-[ 31426 18 ag 
formes: D. Arrugaeta, Virtudes, 122, 
bajos, te léfono A-9785. 
30575 1 ag SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I -garTOs, tabacos y billetes de lotería. 1 ^'otario Comercial 
CE TRASPASA UN COMBRCIO DE I N V I E R T A S U S C H E Q U E S A L A P A R 
O de moda y corseVr ías , antigua casa 
t o m ó v i l e s . No denwre en hacerlo y 
salve su dinero. Venga a verme y tra-
taré de encontrar ap l i cac ión para la 
cantidad que usted tenga. Mario A . 
Dumas. T e l é f o n o A-2416. Obispo, 63, 
H abana . 
24 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M . D E J . A C E V E D O 
Informan Café E l Nacional, 
GANGA. S B V E N D E U N H E R M O S O solar de 10 por 40 en Santa E m i l i a . m. Preguntar por Paulino 
31213 entre San Julio y Paz, le pasa el tran 
vía y e s t á a la brisa. A 10 pesos vara, 
conservación, una en el ar is tocrát ico I parte al contado y el resto aplazos, a 
Vedado y la otra en el lugar m á s ele- 18 pesos mensuales. A Guerra. San Joa-
gante de la tranquila Víbora. Su pro-I quín núm. 50 
pietario en enero de 1920 pagó por es 
tas citadas casas, dos bonitos cheques, 
que en letras y n ú m e r o ^ escritos se 
leían $40 oi»0 y $30.000; en esfe mes se 
retira a MU vida económica del campo 
30593 12 ag. 
E V E N D E U N S O L A R D E 320 M E -
Vtros, en la Avenida de Chaple y. San 
Francisco, en la Víbora, a media cua-1 
S 
Belascoaín y San Rafael, de 10 a 12 a. 
12 ag 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E un taller de ebanistería por la mi-
tad de su valor, montado con aparatos 
modernos, casi nuevos. Para Informes 
en Rastro núm. 10, altos, a todas ho-
ras. 
31035 16 ag 
Teléfono M. 9036. 
cantina, Obispo núm. 59, altos del café "Europa" 
Departamentos 6 y 6. 
Tengo las siguientes cantidades para 
colocar en primera hipoteca. 
E n la Habana, Vedado y Jesú^ 
Monte. 
1 partida do $13.000 
del 
' TTl JTTZT ¡ rira d- la <• Irada de J e s ú s dal Monté C ' E V E N D E N 141 B O D E G A S E N L A lero verdad d e s - ¡ dra d* la t.vlzaüa baiT 
contando el 40 por ciento de su costo en «n seis mil pesos Informa 
cada una. Manuel González, Picota, 30. 
30946 i 5 ag 
I> E P A R T O SANTOS S U A R E Z . S E \ vende casa de lujo, hace esquina a 
la calle Santos Suárez, frente a la lí-
nea del tranvía, compuesta de un gran 
portal, terraza al costado, ga ler ía frente 
al garaje. Sala, hall, 4 cuartos, doble 
baño, todo de primera para familia, her^ 
moso comedor con salida a la terraza, 
pantry. cocina, calentador para el agua. 
! garaje, con 2 hermosos cuartos, altos, 
para criados, con sus servicios. Infor-
man: G. Forcade; Obispo, 63. Te l . A-2416. 
30840 7 ag 
S 
sa, San Rafael 273, esquina a Basa-
rrate. Chalet Arturo. 
30636 6 ag 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
3 partidas „ 15.000 
3 partidas „ 10.000 
2 partidas „ 20.000 
1 partida „ 16.500 
1 partida ,. 22.000 
1 partida ,. 9.000 
1 partida ,. 35.000 
2 partidas .. 80.000 
Trato directo con los ¡a;, r-.-...... -
3 13S6 9 AS 
ios y repartos, de pre-
cios razonables. Los 6Iveres y licores 
cuestan el 80 por ciento menos que en 
el tiempo de los cheques. Manuel Gon-
zález. Picota 30: -
rpENGo_PARA VENDER TRES n o - A los s e ñ o r e s q u e t e n g a n c h e k s i n 
X degas, una en Guanabacoa, sola en i 
esquina y dos en grandes puntos rif la 
Habana. Informa González. San José, 
123, moderno, altos. 
31128 • 4 ag 
t e r v e n i d o s o l ibre tas de a h o r r o s 
e n los B a n c o s E s p a ñ o l y N a -
c i o n a l 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can> 
tldades. para la Habana y los repartos 
negocios rápidos si la garant ía es buena 
Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno 
barbería. Gisbert. De 9 a 12. M-4284. 
27562 7 ag. 
DMITO" C H E C K S Y BONOS A" L J 
pftr fei compra de las slguientei 
máquinas : Fiat , siete pasajeros, 2.000, 
Renault. 5 pasajeros. $5.000; Singer, 1 
pasajeros. $í.000. Informes Hotel Har> 
dlng. Crespo 9, Habana. José Piñón. Ho-
ras, de 7 a 2 p. m. 
29548 5 Jl CH E Q U E S . V E N D O C H E Q U E S Inter-nacional. Vega, Obrapía, 110, pri-
mero. 
812S1 \_ a g _ 
Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
teca al 8 por ciento sobre casa en 
O ' R d l l y , vale 125.000 pesos. T i tu la -
c i ó n muy limpia. T e l é f o n o M-2083, 
el propietario. 
31284 10 a r _ 
SE I M P O N E N $12.000 A L 9 P O R 100 
anual sobre fincas urbanas en la 70.OOO pesos sin muy buenas garan-
Habana. Vedado, y J e s ú s del Mcn49. T _ T ^ 4- i •? ^ooo 
Telé fono M-3261, de 12 a 1 y de 7 a 8 t ías es inút i l tratar, l e í . r - 4 3 Z 8 . 
Mato. 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a a b u e n t ipo . C o m p r o c a -
sas c u y o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e -
r a d o s . O p e r a c i o n e s r á p i d a s . L . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C6405 10d.-22 
E n hipoteca s e desean colocai 
p. m 
31315 6 ag 
Garage con capacidad para 2 5 m á -
quinas, venta de alcohol y gasolina.1 ^ . f"^0 ,3 -1con ffiüdas garant ías p¿ra: 
M ' . . j « ' recibir el Importe de lo invertido en i 
Doy 14.000 pesos en cheks de Digon 
en primera hipoteca, sobre propiedad 
en la Habana. O'Reilly 72, piso pri-
lesea invertir sus checks In- mero, t e l é f o n o M-2083. 
31283 « as 
30755 7 ag. 
U N A G A N G A 
Se vende una casa e s p l é n d i d a por l a , la 
de Gen-
tonio Cortina, con una superficie de 20 
\ V I B O R A . H E R M O S A E S Q U I N A . MAN-' vana, número 36. Se vende 
es tá situada en la callo 
mitad de su valor, f a b r i c a c i ó n de l a . lde General Lee' esqulna * José An 
l e ? 7 | 2 p o f ^ S ^ ^ ^ f ™ . ' C$tá * * * * * * * * * ^ « ' ^ r 0 ^ 
Véame en San llafael 143, Labrador. Avenidas, le pasa el Carro por l a puef- fondo, dando frente a Cortina. Infor-
i . - i i i ' j - j i man: Neptuno, 4. Ferretería, de 8 a 11 
, 0 - , . 6 aff ta, con portal, sa la , esplendida gale-
QB VENDEN LOCALES DE'MIL VA'-1 f ía cerrada de persianas y cristales. 
. ra.3 Pla.n?s' Pr°p,os para tarafe " I comedor al fondo, cuatro cuartos, 
otra industria. Kstán en el centro de l a . 
Kabana. s i le interesa, véame que ha-> cuarto de b a ñ o intercalado, cuarto y 
nmos negocio. Labrador, San Rafael, A-8256. 
¡0392 26 ag. 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30035 9 ag 
P E V E N D E UNA CASA E N LA CA-
O lie de San Miguel, en esta ciudad, 
hipar inmejorable, parte alta, por su 
nisto valor. Su dueño, en Estrada Pa l - '• día* de 2 a 5 
ma núm. 110, Teléfono 1-2802. (Adml-1 ZLZtmm, 
to intervención de corredores). 
30148 , 10 ag. 
^ T E N D O T E R R E N O D E 779 M E T R O S 
V cuadrado, en Hornos y Vapor, casa 
y solares en la Habana y todos sus 
, . . .. /repartos. Dos bodegas bien situadas y 
servicio de crvados, amplio garage, < un Ford casi nuevo. Todo a precio de 
. . • „ fr,,.-,*:^ e „ i • _ „ „„ situación. Teléfono 1-3353. De 1 a 3 y 
patio y traspatio, a e deja parte en de 6 a 9 p. m. García. 
29949 4 ag hipoteca. Informan en C o n c e p c i ó n y 
Porvenir, botica. V í b o r a , todos los 1 V ^ * ^ DOS SOLA-
I , I N ^ I , ^ rp.s> 11-96 por 41-81. cada uno en 
4 ag 30377 
EN T U L I P A N A U N A C U A D R A D E la Estac ión y a una cuadra de 
Ayesterán, vendo una c a s / con 3.200 
varas a ocho pesos. Por la s i tuación en 
que se encuentra situada se presta bien 
para una Industria o un gran garage. 
Informan en Carlos I I I 38, esqulna a 
Infanta. Teléfono A-382Ó. 
30989 31 ag 
C E V E N D E E N L A V I B O R A UNA 
lO hermosa casa, estilo chalet, rodeada 
de jardines, con 800 metros de terreno, 
442 tiene fabricados. Se compone de 
portal, vest íbulo, sala, recibidor, cuatro 
hermosas habitaciones, lujoso cuarto de 
baño completo, comedor con lavabo de 
agua corriente, pantry, cocina, cuarto y 
servicios de criados, earaje. Tiene al la-
do un terreno con árooles frutales que 
si quieren pueden fabricar una casa, 
pues mide 7 por 40. Informes: Salud y 
Garvasio, Farmacia. 
31133 6 ag 
la calle Jenaro Sánchez entre Primera 
y S9gunda eon agua, aceras y alum-
brado, a $5.25 vara. Su dueño, Cándido 
López, Luyanó 78 B. E n el mismo hay 
un anuncio sin corretaje. 
S0S68 9 ag 
to directo. 
312X3 HO T E L . S E V E N D E L A CASA D B pormenores del negocio. Informa M. de nueva construcción. Tiene 53 cuar-1 J- Acevedo. Notario Oomercial. con ofl-
tos bien amueblados, contrato largó y ( c iñas en Obispo núm. 59. altos. Depar-
poco alquiler. Se vende barato y a los lamentos 5 y 0. Teléfono M-9036. 
Interesados explicaré los motivos. Tra-1 31387 9 ag 
to directamente. Para detalles Apartado — 
2G*' *I,7abana- . „ „ : Tengo para hipotecas sobre fincas ur-
'— | b a ñ a s , 4, 6, 10 y 20 mil pesos, en 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R ! la ciudad y sus barrios. In forma: Ruiz 
compro y vendo toda ciase de estable-, L ó p e z , en Monte, 244, casa n ú m e r o 
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo:,. • . 'm m i ' « 
5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m. 
pesos en checks de D i -
primer piso, te lé -
soy corredor. T r a -
6 ag 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serios y reservados. Informan en Amis-
tad, 136. B . García. Teléfono A-3773. 
H O T E L V E N D O 
31438 11 ag 
• / CONSTRUCCION DE C A S A S . S I US-
i \ J ted quiere fabricar una casa, nos-
I otros se la fabricamos. £1 dinero en 
i tasas nunca se pierde, lo mejor es fa- \ ~~ """" — — — — _ _ _ _ _ ^ _ 
53*55 r m % s d i o v é 1 ? b ^ S O L A R E S Q U I N A 1 3 P O R 1 6 - 1 6 
3031 8 26 sp. 
VENDO POR OCHO M I L P E S O S Y reconocer uná hipoteca de tres mil 
pesos al diez por ciento, un chalecito de 
esquina, acabado de fabricar, con gara-
je, 3 cuartos, sala, grandioso comedor, 
portal lujosamente decorado, terraza, 
servicios, ducha y bailadera, cocina, es-
calera para la azotea, de mampostería, 
y un espacioso patio con jardín. Los 
techos de cielo raso, y de citarón todas 
las paredes. Informan, en la misma. 
P/imelles, 85, Cerro.» Teléfono 1-1232. 
Urge la venta. 
30999 7 ag 
VEDADO, C i L L E 4, E N T R E 17 T 19, se vende el chalet de lujo "Vlla 
Violeta", con 1.300 metros. Planta baja 
compuesta do galer ía a todo el frente, 
(lol)le hall central, sala, comedor, salón 
ti l lar, pantry, cocina bodega. Planta 
alta con sa lón central y cinco habita-
ciones con dos baños, garage para dos 
máquinas y casa para servicio. Infor-
ma, García Tuñón. Aguiar y Muralla. 
30277 3 ag. 
O N S T R U C C I O N D B C A S Á s T s i U S -
ted quiere fabricar una casa, no-
sotros se la fabricamos y le firmamos | 
el plano. E l dinero en casas nunca se 
pierde, lo mejor es fabricar casas. Véa-
nos hoy mismo. Obispo, 31 y medio, l i -
brería. No olvidarse. 
30318 26 sp 
Rodríguez y Justicia a $9 vara par 
te contado y resto, hipoteca. Dueño: A. 
del Busto. Aguacate. 38. Tel. A-9273. 
S O L A R D E 1 4 - 1 5 P O R 3 5 
Reparto Santa Amalia, calle, acera y 
agua a $2.95 vara, parte contado. Due-
ño, A. del I J u v . Aguacate. 3S.—Telé-
fono, A-9273. de 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas?. . . . 
¿Quién compra casas. . . 
¿Quh?n vende fincas de campo?. PBRBZ 
¿Quién compra fincas de campo? P E R K < 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E K B Z 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaín. 34» altos. 
c?yyTT•̂ ^̂ V̂B̂ ^̂ •̂ ••̂ •̂ '.'••?_!'• nj.-v •—•MMWPM 
BU E N A V I S T A R E P A R T O B A R L O W Se vende el Solar núm. 31 de la 
mañana 83. Mide 12 pqr 22.50, igual a 
284 metros. Tiene fabricado un cuar-
to de madera, 4 por 6 con servicio. Tie-
ne un horno para dulcería o panadería. 
Calle 4a. y 8a. Su precio, $2.500 con 
todo lo fabricado. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo núm 
69, altos del café Europa. Deptos. nü-PITRT̂  1 meros 5 y 6. Teléfono M-9036. 
FURRZl 3'/85 8 aS 
SA C R I P I C I O D E O P O R T U N D A D . E n el Reparto L a Nueva Floresta, se 
venden los solares núms . 14 y 15 de la 
manzana núm. 5. Cada solar, 722.74 va-
ras igual a 1.455.43 varas. Se venden a 
— I $4.75 vara. Informa: M. de J . Acevedo, 
SE V E N D E N E S Q U I N A CON B O D E - , Notario Comercial, Obispo núm. 59. al ga nueva ycuatro casitas en el Ce-1 tos del café Europa. Deptos. núms. 5 y 
rro, renta contrato $160, precio, $15.000. c. Teléfono M-9036. 
San Miguel 199. en $10.000. L u z 100 en! 31385 $ ag 
$8.250. Marqués González 25, en $8.500. __ 
San Isidro 92, en $8.000. Damas 39, T 7 S T R A D A P A L M A Y O O I C U R I A . 
en $13.000 y Ataréa y Santa Ana. en 11/ Hermosa esqulna. parte muy alta y 
$12.000. Manuel González. Picota, 30. , terreno muy firme. Necesita pora clmen-
30916 5 ag tación. A una cuadra del tranvía de 
-—-v-—_ . c . — — i ^ T 'Santos Suárez. Superficie, 2224 \aras . 
V E N D E A M P L I A CASA S£ A»- 0 SEAN 47x4 7. precio cuatro pesos vara, 
mazón de cemento en construcción infornian: Carlos I I I . número 38, esqui-
na a Infanta. Te lé fono A-3825. 
31298 1 s 
S " , 
su renta $180. por $3.500, de contado 
buen perímetro, en Santos Suárez. Tam-
bién una casa y terreno, en $5.500 en Do-
lores 11. Santos Suárez García. 
29652 6 ag HE R M O S A E S Q U I N A , M U N I C I P I O Y Cueto, cincuenta y <netc varas de frente por veinticinco de fondo, parte 
(1298 
EH L A C A L L E P L O R E S E N J E S U S muy alta y terreno que apenas necesi-del Monte, vendo una esquina con ta cimientos par afabricar sobre él. Pre-
trescientos metros, todo fabricado de ció, 8 pesos vara. Informan, en Carlos 
mamposter ía y azotea. Precio, diez mil I I I . número 38, esquina a Infanta. Te-
quinientus pesos. Informan en Carlos léfono A-3825. 
I I I . 38. esquina a Infanta, te léfono A-
3«25. 
30989 81 ag 
B N T A , DOS CASAS, CONTADO 
$12,,000, $7.000, Santos "Suárez, can-
ges camión nueVo, 3 y medio tonelada 
por terreno. Toman $20,000, calle Salud, 
renta antigua, $500. Acreedor absolven-
te: Dolores y Santos Suárez. Villanueva. 
31005 5 ag 
S O L A R D E 6 P O R 3 5 
Calle Miguel, Reparto Santa Amalia, 
brisa, aceras y agua; precio, $2.95 va-
ra. Dueño:: A- del Busto, Aguacate. 38. 
Tel. A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R E S Q U I N A D E 1 6 P O R 3 8 
Calzada de la Víbora a Managua. Re-
parto " L a L i r a " , aceras y brisa: pre-
cio, $1.90 vara, parte contado. Dueño: 
A. del Busto, Aguacate, 38. Teléfono, 
A-9273, de 3 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R G A N G A 1 2 - 9 6 P O R 4 7 
Calle 13, entre 9 y 10, Reparto A l -
mendares, calle, acera, luz y agua, pe-
gado Parque número 2. entre tranvías 
y Hotel Mendoza. Precio: $4.50 vara. 
$100 d centrada y resto plazos como 
dos. Dueño: A. del Busto, Aguacate, 
38.—Tel. A19273. 
S O L A R 8 M T R S . F R E N T E P O R 5 0 
fondo a $2.50 vara, calle Granja, pepa-
do tranvía, reparto Lawton. Dueño: 
A. del Busto, Aguacate. 38. A-9273. . 
$ 2 6 . 0 0 0 V E N D O C A S A 
en Aguacate, pegado a Obispo, de dos 
plantas, de sala, saleta corlda y cuatro 
cartos y servicios en cada piso. Trato 
directo, A. del Bnsto, Aguacate. 38. Te 
lé fono A-9273. No quiero coredores. 
uno, aituado lo mejor que hj.y. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 1 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due 
DI N E R O . L O DOY CON H I P O T E C A , del 8 a l lS por ciento, y compro y 
vendo fincas rúst icas , urbanas y sola-
res. Pulgarón. Aguiar, 72. Tel . A-5864. 
31505 7 ag 
C H E C K S E H I P O T E C A S 
E n cantidades. Compramos y vendemos 
de todos los Bancos, damos la mejor 
cotización de la plalia. Hacemos hipote-
cas y suhipotecas. Vendemos casas con 
los precios del año 1917. E . Mazón y Ca. 
Manzana de Gómez, 212. Te lé fonos 
A-5285 y A-4832. 
31307 . 5 ag 
T O M O E N H I P O T E C A S D I R E C T O 
25 mil pesos al 9 por ciento, cana nue-
va, renta 500 pesos, esquina calle V i r -
tudes; 15,900 pesos al 10 por ciento, dos 
casas, una nueva, dos pisos y otra anti-
gua, calle Campanario;'15 mil al 12 por 
ciento, lujoso chalet de dos pisos, esquí-
lOB-1 - 1 1 ' quina, 45.000 a l 9 por ciento, sobre un 
gran edificio en Neptuno. valuado en 
ü l T r c n r n r c \ r r M n f \ \uxa » cu i * uu iuuau uuc »c uesce: 150.000 pesos, dos mil pesos de renta al 
H U E S P E D E S . V E N D O ' • . — k ; ^ •> A «TAAA I t r mes; 40,000 al 9 por ciento, calle 23. 
tres casas u n a ^ Prado una en Con-' ta,nblen **7 2' 4 0 >' .000. J ó s e G . ¡va le 250.000 pesos; 16,000 pesos al 10 
K d ^ t r a ^ e n ^ Oficios 16, altos. T e l é f o n o A - Ci|ne0,deU L ^ a l t ^ ^ e OOo" pefol" aTlÓ 
— buen contrato y deja, al mes .380 4952. ^ t o d calle Maloja^lXanzana de 
r 31514 T ^ g G63neÓ8 212' E " MaZ6n y 
Informan en Amistad. 136. B. García. ¡ tldas de *14.U0O que se Colocan jun-
tas o en la cantid d q e se d e ; 
pesos libres, informan en Amistad, 136. 
Benjamín García. Teléfono A-3773. 
C A F E V E N D O 
S O L A R V E D A D O 1 3 - 6 6 P O R 5 0 
con cuartería, rentando $1.80 a $36 me-
tro. Calle 8. pefrado a Calzada. Trato 
directo. A. del Busto, Aguacate, 38. 
30462 4 ag. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A Y P O T R E R O 
uno en 50 mil pesos, dando mitad a l 
contado; venta diaria 400 pesos, buen 
contrato y sobran de alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín García. 
B 0 D E G A ~ V E N D 0 
una en 3.25fl pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
E s ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A ' D E T A B A C O S 
Una en 800 pesos; vendo 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en d muelle, en 4 mil pesos, 
que vende 100 nesos diarios, buen con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín García. 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas . Informan en A m l s ^ d , 
136. B. García. 
E N Q U I N C E M l T P E S O S V E N D O 
una bodega, y en'2 mil pesos un café . 
buen contrato y poco' alquiler, li 
forman er. Amistad. 136, B. García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad. 136. Benjamín García. 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diar^bs. 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad. 136. Benjamín García. 
C H E Q U E S 
D e los B a n c o s E s p a ñ o l y N a -
c i o n a l , se a d m i t e n a l a p a r e n 
p a g o d e s o l a r e s a p l a z o s . 
L l a m e a M a n u e l V . A l s i n a . 
T e l é f o n o M - 9 4 9 4 . O b i s p o , 
n ú m e r o 5 0 . 
30C37 6 ag 
AG E N C I A CUBA. H I P O T E C A S . ¿DE-Sea usted invertir su dinero al 10 
por ciento en el centro de la Ciudad en 
primeras hipotecas con buenas garan-
tías, con prontitud? Llame al M-9176 a 
todas horas y encontrará un negocio 
propicio. Garantizamos bondad do las 
titulaciones. 
31004 4 ag 
Tengo un check del Banco E s p a ñ o l 
$15.000 que lo vendo, cambio o tomo 
valores, a z ú c a r o cualquier o p e r a c i ó n 
que convenga. Benito Vega, Somerue-
los n ú m . 8 de 12 a 2 . M-4348. 
30823 23 ag 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los dcpO* 
ag 
L I B R E T A S DOM3NOOO ARCIA Y SABIN ME -néndez, coredores en general: te-
nemos para Invertir en hipoteca dis t in- |Cajas de Ahorros. De los Centros regle-
tas cantidades fraccionadas en partidas nales. Compro varias cantidades que 
de ocho mil, diez mil, doce rail, quince necesito en estos días. Aguila, 245, en-
rail, hasta cien rail pesos. También tre Monte y Corrales, Habana. Marce-
corapramos y vendemos toda clase de . lino González. 




B A N C O N A C I O N A L 
Xecesitamos comprar hasta $35.000 de 
este Banco en cheks. Pagamos la rae-
. jor cot izacién de plaza. Preferimos can-
' tldades mayores de rail. También com-
pramos Español . Digón, Córdova. E s t a 
casa es la más antigua y que m á s 
31336 5 ag 
D I N E R O 
Marcelino González. Doy en hipoteca so-
bre propiedades en la Habana y sus 
barrios, trato con los propietarios Qni-
caraente. Operaciones rápidas y mis 
asuntos son serios. Aguila. 245, entre 
Monte y Corrales. Habana. 
31336 5 ag 
Cheques Nacional, E s p a ñ o l , D i g ó n , 
cheques compra. Manzana de Gómez, I e t c é t e r a , compramos a l mejor tipo; 
212, E . Mazón y Ca. Telf A-0275. , ' . " . . * WZ9 
::!:.:; 7 6 ag hacemos otras negociaciones con ios 
C H E Q U E S Y L E T R A S D E D Í G 0 Ñ nu^ .o s Guerrero y Guzmán- Merca- i r -
deres, 11, altos, departamento 16. 
31151 4 ag 
A s 
Prado y Trocadero. De S a l i a . ra. 




a 9 de la noche. Teléfono 
C6a26 In. 15 s. 
J O S E CORTIS 
a industriales 
gura. 51, alto: 
30969 
COMPRO C H E C K S de 




C E D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
C5 al doce por ciento anual por tres 
aftos, estas cantidades en dinero: $1000. 
2.000, 5.000, 8.000, 11.000 y 16.000 pe-
sos. Se exigen hff'mosas y só l idas ga-
rant ías a responder, t í tulos bién l im-
pios. Manuel González, Picota, 30. 
30946 5 ag 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
todos los Bancos en 
de ompro en cualquier castidad. Compro 
y vendo de los demás flancos. Manza-
na de Gdraoz, tVpartamento 552, de 8 a 
10 y de 2 a 4, Manuel Piñol . 
31351 10 ag. SE PAGILITAN 53.000 EN PRIMERA hipoteca sobre propiedades inscrip-tas, entendiéndose directamente, sin pa 
Karse comisión a corredo. Informan de 
2 a 5 p. ra . en P i y Margal!, núm. 83, 
altos. Bufete de Abogados. 
31156 1 4 ag. 
plaza. Pa 
Compra y vents 
Alfredo García 
de Gómez, 233. 
31099 9 ag 
B A N C O N A C I O N A L 
Necesitamos hasta $50.000 de este 
Banco en cheques y bonos. Pagamos en 
efectivo el tipo m á s alto de plaza. Can-
tldaOT-s mayores de 110.000 podemos 
ofrecerles la manera de negociarlos a . 
la par. Contadores del comercio. Reina, ' Tengo para hipoteca, al 8 y 10 por cien- parlamento 552, de S a 10 y de 2 a 4. 
H I P O T E C A S , 7 0 , 0 0 0 P E S O S 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras , n iñños y 
hombres y út i les de casa; recibo che-
qu intervenidos de todos los oancos, a 
la par, centra mercancías al por ma-
yor •y menor. Manzana de Gómez, de-
número 53. 
31359 5 ag. 
S E R E G A L A U N S O L A R 
a la primera oferta. Reparto Buena Vis -
ta, frente a Línea de Playa, cerca Ho- l da' tienda o bodega que vende $ 
Son 70 caballe 
vincia de Matan 
contrato. No se ] 
arrobas de caña 




1 R E S T A U R A N T , B U E N O ? 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos $60.000 en el acto. Che-
ques o bonos. Tipo, el mejor de plaza 
También en cantidades mayor«s de 
$10.000 podemos ofrecerles la manera 
de cancelarlos a la par. Contadores de 
comercio. Reina. 53. 
31359 6 ag. 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y C O R D O B A 
Compro hasta $30.000, Pago 5 por 100 I 
I más que nadie. Compro y vendo de los' 
to. sobre casa en la Habana, que ofrez-
can buena garantía . Trato directo con 
los dueños. Román Heres. Trocadero, 
número 40. De 1 a 5 p. m. 
30954 11 ag 
H I P O T E C A S 
Manuel Piñol. 
30894 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l ibre tas de los 
café 
U R G E L A V E N T A 
as, buen terreno. Pro-
ts. Kaltan 13 años de 
iga renta. Hay 500.000 
Potrero para rail re - , , 
a piso. L a finca l ie- ' de una raodega en Calzada. Vende 70 
ne un batey como si fuera el de un 1 Pesos diarios. L a mitad de cantina, 4 
central. Magnífica vivienda amueblada. años de contrato, o paga alquiler. Tie-
Veinte buenas casas. Barracones. Fon- 116 comodidades para familia. Infor-
uno. Federico Peraza. Rayo y ¡ d e m á s Bancos.' Manzana de Gómez, de- C H E C K S D E T O D O S L O S B A N C O S 
.000 
mensuales. Carnicería y panadería. F e -
rrocarril con chucho y romana de v í a s 
ancha y estrecha. E n vacas, bueyes y 
novillos hay cerca de 200 cabezas. Ca-
rretas y mil enseres. Hay subcolonos. 
_ r „ _ „ -c-r ^ . E l Ingenio paga 6 ^ arrobas azúcar sin 
O E C E D E E L T R A S P A S O Y C O N - ; pa&ar renta. Gran cantidad de frutos 
construcción moderna, primera d^ de dos solares al rmsmo pre- m€nores: platanales, cocales y yT.urxa 
S r ^ Y , V^?rn ?ane a n u i d a a 20 m ^ fÍO dn C°ft0f ^ « n t a v o s t la J » » * «" i Hay puercos y raás de cien aCes de co-
^ g ! ^ - ^ e J ^ U ? S ^ ^ ^ ^ l ^ S f o g * " » Amlfaw W < £ « 0 . Carros de pasajeros.—VWor de 
VENDE UNA H E R M O S A CASA, S 1 
jrimera, en 
jle del Cen 
tros de la Calzada. E s t á desocupada. Su 
dueño Informa, en Cerdb, 594, de 1 a 2 
te!; admito check, automóvi l , casa u ob-
jetos de valor. También lo vendo a l 
crédito. San Lázaro, 337, altos; de 1 a 3 
p. m. Señor Batiste. 
3094S 11 ag 
E   S S   OlT-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 0 
parlamento 552. de 8 
—Manuel Plftol. 
31332 
a 10 y de 2 a 4. 
5 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos dinero en hipoteca. Lotes de 
particulares. Operación sencilla, rápi-
da y absolutamente discreta.—"Cuban 
and American B. C " , Compostela, 4 7, 
altos, entre Obispo y O'Reilly. Te lé fo -
no A-8067. 
31309 7 j l 
Hipoteco 6 casas en la Habana. 2 ^ 
San Lázaro, una en San José, otra en k a n r n f niernn R a n r p c v C a í a 
Aguila. Pagar de interés del 10 al 12 D a n c o s ^ g 0 » » , D a n c e s y V^aja 
por ciento. Para tratar de estas hipóte- «lol P a n t r n A s f u r i a n n C n m n r a v 
cas: Trocadero. 40; de 1 a 5 p. m Ro- Uel ^ e " " 0 AStUTianO. l O m p r a y 
v e n t a de c a s a s y so lar e s . D o y d i -
n e r o en h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
25-d 5. 
.? • ? 3 4 11 ag 
en todos los barrios, con comodidades 
para familia. Buen contrato. Pagan po-| 
co alquiler. No compren sin verme.' 
Tengo buenos negocios. Informa: F e - I 
derlco Peraza. Reina y Rayo, café. i pra una casa que haga esquina. sien-
Hago saber a mis clientes que me he 
trasladado a Trocadero. 40, y sigo com-
prando checks y Libretas de las Cajas 
de Ahorros de los socios del Centro As-
turiano y Centro Gallego. Trocadero. 
40; de 1 a 5 p. m. Telefono M-3506. R. 
Heres. 
30957 5 ag 
C 6079 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagarés . 
QE DESEAN COLOCAS DE 4 A 6 MIL 
O pesos en hipoteca; también se cora-
IM4I 5 ag 
varas, desembolso, $900 y pagar men-1 este 
sual, capitán e Intereses hasta amorti-' 
V E N D O C A F E S 
do de mamposter ía , en el radio de la Check$ del Banco Español necesito 
Haban». aunque s^a vieja. Trato direc-
to; m» se quieren corredores. Dirigirse 
.  se  i j . r t  i -: c n nr-A 
bU.UUU pesos a base de m e r c a n c í a s negocio ganga: 49.000 pesos al1 J . i — • — — -•——— - — — 
^ ¿ ^ r ^ ^ ^ nÚmCr.0 100 ! ̂ í f ^ G o n z á l e z , Of i . ;partos del que comprarían. 
3109 4 ag lo medidas "aproximadas de uno: 14.10 ¡ tre Obispo V " o ' R c r n ^ >' Ra*"0-—- ,Va .T?"d ,e frente-P0^ 4(5 varas de fondo, bana. Se admite también ¿arte a l ' con- i 
CERRO. E H L A C A L L E V E L A R D E S , a 12.71 la vara. No Se cobra ninguna co- tado , re5i^) en casaa en ia Habaha Reparto L a s Cañas, se venden una misión. Manuel González, Picota, 30 
o dos casas^de dos pisos, independiente | 30946 5 ag cada una. Consta cada piso de sala, sa-
leta corrida separada por columnas, dos 
cuartos, cocina con cocina de gas, baño e 
lodoro. Fabricación de primera clase, 
con techos monol í t icos y escalera de 
mármol. Los altos tienen escalera para 
la azotea. Cada casa mide 6 por 15 edi-
31367 5 ag. 
T E N G O S O C I O S 
5 2 C A B A L L E R I A S LOMA A V E N I D A D E A C O S T A , propia para una residencia, un panorama 
precioso.' Desde allí se domina toda la 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
r a t ^ Informes en Carlos I I I 38. es-
flcado de d'oVpisos V s é a ñ s e 180 m e ^ ^ Infanta, t e l é fono A-3825. 
cuadrados de fabricación 6 360 las dos | «09.89 31 ftff 
casas. Rentan ya con los alquileres re- i TT'ir E L R E P A R T O C H A P L E , E H L O I rican B C." Compostela 
Sfi 3 a 0̂ normal $70 cada una. pu- > JLJ más alto de la loma, se venden 550 bana ' 
. « ? s o 81 se quiere hoy alquilarlas j metros. Da a dos calles, cuadra y me-1 31367 
| para bodegas y ca fés . Inteligentes y 
' con a lgún capital. Informa: Peraza, 
Reina yRayo, café. 
ti l 5 ag. 
SB D A H E H P R I M E R A S H I P O T E C A S Písnoraciones de valores cotizables; se-por dos años , a l doce ñor ciento f 1 6 0 ^ ^ reserXa e n i a s operaclones- Be-
anual con buenas g a r a n t í a s T e propie- ^ f 0 ^ 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
dades, J800. $1.250 y J1.500 en dinero, i 
Manuel González, Picota, 30. T ¡ I ; ; 7 
A los que tengan checks o bonos de 
cualquier Banco, no los vendan s in 
verme, porque yo se lo admito sin des-
cuento, en pago de solares de los R e -
R í o 
Almendares, Buena Vista . A plazos y 
cios, 44. C a f é de 8 a 11 a. m. 
3102; 
¿ T I E N E U S T E D D I N E R O ? |TVIHERO PÁRA'ÍOPOTÍCAS^H^TO- a^ contado, dando $100 de entrada y 
Necesitamos constantemente. 
M . F E R N A N D E Z 
Precio de ocasión. Vendemos una bue-
na finca. Se va en ferrocarril hasta el 
pueblo, provincia de Santa Clara, y de, _ 
allí ~ caballo, hasta la finca. Son 52 < Ye?do ,hoá?Za3: de toá°f precios y en, comisión al que da el dinero.—"Cíban : Coinnro m e r c a n r í a * rnn r h * r L . A* T\i 
j caoaflerlas. Tierra de primera, buen ^ ^ J ^ , ^ ^ ^ y „ , ^ t s „ e ° J ^ ^ l ! " and American Business Corporation" ^ ^ P ^ m e r c a n c i a « COU Checks de ü l -
para - L J das cantidades. Para comprar f in-! el rp«fn • ' S 1 5 « S¡7A al ma* n , , j 
clientes de estar Compañía, dinero en , cas r ü s ü c a s y urbanas. Prontitud, re . I *l,re.sl0 * "PV* 0 * f " al PUQlendo 
buenas hipotecas.' dando muy só l idas serva, equidad. Joyería E l Lucero. Re i -
garant ías . Necesitamos lotes de $2.000., na 28. A-9115. 
de S5.000, hasta $10.000. Idem de $24.000 31237 rj ag 
hasta $300.000. No cobramos ninguna w 
pasto, buena madera y buena titula- ma3 condio/ones. a plazos y a l contado, 
ción. Ganga: $22.000. "Cuban and Ame- i , n w í m a n Ra> 0' do 10 a 2 p. m. | 
47, altos, H a - Teléfono A-93(4. 
Compostela, 47, altos. Tel. A-8067. 
. 31367 5 ag. 
5 ag. en $90 cada una. Precio. $7.000 cada una. : dia de la Calzada. También se cambia I .,* 
ii-stán libres de gravámenes pero pueden por casita de mamposter ía , fresca, en i T ^ E H E M O S P I H C A S R U S T I C A S D E S 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s N E C E S I T A M O S D I N E R O Necesitamos dos partidas de $40.000 
de todos precios. Soy el que m á s tengo i a l 8 por 100, dando magn í f i cas paran - e,» M. - fw^w j'u^u'.At ¿/v/i ^ ve» aiicaju ¿jiro ici ta, A i cov̂ -a, CÍI i • • — —' — —— —' — — — w * 
lnfarse hasta la mitad al 8 por ciento, punto cerca de la Habana. Puede dejar! J - de una caballería hasta 90. Var ias en venta por estar relacionado con sus i t ías én casas en la H a b a i i á — ' C u b a n 
a" JÍP^- sü .ProPiet?ri9,.-CIL Tejadillo, algo en hipoteca. Informes, su dueño: j próximo a esta ciudad. Terrenos y so- dueños. Tengo buenos negocios. Infor-!and American B. C.". Compostela, 47, y ^ t f J ^ ^ 1 ^ 0 0 0 ^ AAt?8i2- ^e Í2 a iLacret . 14, ^ntre Concejal v W a y B r u - I Tares a plazos y contado. Joyería E l L u - ¡ ma. Peraza." Reina y Rayo.'" Teléfono i altos. Te lé fono A-8067, entre Obisno y 
r SPfTí0 y de 2 a 5. Oficina de Moreno, no Zayas, Víbora. cero Reina 28. A-9115. A-9374. O'Reilly vuiapu j 
6 ag 1, 3131 6 ag i 31235 6 ag 1 30040 - —< * 31367* 5 ag. 31096 
g ó n , hasta 14.000 pesos. O'Rei l ly 72, 
piso primero. T e l é f o n o M-2083. 
31283 6 ag 
fabricarlos de madera o m a n i p o s t e r í a . 
Informes, J o s é P i ñ ó n , Hotel Harding 
Crespo n ú m . 9 , Habana . Horas: de 
7 a 2 p. m. 
29548 30333 5 a 
H I P O T E C A S 
CH E C K D E D BANCO NACIOHAD ES : S!P0teCa2 ^"T0? casas en ,a Habana; 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una mujer que haga la lim-
pieza en las horas de la mañana. Ha-
bana, 27, altos. 
_31533 6 ag 
dos**af 
ción. Tulipán. 16, después de las 11 
Teléfono A-3155. 
31463 
PA S A . res de la casa, hace falta una mu 
chacha. E s corta familia y paga buen 
sueldo. Aguacate, 52, bajos. * 
31454 1 as 
SOZ.ICXTO CRIADA. VEINTE PESOS y ropa limpia. Monte, 348, altos. 
31471 6 ag 
S O I i I C I T A UNA B U E N A C R I A B A 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
Talleres Electro-Mecánicos 
En los bajos del gran Hotel Pa-
rís, situado en Misión y Zulueta, 
frente a la Estación Terminal, se 
han establecido unos grandes ta-
, lleres Electro-Mecánicos que vie-
c « l o r - _ p ^ ^ S vunrt™n™ndl! !nen a llenar una necesidad senti-
da en la República, pues no so-
6 ag lamente se dedican a la Reparación 
" e Instalación de aparatos eléctri-
cos en general, si que también al 
montage de toda clase de Indus-
trias. 
Estos talleres están dirigidos por 
el Ingeniero Electro-Mecánico don 
José María Díaz, alumno del Co-
, legio Electro-Técnico de Ingenie-
U española, desea colocarse para cria ros y Director de VariOS montases 
da de mans. Sabe coser algo a la mano Z f ' i • 
y a la máquina. Entiende algo de cocí- de importantes rabncas en huro-
na para corta familia. Lleva tiempo en 
de las casas donde hn servido. Calle 
B, entre 13 y 15 casa del señor Pino. 
31411 6 ag 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS 
Lss solicitamos prácticas es ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE 1A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
el país 
31412 
y tiene referencias. 
6 ag 
p a . 
Uno de los t r a b a j o s p r e f e r e n -
SE SOLICITA . tes de estos ta l l eres , s e r á l a cons -
una camarera de mediana edad, que s e a ' J A/^iimulorLtMrf J*» f ^ formal para habitaciones y ayudar a i . , irUCCIOn Cíe A c u m u l a d o r e s d e to-para 
go a la mesa. 
31396-97 
Hotel Imperial. 
8 ag d a s c a p a c i d a d e s c o n c a j a s d e c e -
! S . l l u l o i d e , p a r a a u t o m ó v i l e s q u e a d e -
O tre 21 y 23. se necesita una que pue m ¿ s ¿e o f r e c e r U n a g r a n d í s i m a r e -
da presentar recomendación. Hora pa-1 
ra tratar de la colocación, de nueve y 
media a 10 y media de la mañana. Buen 
sueldo. 
31444 7 ag 
500 PESOS MENSUALES 
Podrá usted ganar gastando sólo 5 pe-
sos que lo hará dueño de un magní-
fico negocio. No mande dinero, pida 
informes solo por escrito a M. Batis-
te, San Lázaro 337, altos. Mande so-
bre franqueado con dirección puesta. 
30949 11 ag 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
ÑAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B. V. D. 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines niño, olán, a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, a 
0.45 una. 
vicry. lom-50 docenas camisas de 
bre, 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, niño, 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
GALIANO 17 
6410 S0-d-22 
ATENDEDORES. S O E I C I T A N S E B I E N elacionados con los cafés , dulce-
rías y bodegas, para la plaza de la 
Habai | i , que conozcan el ramo de pa-
pelería. Presentarse de 8 a 9 a, m. y 
de 2 a 3 p. m., en Escobar, 170. 
30762 6 ag. 
Se solicita una lavandera para la-
var ropa fina y que sepa su oficio. 
Calle 15, esquina a K, Vedado. 
BA R B E R O . F A L T A N DOS O F I C I A -les Cristina 27, esquina a Concha, 
Salón Ideal. 
81202 6 ag 
SE N E C E S I T A U N J O V E N , C U B A N O o español, que sepa poco inglés , es-
tudiante ingeniero. C. E . Dungan. E d i f i -
cio Havana Auto Co. 
31 274 5 ag 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce, 5744 South Mozart St., Chicago, 
E E . . UU. 
30228 25 oct. 
T T E N D E D O R E S . S E D A B U E N A CO-
V misión a los que quieran vender en 
plaza un inmejorable y acreditado ver* 
mouth. Informes Habana 175. 
30583 12 ag 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L interior. $10.00 diarios; art ículo de 
maravillosa venta Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, Ha-
vana. 
30258 25 ag. 
Se compran trapos limpie*. ^ 
mes en esta Administración. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A -ra la limpieza y mandados de una 
academia. Sueldo y enseñanza. E s in-
útil presentarse antes de las ocha de la 
mañana. Informan: O'Reilly, 60, libre-
ría. 
4 ag. 
SE S O L I C I T A U N H O K B R E T R A B A -jador para limpieza de máquina, 
portales y patio.' Que presente las refe-
rencias'que tenga. Calle 21 y G, Vedado, 
teléfono F-1313. 
31029 5 ag 
SE S O L I C I T A que cumpla bien, 
s ú s del Monte. 
31280 
U N A 
en 








C E S O L I C I T A U N M E D I C C J O V E N 
O para, un plaa de porvenir, que desee 
trabajar para un pueblo de la provin-
cia de Orieijte. Informes personales, L 
Criarte y Ce. Angeles 36. 
31142 4 ag 
EL P R O P E S O R L O R E N Z O DA C L A -ses de ing lés , comercial y taquigra-
fía inglesa a domicilio. Prado 113, te-
léfono M-5492. 
30006 9 ag. _ 
T ^ U E N N E G O C I O P A R A U N A SEÑO-
U ra que disponga de 400 pesos. I n -
forman de 8 a 10, en Aguiar, 116. De-
partamento, 31. 
31010 * ag 
A R T E S Y OFICIOS 
Toda persona que se retrate y p^JT 
te este anuncio en la fotografía ^ . 
Gispert, situada en Galiano 73, 
de "Los Reyes Magos", se le r e j j 
rá, además de los valiosos regalos 
acostumbra a hacer la casa, 
tística y acabada ampliación mo^ 
da en cartulina finamente enchapé 
con maderas del país. Este annmj, 
es válido solamente hasta el día 1 
de agosto de 1921. 
30366 4 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFE 
; mes y mfls gana nn bnea 
'Kn:r»iece a aprender hoy mj. 
un folleto de ^isíruccif in, 
centavos, 
iranqueo, a Mr. A l b e r t 




Mande tres sellos 
C Ke 
Se solicita una rauchachita, de 12 
a 14 años de edad, que sea limpia 
y honrada. Informan por el Telé-
fono 1-1235. 
NECESITO DOS CRIADAS 
una para «1 comedor y la otra para las 
habitaciones. Sueldo, $30. También ne-
cesito un buen criado de mano y un 
portero que tenga referencias. Haba-
na. 126. 
31370 6 ag. 
sistencia contra la rotura, tienen 
la incalculable ventaja de poder 
examinar exteriormente las placas 
y efectos de carga. 
Zulueta, No. 85, por Misión. 
Teléfono A-7779. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN 4 E S Q U I N A A solicita 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Fernúndea. 
30965 y ag 13, V E D A D O , S E una buena cocinera españo- , _ 
la. que duerma en la colocación. Sueldo Q E R E A L I Z A N A P R E C I O S B A R A T I -
$25.00. j o simos, armatostes, caja de hierro, 
31259 5 ag 
PR O P I A P A R A C A N T I N A ; S E de una nevera magnifica. y s 
muy barata. E n Factoría , 26. 
31221 7 ag 
SE DES: a doce 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
- > iEA U N A C H I C A D E D I E Z U atienda a los quehaceres de la ca-
afiOB para un matrimonio so- ^ l / ^ 0 1 ^ / ^ " ^ ^ 6 8 ^ . , ^ ^ ^ N a . 
lo. Para tratar Rastro, 4^, departa-. ^ calle Josefina. Vi l la Eulal ia . 
mentó 30, de 1 a 3 p, m. ~.¿1¿J¿. 5 a& 
31356 5 ag. . | T ^ N XiA C A L L E 21 E N T R E A Y B , 
' E N T R E 15 -1-^.número 329, »se solicita, una buena 
vidrieras, etc. Mueblería y Joyería R u l -
sánchez. Angeles J3 y Estre l la 25 al 
29. Telf. A-2024. 
30875 7 ag 
S •E 
SOLICITA EN H 156, 
17, una criada, para comedor, que 
sepa servir a la mesa y cumplir con su 
obligación. Sueldo 25 pesos y ropa l i m - ¡ 
pía. Indispensable las referencias. 
31191 5 ag j 
'( <E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O los quehaceres de una casa de corta , 
familia. Informan en San Ignacio 65. 
31245 [ 6 a g _ j 
QOLÍCITO UNA SIRVIENTA 
kJ> todo servic'* 
te. O'Reilly 7 
llegas y //zuacate 
31283 
SE 6 no 
gaclón. Ha de traer referencias. Reina 
127, altos. Informes después de las 8.00 
a. m. 
13291 5 a g ^ 
¡[BONITA COLOCACION!! " 
Necesito una criada para comedor, 
otra para habitaciones. Sueldo, 30 pe-
sos. Otra para Ir a Nueva ory; otra 
para caballero solo, dos camareras pa-
ra hotel y una sirvienta para clínica, 
$35. Habana, 126. 
31165 R ag. 
Oportunidad. Rematamos un lote 
de preciosos juegos de café, de 
tenga"refe-¡porcelana finísima de Viena, a 
precios increíbles. Una visita le 
cocinera que haga dulces y 
rencias. Hora para tratar de la coloca 
clón de una a cuatro de la tarde. 
• ' GFTTI01T.A :—5-a8r-¡convencerá. Casa de Remates ai 
oh o ' J L l L l l A una cocinera que •u r- i- r J :~ T« 
duerma en la colocación y tenga re- martl110- G a l i a n 0 y C o n C O r d i a - T e -
con?,endaciones. 
P A R A 
ció de caballero solamen- W E 81 
2, piso1 primero, entre V i - |p n̂ f 
Rolg. 
_ 6 ag 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
Paseo, 7, Vedado. 
4 ag. Srt.-4 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
sular que sepa su obligación y 
duerma en la colocación. Informan en 




VE N D O J U E G O D E C U A R T O M A G -nlflcas lunas, nuevo, de cedro. SI 
le Interesa, véalos pronto. Amistad 26. 
31443 8 ag 
Ta Barberos. Se venden los muebles pa-E S O L I C I T A , 
altos, una 
enseñ 
para corta familia 
0 uso y muy baratos. Monte, 180. 
S I I , E N E M P E D R A D O 22, 
altos, una cocinera que no haya que r a una barber ía , completos COU CUa 
arla; no tiene que hacer compras, ... . ' .* 
Sueldo, $35. Tam- tro sillones de porcela a, muy poco 
VA N I T Y C A S E , P L A C A D E ORO, cinco años, cadena, doble depósito 
de mota ypolvera. Será enviado Ubre de 
porte al recibo de tres pesos giro pos-
tal. Remitimos gratis catá logo al que 
lo pida. Havana Business Company, Si -
món Bolívar, 28. Joyería E l Lucero. 
31236 6 ag 
S3 da O comedor, completo* fino estilo L u i s 
X V I de lo mejor que se fabrica en pla-
za, de caoba en blanco. También se bar-
niza en la misma a gusto del compra-
dor si lo desea. Ebani s ter ía de F . Mu-
ñiz. Picota núm. 63. 
30778 7 ag 
EL VOLCAN" 
RE L O J E S P L A T A N I E L A D A , E S C A -cape áncora, máquina suiza, envia-
mos libre porte al recibo de seis pesos 
giro postad. P^lra pulsera caballero, ni-
ños oseñora Igual clase, enviamos al 
recibo de cuatro pesos setentlclnco. H a -
vana Business Company, Joyería E l L u -
cero. Simón Bolívar, 28. 
31236 6 ag 
JUEGOS DE CUARTO, 
modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
t r e . Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
Casa de prés t a mo s de Cal y Piñón. E s t a 
su casa vende objetos de todas clases 
de segunda mano, especialmente mue-
bles, joyas, ropas, fonógrafos , vlctrolas 
y discos. También los componemos y 
cambiamos. Esperamos nos honre con su 
visita o su aviso al Te lé fono A-9205. 
Factoría , 26, esquina a Apodaca. 
31223 17 ag 
g 
E VENDE ESTERILLA D E SBBi 
para sombreros de señora , azul hi 
1.00 e l mazo y ¿«Sf* ca, y rosada, a $x in; i gomi
para niños. San M i g u e l núm. 200 
tlguo. Te l é fono M-3146. 
31294 R 
a» 
g E V E N D E 
AV I S O . S E V E N D E N TODOS L O S enseres de un café-cant ina, billar y 
vidriera de tabacos. Oficios y Obrapía, 
icafé . 
j 30640 8 ag 
p A M A S , B A S T I D O R E S D E A C E R O A V I S O S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
importados, escaparates fiambre-1 J \ todas claseg tamaños y muebles 
ras y otros muebles, se liquidan al por de todas clases; una nevera esmaltada 
menor por cuenta de / á b n c a . a precios, y otras varias má3 v armatostes y 
bajlsimos, en Belascoáln núm. 56. | mostradores y utensilios para c a f é s y 
U N E S C A P A R A T E D E 
caoba, urik cama de hierro blanca, ca 
mera; una de madera, persona, esmal-
tada en color marfi l; una sombrerera. 
Todo se da en setenta pesos. También 
se vende por piezas sueltas. Manrique 
50, te lé fono 4445 M. 
31194 17 ag 
SE VENDE UN JUEGO DE C U Ü f t de cedro fino. T i e n e muy pocotw» 
Se da por la mitad de valor, por tener 
se que embarcar s u dueño. Inform». 
en Obispo 84. 
31060 i , 
30150 10 ag. 
ATENCION 
Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
3096C 31 ag 





^ E D E S E A U N A C O C I N E R A B U E N A O 
que ayude algo a la limpieza en la 
le Jesús del Monte núm. 328, A 
no es aseada que no se pre» 
31479 9 ag 
GRANDIOSA GANGA 
i Escaparates con lunas y sin ellas, 
madera y de hierro, coquetas, huí 
fondas, dos burós, uno sanitario. Pue-
den verse en Apodaca 58. 
29992 9 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Telé fono Se componen de todas clases 
M-9314. 
28275 11 ag 






<E S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D3 MA- Q: no para la limpieza de tres habita- i O para V*n Antonio de los Baños y que 
ciones y cuidado de unos nlñños. Suel-
do, $30 y ropa limpia. Calle 5a., núme-





los quehaceres de la casa 
Estre l la núm. 53. 
ANGA. E S C A P A R A T E D E L U N A S 
T tamaño grande, 65 pesos, sin lunas, 
25; un juego de cuarto esmaltado, de 
4 piezas, 200, uno de marquetería pino, 
320; 6 sillas, 2 sillones de caoba mo-
dernos, 63; Idem americanos, 35; una 
nevera, 22 pesos; 6 sillas de comedor 
finas, 26; un tocador, 16; cómodas, 25; 
una carpeta chica, 6; un vajlllero, 25; 
camas de madera, 12; id. de hierro, una 
lámpara de siete luces, 22; una de 4, 14; 
q __ I reloj de pared, 6; dos macetas de cao-
a ag _ ba muy finas que valen 60, se dan en 
E l taller L a Francesa , es el ún ico en 
su género que cuenta con las maqui-
narlas más modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra-
yas; todos los productos químicos son 
importados directamente. Servicio rá-
pido de camiones a domicilio. Te l é fono 
M-4507. Avenida de Simón Bol ívar , 34, 
(antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
ITNA C A M A M O D E B N A T E S M A M i Jda., $22; un juego de cuarto blan*' 
con coqueta y lavabo, $123; mesa c¿ 
medor, $15; escaparate cedro, $35- «* 
moda, $25; reloj f i jo pared, $10; ch'lffn! 
nier, $18; escaparate grande dos luna» 
$65; lámpara. $25; jueKO mimbre de sa 
la o saleta, $75; coche de niño tu 
automóvi l , $15; v l c t ro la , $65. A g Ü 
32, casa particular. 
_ 31174 6 ^ 
Jlon-GANGA. VENDO MAQUINAS, sumar, B u r r o u g h s ; 1 calcular, roe; 1 escribir Underwood, carro Í4"nul 
gadas. De jé la oficina.: Villegas. 34 . 
todas horas. 
29637 
BI L L A R E S . S E V E N D E N Y ACCESO-ríos para los mismos . Viuda e hll« 
de J . Forteza. RefuRio . 7. entre Prado 
y Morro. T e l é f o n o A-5030. 





lámparas, cuadros, neveras, vajlllero, 
lavabos, peinadores, vitrinas, aparado-
res, sillas y sillones de cancela y sa-
la, sillas de paoba para niño, un par de 
sillones de mimbre, so fás de mimbre y 
; de caoba, escaparate' de tres cuerpos 
con luna al centro, juego de sala la-
queado, con seis piezas y muchos mué- m-m .«« ' . ' » 1 
•bles; suerte que usted necesite, yo la Muebles. LOS compramos p a g á n d o l o s 
i i T o ^ o . ^ 1 ™ . X J 4 4 * A n í o I » « * bien. Así mismo los tenemos pa- De punto, desde. 
31172 ag- _ I ra todos los gustos y los 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde $2.75 
2.45 
vendemos De muselina, desde. . . . 3.25 
(E S O L I C I T A 
i i 25; cuatro butacas y un espejo esmalta-
re SOUClta una Cocinera para Casa de |do, 30; un coche de niño de mimbre fl 
SE VENDE: to modernlst 
y Ye^a c u m p H ^ r o í ^ u comercio, que sepa cumplir con su O sea as-eada 
obligación. Informan: Sol, 46, altos 
31169 4 ag 
no 22 y otras piezas sueltas. Todo por 
liquidación forzosa, por tener que de-
obligación. Informan en San Ignacio jar el local. San Rafael 68 
''1527 
una. Criada de mano. Se solicita 
blanca, para dormir en la colocación, 
que tenga informes y no sea recién 





UN JUEGO DE CUAR- i muy baratos. Antes do hacer ningún COIÍTIPC A* fihra 1 75 
sta, tiene coqueta, lava- ^ . , LI • 'i. n , ̂ "J111^- u c n u i d . . . . . i . / - / 
bo, cama, escaparate, mesa de noche y i negocio SObre muebles Visítenos O l ia-
bidet; se da en $195; una nevera redon-^ me a La Sirena. Nephino. 23S-B. Te-
da, esmaltada, $68: lámpara moderna' r^J " o-w^T »'̂ F«-«""» 
victrnia de . letono A-J397, y salara complacido. 
27474 7 
4 ag A E E I T A R S. G I L I t S T C T E 
esmaltada, $68 
de sala, $25; pantalla, $1 
I gabinete con discos, $125; 
I nuevo córlente 110, en $18, 
ventil dor 
' otras co-I ag. 
S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra( y una manejadora, en Prado, 11, 
primer piso. 
30860 2 ag 
uche nickel, para bolsillo, ele- "ISSES á-
itll. Remitiremos libre porte i , JXX'J 
esquina a 11, Vedado. 
31119 
MA Q U I N A en esti 
gante y útl . . 
por un peso veinticinco centavos giro 
postal. Havana Business Company, Bo-
lívar. 28, joyería E Lucero. 
31236 6 aS 




<E SOLICITA UNA MANEJADORA. 
Sueldo. 20 pesos y ropa limpia. Tie-
ne que dormir en la colocación. Je sús 
Mrría. 119, altos. 
31111 4 ag 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A POR 
mal y peninsular, sueldo 30 pesos. ' " _ 
Real 31, a una cuadra del tren y un Se venden un juego de cuarto, de ro 
cuarto de hora de la Habana. Puentes ^ i _ j _ chlffo 
AT E N C I O N . S I U S T E D L L A M A A L teléfono A-4094 le dejo sus mue-
bles como nuevos por un precio Insig-





S? solicita una criada de manos que j 
sea trabajadora y entendida en la casa _30£ 
calle Dos entre Calzada y Quinta' al-, S 
tos. Vedado. 
31115 5 ag 
o s GOLICITA~UNA_CRIADA'ESPAÑO-
O la para ayudar .a los quehaceres de 
ble, compuesto de escaparate, 
nier, mesita, dos sillas y cama de hie-
DESEA UNA PENINSULAR QUE nArsona- cuatro sillo-
sepa cocinar y limpiar y que sea T™» P3̂ 3 una CUauo 81UO-
ormai. informan en Acosta, 75, ba- nes grandes para portal; un reloj de 
4 ag pared. Todo muy barato y en magní-
I S m 
SOLICITA UNA PENINSULAR fico estado. Paseo, 276, entre 27 y 29, ayudar a los queha- i i Vedado. 
31203 6 « g 
una casa que son cuatro de familia. 
Informan Calada del Cerro 871, altos, 
entre Churruca y Primelles. 
31127 5 ag 
SE DESEAT'UNA MUCHACHA PARA criada. Ha de traer referencias. SI 
es lista, no Importa sea recién llega-
da. J e sús María, 57, altos. 
31140 4_ag_ 
CE SOLICITA EÑ SAN NICOLAS 142, 
O bajos, para salir fuera de la Haba-
na, una crinda peninsular para limpie-
za de una casa. Si no es tá pílctica en 
estos trabajos, que no se presente. 
30787 5 ag 
SOLICITA UNA MANEJADORA 
en casa del señor Morales, 
calle V, entre 13 y 15. Teléfono F-4490. 
30704 6 ag 
para cocinar 
ceres de una casa chica de un matri-
monio Buen sueldo. Calzada 61, entre 
Baños y D. 
30G92 6 ag ^ 
I N S E C E I T A U N A S R A . D E M E ^ 
diana edad para cocinar y limpiar 
i a matrimonio sin n iños; buen sueldo, 
i en Guanabacoa, Máximo Gómez, 41, fe-
¡ rretevla. te léfono 5176. 
! 30988 4 ag 
S1 
barniz de muñeca y 
raciones. San José, 
30947 
toda clase de repa-
113, B. 
9 ag 
LL E G A R O N L O S P I L T R O S L E O N D E Oro. Los mejores y más baratos. E l 
León de Oro, Ferretería y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
T M P O R T A N T E . P O R U N P E S O C I N -
X cuenta centavos, giro postal, envia-
mos franco de porte, máquina de afei-
tar Gillette legitima en su estuche, mas 
hojas de repuesto. Pida catá logo de 
novedades gratis. ?7avana Business. Jo- 1 de valor, cobrando nn Infimo interééa 
vería E l Lucero. Simón Bol ívar 28. 
31236 6 ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos pn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue-
Kos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de orasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
CE ] 
O del país. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra que «epa cocinar. SI no sabe. Inú-til que se presente. Buen sueldo. Carlos 
I I I y Montoro, la casa que es tá al la-
do del paradero de los tranvías del 
Príncipe, en los altos. 
31105 4 ag 
— E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Snel-
" y 19. 
1 ag 
I S do 25 i 
¡ 30958 
1 Q l P s O L I C I T A UNA SIRVIENTA DE 
I O mediana edad para cocinar y ayu-
i dar a la limpieza. Sueldo $36 informe 
y ropa limpia. San Lázaro y Basarrate. 
! 31076 _ l _ a e 
miummm nui JU.W—̂  ¡ QÍ¡ SOLICITA UNA COCINERA QUE CRIADO DE MA- | £5 ayude en la limpieza. Sueldo 30 pe-
trabajar y tenpa refe-1 pos. Llamen al teléfono 1-3554. 
rencias Ha de dormir fuera del acó- dormir en la colocación 
modo, cuello $30.00 Habana, 91, aPos. 31065 
¡OIGA! APROVECHE 
esta ganga. Contadora National, se ven-
de en $160 por no necesitarla, con cinta 
y totalizador, es tá flamante, y se pra-
rantlza. Calle Habana, 95, juguetería . 
31290 12 ag 
CE VENDE JUEGO DE CUARTO mo-
O derno otro de comedor, caramelo, 
sombrerera caoba, máquina coser jue-
go sala tapizado laqueado. Otro caoba 
con espejo nevera blanco, un. plano, 
escaparate moderno, camas. San Miguel, 
145. 
30866 7 ag 
"LA PERLA" 
ANIMAS, &4. CASI ESQUINA A GALIANO 
LAMPARAS A PLAZOS 
Por solo un peso a la semana y sin 
fiador podrá adquirir una lámpara ale-
mana en la Antigua Casa Eduarte, 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
M-9150. 
29110 16 ag 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que má» barato ven-
de. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN no que sepa 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
31114 4 ag 
COCINELAS 
QE SOLICITA UNA COCINERA, 1»E-
O nlnsular, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. 
San Lázaro, 85. esquina a Carmen. Ví-
bora, una cuadra antes del paradero 
Teléfono 1-2406. 
31450 1 ng 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SIGO al mes y más cana un tnien chan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida nn folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqinu. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 24U. Habana. 
Fuede por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; de 
i marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. V é a n l o s 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
Í^N E L V E D A D O . S E V E N D E U N SO-J lar en la calle 19 esquina de fraile 
1.130 metros. Precio, a $30.00. Informa 
M. de J . Acevedo. Notarlo Comerciiil 
Obispo núm. 59, altos del Café Europa' 
Deptos. nams. 5 y 6. Teléfono M-9036. 
31385 ^ g eg 
• E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
ca o de color que sepa cocinar v i 
hacer dulces. Calle 15,. entre 4 y 6. al-
P. r.úm. 361, Vedado. 
31407 6 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 31 ag 
M 2578 
MESAS DE COMER, A $6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 15 ag 
MAQUINAS DE COSER 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras. 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ac 
NAVAJAS GILLETTE 
A $1.95 
Legítimas con estuche y 6 hojas 
Pídanlas a ARMY SUPPLIES LIQUI-
DATION.—Tribune Building No. 1925 
NEW YORK—Franqueo pagado 
C6329 ind 17 j l 
S1 
ag 
VJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
ca para pocos de mesa y que ayude I 
algo a la limpieza. Habana, 1S8 de 12 I 
a 4. , 
6 ag i 
CJE S O L I C I T A E N L A C A L L E ~ 4 ~ E N - ' 
O tre 15 y 17, una buena cocinera, espa-
ñola o de color que sea limpia y duer-
ma fuera, para un matrimonio. 
31522 6 ag 
AVTSO IMPORTANTE. SE DESEA saber el paradero de José Martín 
¡Fernández Tejelro, que perteneció al ' A VISO 
'Cuerpo de Orden Público al final de la •' ¿* 
"guerra, para ponerlo en 
asunto. Dirigirse al señor José García, t 
Realejo Bajo. Santa Cruz de Tenerife 
Canarias. 
30831 5 ag 
mmmmmmmmmmHmmmm^mmamBommBt 
llame ahora al Tel. M-2578 para vender 
bien sus muebles, vlctrolas, discos, má- I 
quinas de escribir, pianos y pianolas. ' 
Pago bien y enseguida. Voy ahora. Te- _ 
léfonn \T 9V7R Locería L a América, Teléfono A-o9i0 . 
«117* • o hay mamparas hechas a todos gustos y 
medidas, y preparadas para ^mandarlas 
EN GAUANO, 113 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos da fantasía , salón da 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mlmb.'a, espeoa dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sMa, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes d« 
pared, sillones de >ortal, escaparat'.a 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles "a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encaiito,? 
Galiano y San Rafael. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no « -
pre sin antes v e r nuestros precioi 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero, hay Juegos completos, tambléi 
toda clase de p iezas sueltas, escai 
tes desde $12. con l u n a s $50, cam. 
$13, cómoda $20, m e s a de noche $3, 
sa de comer $4. bufetes desde $1" 
go de sala moderno $90. cuarto, 
piezas m a r q u e t e r í a $185 y otm 
que no se detallan, todo en 
los precios antes mencionados ^ 
convencerse v é a l o s en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
C201 In4.-«a. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte", taller de reparación di 
muebles en general. Nos hacemoi 
cargo de toda clase de trabajo: 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono 1VH05J 
¡Manrique, 122. Guardamos 
'bles en depósito. 
6 a?. 27200 
HEV1LLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
LA CASA DE IGLESIAS 




Se compran muebles pagándolos TBÍ 
que nadie, asi como también los 
demos a precios de verdadera gañía. 
JOYAS 
Si quiere empefiar sus Joya» pase W 
Suárez, 3, La Sul tana, T le cóbrame! 
menos interés que ninguna de su ílro 
así como también las vendemos nw! 
baratas por proceder de empello. 
se olvide: "La Sultana,' ' Suárez. 3. T» 
léfono M-1914. R e y y SuAr©z. 
Necesito muebles en abundancia 
los pago bien. Teléfono A-8054 
esooe In.-1B Ja 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudales d( 
tamaño regular, doble puerta ) 
cajita interior, en buer. estado J 
condiciones. Razón; Bernaza, 3 
altos. 
C «>70 17d-U 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES, 
caoba, modernos, nuevos, $45, en la c&si 
del Pueblo, tras ladada a Figuras, 26. en-
tre Manrique y Tener i fe . L a SegunO» 
de Mastache. 
27826 10 ag 
Surtido 





completo de los 
marca "BKUNSWICK' . 
ventas a plazos. 
de accesorios para billar. 
Pida Catálogos y pra-
ESPEJOS, MODERNOS, 1 
nuevos, a $35. E n la C a s a del Pueblo, 
trasladada a F i p u r a « , 20, entre Mann' 
afamados! qUe y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
27826 
<< LA VICTORIA" 
SE V E N D E N CUATRO MA-* Í̂„ÍÍAS Quinas cV coser, medio gabinete, dos 
Tn<!2 rirMa de ©VUlO central con sus piezas y dos 
VARIOS 
PA S A A T E N D E R A U N A N I Ñ A D E doce años, se solicita una Institutriz 
que conozca bien el francés y que trai-
ga buenas referencias. Calle C, esquina 
a 15. número 302, Vedado. 
31524 G ag 
vibratoria. Piden muy baratos a pre-
cios de s i tuación. Aprovechen ganga. 
O'Relllv, 53, esquina a Aguacate, habi-
tación 4. 
50922 6 ag. 
LA O R I E N T A D , yas. Neptuno M U E B L E S Y J O -129, esquina a L e a l -
ta. E s t a casa vende todas sus existen-
cias en un 50 por ciento más barato ' 
a cualquier parte de la Is la . Precios su-
mamente baratos. Se ponen vidrios en 
fabricas y a domicilio. 
29689 21 afe-
MAQUINAS D E C O S E R , D E S I N G E R , ovillo central, se alquilan a dos pe-
sos mensuales. Se vende a plazo y sin 
fiador la máquina do coser estilo 1921, 
con el ú l t imo adelanto para hacer cos-
turas finas. D . Schmldt. Aguacate, 80. 
Teléfono A-S826. 
27618 12 ag 
comprada de estos tiempos. Hay Alquile, empeñe, venda o compre 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que ayude a la limpieza y duer-
ma en la colocación. Debe traer reco-1 
mendaclón. Buen sueldo. Calle 8 núm iman: Cerro, 5o,, por Consejero Aran 
U . Vedado. Í*%ÍSM 
31532 6 ait 3102 
i CE SOLICITA UNA JOVEN QUE SE-
| O pa _hacer dobladillo de ojo. Infor 
I ag • \iv «awua MUC yia.iia.ii «¿uu 10̂  aamos a , ———— j "•.» - — 
— — —̂ — ! O !• 'L^^^^~~mm7' J " " T ^ " ^ " $80.00. Juegos de mimbre con cretona C5610 Ind 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . P E - Oñ SOUClta U n medlO d e p e n d i e n t e desde $250. Si l lería de caoba, hecha en 77^7 ,̂ — 
O nlnsular. que duerma en la coloca- i . i • i i . i | el país , tenemos mejores orée los oue N F r F S l T í l D I N E R O 
ción Calle 8. número 129, entre 13 y 15. , qUO h a y a t r a b a j a d o e n el girO d e nadie. Escaparates de cedro Pcon dos ^ u ! i Jueiro ^ ^ 7 . 7 ! ^ ! 2 2 5 ^ ¿ 
que ninguna otra por tener la mercan- ¡ 
• c ía 
| juegos de cuarto dtj caoba con mar-
i queterla, con escaparate tres cuerpos, 
j cama, coqueta, chlfforiier, dos mesas 
I noche y banqueta desde $57.> loa hay 
i de cedro con marquetería y con las mis 
| Tna<i piezas, desde $475. Igualmente los 
¡ hay desde $200, todos de cedro. Burós 
' de c ob que vall n $200 los da os 
. .   i  
 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
•que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del pa í s do todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipoa en grandes cantidades. No -¡e ol-
vide y recuerde que esta casa está, en 
Monte, 92. 
27757 12 ag 
ES T R A D A P A L M A ( A N T E S C O N S U -lado) 9 4 y 96. Prés tamos y alma-
cén de muebles Los Tres Hermanos, Te-
léfono A-4775. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen 
cogerlos o a prorrogar, 
(antes Consulado) 94 y 
panadería E l Diorama. 
32006 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2IM)1 Ind. 8 ab. 
JUEGOS DE SALA, DE CAOBA. 
MAQUINAS DE SUMAR MABAVI; 
llosas, sin mecanismo, suman, re^ 
tan. multiplican y dividen a $15.00. ^ 
puede llevar en el bolsillo. Agenif 
Lui s de los Reyes . Obrapía , 32, por ^ 
ba. Te lé fono A-1036. 
29641 21 ag , 
.50. POR 80 CENTAVOS, 81.20, Y 9lf vendemos exprimidores do M^H 
alemanes. Para el inter ior de la Is18-.,-
remite agregando solamente 15 ce1lXi. 
vos al precio de cada uno. E l lAff^M 
Oro. Ferre ter ía y L o c e r í a , de VU^M l   í ,  
Rico. Monte, 2. entre Zulueta y Pr*0^ 
Teléfono -7193. ^ modernos nuevos, $100, en la Casa del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda de 
Mastache. 
27826 10 ag [ muchas, modernas, a $13 en la C^J 
" d e l Pueblo, t ras ladada a Figuras, * 
BASTONERAS, LUNA A L E M A N A * 
COQUETAS MODERNAS, A $50 entre Manrique y 
Kn la Casa del Pueblo, trasladada a F l l da-Íle Mastache 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
27826 
Tenerife . L a Segu»' 
10 a* 
MAQUINAS DE ESCRIBIR t . 
Mastache las compra de todas clase*'Si 
• I A /'•ACA N I T C V i — ¡ l a Casa del Pueblo, trasladada a F ' * 
L A LAbA i N U t V A ras. 26. T e l é f o n o M-9314. 
Se compran muebles usados, de to-| :^91n 
V E N D E N U N J T J E G O D B C t T ^ 96S.trfardentf a m i t ¡ d ^ clases pagándolos mis que n i n - l g 1 ^ 
10 ag. sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, I T>OR POCO DINERO PUEDE COM 
I , - - . i n i > i T ! Prar su baterla de cocina de alumi 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. .-líS Jn 
nio. que dura toda la vida. E l León de 
Oro. Ferretería y Locería. Monte, 2, en-
tre Zrlueta y Prado. 
AVISO 
'edado 
31529 6 ag 
Se solicita una cocinera que sepa su 
obligación. Neptuno, 198, altos. 
31360 5 ag. 
ropa hecha con preferencias. En 
Belascoaín, 22. Gran Bazar Ame-
ricano 
370- 4 ag 
ñ a s biseladas a $«-.0; Igualmente los hay JUebgr0on^3 ^ ^ ^ ^ t t ^ 1 ^ ^ 
222S . , 2 í ; i 2 £ l I # l l t ñ L l S 2 61 ^ 0 n »800r^ul|oqdUe%Vp i z L Vsma^tad^que í f f ^ A ^ m,,»K.»jCHm08 esPec'al .valla $800, hoy $525. Juegos de OOtee-
L \ . - ^ t . ^ e V 9 e Q de e.ncar*0T- No,dor y de sala. Lámparas de sala cuarto 
oUi,#ir.se, N íptuno . 129, esqplna a L e a l - y comedor y demás muebles. L a Vénc-
ela. J e sús del Monte, 238. Tel. 1-3251. 
8 ag I 3042S 4 ag 
tad Te léfono 
30648 
A-0518. 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos, pspeclalldad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
plano y en tapices y mimbres. Llame a l 
te lé fono M-1966¿ E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Faotorla núm. 9. 
30034 9 ag. 
gun otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Telefono A-7974. Maloja, 112. 
e roble, compuesto de eses par»' 
cu» 
ESCAPARATES, MODERNOS, 
te. chiffonier. mes i ta , dos sillas 7 
ma de hierro, p a r a una persona: c „ 
tro sillones grandes para portal: n 
reloj de pared. Todo muy barato 7 *¡ 
magnifico estado. Paseo, 276, entre 
y 29, VCedado. 
BALANZA DETÍIOIT 
moderna, se vende, acabada de coj 
prar. al reducido prec io de ganga 
| lie Barcelona, 3, imprenta . También %" 
irlas cajas contadoras Xationai, a Pre 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N : UNA cios de ocas ión . caja de caudales, $115; otra en $180 ' 30839 H a f f ^ 
otra, $200. otra en $500. otra $800 y ' M A Q U I N A S DE—E^PWTTÍT» CÓS* 
idos contadoras baratas, una cocina de1 i r i ̂ a - ^ n t a - r T n a r a ^ f ^ ^ 1 " - a l q u i l e r -
con lunas. $75. Son nuevas, de cedro, en 
la casa del pueblo, trasladada a Figu-
ras, 26, entre Manr.qua y Tenerife. L a 
Seguuda de Mastache. " 
2782G 10 ag 
hiero como para fonda 
Puede verse en Apodaca 
29993 
u hotel. p r a - v e n t a - r e p a r a c i ó n $lo0 Luis de los Reyes. O b r a p í a 32, por CU 
¡ba. Te lé fono A-1036. 
3 ag. 1 29640 21 ag 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 4 d e 1 9 2 1 / A G I N A D I E C I N U E V E 
r a c i ó n . 
CIOS 
^af ía 
asa> una „ 
Este ananó, 
a el día l¡ 
iccifin. 
*• SBj). 
ra, azul, blií 
iüm. 200. ^ 
5 aj. 
DB CUAÍTÍ 
iuy Poco nJ 
or. Por tener. 
fto- Infornu, 
— i i L 
M.arto blancoi 
- j ; mesa — 
;dro. Í35; q, 
Chiffo. 
«e dos lunu 
Timbre de sa-





carro 14 pul. 
¡llegas, 34, t 
6 ag 
r Y ACCEsa 
Viuda e hijos 
entro Prado 















f-sde $15, juí f 
cuarto, cuatn. 
y otras mií§ 
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ÍA 
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a $15-00- l f 
l io. Agentf 
3 2, por CU 
21 ag . 
¡e la Isla. te 15 renta 
• «le M a n ^ ota y Frad» J 
\ L É M Á Ñ Í 
en la Ca? 
Figuras, :. La tíegun 
:"R¡BIR A 
16 a ^ , 
de escapa^. 
sillas y J f . 
,er.sona: 
t po r ta l^ 
harato > ,1 
>76, entr» 11 




onal, a Pre 
da de 
y a i ^ ' l * 1 : 
32, por C» 
21 aC 
CRIADAS DE M A N O , MANEJADORAS. COCI 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E -
RAS, COSTURERAS, L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TTSA MTTCHACHA. A M Ü B I C A N A , SO-
I j l ic i ta empleo para los quehaceres 
iV corta f ami l i a americana o cubana 
í n e hable ing lés . In forman, en calle 
u ; n ú m e r o s 40-48, altos. Vedado 
31428 L-?S_^ 
íFTiSEA COLOCABSE U N A MTJCHA-
1 ) cha peninsular, de criada de ma-
Zn o manejadora. P r á c t i c a en las dos 
rosas Sin pretensiones y trabajadora. 
10 mismo en la Habana que fuera. D i -
rigirse a Puerta Cerra, 81. 
B81460_ 6 ag 
¿"""DESEA CÓliOCAK TTNA J O V E N , 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Teniente Rey, n ú m e r o 37. Pre-
eunten por la encargada. 
11 31453 6 ag 
T ' N A J O V E N XNGTiESA E S COLOR, T ^ N A J O V E N S E COLOK E E S E A CO-
KJ que sabe hablar e spaño l , desea co- \ J locación de criada dé cuarto o ma-locarse con fami l i a , como criada de nejadora. Entiende algo de costura. E n 
mano omanejadora o cualquiera cosa casa de moralidad. No le impor ta i r a l 
campo y tiene recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en Santa Teresa y Mani la , n ú m . 
que presente. I n f o r m a : Agu ia r 10, piso 
segundo, t e lé fono M-1893, de 8 a 11 a. 
m. y de 1 a 4 p. m. 
31318 5 ag 
SE EESEA COLOCAR U N A XfUCEA-cha, peninsular, de manejadora o 
3, p r imera accesoria. Cerro. 
31049 4 ag 
criada de mano. I n f o r m a n : Sol, 11 
31342 5 ag 
S i OFRECE U N A C R I A D A casa part icular , para l impieza o ser-
v i r a la mesa. San Rafael, 160. 
31347 5 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha, fo rmal y con muy buenas refe- • 
rencias de las casas en que t r aba jó , pa-
! ra cuarto o comedor. No tiene inconve-
P A R A nlente en dormir fuera. I n f o r m a n : Je-
s ú s Mar ía , 33. Ciudad. 
31094 4 ag 
P A R A TOQQ 
COIOCASST—TTTTT :T n-D-T- w T^ESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
uuXiUCARSE U N A J O V E N U e s p a ñ o l a para habitaciones DESEA e s p a ñ o l a acostumbrada a servir en el pa í s , para criada de cuartos o mane-
jadora. Calle Monserate, 129 (al tos) . 
31148 4 a g . _ 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A de mano o de manejadora. Tiene 
para 
mat r imonio sólo l leva tiemp  en el pa í s . 
Sabe cumpl i r con su obl igac ión . Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en A y 
15. n ú m . 139, Vedado. Te lé fono F-5240. 
31045 i . a 5 _ 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
; ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n l a s c u c h a r a s d e l a t a 
r ^ s S E A COLOCARSE U N A J O V E N , • g a r a n t í a s . Di recc ión : Hote l Cuba. Egl-\ 1 1 J ñ U ^ l 
* ^ ^ n S F d d Í T n ^ r a d ^ n T i ^ 1 1 4 1 Te!- ^ 1 ^ cPueS1^nd%Curiao^igda%iCóUnarS0nf^ man en General t r e i r é oe A n a r a ü e , na- • ^ i i 4 ¿ 4 a 8 r . _ l m a n : Lampar i l l a , 68. 
30996 
man -
mero 1, moderno, antes Carnero. 
31447 e s p a ñ o l a de criada de mano en ca-sa de moral idad; sabe leer y escribir 
y l iara t iempo en el p a í s . Sueldo con- U carse para hacer l impieza de hahi-1 '.aciones; l leva t iempo en el p a í s ; en 
ag 
CRIADOS DE MANO manejadora en casa de moralidad. I n -formes, en la fonda ía pr imera de la 
Machina, Mura l la , entre Oficios y San I ' — • -
Pedro, al lado de la C á m a r a de Repre- Q R OERECE U N J O V E N , E S P A Ñ O L . 
sentantes. E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z , t ie- O de 27 a ñ o s de edad, soltero, para 
'mozo de comedor y portero. Tiene bue-
nas referencias. Di r ig i r se a Prado, 64-A. 
31468 6 ag 
i¡e quien la recomiende. 
31154 4 ag. 
C E DESEA COLOCAR U-TA MUCHA 
O cha peninsular de criada de mano o DESEA COLOCAR D 
manepadora para casa formal . Tiene re- ' M 
f^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
\ _ ) e spaño la para criada de mano o 
K f ñ l í ^ d o 141 baaioasar• In fo rman : ^ i o " a h ^ f o r m e s : San Juan de Dios t r e n ( i r i ¿ g Í ¿ V " s e ' V ¿ r ^ a ^ V o m i s m o ' a q u í 
Revinagigedo. 141, bajos. y Habana, c a r b o n e r í a . | queden el campo. Informes en Vi r tudes 
3144*> b ag 31147 * 4 ag. , n ú m . 5. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA "P\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « « m i 
\ j colocarse de criada de mano, para 1 i - J peninsular, de criada de mano ' " ^ 
habitaciones o servir mesa en casa de 
moralidad. Tiene quien responda por ! 
ella. Bernaza. 54, altos. 
31469 6 ag 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de manejadora. No va fuera de 
la Habana n i duerme en la colocación. 
Mi domicilio es en A g u i l a 116, habita-
ción núm. 27. 
31381 f 6 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha rec ién llegada de quince a diez 
y seis a ñ o s para criada de mano. In fo r -
man en Empedrado n ú m . 54, altos. 
31389 6 ag 
T̂ 'ESEA COLOOARSE~UNA PENIN-
x J h i far de criada de mano o come-
dor o cuartos con f a m i l i a de moral idad 
ofrece buenas referencias. Infoman en 
la callo 11 entre B. y C, núm. 60, Ve-
dado. 
31408 _ 0 ag 
o s ' DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
i j peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe su ob l igac ión . Informes 
Zanja núm. 144. 
31417 7 ag 
comendaciones. Informes, Sol 117. 
31023 4 ag 
U~NA ESPA^OLATEE MEDIANA edad desea colocarse de manejadora. Tie-
ne '#iien responda por ella. Informas 
en Calzada de J e s ú s del Monte, 563 bo-
dega. 
31020 4 ag 
U NA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CÔ  locarse de criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Da todas clases de reco-
mendaciones. D i recc ión : San Miguel , 158, 
altos. 
31008 4 ag 
T^NA JOVEN, PENINSULAR~DESEA 
t J colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir . I n fo rman : Cristo, 17. 
31018 5 ag 
o criado de mano, o portero en casa 
de fami l i a . Ya estuvo colocado en la 
Argent ina, de lo mismo. Buena presen-
cia. Preguntar por Constante. Teniente 
Rey. n ú m e r o 37. 
31453 6 ag 
i Y U D A DE CAMARA, DESEA COLO^ 
-TV carse un peninsular, honrado y t ra -
bajador, p r á c t i c o en planchado de t r a -
jes y todo el manejo de una casa, con 
buenas referencias. No tiene inconve-
niente en viajar. I n f o r m a n : Leal tad, 31. 
altos. 
31445 7 ag 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
O ra el servicio d o m é s t i c o o ayudan-
te de chauffeur. Tiene inmejorables i n -
formes de las casas donde ha servido. 
I n f o r m a r á n te lé fono F-3100. 
31500 6 ag 
DESEA COLOCARSE 
Q E DESEA COLOCAR U N A M U C H A - T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA 
O chív de criada de mano o de cuar- U colocarse de criada de mano, para 
tos. Con buenas referencias. Informan, corta fami l ia . Tiene buenas referencias 
Vedado, callo Quinta n ú m . 109, entro In fo rman : Vives, 170 altos 
10 y 8. _31019 5 ag 
_ 3 i m _ , 7 as " \ T A T R I M O N I O ~ J O V E N ~ S I N ~ HIJOS, 
DESEA COLOCARSE P A R A M A N E - 1?± cr.n Inmejorables referencias, se buen portero. I n f o r m a r á n : Habana, Jadora. una Joven peninsular. Tiene ofrecen como criados o cosa anAloga- I n - 126 Te l A-4792. 
buenas referencias. C á r d e n a s , 79, Rosa forman calle 21 entre H e I , pregunten 
un buen criado de mano, penln.sular; no 
tiene pretensiones, y tiene buenas re-
ferencias. T a m b i é n se ofrece un m u -
chacho para cualquier trabajo y un 
' V A S O 
,@< 
H e l a d o s 
N U E V O S P R E C I O S 
M i l cartuchos, para 5 cts $3.00 
M i l cubos y cucharas 5.00 
M i l cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer el helaCo. 00 
tentares l ibra . 
Vainol ín . $1.00 libra. 
Cartuchos para 20 fentavos, 512.00 mlL 
Platos para giras, $3.& el 100. 
Vasos para agua, SI.00 el 100. 
Papel en rfellos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulces, 
zapatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
X' N A ESPADOLA DE 22 AÑOS, DE-) sea colocarse de criandera. Tiene» 
leche abundante. In fo rman Paseo n ú m . 
2>, Vedado. 
30975 4 ag. 
C H A U F F E U R S 
J O V E N CUBANO, ROBUSTO, SERIO CE DESEA C O L O C A » U N JOVEN e» 
ü y entendido que sabe montar b i c i - O p a ñ o l de mediana • < » * . . P M * _ « g ! 
cleta. se ofrece s in pretensiones. I n - do de limpieza o jardinero, tiene Duen« 
dispensable el buen t ra to . Narciso L ó - referencias. Calle de Aguia r 
pez] Monasterio esquina a Carmen. Cel t e l é fono A-00S7. 
r ro . 
313S8 
31047 4 ag 
8 ag 
J
J ^ N SASTRE CORTADOR DESEA 
OVEN DESEA COLOCARSE D E ^ prestar sus servicios a tienda o ca-
chauffeur en casa nar t icu lar o pa- sa par t icular . D i r i g i r s e a la calle de 
ra camión . Tiene b u e ñ a s referencias Corrales n ú m e r o 23, antiguo, tercer p i -
Pre-San Leonardo y San Indalecio, bodega. so- entre Someruelos y C á r d e n a s . 
Te l f . 1-2683. i gun ta r por J o s é Bethencourt Duro. 
3f494 31394 6 ag 6 ag rH A U F P E U R JOVEN ESPAÑOL DE-sea colocarse en casa par t icu lar o 
de comercio. Tiene muy buenas referen-
cias. Cuatro a ñ o s de p r á c t i c a . Maneja 
toda clase de m á q u i n a s americanas y 
eurorfcas. No pretende mucho sueldo. 
Llame a l A-4442. 
31419 7 
P A R A M I N A 0 I N G E N I O 
Exper to l is tero para mina o Ingenio 
DESEA COLOCARSE U N J O V B N ES p a ñ o l de mediana edad, para pon 
tero o criado de hacer limpieza. Tieni 
toda clase de referencias que se le P* 
dan. Indus t r i a núm.43 , t e lé fono A - o l S i 
31047 * a g _ 
Í J E DESEA COLOCAR U N J O V E N P » 
O ninsular . Entiende algo de ca rp in t© 
r í a . Para informes, d i r í j a s e a U n l v e r 
eidad, 37, t e lé fono A-6495. 
31039 4 ag. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , B I E N E D U C A D O 
ag 
SE DESEA COLOCARSE U N M u -chacho de ayudante de chauffeur o 
para hacer l impieza de m á q u i n a s . Te l é - I 
fono A-3022. 
31499 6 ag 
SE OFRECE M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L sin hijos, chauffeur y cocinera o 
criada de mano, sabiendo cumpl i r con 
su obl igac ión . Buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en calle E, 119, esquina a 15, 
Vedado, Esteban Garc í a . 
31509 6 ag 
puedo hacer todos los trabajos relaclo- t í social y moralmente; buen t ipo de le-
ñ a d o s con la n ó m i n a , incluso el pago; tra, o r t ó g r a f o y m e c a n ó g r a f o ; conocl-
t a m b i é n i m p l a n t a r é sistema si se quie- m í e n t o s de oficinas, f r a n c é s y conta-
re. SI el sueldo lo merece, d a r é garan- b i l idad ; muy buenas referencias; poco 
t í a s y referencias. J o s é F. F e r n á n d e z , t iempo en Cuba: desea horas nocturnas 
Apartado 1542. Cerro, Habana. ¡o trabajar todo el día . The Needed, Zu-
31452 7 aer l lueta , 32, Buffa lo . 
. 1 31002 4 ag 
A D M I N I S T R A D O R O APODERADO, persona de t re in ta a ñ o s que ha ocu- >ARA H A C E R SUS TOLDOS, E N C E 
ag. 
CH A U F P E U R , E S P A Ñ O L , DESEA Co-locarse en casa par t icu la r o de co-
mercio o garaje. I n f o r m a n : Palatino, 7. 
Te lé fono 1-3077. 
31528 6 ag 
inmejorables referencias, educado en los gos. Tel . A-4017, Habana. 
Estados Unidos. Conocimientos exten- 30900 _ 
sos de negocios. Se ofrece como admi- -' _ _ _ _ _ Z 
nls t rador o apoderado para C o m p a ñ í a s T 0 ^ * J I ! S P A - t 0 ^ ' ^ 
o part iculares, donde haya porvenir y Y educado recién llegado de New T o r i 
se requiera act iv idad e Inteligencia, ^ s e a trabajar en casa comercial ame 
Bien relacionado en plaza y en New ricana para trabajos manuales o en ca 
York . Contestaciones a l Apartado n ú m . I sa Pnvada para cualquier trabajo, as 
2087 I como camarero, etc._ Se presia a i r 
31437 10 ag 
/ C H A U F F E U R MECANICO E X P E R T O 
V / en el manejo de toda clase de auto-
móv i l e s se ofrece para casa par t i cu la r . Monte, 
o de comercio. Tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en Monte 419, bodega, 
te lé fono A-6266. 
31287 8 ag 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PE-ninsular de quince a ñ o s de edad, 
de operario de barbero; sabe su obliga-
ción y no tiene pretensiones en sueldo. 
3. Te l . A-3081. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -feur. Buen sueldo. Tiene buenas 10-
31374 5 ag. 
comendaciones. 
312226 
Vive en P e ñ a l v e r , i ; 
5 ag 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N chauffeur y mecán ico de Ford y un 
ayudante para el campo o l a Habana. 
In fo rman en San Ignacio 24, G. Romo. 
31301 5 ag j 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L C l s T F R A C -tica en l a c iúdad y en el manejo se 
ofrece para casa pa r t i cu la r o de co-
mercio. I n f o r m a n : Manrique 49. te l f . 
M-4406. 
30974 4 ag 
JOVEN DE 18 ASJOS, TRABAJADOR y honrado desea colocarse en o f i c i -
na. I^ene conocimientos en > archivar , 
escribiente, ayudante de tenedor de l i -
bros. Da referencias de donde ha t r a -
bajado. Informes, Calzada de J e s ú s del 
Monte, 296. Te lé fono I-2I63. 
31230 5 ag 
campo. Escr ib i r a l Cerro, Santo T o m á i 
5, J o s é F e r n á n d e z . 
509'3 * ag 
DESEA COLOCAR U N JO VE 2 
e spaño l de dependiente de fonda • 
de ca fé o ayudante de cocina. Tiene n n 
mejorables referencias. Di r ig i r se a Saj 
Ignacio 24, altos, 17. 
31302 L a 8 L 
M U C H A C H A , F I N A . B L A N C A 
_el p a í s , desea i r a las M o n t a ñ a s 
de New York a servir. Calle 5a., n ú m e r o 
30, entre F y G. de 10 a. m. a 3 p. m. 
31334 6 ag 
María 
^81418 6 ag 
p r Cir íaco. 
J097S 4 ag 
J \ E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
JL/ chas, una de manejadora, e s t á muy 
acostumbrada a t ra ta r con niños , y t ie-
ne buenos Informes y la otra para ha-
bitaciones. Sabe coser y zurcir muy bien 
y entiende de vestidos. Ha trabajado en 
taller de vestidos. In fo rman en Neptu-
no y Gervasio, altos de la ca rn i ce r í a . 
31485 6 ag 
DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAsO-la de mediana edad, casa de ma-
tr imonio, corta fami l ia . Santa Clara. 16, 
fonda. 
£0976 4 ag 
"UÑA DESEA COLOCARSE peninsular de criada de mano. 
Q E ] 
O de Lleva tiempo en el pa í s . In forman en 
Habana, 103. Tal ler de maquinaria. 
31465 6 ag 
J O V E N 
en 
casa de moralidad. E l l a sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . In fo rman en Sol, 8. 
_3106 l 4 ag 
QE" DESEA COLOCAR UNA~~BUENA 
O crluda de mano o para cocinar y l l m 
Pll 
Sar 
31060 4 ag 
31370 6 ag. 
CR I A D O SE&UNDO O PORTERO SE ofrece con buenos Informes. Te l é fo -
no 1-7075. 
31240 5 ag 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E mano, e s p a ñ o l ; sabe su ob l igac ión 
y tnene referencias. I n fo rman : S. Ra-
fael, 143, frente a l Parque de T r i l l o . 
31176 4 ag. _ 
7 \ E 3 E A COLOCARSE U N B U E N c r l a -
' \ J do acostumbrarlo a servi r en bvenas 
oasas. Consulado y Refugio, bodega, A -
C795. o en el F-1248. 
30979 5 ag 
ilar , siendo poca fami l ia . . I n fo rman en Se ofrece un joven de color para Cria-
Santa C ü u a 10, te léfono A-1867. I . , . • i r 
Ĵ ESEA COLOCARSE UNA PENIN- J * ™ . - . ^ mano de casa particular. Es 
x J suiar para criada de mano. Sabe T^ESBA COLOCARSE UNA SEÑORA, practico en el servicio y tiene referen-
coclnar y tiene referencias. Sol y San - L ' i s leña , de manejadora o criada de.i . , , * . ix«r_ A AtWt 7 
Ignacio, café . ; mano, de mediana edad. Da buenas re- , Cías. I n i o r m a n teleotno A-4UZO de / 
a 12 y de la 5. 
HA Y U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E mediana edad que se desea colo-
car de cocinera. Informes, Pocito n ú m . 
36, bajos. . 
31^16 6 ag 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SA-be guisar a la e s p a ñ o l a y cr iol la , de- I 
sea casa moral . Tiene referencias. No 
gana menos de $30. In forman, en Perse- I 
veranda, 35, altos, entrada por Animas. 
31090 5 ag ' 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-locarse para corta fami l ia . Sabe 
cocinar y limpio^-. No le impor ta sa l i r 
de la Habana siendo buena la f ami l i a . 
Informa, calle Vapor n ú m . 20. 
_31100 i 4 ag 
S"" E DESEA COLOCAR U N A COCINE-ra para casa par t icular o estableci-
miento. I n f o r m a n : Inquis idor n ú m . 27. 
Cuarto n ú m e r o 11. 
31141 4 ag 
DESEAN COLOCARSE DOS EBPA-ño las , una para la cocina y la o t ra 
para la l lmplea. In fo rman en San L á -
aro 201, . bajos, h a b i t a c i ó n 22. No se 
coloca menos de $30. 
31134 4 ag 
CH A U F F E U R MECANICO, PENINBU lar/ con buenas referencias de las cen 
casas en que ha trabajado, sol ici ta co- inconveniente en i r a l oampo. In fo rman 
J-NA JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
U locarse de costurera en casa p a r t i -
cular de buena r e p u t a c i ó n . Tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Sol, 114 
bajos. Preguntar por Avel ina . 
312<V 5 ag ^ 
I>ENINSULAR DB MEDIANA EDAD desea colocac ión en buena casa; s i r-
ve para dependiente, criado de mano, 
portero, sirve t a m b i é n para aux i l i a r de 
of ic ina; tiene personas que lo g a r a n t í -
no tiene mayí^res pretensiones ni 
'E DESEA E M P L E A R J O V E N O E l 
c inis ta con p r á c t i c a ; sabe contabl 
l idad. se emplea t a m b i é n como cobrada 
a sueldo o comis ión . Can Miguel n ú m 
200, antiguo, t e lé fono M-3146. 
31295 S ag. 
f! - • - ~ • ^ 
locación. No tengo inconveniente en sâ  
l i r al campo. Informes en Santa Clara 
22, t e l é f o n » A-5764. 
30932 4 ag 
/ C H A U F F E U R ESPASOL DESEA CO-
\ j locarse en casa par t icular , tiene re-
ferencias. I n fo rman calle 19 n ú m . 224 
te lé fono F-4351, Vedado. 
30945 5 ag 
C 1 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
E l s e ñ o r Manuel Sánchez Carvajal 
OFRECESE INTERPRETE PARA UN como apoderado de las s e ñ o r a s M a r í a * hotel ; Kabla f r a n c é s , i ng lés , I t a l i a - la Aurora Alvares y S u á r e z y Agapi 
no, p o r t u g u é s , castellano. Calle_22, en- ta Alvarez y Suárez , como heredera 
en Primelles, 16, Cerro. Te lé fono 1-3638. 
In fo rman t a m b i é n en Santa Clara 16, 
t e lé fono A-1867. 
31253 6 ag 
co con inmejorables referencias, de-
sea trabajar en casa pa r t i cu la r o de 
comercio, { |n pretensiones. D a r á n I n -
formes en el t e l é fono A-2073 o A-2079. ' 
de 1 a 7 p. m. Pregunten por J . A. I 
30934 4 ag I 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN E3-
pañol , de mediana edad, para ayu-1 
dante de chofer o para l impia r m á q u i -
nas. I n d u s t r i a yTrocadero, café , t e l é fo -
no M-2492. 
3104J 4 ag 
TENEDORES DE UBROS 
t re 17 q 19, n ú m . 75. Vedado. Departa-
mentos. 
31323 C ag 
ME KAOO CARGO DE HACER TO-da clase de reparaciones en mue-
bles; barnizo de m u ñ e c a , esmalto y en-
re j i l lo y por muy malos que e s t é n sus 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios 
muy baratos. Manrique, 52, t e lé fono 
4445-M. Manuel F e r n á n d e z . 
31194 17 Rg 
fiel s eño r A n d r é s Loché Suárez . segúi 
documentos que obran en esta Secreta 
r í a . ha participado a este Banco el ex 
t r a v í o do dos recibos de Depós i tos ei 
Custodia que tienen los n ú m e r o s 166i 
de fecha 25 de jun io de 1920 y que am 
para cincuenta acciones preferidas d 
la Empresa Naviera de Cuba S. A. , t l t u 
los n ú m e r o s 423 y 426 de un valor no 
minal de cinco m i l pesos M . O. y cu 
yos t í t u l o s se encuentran extendidos 
Í1502 6 ag 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha peninsular en casa de mora l i -
dad y poca fomi l i a . Informes Bernaza, 
67, altos, derecha. 
31501 0 ME 
ferenciaa. Mura l la , 69. 
31103 5 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. In forman en T u l i p á n , 23, za-
p a t e r í a . 
31109* i ag 
30951 4 ag 
C O C I N E R A S 
J\ESEA COLOCARSE UNA COCINE-
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-ra e s p a ñ o l a en casa de comercio, 
o par t icular . I n fo rman : Habana 87, en-
trada por Lampar i l l a , cuarto n ú m . 10. , 
30716 5 ag 
r p R E I N T A D I A S D E PRORROGA PA-
— I nombre de A n d r é s L o c h é S u á r e z . Y « 
f B OFRECE UN PENINSULAR PA- ¡ n ú m e r o 1700 de fecha 25 de Junio d 
k> ra ayudante de panadero o r e p a r t í - 1920, que ampara cincuenta acciones co 
m u ñ e s de la Cuban Telephone Compa 
ny, t í t u l o n ú m e r o 7564, de un valor no 
mina l de cinco m i l pesos M . O. y cuy 
t í t u l o se encuentra extendido a noro 
bre de A n d r é s L o c h é Suárez , y que a 
encuentran depositados en este Banco 1 
nombre del d i funto s e ñ o r A n d r é s Loch 
dor oportero y dependiente de a l m a c é n . 
D i r í j a s e a calle Revil lagigedo 135, En-
rique Casti l lo. 
31327 5 ag. 
J^ES: UN HOMBRE para l impieza de a l m a c é n , oficina 
o despacho. Tiene Inmejorables referen-
X ra el 4 por ciento. Recuerdo que ^ c í a s de Importantes^ casas^ que ^ o n - j ^ u y o ^ c e r t m e a ^ s e han^ez 
QE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- OCLICITUD. DESEA COLOCARSE Tina 
r a Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
O chas peninsulares de criadas de ma- J«j peninsular de criada de mano o ma- Cocina a la c r io l la y a l a e spaño la , y es 
no ode cuartos. Saben cumpl i r con su rri^^« ar% ^„ „ „,,„ repostera. Santa Clara, 39. Habana. 
314»í> 
no ode cuartos. Saben cumpl i r con su 
obl igación e informan en J entre 21 y 
23, 207, cuarto 22. 
31495 7 ag 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -lar, de criada o manejadora. Sabe 
:umpl l r con su obl igac ión . Callq J, n ú m e -
ro 11, entre 9 y Calzada. 
31508 6 ag 
QE DESEA COLOCAR P A R A C R I A -
15* da de mano dos nuichacliaa penin-
sulares. Tienen recomendaclonts de don 
de han trabajado. In forman San Igna-
cio n ú m . 9 y medio, azotea. Habana. 
31504 6 ag 
"DESEA COLOCARSÉ 
una buena criada de mano, peninsular. 
nejndora Tiene quien responda por olla. 
In fo rman en Angeles n ú m . 47. 
31.'16 4 ag 
UN A - J O V E N D B ~ C Ó L O R ~ F R A N C B ' -sa, hablando i n g l é s y castellano, 
dejea colocarse de manejadora o de 
criada de mano; entiende al;;o de cos-
tura . Sabe leer y escribir. Informes en 
Desamparado, 20, altos. 
30U28 4 ag. 
Habana. 
6 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, para cocinar. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r -
man: San Ignacio, 16. 
31272 _ 5 ag _ 
JAESEAT COLOCARSE UNA COCINERA 
hacen balances y se les l levan l ibros. 
JSodegas $5.00 mensuales con derecho 
a consultorio de abogado. D e m á s pre-
cios, l lame a Quesada, Te lé fono A-7898 
Empedrado n ú m . 75. 
31378 10 ag 
Q E DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
O nio sin n i ñ o s para el campo, como 
cocinera. In forman calle Enna n ú m . 129 
J e s ú s del Monte, h a b i t a c i ó n n ú m . 12. 
31406 6 ag 
OS ESPADOLAS D E S E A N COLO-
DE INTERES A LOS COMERCIAN-tes. Me hago cargo de hacer balan-
ces, garantizando mucha exact i tud y re-
, serva. T a m b i é n puedo l l evar los l ibros . 
X J y cocinero asturianos. Saben repos- Llame a l t e l é fono A-7367 o escriba a 
ter ia y cocina. Bernaza 54, cuarto n ú -
mero 7. 
31275 
aen Vor él. I n f o r m a r á n , Sol 12, acce- traviado. De conformidad con lo pre 
sorla I venido en el Reglamento de este esta 
31089 5 ag blecimlento, se ha dispuesto, que l 
- —— — e n c a s a—— - p r e t e n s i ó n del interesado se anuncie po 
JOVENCITO, T R A B A J A D O R , OFRE- treB veces en la Gaceta Of ic ia l y el D I A 
cese trabajos oficina. Office boy. me- RIQ DE LA MARINA de esta CIuda4 
c a n ó g r a f o ; buenas referencias. 17_año3 con ei in tervalo de diez d í a s de u 
ag 
G. L . Arenosa, San Miguel 44, altos. 
81314 17 ag 
S 
E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para una corta f a m l -
D 
~ L Í B ] 
1, Aiu 
ROS, 
o m e n z a r í a por $8.00 semanales. R mi -
ro. M-iose. 
31088 6 ag. ^ 
DESEA COLOCAR UN H O M B R E , 
de mediana edad, para sereno, por-
tero o l impieza de una casa. Tiene refe-
rencias. Escobar, 197. Te lé fono A-5670. 31110 4 ag 
Se ofrece dependiente con dieciseis 
QE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
O chas, e s p a ñ o l a s , de criadas de ma-
no o de cuarto o de manejadoras de 
niño. D i r í j an se a Inquisidor , 16, a l tos; 
departamento, 7. 
30829 8ag 
• de cocinera yrepostera y la o t ra para 
habitaciones y repaso de ropa. Para i n -
formes en L í n e a n ú m . 13, Vedado. 
I 31510 6 ag 
SE OFRECEN DOS H E R M A N A S , co-cinera yeriada de mano y un joven 
anuncio a otro y luego que transcu 
r ran dos meses de l a fecha de la pu 
b l icac ión del pr imer anuncio, s in recia 
m a c i ó n de tercera persona, se anule, 
los certificados que se dicen extravia 
dos y so expidan los duplicados ped) 
dos, quedando en todo tiempo l ibre « 
Banco de responsabilidad. 
Habana, j u l i o 16 de 1921. 
Francisco A n d ú j a r , I s id ro Ol iva re í 
Junta Liquidadora del Banco Es 
p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
6796 a l t t 3-d-4 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de criada de mano o ma 
Tiene buenas referencias. T a m b i é n se nejadora. Cerrada del Paseo, 14, entre 
ofrece un muchacho para cualquier Zanja y Salud. 
para cualquier trabajo. T a m b i é n salen 
J O V E N al campo; se colocan juntos . Regla, ca-
l le 27 de Noviembre n ú m . 54. 
31513 6 ag 
IEXPERTO TENEDOR DE j mecanógra fo t corresponsal, Aiuchos 
a ñ o s de p r á c t i c a e inmejorables refe 
l ia . Entiende de cocina y no duerme en rencias, se ofrece f l J o . « k v l s a r t e l é fono afios Jg práctica en el giro de ropa, 
el acomodo. In forman Monte 381, No M-2857 I p i~ . "^<» • T , • » 
admite tarjetas. i \ \%\ \ 10 a g _ , sedería, confecciones y peletería, en 
81888 5 ag r r E N E D O R DE LIBROS QUE Dispo- c e n t r á n d o s e capaci tado pa ra otro g i ro f l F N F I J F r . n S P A I M I R A & f R I l 
I -'N r o M P O S T E L A 6S DESEA CO- X ne de v a r / i s horas, desea hacerse . U J D I '̂IT'̂ RWC'UUO, í MLiTl i rVrt . «• V I X U 
Í ^ o c a ? " u0na c o ' c f n V ^ V a ^ c^fta f t cargo de la contabIHdad de algunas ca- a n á l o g o , t a m b i é n COinO Cobrador. Re- " . 
m i l l a . En la- misma se ofrece una cos-
tu re ra o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , las dos 
peninsulares. 
31160 4 ag. 
^ e ^ l u r n a r ^ ^ í ^ e n ^ s . ^ ^ ™ ^ ferencias o garantía a entera satisfac 
trabajo y un buen 




SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -chas e s p a ñ o l a s , ña criadas de mano 
o manejadoras. I n fo rman : Calle 17, n ú -
mero 481, entre 12 y 14, Vedado. 
31350 5 ag. 
310S0 4 Pí 
S c 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano. Tie-
ne quien la garantice. Con recomena-
ciones de la casa donde estuvo. I n f o r -
man: Corrales 36, t e lé fono A-0595. 
21187 5 ae 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora. 
Desea faml l a de moralidad. Da refe-
rencias de las casas donde ha trabajado 
y a'ibo cumpl i r con su obl igac ión . No 
tiene inconvenier^e en sal i r a l campo. 
Informan en la calle Quinta esquina a 
Nú meto 6. 
31'>S4 \ ag 
JO V E N ESPASOLA SE DESEA CO-locar de criada df; mano. Lampar i l l a 
94, altos, pregunten por Pilar . 
3 1054 4 ag 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , de color, de cocinera. V a a l campo 
\ por lejos que sea, permitiendo una n i ñ a 
;de tres a ñ o s y medio. En campanario, 
190, I n f o r m a r á n . 
I 31511 fi ag 
Q E DESEA COLOCAR U N A COCINE-
' ra, en casa de comercio o casa par-
I t lcular . Tiene quien la recomiende y sa-
I be cumpl i r con su obl igac ión . No saca 
1 comida. Calle 25, n ú m e r o 182, esquina 
\ 
7 \ E S E A COLOCARSE U N A COCINE-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a para cocinar o l i m p i a r en 
casa de corta f ami l i a ; tiene buenas re-
ferencias. In fo rman en Sol, n ú m . 8. 
Neptuno 93 y 95. Te lé fono A-5690 
31053 7 a g _ 
r p E N E D O R DE L I B R O S POR M O D I 
JL co precio. Lleva contabil idad por ho-
ras. Te lé fono M-6298. 
lOMS 11 ag 
ción. Dirección José Ma. Fernández* 
Egido núms. 71 y 73. Ciudad. 
COCINEROS 
E 
N DRAGONES, N U M E R O 76, SB 
ofrece cocinero a s i á t i co . 
31481 6 ag 
GENERAL, 
• solo para 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N e s p a ñ o l a con f a m i l i a respetable, de 
manejadora o criada de mano. Es t r a -
bajadora, referencias las que deseen. I n -
forman en Neptuno 4 2, M. L . 
31188 6 aS 
y j ra pe 
y a la c r i 
za. Para 
en la col< CR I A D A DE M A N O DESEA COLO carse una Joven peninsular. E s t á ¡ n ú m e r o 307. 
acostumbrada aservlr y tiene buenas | 31531 
recomendaciones. Obrap ía , 84, altos. 
31051 4 ag 
ccoina a la e s p a ñ o l a 
e una p e q u e ñ a l imple -
a f ami l i a . No duerme 
Informan, en Agui la , 
6 ag 
J.>UEN COCINERO EN 
X J mediana edad, se ofrece s 
comercio como p a n a d e r í a , f en 
a l m a c é n de v íve re s . Sueldo c< 
nal . In forma, el f ru te ro de la 
del car r i to . Prado y Teniente Rey 
la d i recc ión para Lu i s . 
31482 6 ag 
I MPUESTO Competente 
portante f i r m a 
rección de loa 
ra la zona f is 
a l tos . 
27487 
CES ELECTRIC RAILWAY & P0 
WER COMPANY 
S E C R E T A R I A : Para fac i l i t a a los oe 
nistas y accionistas de esta Compañ í t 
cuanta In fo rmac ión les interesa y aute 
., ¡- r icen los Estatutos, en a r m o n í a con su Para casa de comerc io , se Otrece nn derechos, y habida cuenta a en repr« 
— I invAn nara avndanle c a r n « t a • t i e - s e n t a c i ó n en la misma, se ruega a lo DEL 4 POR CIENTO. 1 Joven para ayuaame ae ca rpe t a , ne- tenedores de bonos o acciones que pre 
Tenedor de l ibros de I m - Qe bastantes conocimientos del i d i o m a senten a esta S e c r e t a r í a , Argilelles. 141 
, se hace cargo de la con- : . • « , j ' j r v Mos ' I "0 posean, para organizar i n b í 
semestrales pa- 1 ing les y algo de t e n e d u r í a de l ibros , nefteio de los tenedores y de l a compa 
3108: 4 ag 
al. In formes : Cuba. 99, 
7 ago. 
sea usted arreglar sus cuentas, abrir ^ I ! ! : r 0 i f l I T A 
o cerrar o revisar sus libros o cual-
Experto contador español-inglés. ¿De 
•A TAQUIGRAFA MECANO-
con p r á c t i c a de oficina, so-
l i c i t a empleo eri casa de comercio u 
««ñu i na : i u „ • _ . | _ , : _ _ . J _ i - oficina, referencias comerciales. D l r l -
* Deje ^ e r otro trabajo relacionado con la s l rs0 a c p a l Apartado 2245, H a -
' contabilidad? Diríjase por informes al ba"^¿í., 
teléfono A-5390 o M-2927 y le dirán 
N n •i*ni» nrelen&ionef Resnonden ñor 1 ^ ^ registro nominal de los mlsmoi no nene preiensiones. W i M ^ ^ m ^ * j c i m f n e y o a , J t i l l o _ l l de 1921.—El Secre 
é l y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
4 ag 
tar lo . E M I L I O D E L R E A L . 
C 6252 30d-13 j l . 
OFICIAL 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
O chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano 
o do cuartos. Llevan tiempo en el p a í s . 
Informan en J e s ú s Peregrino n ú m . 11. 
no tarjetas. 
31210 5 aS 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A de mano e s p a ñ o l a en « a s a de mo-
ralidad. In fo rman en Angeles 6G, ba-l 
Jos. 
3Í066 4 ag 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-ra e spaño la , para todo el servicio 
de un mat r imonio de cor ta f ami l i a . No 
sale de la Habana. I n f o r m a n ; M a n r i -
que, n ú m . 120. 
31355 5 ag. 
ESEA COLOCARSE U N A H M ORA 
españo la , bien sea en c— 
I-N JOVEN ESPASOL DE 17 ASOS ^ persona seria que le garant iza u n ) desea encontrar una casa de moran- 1. , . . • » - ' . T - . i 1 
dad para prestar sus servicios de ayu- buen t r aba jo po r naber tenido muchos 
dante de cocina o Jardinero u o t ra co-1 -¡ j n r a r r i r a r o m o iefe de h n -
Sabe leer y escribir. En la | anos oe prac t ica , como jere ae n n -
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 1 
M A R I N A . — EJERCITO.— ANUNCIO 
— E n el Departamento de Admin i s t r a 
ción del E j é r c i t o , s i to en S u á r e z y D í a 
r ía , a las 8 a. ra. del d í a 10 del p r ó x i 
I^ N A ESPASOLA D E M E D I A N A ) edad desea colocarse de manejado- , 
ra para un n iño chico, o para criada «o ^ ° eSta n e C w ® " ^ - C ^ i r 
manos, para corta f ami l i a . Di recc ión : y a la cr iol la . In fo rman en SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE nes peninsulares, juntas. No impor- Lucena ñ ú m . 10. 
ta sal i r de la Habana. Calle 17, entre 31079 4 ag 
31206 5 ag 
SE DESEA COLOCAR P A R A C R I A -da de manos o mai/;jadora, una Jo-
ven pentnsuar. Tiene referencias de — — — — • n n i 
donde ha trabajado. In fo rman en Solé- y o V E N , E S P A Ñ O L A , DESEA- COLO 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSE!. 
mero 53. 
31190 5 ag 
dad n ú m . 2 
31201 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N peninsular de criada de mano. No f 
tiene inconveniente en ayudar a la co-
cina. In fo rman en Revillagigedo, 4. 
31238 6 a* 
t J carse en casa de rooralid.i'l, para 
• cuarto o comedor. Sabe coser y bordar 
n m á a u i n a . Tiene referencias. I n -
1 J o s é y Agu i l a , altos de la 
Casa Grande. Preguntar por R o d r í g u e z . 
' ag 
J ^ N A SE SORA E S P A Ñ O L A D E M E -
U diana edaa se desea colocar de co-
cinera. Es l impia yaseada y sabe coci-
nar bl'ín No duerme en l a colocación y 
tiene muy buenos informes. V i v e en 
la calle de Manrique n ú m s . 55 y 81 a l -
tos de la azotea. 
309.'>9 4 ag 
sa aná loga , 
misma hay 
tévez n ú m . 
31497 
una criada. I n f o r m a n Es-
132. < 
,6 ag 
N A C R I A D A . SE OPRECE P A R A 
TT.T , T,7,r. .-r- w criada de cuarto, repasar ropa y 
Q E DESEA COLOCAR U N A WTJCKA- ayudar a ves t i r s eño ra , y sabe cumpl i r 
O cha penonsular; es rec ién negaos y con 8U obl igac ión . I n f o r m a n : San L á -
formal y trabajadora. In forman en Ura- zaro 051, cuarto, 21. 
gones 36. , I 31449 6 ag 5 ag 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A e s p a ñ o l a en casa de un mat r imonio 
solo, para cocinar y ayudar en l a l i m -
pieza quiere dormi r en l a casa y que 
le permitan una h i ja de catorce a ñ o s . 
In forman, Manrique, 183. 
31255 6 ag 
LTNA E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A J edad, se ofrece para el servicio de un mat r imonio o solo para una corta 
joclna. No tiene inconveniente en Ir al 
:ampo. Agui la , 116, ant iguo; hab i t ac ión , 
l ú m e r o 37. 
31269 a aS 
j j DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n Cuarteles 20. Tiene 
buenas referencias. 
31285 5 ag 
COLOCACION U N A J O V E N 
J \ E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA, 
J_/ asturiana, mediana edad, s in pre-
tensiones, con p r á c t i c a en el p a í s . E n -
O E DESEA COLOCAR U N A J O V E N I tiende de cocina y de limpieza. Desea 
S nPra l imnlera de cuartos v sabe encontrar buena fami l ia . Tiene refe-
1 > _ saoe , a para mformes: Zanja, 128-B, coser. Tiene quien l a garantice. Corra-
les. 204, altos. 
31398 6_ag 
O V E N ESPASOLA DESEA COLO-
carse en casa de mora l lda f para 
cuartos o comedor. Tiene referencias. 
Informan calle 2 entre 21 y 23, te lé fo-
no F-4457. 
31427 7 ag 
COSTURERA. SE OPRECE P A R A CA sa par t i cu la r u hotel , para arreglar DESEA I   BII \ s sa a r t i c la r  tel , ara arre lar peninsular para manejadora o cr ia - habitaciones y coser. R a z ó n : Galiano. 
Ja de mano. Ha de ser en el Vedado. ¡ 88. altos. Señor Gonzá lez . 
Infoi^nan en 18 y 19, Vedado. 
31279 
3- O 
E OFRECE U N A M U C H A C H A P I -
X I A D A DE M A N O O M A N E - ^ na- Sabe coser y cortar, l impia una 
r jadora, se ofrece muchacha espa- o ^os h_abltacI_one_sv_con referencias de 
ñola. Tiene buenas g a r a n t í a s . íYogrfe 
so 11, te lé fono M-3944. 
31105 5 ag 
TO V E N ESPASOLA DESEA COLO-carse de criada de mano, cuartos o 
comedor, con f a m i l i a de moralidad. De-
casas donde ha trabajado. In fo rman en 
Luz, 97, bajos. 
31536 6 ag 
H DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
Para Informes: 
cuarto, 39. No se admiten tarjetas. 
31265 5 a{ 
Qe DESEA COLOCAR U N A COCINE-
O ra-repostera. e s p a ñ o l a : desea casa 
moral y duerme en l a co locac ión . Pre-
• flere el Vedado. I n f o r m a n : calle 2. n ú -
I mero 260, entre Zapata y 31, Vedado. 
31158 4 a g . _ 
Q E DESEA COLOCAR D E COCINERA 
1 O en casa de moralidad, buena cocine-
I ra peninsular y sin pretensiones n l n -
• gunas de mediana edad. Para informes 
, San Miguel , 85, altos, moderno. 
S1040 4 ag 
CLOCAR U N A COCINE-
[ar, de mediana edad, pa-
ra establecimiento o casa par t icular , de 
corta fami l ia . Tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. I n fo rma : Ca-
lle Gloria, 121. 
30995 4 ag 
XT N M A E S T R O COCINERO, DE M U -) cha experiencia, en Europa y A m é -
rlcla , desea casa de caballeros en la 
Habana o en el campo. I n f o r m a n : Te-
léfono M-6897. 
31335 ] 6 ag 
COCINERO REPOSTERO J O V E N ES-paño l . so ofrece para casa pa r t i cu-
lar o de comercio. 15 a ñ o s del ramo. Es 
hombre que sólo tiene referencias. V i -
ves. 162. M u y l impio en la cocina. Telf . 
A-3586. fonda no quiero. 
31027 4 ag 
ESEA COLOCARSE B U E N COCINE-
ro e spaño l en casa par t icu lar o es-
tablecimiento ocasa de h u é s p e d e s . T ie -
ne buena r a z ó n y es muy l impio . Para 
m á s , d i r í j a s e a L a m p a r i l l a n ú m . 84, 
cuarto 39 o te lé fono A-9735. 
31021 4 a g _ 
Q E OFRECE MAESTRO COCINERO Y 
i 5 repostero, spaño l . cocina francesa, 
americana, c r io l la y e s p a ñ o l a . Con' bue-
ñ a s referencias. Te l é fono A-4645. 
, 30950 4 ag 
ESEA ~COLOCARSE U N MORENO, 
buen cocinero, cen buena recomen-
• dac ión . Manrique n ú m . 174, bodega, dan 
razón. 
i 31338 4 ag. 
portantes oficinas de comercio, Ban-
cos, ferrocarriles, material y Compa- 1 \ESEA COLOCARSE UN MATRXMO-
. n t r •»» 1 U nio españo l , sin hijos, si es para e l mas de vapores. Precios módicos y 
UN SESOR DE MEDIANA EDAD de-sea colocarse de portero en bufete I t^» ' " '°'C'J " ''V f i ^ l V „ „ . , „ , , , „ _ „ , . . „ „ !.-.„, 1 „ ^ . _ „ , „ „ J _ mo mes de agosto, se l levara a eiecti par t cular u oficinas Entiende algo de | la ta p ú b l i c a sugasta de um 
servicio domés t i co . Va al Vedado si se ' „_ , , , • ' , . J„ v„t,X ^,T„ - 1 . 
ofrece. Tiene quien lo garantice. C b a ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ S S S S ^ t l cón 31. I n f o r m a r á n te lé fono A-2554. SgJ j i r w « nflhifro ™ « n ^ i 0 ™ oneng 7 n— 1 Que se nace publico para general cono 
' cimiento, a f i n de Que a las persona. 
mucha reserva. 
30997 4 «g 
campo, mejor. E l sabe d e s e m p e ñ a r el 
cargo de encargado de cualquier f inca 
es hombre de campo o como par t ida-
r io es competente para toda clase de 
que les pueda ser ú t i l la adquis ic ió i 
del mismo, pasen por este Departamen 
to, Sección de Subsistencias, de 8 a 
m. a 12 m. los d í a s laborables, dond 
se les s u m i n i s t r a r á n los Informes qu1 
so l i c i t en .— J . J . BETANCOURT, Br iga 
SO L I C I T O P L A Z A D E T E N E D O R D E l ibros o cajero en casa seria. Hablo 
y escribo bien españo l e Inglés . Tengo 
referencias. Ruego aviso a C o m p a ñ í a 
Agr íco la , Apartado 1536, para J. B. 
31074 4 ag 
E x p e r t o s t e n e d o r e s de l i b r o s 
con referencias comerciales, se ofre-
cen para levar l ibros por horas. D i r i -
girse a A. Aqueta, P e ñ a Pobre, 15. 
30902 fi ag. 
animales y todos los trabajos de cam- \ d ier General, A u x i l i a r Jefe de Estad 
VARIOS 
C R I A N D E R A S 
S 1 
S B r 
E DESEA COLOCAR DE CRIANDE-
ra, una señora , e spaño la . Tiene bue-
na y abundante lecha y certif icado de 
Sanidad. L o mismo va a l campo. A n -
tón Recio, 50. 
31521 7 ag 
^ B : rOLOCATJ UN M U C H A -
, ba. pues sabe trabajar algo en el co-
, merclo. Para m á s informes, d i r ig i r se 
¡ a Salud. 179. Preguntar por Camilo Fer-
nández . 
31456 6 ag 
V N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de portero, pues 
1 e s t á p r á c t i c o en esto y tiene referen-
j cias. T a m b i é n e s t á dispuesto para c r ia -
do a I r fuera si fuese necesario. In fo r -
m a r á n en el t e l é fono M-3578. 
31382 7 ag 
po. E l l a sabe coser, planchar, bordar y 
cocinar. T a m b i é n se coloca sola e igua l 
«e colocan para la capltad. Ho te l E u -
vano, frente a la Terminal , d a r á n r a -
zón. 
311 2j 5 ag 
TAESEO COLOCACION PARA ENCAR"-
X ' gado de una casa o de a l g ú n depar-
tamento. Tengo referencias y puede 
verme en Teniente Rey, S9, de 8 a 12 de 
la m a ñ a n a . 
31056 4 ag 
COLOCAR UN MUCKA-
isular de jardinero. L l á m e -
se a l t e lé fono M-5094. Perfecto. 
30936 4 ag 
TENCION. LA SES ORA DE AGUÍT-
Mayor, Jefe del Departamento de A d m i 
nist r ac ión . 
6755. 4-d-3 
APRENDA A CHAUFFEUR' 
EMPIECE HOY MISMO 
SE DESEA cho penini 
A 
1 para cuidar enfermos, se ofrece para 
; lo mismo en Cuba 24, segundo patio. 
I 30981 7 ag 
T \ E S E A COLOCARSE UN» J O V E N 
español para cobrador, vendedor o 
cosa a n á l o g a . Tiene a l g ú n conocimien-
to de i n g l é s y f r a n c é s . Tiene toda cla-
se de referencias y g a r a n t í a s que se 
deseen. F. Escanden, Monte, 300, a l -
1 tos. Tel . M-510L 
31152 4 ag. 
COSER 
m . a 6 T / N L I N E A N U M . 16, E N T R E N Y L 
ILi se solicTla una cocinera peninsular p. m . Corto y hago toda clase de eos 
U N A COSTURERA DESEA en casa par t i cu la r de 8 
que sepa su ob l igac ión 
que no se presente. 
3 i ; ) i4 
De no ser a s í turas San Migue l . 160. 
30940 4 ag 
peninsular para muchacha de cuar-• QJ; DESEA COLOCAR U N A COCINE--
ra, e spaño la , honrada y trabajadora. 
tos o manejadora. Con l a misma se.de - S 1 
sea ganar buen sueldo y tiene quien l a sea colocar o t ra Joven para coser en No recibe tarjetas. No duerme en la 
casa par t i cu la r o en su casa en ropa colocación. I n f o r m a n : Empedrado, 9, en 
de s e ñ o r a . Cose bastante barato y t f e - i los altos del puesto, 
ne buenas referencias. Para informes, ] 31012 4 ag 
Fe3T2a0n7dIna nÚm" 23' 5 aff i ^ i r S ¿ ^ O L O C " A R S B ~ l > E " " C O C I N E R A 
garantice. In fo rman en 23 n ú m . 250, 
esquina a B a ñ o s , Vedado. 
31304 3 ag 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A de manojo manepadora. Tiene quien 
la recomiende. Y a l leva a l g ú n tiempo T j N A 
en el p a í s . D a r á n cuenta te lé fono F - col 
"  S E Ñ O R A D E COLOR DESEA 
ina s e ñ o r a de mediana edad, del 
pa í s , entiende de r e p o s t e r í a . Desea una 
paí_ 
2249. Vedado, calle 4, entro 23 y 25. 
31317 5 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -la. de mediana edad, sin pretensio-
nes. Se coloca para manejar o para cr ia -
l a de mano. Tiene referencias de donde 
ocarse para l impia r por horas casa fina. San Rafael frente al 135. 
una casa o bien de lavandera para la 
va r en su casa. In fo rman , Manrique 183. 
31254 5 ag 





DESEAN COLOCARSXE DOS MUCHA-chas peninsulares de cocinera y 
se para cuartos y coser; cose a m á - criada de mano saben cumplí»- con su 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N -dera reqien llegada de E s p a ñ a , con 
buena y abundante leche. Se puede ver 
<*u n iño . Reconocida por la Sanidad. I n -
forman, Aranguren, 135, Regla. 
31042 4 ag 
r N A SEÑORA, JOVEN, P E N I N S U -lar, desea colocarse de criandera. 
Tiene bastante leche y buena. C e r t i f i -
cado de Sanidad. Y se coloca por mód ico 
I sueldo. T a m b i é n se coloca de maneja-
dora como de criada de comedor. Tie-
1 ne buenas referencias si las desean. I n -
• f o rman : Agui la , 116, letra A, habita-
' ción, 122. 4 ag 
T T N A J O V E N DE 22 AÑOS DESE a OO 
U locarse de criandera. Informes: 
P r ínc ipe , 11-C. 
30278 5 ag 
N A SESORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de Criandera. Tiene ce r t i -
ficado de Sanidad con buena y abun-
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N csr> ñol peninsular para dependien-
te de bodega o para fregador de pla-
tos. Sabe leer y escribir y t a m b i é n las 
cuatro reglas. In forman en Flor ida , 66. 
31383 6 ag 
2 _ Q E OFRECE P A R A T R A B A J A R D E 
t-Ki» O las 7 p. m. hasta las 11 o doce de ¿ ü b a ! 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra . 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to. 
do el laecan'smo de los au tomóvi les mo-
demos. En corto tiempo usted pned< 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica d4 
la noche, ya sea de escribiente, acomo-
dador do cines o cualquier otro traba-
jo . I n f o r m a r á n a l t e lé fono F-5130. 
6 a g _ Director de esta gran escuela es el ex-
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Q E OFRECE U N H O M B R E J O V E N , 
O fuerte, activo y á g i l ; apto para cual-
quier trabajo y háb i l carpintero que en-
tiende de a l b a ñ l l e r i a . p in tu ra e instala-
ción. Acepta cualquier trabajo, preten-
siones moderadas. Indispensable el buen 
trato. Narciso López , Monasterio es-
quina a Carmen, Cerro. 
31388 8 ag 
JO V E N ESPASOLA SE OFRECE P A - Ref!to m63 conocido en la Repúbl ica de ra «oser a domicil io, entiende toda , • y _líene todos los documentos j 
clase de costura y e s t á p r á c t i c a en ropa 
r 
T ^ N A SRTA. QUE SABE B O R D A R T 
U coser, desea encontrar una casa par 1 
t icula i de f ami l i a de moral idad. Tiene 1 
quien l a recomiende. Cristo 33. 
31414 6 ag 
in te r ior de cal ia l íero . In forman en Co-
rrales. 4, antiguo, de 2 a 6. 
31036 4 ag 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A costurera para reparar ropa o re-
mendar y t a m b i é n hace nueva. Se colo-
ca por d ías . Para m á s d i r í j a s e a L a m -
paridla n ú m . 84, cuarto n ú m . 39. o al 
te léfono A-9735. 
31022 4 ag 
t í t u l o s expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.'slíen y quieran comprobar sua 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja « usted que raya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engaña r , no d i 
ni un centavo hasta no v is i ta r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por na 
quina y a mano en l a misma hay quien 
ha servido."Vedado, calle 16, n ú m e r o 57, I se hace cargo de una l impieza por ho- ¡ I n f i r m a n en Oficios, 13. hotel L a Gran 
entre 17 y 19. ras. Amis tad , 136, cuar to 97. . A n t l l l a . 
31340 6 ag > 31069 4 ag 1 JO'jr.i 9 ag 
O E S O R I T A SE OFRECE P A R A E N -
obl igac lón y tiene quien le garantice, dante leche. Su n i ñ a puede verse. I n f o r - l 5 c a c a d a de oficina. Sabe escribir al 
man en Santa R o s a l í a 2, entre E s t é v e z go en m á q u i n a y t a m b i é n para coser 
y Un ive r s idad ' 'en casas part iculares. Te l é fono F-1545. 
31104 6 ag 1 31424 6 ag 
L . . . . , ^ ^ . , , I l ibro de ins t rucc ión , gratis. 
A V A N D E R A B U E N A V P U N T U A L , 
coh su trabajo desea hacerse car-
go de ropa par t icu lar para lavar en su 
casa. Tiene buenas referencias de*dis-
tinguidas fami l i a s que les ha trabajado. 
Se prefiere de numerosa fami l i a . Calle 
I 204. entre 21 y 23, Vedado. 
30952 4 ag 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s dê l Vedado pasan poi 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
A g o s t o 4 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s ; 
La sesión del Senado.. 
Víened e la página N U E V E 
Secretaría de Obras Públicas 
Las leyes que han determinado 
nueTos gastos en esta Secretaría 
son: 
Mayo 16 de 1916. 
para las atencio-
nes de los Acue-
ductos de Cien-
fuegos y Santa 
Clara $ 17,340.00 
Junio 19 de 1917, 
atendiendo a los 
gastos de repre-
sentación del Se-
cretarlo . . . . $ 4,000.00 
Suma, 21,340.00 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
E n esta Secretaría demanda nue-
vos gastos la ejecución de las Leyes 
que se mencionan a continuación: 
Julio 12 de 1917. 
aument a n d o el 
personal del ser-
vicio de cuaren-
tena $ 3,600.00 
Julio 25 de 1919. 
para combatir el 
uso de las dro-
gas heróicas . . $ 36,000.00 
Julio 20 de 1920, 
Decreto 1135, au-
mentando haber 
del Jefe de Des-
pacho de la Di-
rección de Bene-
ficencia $ ^no.OO 
Junio Io de 1921, 
Decreto 1343, do-
tando la Jefatu-
ra Local de Sa-
nidad de Aguada 
de Pasajeros, Ley 
de 23 de Agosto 
de 1919 . . . . $ 10,504.00 
Secretaría de Ins-
trucción Pública 
Secretaría de Obras 





cultura . . . . 
Secretaría de Gue-






Suma. . . | 7.525,939.40 
Suma, 50,404.00 
Secretaría de Agricultura 
Julio 31 de 1917. 
Ley fijando el 
j or h a 1 mínimo 
del obrero, que 
en esta Secreta-
ría aumenta sus 
gastos en . . . 12,380.00 
Suma, 12,380.00 
Secretaría de Guerra y Marina 
Decreto 1337, po-
niendo en vigor 
para 1921 a 1922 
el 1125 de 22 de 
julio de 1920, que 
aumentó los gas-
tos del Ejército 
en $ 398,880,04 
Decreto 1171 de 
agosto 10 de 1920 
atendiendo a los 
gastos de la Ma-
rina y aumentan-
do sus gastos en $ 385,001.10 
Suma, 783,881.14 
Presidencia de la República 
Aun cuando el Con-
greso no ha vo-
tado Ley alguna 
aumentando l o s 
gastos de la Pre-
sidencia de la Re-
pública, teniendo 
en cuenta que al 
confeccionarse el 
Proyecto de Pre-
supuestos p a r a 
1921 a 1922, se 
hizo la aprecia-
c i ó n de gastos 
demandado p o r 
la ampliación de 
servicios en el 
n u e v o Palacio 
Presidencial e n 
la suma de pesos 
44,040.00, y sub-
sistiendo las cau-
sas que hicieron 
pensar en ese 
aumento, creemos 
pertinente c o n-
signarlo . . . . 
Los ingresos actuales 
E n materia de Ingresos, nuestra 
realidad legal la constituye de una 
parte, la vigencia para el año en 
curso del Presupuesto de Ingresos 
del año económico de 1918 a 1919, 
que autorizó la recaudación en la 
forma que determinaban las leyes 
en vigor a esa sazón, y de otra par-
te, las leyes creando o regulando 
impuestos o derechos, vigentes con 
posterioridad a primero de julio de 
1918. Entre éstas, sólo hay la de 
primero de julio de 1920 que modi-
ficó la conocida por Ley del "Tim-
bre Nacional" de 31 de julio de 
1917. 
Pero en ingresos debemos pruden-
temente atenernos, no a cálculos 
más o menos probables basados en 
•la amplitud y diversidad de los im-
: puestos autorizados y regulados por 
¡nuestra Legislación, y sí al antece-
dente- de producciones o rendimien-
|tos alcanzados en circunstancias que 
¡guarden entre ssí estrecha relación 
y analogía. 
No consideramos práctico buscar 
un estimado de recaudación de las 
rentas pxiblicas para el ejercicio de 
1921 a 1922, con vista de los ante-
cedentes ofrecidos por esa propia 
recaudación obtenida en los años 
económicos que acaban de cursar. 
Fueron muy distintas y de todos 
tan conocidas que huelga enumerar-
las, las circunstancias que influye-
ron, favorablemente, en el rendimien 
to de las rentas públicas en esos 
años, como son igualmente conoci-
das las que, de manera desfavora-
ble, influyen en la del año en curso. 
P.ir lo cual nos iu»!)Jnan o3 a acey 
tar como cálculo para fijar el Presu-
puesto de ingresos para 1921 a 1922, 
ei de $6.000,000.00 a que alcanzó 
la recaudación durante el mes de 
junio y a que se refiere el señor Se-
cretario de Hacienda en su informe 
al Honorable señor Presidente de la 
República en 13 del pasado mes de 
julio, si bien con la salvedad de que, 
a nuestro juicio, la recaudación ha-
bía de s er mucho mayor teniendo en 
cae i. que el mes de junio, escogido 
como base para el cálculo, es general 
mente un mes de muy escusa recau-
dación, y lo ha sido de mucho más 
en el pasado ejercicio, an relación 
con los demás meses del año econó-
mico, por las dificultades qua al co-
mercio había acarreado la conti s-
tión de los muelles y por naber al-
canzado durante ese mes su máxi-
mo la paralización de los negocios 
que por la falta de dinero, de con-
fianza o por otras que no es el mo-
mento de analizar, estamos experi-
mentando, a nuestro juicio, repeti-
mos, no sería aventurado estimar en 
más de seis y medio millcnes men-
suales, o sean setenta y ocho millo-
nes, el producto total de ingresos en 
1921 a 1922. 
No obstante, aceptado el cálculo 
oficial de setenta y dos millones de 
pesos a él debemos ajustar los gas-
tos de Presupuesto y fijar en esa 
cuantía los Ingresos con que aten-
derlos. 
Comparación de gastos e ingresos 
Así tendremos: 
Ingresos calculados $ 72.000,000.00 
Gastos autorizados 76.512,406.45 
E n Secretaría de 
Obras Públicas 
E n Secretarla de 
Sanidad y Bene-
ficencia . . . . 
E n Secretaría de 
Agricultura 








Artículo I I I . — E l Poder Ejecutivo, 
realizará además, cuantas economías 
fueren necesarias en la prestación 
de servicios, adquisición de material 
y realización de obras limitando las 
consignaciones para gastos públicos 
autorizados por el Presupuesto Anual 
de 1918 a 1919 hasta una cantidad 
no mayor que las señaladas a conti-
nuación: 
TRABAJEMOS CON ALCOHOL 
Una entrevista convincenle.--El alcohol, triunfante.—Avance de la industria cubana 
Cualquiera creería que estamos estudios 
en plena 
Economías ordinarias 
1 Sin necesidad de dejar servicios 
indotados, ni quebrantar o entcrpe-
j cer la buena marcha de la Adminis-
• tración, y como medida de rápida 
¡ adopción se pueden introducir de-
j terminadas reducciones en las con-
signaciones de que disfrutan algu-
nas Secretarías del Despacho. 
Tenemos en la actualidad servi-
cios organizados y dotados de acuer-
do con necesidades creadas por la 
Guerra, y otros en armonía con la 
abundancia que llegó a alcanzar 
nuestra hacienda; pero, ahora, ni 
hay necesidades de guerra, ni hay 
abundancia; y, por consiguiente, de-
bemos volver las cosas a su estado 
normal. 
Un examen detenido de las canti-
dades presupuestadas para esos ser-
i vicios nos permiten considerar que, 
sin que haya necesidad de hacer re-
ducciones de personal, lo que ven-
dría a agravar el problema ya difí-
cil que por falta de ocupación pesa 
sobre una gran parte del pueblo, si-
no, simplemente, limitando las re-
ducciones a economías en las consig-
naciones de material, se puede fácil-
mente alcanzar la cifra que requie-
re la nivelación del Presupuesto. 
A ese efecto nos permitimos indi-
car, por Departamentos, el mon-
tante de economías en la siguiente 
forma: 
Presidencia de la 
República . . . . 










y Bellas Artes . . 
Secretaría de Obras 
Públicas . . . . 
Secretaría de Sani-
dad y Beneficen-
cia . . . . . . 
Secretaría de Agri-
cultura. Comer-
cio y Trabajo . 
Secretaría de Gue-




en el laboratorio "Lima" tomovilista" la que se ha hecho 
sito en San Antonio, lo que se pre- ¡go de la fórmula que resuelve 
tendía inútilmente que no era otra ;gran problema, 
cosa que conseguir mezclar el alco-
hol, cuyas condiciones astringentes 
época alcoholizante, que 
proclamamos las excelencias del al-
cohol y que, como para decidir a 
los indecisos, hacemos alarde de 
nuestra devoción y fé alcohólicas. 
'Yo trabajo con alcohol". 
Este es el lema de actualidad. 
Los chauffers en general, los pro- zación del alcohol, decreto número .dos cosas esenciales: primero, e l» 
pietanos de automóviles o de camio- 1199 no podía resolver el problema, fecto funcionamiento del motor y 
5.648,786.26 ¡¡ff todas aquellas personas que por | — E l alcohol, seca, y necesita lu- lubricación; y segundo, el con» 
—Usted lo da por resuelto? 
— E n absoluto. Tenemos ya rra 
son conocidas, con gasolina en pro- des cantidades de Espíritu Motor^ 
iporción de un 10%: y ello que au- lo venderemos "ya lubricado" al i 
torizaba el decreto de desnaturan- 'mayor y menor pudiendo garant^j 
lujo o por necesidad usan máquina ¡bricante: de lo contrario perjudica 
de recreo o 4 377 531 75 7" ^ Y c u u para el trabajo, se han 






Artículo IV.—Se aumenta el Pre-
supuesto Fijo con los gastos que de-
manda el cumplimiento de las Le-
yes promulgadas hasta la fecha crean 
do o modificando servicios que han 
de figurar en el mismo. 
Artículo "V.—Los servicios organi-
zados actualmente, creados por Le-
yes especiales, para atender al pago 
de los cuales, no existe crédito con-
¿Será conveniente el alcohol? 
¿Substituirá a la gasolina? 
Y todo el mundo ha empezado la 
al motor. 
— E n efecto: pero dicho lubrican-
te no conviene que sea la gasolina, 
que es una materia mineral que en 
sus metamórfosis de separación con-
reducido a su mínima expresión 
— ¿ Y los otros alcoholes qa¿ 
consumen? 
— P a r a demostrar ante persoa* 
entendidas, que ninguno puede coa! 







Secretaría de Obras 







i Secretaría de Gue-
| rra y Marina . . 
Suma . . . 
Fachada del garage "Luz 
signado en el Presupuesto de 1918 a 
1919 en vigor, serán mantenidos por 
el Ejecutivo, aumentándose el Pre-
supuesto Anual con el importe de los 
gastos requeridos para la satisfac-
ción de los mismos. 
Artículo VI.—Se aumenta el Pre-
supuesto Anual de gastos con el im-
porte de lo demandado para el cum-
plimiento de las leyes especiales 
concediendo pensiones, promulga-
das con posterioridad a primero de prueba con resultados distintos, has-
julio de 1918. ta ahora en que parece llegado el 
Artículo VII .—Se incluye en dicho momento de proclamar en voz alta 
Presupuesto Anual el aumento de el triunfo del alcohol, 
los gastos que origine el cumplimien- I Como que se trata de algo real-
to de la Ley de Pensiones para los mente serio, y como se abre para 
miembros del Ejército Libertador y!Cuba una nueva y potente fuente de 
su Cuerpo Auxiliar Civil de 11 de ¡ingresos que dará gran impulso a 
julio de 1918. |la industria nacional, pusimos em-
Artículo V I I I . — S e autoriza al Po- Ipeño en averiguar qué había de 
_ der Ejecutivo para aumentar el Pre-;cierto en la fabricación y el éxito 
3 115 000 00 I supuesto Anual de gastos con los Ldel.EsPíritu Motor Lubricante, y a 








Lo cual nos permitirá cerrar el 




Resumen del aumento de gastos ex» 
el Presupuesto anual 
P o d e r Ejecutivo 
(Presidencia de 
la República . . $ 














Entendemos que es indispensable 
llegar a una completa reorganiza-
ción de los servlclob públicos, sobre 
base de una estricta y bien entendi-
da economía, si bien creemos que 
no es la oportunidad para ello esta 
de ahora que hemos dado en llamar 
de reajuste de los Presupuestos. 
Puede y debe ser esa oportunidad 
tarse el Proyecto de Presupuestos 
para 1921 a 1922 para la Presiden-
cia de la República, y que no pudie-
ron ser previstos en los Presupues-
tos de 1918 a 1919. 
Artículo I X . — L o s impuestos crea-
buen agua 
E n la calle Jesús del Monte 410 
está situado el Garage "Luz", de 
la "Luz Automovilista", S. A. en 
cuyo local estábamos seguros de que 
¡se haría "luz" en el interesante 
Presupuestos para el ejercicio fiscal 
de 1918 a 1919, se continuarán re-
caudándose aumentando con el im-
porte de los mismos, el Presupuesto 
Anual de Ingresos en vigor. 
Artículo X . — E l Poder Ejecutivo 
publicará los Presupuestos naciona-
les, tales como habrán de regir pa-
la d e ' l á confección de los próximos i ra el ejercicio fiscal de 1921 a 1922 
dos con posterioridad a la Ley de automovTsta!6116 reVUelt0 ^ mUnd0 
Déficit. % 4.512,406.00 
COMO E N J U G A R E L D E F I C I T 
. . .'. Cancelación de créditos . . . . . 
Pueden ser excluidos del Presu-
puesto anual todos aquellos crédi-
tos que figuran en el mismo ( consig-
nados para obras que fueron realiza-
das oportunamente para atenciones 
que fueron dotadas por una sola vez 
y para servicios que ya fueron su-
primidos. 
Estimamos que los créditos que 
se encuentran en esas condiciones 
alcanzan a la suma de 1.830,673.75, 
que se descomponen en la siguien-
te forma: 
E n Secretaría de 
Estado 
E n .Secretaría de 
Justicia . . 
E n Secretaría 
Gobernación 
E n Secretaría 
Hacienda . 
E n Secretaría 
Instrucción 










m M AlifllliTICH DE WOLFt 
U N I C A L E G I T I M A 
EÜFORTÜMR&S EXCL95IV0S 
E R U R E P O S U a — 
P R A S S E & C P , 
T e l . A - l é 9 4 4 & r u ¡ a , 1 8 . - H a b a o a 
Presupuestos. Reorganización de 
servicios que consideramos muy tras-
cendentales para la República y no, 
como una simple medida de emer-
gencia a proveer por medio de una 
autorización al Poder Ejecutivo, con 
el que deseamos compartir en su 
oportunidad tan árdua como delica-
da labor. 
Será entonces, en noviembre, que 
es la fecha acostumbrada para la re-
visión de los ante-Proyectos de Pre-
supuestos que podemos, previo el se-
reno y detenido studio del asunto 
que demanda la cuestión, llegar a l i-
mitar los Presupuestos de la Nación 
a la cifra de entre 50 y 6ú millones de 
pesos, de que nos habla el señor 
Presidente en su Mensaje de 21 de 
Mayo. 
E s nuestra opinión que el Ejecu-
tivo puede en todo el mes de agosto 
y el de septiembre, de acuerdo con 
las observaciones que se formulan, 
caso de ser aceptado realizar el rea-
juste de los Presupuestos para ser 
publicados tal y como habrían de re-
gir en primero de octubre próximo. 
No autorizando las transferencias 
de créditos y ejecutando el Presu-
puesto por dozavas partes, podrá la 
hacienda pública sin mayores difi-
cultades cumplir en su fecha precisa 
las obligaciones presentes del Esta-
do; y nosotros quedaremos en espe-
ra de las recomendaciones que el 
Poder Ejecutivo crea oportunas ha-
cer al Congreso para emprender la 
obra de reorganizar los servicios pú-
blicos en la forma y medida que la 
experiencia nos ha enseñado. 
Basado pues, en estas considera-
ciones, esta Ponencia estima que la 
Proposición de Ley, objeto de este 
informe, debe ser recomendada al 
Senado para que la apruebe redac-
tada en la forma siguiente: 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Artículo L—Vigente la Ley de 
Presupuestos para el año fiscal de 
1918 a 1919 que rigió en los de 1919 
a 1920 y 1920 a 1921, se continua-
rá ejecutando durante el presente 
ejercicio de 1921 a 1922, en todas sus 
partes en cuanto a Ingreso se refiere, 
y en cuanto a gastos con las modifi-
caciones que esta Ley determina. 
Artículo II .—Se entenderán ex-
cluidos del Presupuesto Anual todos 
los créditos consignados para obras 
que fueron realizadas oportunamen-
te; para atenciones que fueron do-
de acuerdo con las prescripciones de 
la presente Ley, en la Gaceta Oficial 
de la República antes del día pri-
mero de octubre del corriente año. 
prohibiéndose durante el resto del 
ejercicio toda alteración de aquéllos 
y las transferencias de créditos. 
Aftículos X I . —L o s créditos con-
Llegamos a la que podemos lla-
mar la Meca de chauffers, mecáni-
cos y propietarios de máquinas, tal 
es la cantidad de unos y otros que 
concurren a dicho garage, y solicita-
mos una entrevista con el Sr. José 
Sánchez, Presidente de la Sociedad 
Anónima "Luz Automovilista" de la 
que es Director técnico Don Ignacio 
Vidal. 
No se hizo esperar mucho el señor 
Sánchez. Mientras aguardábamos cu-
rioseamos, y pudimos apreciar las 
excelencias del magnífico local cons-
truido con todos los adelantos para 
ser destinado a garage. Amplia nave 
libre de columnas y estorbos de nin-
signados en el Presupuesto vigente, Iguna clase; el piso, de cemento, con 
los desniveles necesarios para evitar 
la formación de charcos; junto a la 
fachada, que es de diez y ocho me-
tros, a un lado las oficinas y al otro 
que durante el presente año econó-
mico no fueren invertidos, así como 
el sobrante de los Ingresos una vez 
satisfechos los gastos públicos que 
por cuenta del mismo se produzcan, 
se destinarán al pago de las obliga-
ciones liquidadas y reconocidas ori-
ginadas en los años económicos ante- ¡cuarenta y dos metros, los talleres 
de reparaciones y chapistas. 
Llegó el señor José Sánchez, en 
quien enseguida se adivina al hom-
bre emprendedor y activo, y a quien 
"Luz Automovilista" S. A. 
I 
E l Presidente de la sociedad anónima "Luz Automovilista" hace int» j 
rosantes declaraciones al D I A R I O D E L A MARINA acerca de la solí»! 
ción del problema de actualidad. 
serva la cantidad suficiente para sí hacer la prueba con una máquln» 
pero nunca para servir de agente a cuyo motor esté preparado con míe»-
local para exposición de máquinas ¡otro componente. E l alcohol y la ga-jtra fórmula y otro que no lo esté, 
de lujo. Al fondo, para llegar al cual jsolina son heterogéneos: hacía falta la cosa es fácil; y el resultado lo M-
hay que recorrer una distancia de ~ 
ñores . 
Artículo X I I . — E l Poder Ejecutivo 
dará cuenta al Congreso del modo y 
forma en que haya ejercitado las fa-
cultades que se le conceden por la 
presente Ley y la misma comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República, en-
tendiéndose desde ese día derogada 
toda disposición que contradiga lo 
que ella dispone. 
Palacio del Senado, Habana, 30 
de julio de 1921. 
Daniel Compte. 
EL ABASTO DE AGUA EN ' 
LOS REPARTOS 
adornan las mayores dotes de ama-
bilidad y simpatía. Le interrogamos. 
— E l alcohol para combustible lla-
mado "Espíritu Motor", es de gran 
eficiencia para motores de automó-
viles, y para todos en general. Se 
ha conseguido, después de ímprobos 
un agente que hiciera 
al alcohol y la grasa. . 
— ¿ Y ese agente? 
— L o tenemos perfectamente defi-
nido y probado después, como he di-
cho antes, de concienzudos estudios 
homogéneos Irantizamos sin el menor asomo del 
duda. 
E l Director técnico asiente. E l se-
ñor Sánchez insiste con calor, el 
calor de la convicción. 
E l repórter toma nota en la creen* 
y experimentos. Los primeros hechos icia de que lleva a cabo un trabajo 
en el laboratorio: los segundos en de divulgación, y de que se ocup» 
la Habana y en su provincia. Y el re- de algo que representa un progreao 
sultado ha sido tan satisfactorio que, [para la industria nacional y uní 
a fin de responder a la demanda y fuente de ingresos intensa, 
activar la producción, se ha consti-
tuido la Sociedad Anónima "Luz Au- l Andrés Soler 
E l señor Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad ha dirigido a la Secretaría de 
Obras Públicas el siguiente escrito: 
Señor Secretarlo de Obras Públi-
cas . 
Señor: 
Refiriéndome a su atento escrito 
de fecha 29 de Julio de 1921, por el 
que me transcribía un suelto publi-
cado en el periódico " L a Noche", de 
esta capital, en su edición de 26 del 
propio mes, y en el que denunciaba 
supuestas irregularidades relaciona-
das con la falta de agua en el Re 
parto Lawton, acusando al Departa-
mento de Obras Públicas de combi-
naciones con ciertos propietarios de 
casas, para evitar que los ensanches 
de Lawton suministren agua sufi-
ciente, para procurar con ello no se 
alquilen las casas. 
Por las investigaciones practica-
das para el esclarecimiento de lo de-
nunciado resulta, que tanto la red 
de distribución como los enlaces val-
vulares, se encuentran én las mismas 
tadas por una sola vez y para serví- j condiciones que, cuando fueron r é d -
elos ya suprimidos. i bidas las obras, y la falta de agua. 
4 POR 1 
Sr. Comerciante 
Sólo un mes 
La prórroga para presentar el balance que exige la Ley del 4 
por 100 terminará el día 31 del actual. 
No demore ya encargar su Balance a la Consultoría Nacional 
de Comerciantes (altos de Marte y Belona, Tel. M-3311). 
Todos los previsores así lo han hecho ya: infórmese. 
que no es constante, pues solamente 
escasea en la parte alta del Reparto, 
cuando el tanque de la Víbora, baja 
de nivel, no es exclusivamente de di-
cho Reparto, puesto que todas las ca-
sas que se encuentran en lugares al-
tos, que se surten de esos tanques 
les sucede lo mismo. 
No obstante, esta Jefatura, hace 
todo lo posible por regular de un mo-
do uniforme todas aquellas modifi-
caciones que estima más convenien-
tes para la mejor distribución del 
agua, aunque si bien tomándola de 
otras zonas, dado que no es posible 
aumentar el caudal por falta de lí-
quido . 
De usted atentamente 
(f) Gabriel Román, Ingeniero Jefe 
de la ciudad. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
ACLARACION 
Nos ruega el señor Modesto Ro-
dríguez González, de la casa Suárez 
González y Compañía que hagamos 
saber a los lectores que el Modesto 
Rodríguez, que aparece citado en la 
crónica- de Tribunales en el DIARIO 
del dia 2 por hurto, nada tiene que 
ver con é l . 
Hacemos la aclaración aunque el 
señor. Rodríguez González segura-
mente no necesitaba de ella porque 
nadie que le conozca creerá que pue-
da ser él el delincuente. 
E . 
i 
P . D . 
S A N G R E S I M P U R A S 
Son miles de miles, quienes la tienen 
desarreglada, plagada de Impurezas que 
se manifiestan en afecciones, dolorosas, 
mortificantes y terribles, como el reu-
ma, las eczemas, la hinchazón de las 
piernas, los desarreglos del corazón y 
de otros órganos . 
Cuantos toman Puriflcador San Lá-
zaro, ,s«- curan las impurezas de la san-
gre, eliminan el ácido úrico, se curan 
el reuma y dejan de padecer afeccio-
nes, que solo Purificador San Lázaro, 
cura, porque dependen de impurezas en 
la sangre. 
alt. 4d.-3 
E L S E 5 í O R 
T o m á s M é n d e z y S e g a d e 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACEAMEJíTOS 
Y habiéndose dispuesto su entierro para las ocho a, m. 
de hoy, jueves 4 de agosto, su esposa, madre, hijos, hermanos, 
hermanos políticos y demás familiares, ruegan a sus amistades 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, callo de Delicias nú« 
mero 55, entre Concepción y San Francisco (Víbora) , para 
acompañar el cadáver hasta el Cementerio do Campo Florido; 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 4 de agosto do 1921. 
T E R E S A R O S E L I i VIUDA D E M E N D E Z . 
I G N A C I A S E G A D E , VIUDA D E MENDEZ. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
Cerveza; ¡Déme medía ''Tropical*! 
